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A S U N T O S 
D E L D I A 
De la r e v e n d ó n y del estado ac-
tual de R u s i a c a b r í a decir, d e s p u é s 
¿ o escuchar a i s e ñ o r Domingo (don 
Marcelino) o de leer el es trado 
¿ c su ú l t ima conferencia en e l 
Teatro Nacional, 
qaeilo o un idilio, In verltá, 
repitiendo, con una variante lige-
rís ima, cierto verso italiano. 
Una a p o l o g í a de Lenin, una se-
m i a p o i o g í a de Trotzky y un pano-
rama cuyo fondo, rojo por imposi-
ciones de la herá ld ica revoluciona-
ría, se difumina en un tono rosa. 
Empezamos a damos cuenta de 
por q u é h a llegado a Cuba y por 
q u é v i s i tará otros pueblos ibero-
americanos el s e ñ o r Domingo. 
Pues pudo empezar por a h í : por 
la conferencia de anteanoche, 
V i l C o n g r e s o N a c i o n a l d e M a t e r n i d a d e I n f a n c i a 
L a hermosa fiesta de ayer-como dijo el doctor Guileras-fué una gran lección social y 
sanitaria 
$7.485 REPARTIDOS EN PREMIOS 
E l Teatro Nacional presentaba brillantísimo aspecto 
Dos veces en pocos d í a s ha sa-
cado pasaje repentinamente Mr. 
Crowder para Washington, y dos 
veces h a desistido a ú l t ima h o r a — 
es decir, repentinamente t a m b i é n 
— d e tomar el vapor o el hidro-
av ión que h a b r í a de conducirle a 
Cayo Hueso, 
L a a c o t a c i ó n que frecuente-
mente se encuentra en los ejempla-
res de las obras e s c é n i c a s : "Hace 
que se v a , y vuelve,** puede re-
petirse con re lac ión a l comisiona-
do especial del Presidente de los 
Estados Unidos, apenas modifica-
d a : "Hace que se va» y se que-
d a . " 
Mas ¿ p o r q u é se v a , o hace que 
se v a , y a l fin deshace la male-
ta, en el supuesto de que la tuvie-
se preparada para los dos viajes 
que quedaron en proyecto? 
Que hagamos nosotros esta pre-
gunta y que l a repitan o la hayan 
hecho antes que nosotros muchos 
de nuestros lectores, nada tiene de 
ex traño; no estamos en el secre-
to, y las adivinaciones o los atis-
bos de a d i v i n a c i ó n no son sufi-
cientes para d a r una respuesta. 
L o e x t r a ñ o , lo sorprendente es 
que esa misma pregunta haya sa-
lido ayer, en un corrillo, de los 
labios de un s e ñ o r Secretario del 
Despacho, 
Hemos l e í d o con gusto las de-
claraciones respecto a Cuba he-
chas separadamente, pero coin-
cidiendo en el sentido, por el 
Presidente del National City Bank, 
de Nueva Y o r k , y por el gerente de 
la banca Speyer and Company. 
Esas manifestaciones, que son 
muy favorables a Cuba, nos pa-
recen s in tomát icas , porque no son 
aisladas, de un cambio' de orien-
tación en los Estados Unidos por 
lo que toca a nuestra repúbl ica . 
Si a q u í gobierno y clases pro-
ductoras saben aprovechar ese es-
tado de á n i m o , algo puede obte-
nerse por el momento, y m á s que 
algo con tal que se persevere, pa -
ra lo futuro. 
E l señor Presidente de la República, su distinguida esposa, el Secretarlo de Sanidad y el Alcalde de la 
Habana, presidiendo el acto celebrado ayer en el Teatro Nacional, 
Con extraordinaria solemnidad y 
lucimiento presenció el pueblo de 
la Habana en la mañana de ayer un 
hermosísimo espectáculo en el Gran 
teatro Nacional, con motivo de la re-
partición de los premios del V I I 
C. N. de Maternidad e Infancia, crea 
do por el doctor Enrique Núñez, el 
año de 1914. 
Desde bien' temprano comenzó a 
notarse la afluencia de público par-
ticularmente en centenares de ma-
dres pobres que se Instalaban en 
las lunetas con b u s tiernos hijos, 
esperando recibir el premio que a 
sus desvelos y escasos recursos se 
les otorgaba por haberlos criado, 
dentro de los preceptos de una edu-
cación sanitaria. 
E n los palcos, adornados artísti-
camente con guirnaldas y flores, pro-
cedentes de los Jardines de Tiscor-
Leemos que los señores Presi-
dentes del Senado y de la Cámara 
de Representantes vis i tarán, si no 
lo visitaron y a , al de la R e p ú b l i c a , 
con objeto de que "no se demore 
el cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes sobre s i tuación inme-
diata de fondos para el pago de las 
n ó m i n a s de diciembre al Congre-
so. 
Tienen prisa los s eñores con-
gresistas, y es natural; pero si a 
ellos se les adeuda s ó l o el mes de 
diciembre, se hallan en una situa-
c ión privilegiada con relación a los 
d e m á s que devengan sueldos del 
Estado, pues todos, con la excep-
c i ó n del personal del Congreso, es-
tán aguardando aún a que se Ies 
abone el sueldo de noviembre; 
algunos el de octubre. 
Y las disposiciones vigentes so-
bre s i tuación inmediata de fondos 
para pagar atenciones vencidas no 
rigen, que sepamos, ún icamente 
para los senadores y los represen-
tantes. 
P e r s i s t e n l o s 
c o n s e r v a d o r e s e n 
r o m a n i z a r s e 
A p o y a r á n al gobierno constituido, 
cooperando con el Poder E j e c u -
tivo en la obra de afianza-
miento de las instituciones 
republicanas 
E l Comité Conservador Nac^nal 
de Reorganización ha dirigido la si-
guiente circular a los Presidentes de 
las Juntas Municipales de diebo 
Partido: 
Habana, Enero 6 de 1922. 
Señor Presidente de la Junta Mu-
nicipal de 
Querido correligionario: 
Suponemos que usted habrá leído 
nuestro manifiesto en el cual nos 
pronunciamos contra la Ley de la 
"no reorganización," que es el aten-
tado más audaz llevado a cabo con-
tra los derechos Individuales, porque 
impide a los Partidos Políticos reor-
ganizarse como tienen derecho indis-
cutible; pero votada la ley y sancio-
nada finalmente no nos queda más 
remedio que continuar con el mayor 
entusiasmo nuestra labor y apelar a 
todos los medios legales que tenemos 
para hacerla ineficaz, bien apelando 
ante los Tribunales de Justicia de-
nunciando la Ley como inconstitu-
cional o bien organizamos como par-
tido político, a fin de que puedan 
prosperar las aspiraciones legítimas 
de todos nuestros correligionarios 
contra la usurpación violenta y autó-
crata de los que figuren en los que 
se acojan a la impopular y antide-
mocrática ley de la "no reorganiza-
ción," hecha exclusivamente para el 
provecbo personal de los que contro-
lan dictatorialmente los comités 
ejecutivos de los partidos poltticoa 
que tienen hoy asiento en el Congre-
so. 
Nosotros somos conservadores por 
principio y por temperamento y 
nuestro programa será el mismo que 
enarboló el Partido Conservador en 
el período de su constitución, dando 
cabida absolutamente a todos los que 
quieran laborar en bien de Cuba y a 
los que tengan una aspiración legí-
tima. 
Una vez que hayamos finalizado 
nuestra organización como partido 
político, invitaremos a nuestros alia-
dos del Partido Popular para el 
cumplimiento de la Base Cuarta y 
nía y Botánico del Instituto, se ha-
llaban ocupados por las familias pu-
dientes de nuestra sociedad que ha-
bían donado premios para este con-
curso. 
1 E n el centro del escenario del es-
pléndido coliseo.se instaló la mesa 
presidencial con mobiliario de gran 
valor de la secretaría de Sanidad, 
destinándose las dos butacas al sc-
¡ ñor Presidente de la República y su 
distinguida esposa y al lado de es-
ta el Secretario de Sanidad, doctor 
| Juan Culteras, tomando asiento ade-
más los secretarios de Instrucción 
Pública, Gobernación, Justicia y de 
la Presidencia, los subsecretarios de 
Instrucción Pública y Hacienda, el 
i señor Martínez Ibor en representa-
ción del doctor Montero, el alcalde 
don Marcelino Díaz de Villegas, la 
señora Mina P. Chaumont de Truf-
i fin y el Presidente de la Cámara de 
representantes señor Verdeja. 
A un costado de la mesa presiden-
cial se habían instalado dos mesas 
pequeñas conteniendo los premios, 
medallas y diplomas. E n otra mesa 
estaban los representantes de la 
Prensa. 
A las doce y cuarto de la tarde, 
y a los acordes del Himno Nacional, 
ejecutado por la Banda Municipal se 
anunció la llegada del señor Presi-
dente de la República, doctor Alfre-
do Zayas con su esposa señora Ma-
ría Jaén, la señora del General Men-
DOS SEMANAS EN 
MI CIENFUEGOS 
( I X ) 
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P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
V é a s e ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
en la plana DOS 
(Por telégrafo.) 
Casa Blanca, Enero, 6 de 1922. A 
las 2 y 15 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Pronóstico del tiempo Isla: buen 
tiempo probablemente esta noche y 
el Sábado, sin gran cambio y las 
temperaturas; viento del primer y 
segundo cuadrante alcanzando fuer-
za de brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
A l visitar a Clenfuegos, pude ob-
servar el extraordinario desarrollo 
que había alcanzado en todos los ór-
denes de la actividad, pues encon-
tré notablemente aumentado el nú-
mero de establecimientos y muy me-
jorado el aspecto de los que ya exis-
tían. De tal modo es así, que cual-
quier forastero que allí llegue por 
primera vez, al discurrir por las ca-
lles del centro de la población y 
ver las magníficas tiendas con sus 
hermosos escaparates exhibiendo, 
perfectamejite presentados los ob-
jetos más variados y de riguro-
sa moda, no cree hallarse en una 
ciudad provinciana y sí en una ca-
pital de primer orden. 
Pero no sólo progresó en Clenfue-
gos el comercio; también la indus-
tria tomó allí grandes vuelos. Hoy 
cuenta aquella ciudad con fábricas 
de muebles finos, de jabón, de lico-
res, (en esta industria como en la de 
fundición, siempre estuvo muy ade-
lantado) de colchonetas, de ladrillos 
y teja francesa, de mamparas, de ci-
garros, etc., etc. E n fin, por donde-
quiera se manifiestan pujantes los 
signos del adelanto y se advierte en 
los semblantes un marcado sello de 
satisfacción. 
Recibí numerosas invitaciones pa-
ra que visitase diversos centros in-
dustriales; pero faltóme tiempo dis-
ponible para complacer a todos como 
hubiera querido hacerlo. Mas, ha-
biendo oído hacer grandes celebra-
ciones de una fábrica de cigarros ti-
tulada "Clenfuegos Industrial" que 
el espíritu creador de un grupo de 
animosos hombres de negocios es-
tableció hace algún tiempo bajo 
la presidencia del amigo de to-
dos, del hombre bueno y sin ta-
cha que se llamó Acisclo del Valle, 
desgraciadamente ya fallecido y de 
cuya memoria se conserva el más 
grato recuerdo en Clenfuegos, a vi-
sitarla fui acompañado del Presiden-
te en funciones mi amigo Elíseo 
Rangel, y de otros estimadísimos se-
ñores, también amigos. 
L a fábrica está instalada en un 
amplio y hermoso edificio de dos 
plantas, situado en la parte más al-
ta de la ciudad, lugar fresco y su-
mamente higiénico desde el cual se 
espacia la vista en un panorama en-
cantador. 
E n el espacioso corredor de la fa-
chada principal del edificio contem-
plé un artístico busto de mármol de 
Carrara, representando al malogrado 
Valle y que a su buena memoria 
dedicaron los accionistas de "Cien-
fuegos Industrial," por haberlo así 
acordado unánimemente en junta ge-
neral celebrada al efecto. 
L a obra escultórica hallábase cu-
bierta con un blanco cendal esperan-
dieta y uno de los ayudantes del Je-
fe del Estado, recibiéndolos el doc-
tor Culteras con todo el alto perso-i 
nal de la Secretaría y el Jurado en' 
pleno del Concurso de Maternidad; 
e Infancia. i 
E l doctor Culteras abrió el acto,¡ 
pronunciando el siguiente discurso:' 
"Señor Presidente, señora; Seño-
ras y señores: No podía la Sanidad! 
celebrar más dignamente su fiesta | 
de gala; la fiesta no podía ser mási 
hermosa: la preside el Presidente 
de la República, la honra con su pre-
sencia la Primera Dama de la Repú-! 
blica, la consagra con su verbo uno, 
de nuestros grandes oradores, y se 
congrega en torno nuestro el pueblo j 
generoso de nuestra capital. 
"Parece que todos nos damos cuen 
ta de que no se trata de una mera 
Continúa en la DOS, columna 1 
O F R E C I E R O N 
M A S R E B A J A S 
L O S N A V I E R O S 
Alegan que no serán posibles sin la 
libre contratac ión . Se cree que 
el lunes v o l v e r á n al trabajo 
los carretoneros. F u é di-
suelto el c o m i t é de 
huelga 
Ayer por la mañana visitaron al 
Presidente de la República los comi-
sionados de la Patronal de Bahía, 
señores Smith, Stoddard, Cartaya, 
Doniphan y Dufau, en cumplimiento 
de acuerdo de la Corporación, pa-
ra informarle de la determinación 
adoptada en el día anterior por la 
Asociación de Navieros en el sentido 
de sostener la libre contratación 
para los trabajos del puerto, toda 
vez que les ha permitido reducir 
en un diez por ciento las tarifas de 
almacenaje, lanchaje, etc. 
Informaron además dichos seño-
res al Jefe del Estado, que están 
dispuestos a hacer más adelante 
otras reducciones que podrían llegar 
hasta un cuarenta por ciento y que 
no serían posibles sino con el siste-
ma de la libre contratación implan-
tado. También expusieron que en el 
poco tiempo que lleva de establecido 
ese nuevo sistema de trabajo, se han 
podido obtener ventajas positivas y 
que se ha dado el caso de haberse 
extraído de los muelles de San José 
en un día (el de ayer) nueve mil 
bultos más de lo que se acostumbra-
ba a extraer con el antiguo sistema. 
Los navieros repitieron sus cono-
cidos argumentos de que admiten al 
trabajo a cualquier obrero, aunque 
sea agremiado, pero que no pueden 
obligar a ninguno a que se agremie 
porque eso es potestativo de los mis-
mos trabajadores. 
A la reunión asistieron también 
los Secretarios de la Presidencia, 
Gobernación y Justicia, señores Cor-
tina, Martínez Lufriú y Regüeiferos. 
L a impresión predominante en los 
centros oficiales es que el movimien-
to huelguístico está dominado y que 
la mayoría de los huelguistas, entre 
ellos los carretoneros, reanudarán 
probablemente sus labores el lunes 
próximo. 
Después de la entrevista de los 
navieros con el Presidente, confe-
renció largamente con el Jefe del 
Estado el mayor general Crowder. 
I R R I S O R I A 
L A R E B A J A 
De mezquina e irrisoria califica la 
Asoc iac ión de Comerciantes la 
rebaja del diez por ciento en 
las tarifas hecha por los 
navieros. 
E l Presidente de la Asociación de 
Comerciantes, dirigió ayer el si-
guiente escrito: 
Habana, 6 de Enero de 1922. 
Sr. Presidente de la Asociación de 
Comercio e Industria de la Bahía 
de la Habana. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Hemos leído en la prensa de este 
día que la Asociación de su digna 
presidencia ha acordado rebajar en 
un diez por ciento las tarifas esta-
blecidas por el Decreto 6 65, en vista 
de las ventajas obtenidas por la 
implantación del sistema de libre 
contratación del trabajo. Antes nos 
habíamos enterado de que los pro-
pietarios de Almacenes, miembros 
de esa Asociación habían renunciado 
al cobro de almacenajes durante el 
periodo de la huelga, a pesar del de-
recho que para hacerlo les concede 
el artículo 47 del Reglamento vigen-
te (Decreto 665). Ambas medidas 
parecen encaminadas a dar satisfac-
ción a las quejas que el comercio 
importador no ha cesado de produ-
cir desde que se puso con vigor ese 
Decreto; pero no podemos admitir-
Continúa en la ULTIMA, columna 6 
E N E SENADO 
Continúa en la D I E Z , columna 4 
Se reunieron ayer en la Alta Cá-
mara algunos de los senadores que 
pertenecen a la Liga Nacional para 
tratar de los problemas políticos de 
actualidad palpitante. 
Se habló, como es lógico suponer, 
de presupuestos, de reajuste, de las 
relaciones entre los poderes públicos 
y de las leyes en proyecto. 
Pero como no se acordó, según 
parece, nada en concreto, ni se dió 
nota oficial de la reunión, esperare-
; mos a las nuevas entrevistas que se 
I celebren para dar cuenta de los 
¡acuerdos que se adopten y de los 
I proyetos que se formulen. 
N U E V O A V A N C E 
D E L A S T R O P A S 
E S P A Ñ O L A S 
E l alcalde de Madrid adopta e n é r -
gicas medidas contra los con-
tratistas. Nuevo a c a d é m i c o 
Llegada del enviado francés 
Suscripciones para los niños ham-
brientos de la Europa Central . 
Nuevo aspecto de la huelga fe 
rroviaria. Discusiones entre 
el Ejérci to y el Ministro 
de la Guerra. Crisis 
en el Gobierno 
S E E F E C T U A E L P R O Y E C T A D O 
A V A N C E D E L A S F U E R Z A S E S -
PAÑOLAS, Q U E OCUPAN TODOS 
SUS O B J E T I V O S 
MADRID, Enero 6. 
Un comunicado oficial facilitado 
hoy a la publicidad refiere que las 
columnas españolas procedentes de 
Tetuán y de E l Araish efectuaron 
hoy el anunciado avance, alcanzan-
do todos sus objetivos. Las fuerzas 
españolas sólo encontraron ligera 
resistencia. Sin embargo, el estado 
del terreno ofrece grandes obstácu-
los a causa de las últimas tempesta-
des. Las tropas de E l Araish ocupa-
ron las colinas de Guitarisain sin in-
cidente alguno. 
B E L L A Y E D I F I C A N T E F I E S T A E N L A C A B A N A 
Loe hijos de loa alistados del Séptimo Distrito Militar recibiendo los juguetes que ayer se Ies regalaron en 
la, ("abaña, con motivo de la festividad del d ía de Reyes. 
Continúa en la OCHO, ^olumna 6 
No pudo ser—ni podrá nunca ser-
lo otra a lguna—más bella y edifi-
cante la fiesta que presenciamos 
ayer tarde en la fortaleza de la Ca-
baña. 
Dijérase que los Reyes Magos de-
signaron el más formidable marco 
para la más tierna y encantadora de 
las escenas de ese día. 
Y así fué. 
L a brevedad nos impone la preci-
sión de omitir una amplia referen-
cia de la Inolvidable fiesta, que pa-
ra júbilo y solaz de los pequeños— 
hijos de alistados exclusivamente— 
dispusieron los militares del 7o. Dis-
trito. 
Es justo decir que la tierna y no-
ble iniciativa se debe a uno de la 
grey de subalternos, al sargento 
Manuel García Freijido, quien halló 
en el coronel Federico Rasco—Jefe 
de la Cabaña—la amplia y caluro-
sa acogida; en el Capitán Ayudante 
señor Ricardo Armenteros la ejecu-
ción generosa y devotísima. 
Y en el comandante L . Fernando 
Driggs, Jefe del Puerto, todas las 
facilidades necesarias. 
Ello fué, en síntesis, lo meior que 
se pudo hacer en vías de fraternidad 
profesional; porque a la colecta 
aportaron su óbolo todos los jefes 
P R E S T A M O D E DOS 
M I L L O N E S D E P E S O S 
LOS PAGOS D E D I C I E M B R E 
E l Dr. Rodríguez Acosta, Subse-
cretario de Hacienda informó ayer 
a los reporters que los pagos del 
personal del mes de Diciembre no 
comenzarán hasta que se terminen 
los de Noviembre, que están pen-
dientes de pago sobre $970,000.00. 
Agregó el Dr. Rodríguez Acosta 
que tiene concertada una operación 
de dos millones de pesos en la 
Banca de esta ciudad y que si se 
llega a un acuento en los detallen 
de la operación con el Sr. Presiden-
te de la República podrá ponerse al 
día el personal y obligaciones de la 
deuda pública. 
y oficiales y los alistados solteros, 
j Digamos, como frase de encomio 
que los altruistas donantes llevan 
sin cobrar sus haberes cerca de tres 
meses. . . 
Los contratistas también ayuda-
ron. Y el batallón número 3—de ar-
tillería—se distinguió remesando un 
diluvio de cajitas de dulces finos, 
confituras, panecitos, etc. 
Dicen los vaqueros 
que no pueden rebajar 
el precio de la leche 
UNA COMISION D E H U E L G U I S T A S 
S E E N T R E V I S T O CON E L SUB-
, S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
^ Ayer estuvo en la Secretaría de 
'Agricultura, una Comisión de va-
j queros presidida por los señores 
León Broch y Miguel Hernández, 
| Alcalde de San Antonio de las Ve-
j gas, conferenciando largamente con 
leí Subsecretario de dicho Departa-
mento Sr. Domingo Espino, sobre el 
actual conflicto de la leche. 
Expuso la expresada comisión que 
le es imposible a los vaqueros reba-
jar el actual precio de la leche como 
pretenden los expendedores, toda 
vez que con anterioridad habían re-
bajado 6 centavos en litro; que la 
diferencia de precio en conjunto, en 
los distintas estaciones del año, es 
solo de un centavo. 
Los vaqueros dijeron al señor E s -
pino que si el Gobierno necesita le-
che para los hospitales y asilos, ellos 
están dispuestos a facilitársela gra-
tuitamente, siempre que la mande a 
buscar a las respectivas fincas, avi-
sándoles siempre con 24 horas de 
anticipación. 
También dijeron los vaqueros, que 
si la Sanidad se mostrase menos exi-
gente, ellos traerían leche al mer-
cado, para venderla, a menos precio 
que ofrecen los expendedores y de 
mucho mejor calidad, toda vez que 
la expenderían sin adulterar. 
Para ayudar a los representantes 
de la prensa fué designado el* caba-
lleroso primer teniente, señor Leo-
poldo Cadenas Aguilera, que nos 
colmó de atenciones y deferencias, 
incansablemente. 
Por el teniente señor Cadenas su-
pimos que lo colectado se acercó a 
3,000 pesos y que con esa suma se 
formaron más de trescientos lotes, 
siendo justo decir que todos los ju-
guetes eran selectos, algunos verda-
deramente suntuosos, sin exagerar. 
L a banda del 7o. Distrito, ameni-
zó el acto. 
Llegado el momento soñado por la 
encantadora chiquillería, cómoda-
mente instalada con sus padres en 
la "platea" el coronel Rasco pidió 
el concurso de los señores oficiales 
y allí vimos una nota más de ter-
nura y amor cristiano, a despecho 
de la barrera que en todo marca ia 
jerarquía militar. 
Paternalmente y con todo afecto 
actuaron de "repartidores" los te-
nientes señores Vals Fundora, Mo-
rales, Parra, Varona. Montero, Mu-
ro, Blanco, Franco, Beoto, Martínez, 
Gómez, Vera y Carrera Jusino, con 
los sargentos señores Manuel Gar-
E N E R G I C A S MEDIDAS D E L N U E -
VO A L C A L D E D E MADRID CON-
T R A L O S CONTRATISTAS 
MADRID, Enero 6. 
E l nuevo alcalde de esta villa y 
Corte ha tomado enérgicas medidas 
contra los contratistas que no han 
cumplido las estipulaciones de sus 
contratos habiendo multado con 100 
mil pesetas a la compañía construc-
tora de la Gran Vía a causa de los 
peligros que para el público han en-
trañado sus tareas de construcción. 
E l alcalde ha anunciado además que 
embargará la garantía de un millón 
de pesetas, en caso do que los con-
tratistas continúen demorando sus 
trabajos y que piensa rescindir los 
contratos para la ejecución de tra-
bajos bajo la supervisión municipal. 
E L V I C E D I R E C T O R D E L A GA-
L E R I A D E L PRADO E L E G I D O 
ACADEMICO D E B E L L A S A R T E S 
MADRID, Enero 6. 
Don Fernando Alvarez Sotoma-
yo, vicedirector de la Galería' del 
Prado ha sido elegido miembro do 
la Academia de Bellas ArteSi 
L A P R E N S A MADRILEÑA A C O G E 
CON GRAN CORDIALIDAD L A 
L L E G A D A D E L ENVIADO F R A N -
C E S Q U E NEGOCIARA E L N L E -
VO CONVENIO C O M E R C I A L E N -
T R E F R A N C I A Y ESPAÑA 
MADRID, Enero 6. 
Ál llegar hoy a esta capital M . de 
Serrays, procedente de París, con 
objeto de iniciar nuevas negociacio-
nes para concertar otro convenio 
comercial franco-español, la prensa 
madrileña expresa unánimemente la 
esperanza, de que no ocurrirán de-
moras de ningún género en llegar a 
un acuerdo. M. Serrays es agregado 
del Ministerio del Comercio de la 
República Francesa. 
E l Sol dice: 
"A pesar de la animosidad con 
que se han roto mutuamente las 
hostilidades en la actual guerra 
arancelaria, parece que ambos go-
biernos desean vivamente llegar a 
un arreglo y aunque tanto el uno 
como el otro defenderán sus intere-
ses vigorosamente, impera general 
confianza en los círculos comercia-
Continúa en la ULTIMA, columna 4 
F I E S T A D E R E Y E S 
EN TACO-TACO 
Continúa en la ULTIMA, columna 5 
UNA H U E L G A D E 
M E S I L L E R 0 S D E P E S C A D O 
E l señor César Ferrer, Secretario 
de los Mesilleros del Mercado, estu-
vo ayer en la Secretaría de Agricul-
tura, haciendo entrega de un escrito, 
en el que se exponen los motivos 
porque en el día de ayer no se ven-
dió pescado en dicho Mercado. 
Dicen los mesilleros en su escrito 
que lae mpresa del Mercado quiere 
cobrarles diez centavos por cada ca-
ja que suban por el elevador. 
Si la empresa persiste en su pro-
pósito de cobrar ese impuesto, es 
probable que también vayan a la 
huelga los mesilleros del Mercado 
de Colón. 
R E P A R T O D E J U G U E T E S DONA-
DOS POR E L DOCTOR CO-
L I A N T E S 
E n el pueblo de Taco-Taco se ce-
lebraron ayer grandes festejos con 
motivo de la celebración de los Re-
yes Magos. 
E l acto principal de las fiestas 
fué el reparto de cinco mil juguetes 
que fueron donados por el doctor 
José María Collantes, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, a 
los niños pobres del pueblo de T a -
co-Taco . 
Infinidad de niños, con sus fami-
liares, asistieron a ese hermoso acto, 
• quedando todos complacidísimos por 
|el gesto del doctor Collantes, pro-
; porcionando un motivo de alegría y 
! expansión a las pobres criaturitas. 
' E l Jurado del Concurso Local de 
Agricultura de Taco-Taco quedó 
constituido con elementos valiosos 
i del término. 
i Se abrió el concurso agrícola 11a-
) mando a los expositores y producto-
tores hasta el día 24 de Febrero: el 
referido día serán otorgados los pre-
mios correspondientes en sesión so-
lemne a la que asistirá el Secretario 
de Agricultura. 
Los señores Herminio Díaz, Ma-
nuel Bonada y Bernardo Martínez, 
miembros del Jurado del Concurso 
Agrícola, se encargarán de repartir 
entre los elementos pobres la suma 
d^ setenta y cinco pesos que fueron 
colectados con ese caritativo propó-
sito. 
C O N F E R E N C I A N O R M A L I S T A 
Mañana, en el salón de actos de la 
Escuela Normal para Maestros (Dia-
rla y Revillagigedo) ofrecerá una 
conferencia la Asociación de Gra-
duados Normalistas a cargo del se-
ñor Ernesto L . Oliveros y Gallego. 
Tema: "Aspectos del método fun-
cional y el cultivo de las pasiones en 
la Escuela." 
Acto público, a las nueve y media 
a. m. 
Los cables en las p á g s . 14 y últ ima 
tos momentos no hubiese po<lido ser | fas ferroviarias, y no le faltaba ra-
tívutuKí Z J L í * a ákJMi ^ t x fcnero 7 de 1922 
A Ñ O X C 
I N I C I A T I V A S U T I L E S 
Debe felicitarse al país por el buen nes de consumo regular. Recomenda-
sentido que parece que va prevale-
ciendo entre los elementos ferrovia-
rios, para evitar nuevas complicacio-
nes a la marcha, bien difícil por cier-
to, de los negocios, de las empresas 
y hasta de los simples ciudadanos en 
la República. 
Una paralización del tráfico en es-
mos entonces a las autoridades cier-
tas disposiciones para establecer mer-
cados libres, y una de las principales 
y más inteligentes autoridades provin-
ciales aprobaba nuestras ideas, pero 
objetaba que en la práctica eran irrea-
lizables "mientras no hubiese bastan-
tes carreteras" por causa de las tari 
cosa más desastrosa; pero especialmen-
te para el propio personal ferrocarri-
lero que fuera a la huelga. Los re-
cursos de los gremios obreros, en cuan-
to tengan de legítimo, no pueden ser 
zon, 
Creemos que en nada se perjudi-
cirían los intereses de esas empresas 
estableciendo tarifas económicas a los 
centros de consumo, con un 50 o un 
muy abundantes, depué de la estre-|60 por 100 de rebaja, para el trans 
checes que vienen padeciendo sus aso-
ciados, y por otra parte esta complica-
do momento no es por ningún con-
cepto el más propicio para plantear 
más problemas a nuestro agobiado 
país. 
L a administración de los ferrocarri-
les Unidos nos ha parece que ha em-
pleado la mejor política para suavizar 
las dificultades: la de estar al habla 
y a tono con los representantes obre-
porte de los artículos citados. Y no 
sólo de artículos de comer. También 
esas concesiones debieran extenderse, 
por períodos fijos de tiempo, a todos 
los materiales de construcción que «e 
obtienen en el país. Hay que abara-
tar las obras de edificación; ya lo 
están los jornales de artesanos; ya han 
bajado los precios de los ladrillos, azu-
^Contra Estados Catarrales 
Jarabe del Dr- Bigurget 
f1 Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del J a r a b e 
B o u r g e t , el del L i n i m e n t o B o u r -
g e t y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
den J a r a b e B o u r g e t . Se man-
da por correo al recibo de $ 1 . 7 0 . 
Durante la epidemia de influen-
za de 1 9 1 8 en Suiza. J a r a b e 
B o u r g e t , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 5 9 . Habana. 
.Especialile* Dr. U Bourtd. S. A.. Uusaane. Suh*. 
grandes civilizaciones a las Tierras 
del Sol, donde nacieron." 
E l doctor Guiteraa fué muy aplau-
dido. 
Después hizo uso de. la palabra el 
l Secretario de la Presidencia doctor 
lejos, cal, arena, piedra, a la mitad,; cortina, quien dedicó bellos párra-
v hasta, a la tercera parte de lo que i fos a las madres cubanas cuya ab-
1 negación ensalzó y elevó comparan-
C E R Q U E S ü S O L A R 
k C E R C A S ot A L A M B R E f 
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VAUEJO STEfl WORKS 
ros. También se ha colocado en la se cotizaban en 1920. E l hierro, cabí- dolag con las sufridas hijas del do-
llas vigas, etc. de los que hay gran- lor, seres llenos de cariño que saben 
. ' . . r u u u • J morir al lado de la cuna del hijo, 
des clientes de los ferrocarriles: los des existencias en Luba, han bajado p0rqUe eBte es para ellas su vida, 
misma tesitura cerca de 1 os gran-
W n d a d o s , que. hoy por hoy, nece- "como el azúcar". Hay que facilitar su amor su única Ilusión y más pu 
sitan trabajar, y sobre todo dar tra-
bajo a doscientos mil trabajadores que 
directamente viven de la caña o de la 
. ro ensueño. 
a manera de c»ie se empleen pronto I Recordó al ilustre cubano, doctor 
Enrique Núñez, autor de las defen-
sas sanitarias en favor de la infan-
cia en Cuba. 
Refiriéndose al nlfio dijo: "¿Quién 
puede decir hasta donde llega la 
transcendencia de esta labor do jar-
dinería humana que va de flor en 
flor, para evitar que ninguna de 
(Crist ina, frente al 
Mercado L A P U R I S I M A ) 
Teléfono A-9382. Apartado 1917. 
R E V B m m u o D i c o s | E S p A Ñ A j p j M A R R U E C O S 
T _»<„4.,„„/^a a la buena lectu- I ^ V 
De Marruecos.—Sin novedad en las distintas posiciones 
Interesantes manifestaciones del general Berenguer 
Los aficionados  l  e  lect -
ra están de enhorabuena, porque el 
amable don Pedro Carbón acaba de 
poner a la venta en su acreditado 
establecimiento "Roma," los princi- j 
pales periódicos y revistas Ilustra-
das que ha recibido de Europa y Madrid, diciembre 9. 
América Los úl t imos partes oficiales fa-
Entre dichas publicaciones figu-' cilitados en el ministerio de la Gue-
ran- L Illustratlon de París, The rra referentes a nuestra acción en 
London Nwes, L'Ilustrazione Italia- Marruecos acusan tranquilidad en 
na, Mid-week Pictorial de New York, los territorios de Melllla, Ceuta, Te-
Caras y Caretas de Buenos Aires y tuán y Larache. 
E l tiempo ha mejorado bastante, 
habiendo cesado la lluvia tan per-
sistente estos últimos días. 
Zíg-Zag de México 
The Times de Londres consagra su 
edición ilustrada al compromiso amo-
roso de la Princesa Mary con el Viz-
conde Lascelles; Plus Ultra de Bue-
nos Aires, presenta a Camila Quiro-
ga la notable actriz argentina que va 
a México a mostrar su arte para vi-
sitarnos después, en distintos aspec-
tos de su vida. L a Hacienda de New 
York contiene Interesantes trabajos 
sobre agricultura, ganadería e indus-
trias rurales. 
También se han recibido en "Ro-
estableclmlento situado 
con el representante de la rain 
cantina, señor García Alix. 
A esta conferencia se ia 
de gran Importancia, pues 8Conce-
pone que está muy relacionada Eo' 
las gestiones del rescate de inq C011 
sioneros. Pil-
E l batallón del regimiento 
Rey, que guarnece el poblada 1 
Nador, dedicó ayer un sentido v S 
E l general Berenguer na visitado | petuoso homenaje a la duque 68 
los diversos hospitales militares de^la Victoria. Sa íe 
Melllla ispeccionando detenldamen-l Ausente la noble y caritativ 
te todos los servicios, conversando ma, estuvo representada en e^ 
con los enfermos e informándose de j por cuatro damas enfermeras d^0 
Cruz Roja y dos monjas de la n1* 
ridad. 
su estado, tratamiento y alimenta-
ción 
E l alto comisario, en una conver-í ü i alto coimscuiu, en una uuuvtu- Todas las fuerzas de la colum 
sación sostenida con algunos perlo- del general Berenguer oyeron a prf 
misa 
distas ha hablado del asunto deL mera hora de la mañana la I)rI' 
rescate de los prisioneros, asegu-ique dijo el capellán del regimi^j 
en rando que ni un solo día ha deja- iniciador del homenaje, don vi0' 
O'Reilly 54, las tan solicitadas edi- do de consagrar varias horas a la cual López, desfilando despuég ffl 
cienes dominicales del New York He-1 resolución de tan importante pro-tropas ante el citado general, 
raid y New York American, con sus ! blema. E l batallón del regimiento fl0, 
y suplementos ediciones cómicas 
Ilustrados. 
D R . R O B E I N 
Dijo que ha puesto en juego toda 
clase de medios para que sin lepión 
de los intereses patrios, que ningún 
buen español debe olvidar, se obten-
ga lo que es s uprincipal anhelo. 
— S i ya no se ha obtenido el res-
cate de los prisioneros — afirmó el 
general — ha sido por causas que 
están por encima de mi voluntad. 
L a Prensa de Melllla, recogien-
do estas manifestaciones, dice que 
España entera puso su confianza en 
el general Berenguer, que tan cum-
plidamente respondió a ella, y que. 
esos materiales en beneficio del co-
mercio, y así, a la vez, empleando tam-
fabricación del azúcar, y representan j bien brazos para abaratar la vivien-
no mr.no* de la tercera parte de la ! da. 
población de Cuba. | Las empresa» de ferrocarriles po-
E l general Jack, según vaya tratan-1 seen en Ia Habana y en otros centros enag ge agoste al abrirse a í a vi 
do a los diversos elementos de núes- | comerciales lotes de terreno cruzados ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tro país, verá que, con todos los d e - ^ lineas. Esos terrenos no los pue-1 ¿e ia voluntad, un genio de la 
fectos. los reales y los imaginarios den enajenar porque garantizan | ^ ^ j 1 ^ ^ durante 8U dIscureo fué 
emisiones de bonos, hsos terrenos pro- | interrumpido varias veces por los 
ducen poco a esas empresas y debie- \ aplausos del público. 
. l i Seguidamente empezó el reparto 
tan las mismas urbanizarlos con vivien- de los premios por la señora María 
das económicas para sus empleados. | J fén, quien colmó de besos y cari-
cías a las tres tiernas criaturas que 
Hay que hacer lo que se hace en 1 obtuvieron los premios nacionales de 
, »t i . . ¡la maternidad: 
todas partes. INo podemos seguir sien-
do una excepción en el mundo, como 1 Premios Nacionales 
Primer Premio "Enrique Núñez," 
de las Fac ruta des de París y Madrid 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
E n general, secas y úlceras, y las Por lo tanto, debe ratificarse el pro-
consecutivas a la ANEMIA, R B U - | Pósito del alto comisario, seguro 
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO- Que éste ha de poner todo su 
6*3 O • BIANAS; M A L E S D E L A S A N G R E , ' empeño y toda su solicitud en ver 
Frpvrp K n ~ T Z ^ r ~ o ' i — ^ í ^ r v u T ^ T X ' ^ C A B E L L O y B A R B A ; MAN- . coronados por el éxitos sus traba-
o í t i ? de L f ^ ' ^ L n 10 Víbora CHAS' GRANOS, P E C A S y demás jos para conseguir que en breve 
T>^T«f« t t j ' ^ ,° • defectos de la cara. plazo se reintegren a ssu hogares 
dfc 2 ^ ™ ^ Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
Ranl A r ^ o 90¿ 0 QU » í n r W J E S U S MARIA, número 91. 
Raúl ArangO, de 25 pesos, a Norber- rnrarlonps rAnldan 
to Medina. Premio " E n Memoria ^ \ { m o C Z T ¿ Z o \ V 
Continúa en la página D I E Z 1 Teléfono A-1332 
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;ior sistemas 
Rey celebró luego en el campamp 
to la fiesta en honor de la duque-
E l coronel señor Saro pronunS 
un elocuente discurso, en el que d 
dicó frases de elogio a la aumant 
taria labor y piadosas Iniciativa, 
de Su Majestad la Reina Doña Vi 
toria en favor de los soldados hn! 
ridos en campaña, que con tant 
entusiasmo y eficacia secundan ] 
ilustre duquesa de la Victoria y ¿ 1 
más damas enfermeras. 
E n nombre del regimiento de 
mando agradeció a la Cruz Roja 
humanitaria actuación, terminando 
su discurso con un viva a dicha 
institución benemérita. 
Los soldados Euseblo Canos 
Rafael Lainez leyeron unos traba-
jos literarios cantando las virtudes 
de la duquesa de la Victoria y elo-
los imaginarios 
que se le imputan, tienen, en su ma-
yoría, la virtud del trabajo y un fon-
do de bondad extraordinaria. 
Ahora bien: en este terreno de la 
mutua inteligencia y de las concesio-
nes, las empresas de los ferrocarriles 
de Cuba pueden hacer mucho bien. 
L a ley les permite hacer cosas bue-
nas, que debon hacerse y sus propios 
intereses les aconsejan realizarlas. Va-
mos a indicar algunas de mucha opor-
tunidad. 
En otro artículo tratamos hace días 
dt Ui desproporción que existe entre el 
precio de los frutos menores—aves, 
huevos, vegetales, etc.—, en los luga-
res de producción y en las poblacio-
a proposito de nuestra situación eco-* de quinientos pesos, al niño Adal-
ha señalado varias veces el berto Jurado, de Matanzas. L a mamá 
se nombra Susana Orta. 
nomica 
DIARIO DE L A MARINA, y el ban-
quero de New York, Mr. Speyers tam-
Segundo Premio, "Rosarlo G. Me-
nocal," de trescientos pesos, a la 
niña Estela Fernández, vecina de 
bien ha notado, según el cablegrama ¡ Fábrica número 29, Luyanó. L a ma 
publicado aver, a propsito de ser Cuba í márrse «onibra Ana M. Fernández. 
p / . • f Tercer Premio, "Enrique C. Bar-
el único país que no ha hecho uso | net," de doscientos pesos, al niño 
de su crédito para movilizar su r i - | Arturo Acosta Calderón, de Cienfue-
1 gos. L a mamá se nombra Josefa Cal-
queza poi 
c.r ición. 
medio de los bancos de 
VH Congreso . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
función de Beneficencia que en cual-1 
qnier lugar y en cualesquiera circuns 
tancias podía celebrarse, sino que 
se trata de algo más trascendí 
de una gran lección social y Sanita-
ria. 
" E n efecto aquí acude el gobierno1 
y acude la generosa iniciativa pri-' to sobre ]a maga total 
rada a estimular con premios la vi-, ^KlQ„M„ Q/í„uQ n„a „oaQO„ 
da higiénica en su más hermosa ma-. 
derón. 
Estímulos de los Premios Nacionales 
Tres premios de cien pesos cada 
uno, "Micaela Marqués de Alfonso," 
del parto, de una asistencia faculta-«a los niños Rolando Núñez Cepero, 
tiva y ecoonómica adecuada durante de Alacranes; Andrés A. Pérez Ba-
su puerperio, y otra vez el reposo j ños, de Quivicán y Angel Serrano 
necesario y la alimentación suficien-( GIniebra, de Guane. 
te durante seis m^ses después del f Premio "Marcial Ulmo Truffin," 
parto. A esto se agregaría algún au-|de $50 al niño Mario Bencomo Leal, 
xilio a la que mantuviera la lactan-jde Regla. 
cía durante un año. Premio "VIrol", de cincuenta pe-
"Para el sostenimiento de esta sos, a la niña Gloria Pérez Ferrer, 
'a1' 1 institución propondría yo, no una I de Guanajay. 
I contribución de los obreros como se ' Premio "Hierro y Mármol," de 
i viene haciendo en los países que Inl- | cincuenta pesos al niño Nicolás Quin-
ciaron este movimiento, sino un im- j tana Paldía, de Santiago de Cuba. 
" de la 1 Premio "Hierro Mármol," de 50 
población adulta, que, pesase doble- 1 pesos, a Julio Cruz, de Santa Clara. 
nifestación, el mantenimiento de la ^ ' ^ l l l 0 * ^ * n £ j & l n * J Z T < 1 "Lug*refío'" de„ ̂  pes.0»' cr.u-.A An ío T„foT,,vio ,r t y , 4̂ ô ri(io fundar familia. Qué contribu-' al niño Teresa Ferreres, del Manel. 
h 0 1 0 ción má8 hermosa, qué causa más i Premio María E . Hernández, de 25 Pero todo esto , — ^ *~ 1 - I pesog a Eragmo GómeZ( de Jagüey 
Grande. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a ^ B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F 4 T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
los cautivos. giando su solicitud maternal para 
E l general Berenguer sostuvo an- con los soldados, 
tes de ayer una larga conversación Las damas enfermeras y las rell-
con el delegado especial de la Cruz glosas recorrieron después el cam-
Roja , señor Fernández Almelda, y pamento asistiendo a la Inaugural 
I ción de una tómbola con objetos 
que desde Madrid ha enviado la 
Junta de damas y que fueron re-
partidos entre los soldados. 
Más tarde se sirvió a los solda-
dos y oficiales una espléndida co-
mida. 
E l coronel Saro regaló a las re-
ligiosas medallas de la Purísima 
Concepción, y a las damas enfer-
meras, pulseras con medallas de 
identidad. 
A la duquesa e la Victoria le se-
rá entregado â su regreso a la pla-
za un pergamino con una expresiva 
dedicatoria de la gratitud del regi-
miento, pergamino que es una aca-
bada obra de arte. 
E l corresponsal en Melllla del 
periódico de Barcelona, "Las Noti-
cias", ha comunicado a esta última 
capital que el general Sivestre vive 
y se halla en la cabila da Beni-Said. 
Dice que dos Indígenas de dicha 
cabila, con nombre supuesto, han 
embarcado para España con objeto 
de visitar al Rey y advertirle que 
si no se acude pronto en auxilio de 
Silvestre, los partidarios de Abd-el-
Krim arrasarán la cabila. 
Otros dos Indígenas han embar-
cado en Orán con el mismo objeto, 
Al ser conocida esta noticia en 
toda España ha causado sensación. 
solo constituye el primer paso en 
una senda que a la descada meta ha 
de conducirnos. 
"Son estas fiestas como lección ob-
jetiva que hace resaltar la impor-
  
i sagrada, la protección de la Mater-
I nidad y de la Infancia! 
"Ya el clima nos favorece. Nues-
tra raza vigorosa se ha adaptado al 
ambiente. Por más que repitan lo 
contrario los que se proponen de-
Premlos Locales 
Tres premios denominados "María 
   - Jaén", consistentes el primero en 
tancia del muo como primer factor | rrumbar todo lo bueno que levanta-j doscientos pesos, el segundo en cíen 
en la escala social. i mos, la mortalidad Infantil entre y el tercero en cincuenta. Fueron 
"Por este camino nos venimos j nosotros es baja en comparación con otorgados a los nlfios siguientes. E s -
preparando para aceptar Innovado-(la de muchos de los países de clvl- tela FernáncTez—que obtuvo el se-
nes radicales en nuestra vida eco-; lización occidental, y con todos los gundo premio Nacional—de Fábrica 
nomica que nos lleven más adelante i orientales y tropicales. E l seguro 29; Celia Alvarez, de San José 107; 
a solucionar de manera definitiva de la Maternidad reduciría a lo más y Julia Jiménez, vecina del reparto 
los problemas de la crianza del niño, mínimo esa mortalidad Infantil y nos, Gavilán, Arroyo Apolo. 
No es esta la ocasión para abordar] daría las bases para el mantenimien-1 Este año se creó el premio de Ab-
f l í ^ l ^?í!10™al ^ L í f ^ 1 6 1 * ^ . ^ 6 " to de una raza más robusta r popu-! negación Maternal, de 150 pesos, 
losa. j "María Jaén", otorgándosele a la se-
"Ya la concepción genial de núes—I flora Evangellna Gutiérrez, de Malo-
tro Finlay ha desterrado del Trópl-ija 109. 
co ardiente las epidemias y las en-' E l premio "Maltlna Tívoll," de mil 
demias asolares que hacían imposl- pesos moneda oficial le fué entrega-
i ble la vida del hombre. Levantemos do al niño Adalberto Jurado, que ob-
Yo espero que ha de llegar el ahora las fuerzas debilitadas por tan tuvo el primer premio Nacional. 
día en que no haya madre, por po- tos años de lucha contra un amblen-1 
bre que sea en todo nuestro terri- te mortífero en el tiempo pasado, y Estímulos de los Premios de la 
tono que no pueda disfrutar de un que sano y vigorizador ahora abre1 Habana 
mes de reposo de sus faenas antes las puertas para que vuelvan las Premio Paquita Ronquillo de 
tenido estudio y meditada exposi-
ción; pero me creo obligado aunque 
no sea más que a mencionar la so-
lución final que ansioso busco en lo 
porvenir: me refiero al Seguro de 
la Maternidad. 
HH E U N l VEJR S A t J C A ' a , 
U n o d e l o s p u n t o s m á s i m p o r t a n t e s y q u e c o n m á s 
f r e c u e n c i a s e p a s a p o r a l t o e n l a s e l e c c i ó n d e u n c a -
m i ó n , e s e l S E R V I C I O q u e d e b e o b t e n e r s e d e s p u é s d e 
h e c h a l a c o m p r a . E n e s t e s e r v i c i o d e s c a n s a l a f a m a 
m u n d i a l d e l C A M I O N ^ ^ f ^ c C 
ni DMivsaf At o*» 
" T O D O LO Q U E P U Í D t E S P E R A R S E 
D E U N C A M I O N , LO H E N E E N EL " F O R D " 
L A W R E H C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C O A I N V i , — H A B A N A . 
C 3 2 7 l í 7 
" L - A M U . J E R Q l _ J 1 E R E A D O S 
L O S Q U I E R E C O M O M E R M A r s i T C 
Para presentar B a t e e s 
Hojas que facilitan es* 
trabajo las vendemos al 
precio de $0.50, y al ln« 
terior la remitimos a loí 
que envíen $0.60 en Giro 
o Sellos. 
Pídanos nuestra lista de 
libros y prospectos pan 
no infringir l a Ley del 
4 por 100. 
B E L M O N T E Y Ca. 
Empedrado 60-Aptdo. 2158-HanaM 
C 59 alt . 9d-l 
EE I F = R E < 3 A F = l t _ A L-O r~~l O T" I Er r - i EE 
J A B O f l l i L L A V E 
EE L _ v J A B O M D E L . P > U E B L - 0 S A B A T T É s 3 . 6 r , 0 
rsrvDio 
H o t e l M a á a t t a o 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O MALECON 
La» habitaciones tienen bafio, «ertl* 
cío sanitario y Teierono privado. Fr9* 
dos par& la temporada: desda 2 peso» 
en adelante. Plan europeo. No deje a» 
pasar por el MANHATTAN y quedara 
ueted satisfecho. Centro Drlvado. A-63Í* 
A-6534. M-92t8. 
A VU-IiAUT^TA. gropt. ^ 
L A F I N C A 
" M I L A G R O S " 
HA REBAJADOSUS PRECIOS 
v a c a s d e r a z a . 
B u e n p a s t o . 
L i m p i e z a * 
P u l c r i t u d * 
L E C H E P U R A . 
Telf. A - O é M . - A m a r a r a 23 
H A B A N A 
C 268 5d * 
«.bpecallsta eo enfermaaaa»» d« 
orina. „ . 
Creador con el «Joctor Albarrftn a«i 
materismo penuan^i" a* los aréter** 
sistema comunicado * la Sociedad W 
lógica de .-arta en ISSíl. 
Consultas de 2 a i . ea fian Lázaro, 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria». 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 80ÉL-1* 
D r . E n r i q u e L l u r i a I 
A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1922 
P A G I N A T R E S 
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E L CRECIENTE RESPETO A CLARIN 
Nuestro servicio de cablegramas 
directos acaba de darnos una no-
ticia excelente. España—es decir, 
Asturias—se propone rendirle un 
homenaje de mármol y bronco a 
Leopoldo Alas. ¿Se le erigirá este 
Fué un filósofo, fué poeta y fué un 
novelista. 
" L a Regenta"—es, según se afir-
ma resueltamente, la obra magna 
de Clarín. Nuestra opinión es otra. 
" L a Regenta" tiene una inmensa 
Las peripe-Monumento en Oviedo? E s de espe- amplitud de escenario 
Clarin cias son múlt iples . Los caracteres rar que allí se le levante 
tiene t \ en ganado este tributo. 
Amaba con sincero y hondo afecto 
esa ciudad. 
E l es, por otra parte, realmen-
te, una de las pocas macizas perso-
nalidades de las letras castellanas; 
están delineados de mano maestra. 
E l ambiente es preciso. E l interés 
de la trama es grande. Pero¡ hay 
un poco de cansancio en esas pá-
ginas. Hallo que les falta ese ca-
lor .humano, tierno y dulce, y esa 
. suave • crónica que vibra en otros i p s dió. en efecto, honra y prez con i , Ti j les aiu, cu , Kq,1ot. trabajos menos citados, 
ninma sabia en todas las belleza . . . , .. ,, . pluma Como "Su único hijo", por ejem-j supo sobresalir, merced a su mge-
nlo con aplauso en los distintos gé- 1 
ñeros literarios que cultivara. 
A raíz de su muerte le dedicó 
tres bellas crónicas "Azorín". Es-., 
te fué el único gran responso. Los 
periódicos dieron naturalmente la 
triste nueva; y hubo casi una mani-
festación pública a la hora solemne 
del sepelio. Pero ¡faltaban en es-
tos actos últimos, el afecto, la ad-
miración cálida, el reconocimiento 
absoluto de sus grandes méritos. L a 
campaña de crítica diaria, cruel, 
sangrienta que sostenía Clarín ^s-
de las columnas de distintos perió-
dicos le había granjeado una co-
rriente adversa de odios. Estos 
"Paliques", amontonados sobre la 
tumba recien abierta, permitían es-
casamente entrever la cruz clavada 
en la tierra santa. E l escritor hu-
mano, tierno, hondo; el filósofo; t i 
poeta.. . ¡estaban desvanecidos, 
vueltos bajo la inmensa montaña 
de crónicas ligeras, colmadas de 
chistes, retruécanos y salidas de to-
no, donde el purista fustigara con 
tanta saña a sus compañeros de le-
tras. 
Hemos esperado, desde entonces, i capaz 
la reivindicación. "Clarín"—maes-
tro en los vapuleos y donairoso en 
el diario escribir—es, sin disputa, 
una alta y ensoñadora mentalidad; 
Esta novela, a mi modesto enten-
der, es una de las joyas valiosas de 
la literatura castellana. Todo en 
este libro es bello. L a prosa, la ur-
dimbre del ensueño, los personajes; 
y la honda filosofía que les anima, 
y esa resignada sonrisa que asoma, 
suave como una tristeza, entre las 
finas palabras del magno estudio. 
Si no tuviera Clarin en su haber 
el gran tesoro de los cuentos, de las 
lecciones de filosofía, y de su mis-
ma labor de teatro de crítica gra-
mati¿al, bastara " L a Regenta" para 
darle nombre y fuese suficiente "Su 
único hijo" a consolidar por los 
siglos esta fama. 
E l teatro—según afirmaron los 
envidiosos—fué la tumba literaria 
de los prestigios de Leopoldo Alas. 
¡Vana afirmación! Estoy seguro de 
que hoy se representarían con 
aplauso sus comedias. 
Porque hay talentos extraordina-
rios que se adelantan a los años . 
Que viven más allá del límite fija-
do a la naturaleza. 
Y Clarin tenía—como lo dice ya 
su apellido—unas "alas" inmensas, 
de cubrir, en un vuelo, dos 
Tenemos los mejores precios en escopetas de 
las mejores marcas, revólvers , pistolas, explosi-
vos DUPONT, thermos, cadenas, collares, cuchi-
llos de monte, etc. 
Somos representantes de las cajas de seguridad 
" H E R R I N G HALL MARVIN S A F E Co.,, Son a 
prueba de fuego. 
G o n z á l e z y M a r i n a 
M E C A D E R E S , 2 3 . 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
ESCENAS DE L A RECONQUISTA DEL R I F 
Entierro de cadáveres de oficiales y soldados frente a Alcazaba (Te Zeluán. 
E l odio y crueldad rifeñas se demuestra en la obra de destrucción de las ciudades y en el asesinato 
de los soldados víctimas en la espantosa tragedia cuando la sorpresa y traición de Julio de 1921. 
E l cinematógrafo presenta con toda su intensidad estas escenas de horror que encontraron las tro-
pas españolas en las posiciones reconquistadas. 
Otras interesantes escenas de combates y maniobras se ven en la película L A RECONQUISTA D E L 
R I F que se estrenará en el Teaub Capitolio el lunes 9 próximo, en las tandas de. 7 y media y S y media. 
rá entonces el cubano, que antes fué Si ninguna de estas iniciativas die-
colono? sen resultado, o si sólo alguna de 
siglos. 
Y la realidad presente, día a dia, 
aporta una nueva prueba. 
L . í > a u MAKSAL 
Si se reduce proporcionalmente la 
producción entre centrales; como la 
¡capacidad industrial de todos ellos 
ha de ser superior a la producción 
que se les asignase, su capital, má-
quinas y su amortización, no respon-
derán en sus intereses a lo que de 
ellas se concibió; y de otra parte, 
disminuyéndose los días de zafra, 
tendremos en el país un más largo 
| tiempo muerto, con huelga de brace-
ros por falta de trabajo. Si la solu-
' ción que viniere fuere la de la desa-
parición de centrales que a mi juicio 
B A Ñ E S E C O N B R I T M S Q U A R E 
Jabones ingleses de Knight, los usan los Reyes Ingleses. Grandes, 
de excelente pasta, hacen mucha jabonadura, espesa, interminable. Son 
jabones típicos, para el baño en países tropicales. Quien los usa una 
vez, los usa siempre. Olores: Clavel, Lilas, Verbena, Agua de Colonia. 
Se venden en la Casa Vadia, Reina, número 59. Precio: 35 centavos, 
uno, en la Habana; al interior $1. 60 ^aja de cuatro. 
Cuba pues salvándose de una total 
ruina azucarera, y salvando la ma-
yor suma de valoree azucareros, su-
frirá sin embargo una dolorosa am-
putación, en su riqueza pública, en 
su yida agrícola que es netamente 
cubana. Esto es gravísimo y este es 
el problema que se planteará, si por 
fin se llega a esa anunciada base. 
E l Gobierno de Culía, (como yo pre-
sumo,) tendrá que buscarle solución, 
dentro de su capacidad, su patriotis-
es la que la l ó g i c a económica impo-
ne, o impondrá, a través del tiem-
po; con la disminución del área de 
cultivos antes expuesta, sobrevencTrá 
la ruina y desaparición de un buen i mo y su honradez a este conflicto 
número de hacendados. ¿Se presume ! 
ya qué clase de hacendados son los 
llamados a desaparecer, es decir, de 
qué nacionalidad serán? L a fácil so-
lución de esta incógnita nos anuncia 
en próximo futuro que con un gran 
número de probabilidades, la casi 
totalidad de la industria azucarera 
será americana. Y . . . ¿que produci-
ellas lo diese, o en fin, todas ellas tu 
viesen éxito, el Gobierno de todos 
modos, en previsión y atento a toda 
reparación del daño que estamos ex-
puestos a sufrir, debe preocuparse de 
lo que pueda venir, porque si no es 
de un modo es de otro, nuestro ré-
gimen agrario se modificará; y no se 
debe perder tiempo para buscar 
soluciones al conflicto que tiene de-
lante el país. 
Si se me dijese que me estoy po-
niendo el parche antes de salir el 
Veamos algunos aspectos de este ¡ grano, replicaré que el gobierno es 
¿ Q U E H A R E M O S D E S P U E S , D O C T O R Z A Y A S ? 
Cuando a fineá de 1908 o princl- si todos los hacendados cubanos es-
píes de 1909 dije en este DIARIO, I taban ya en quiebra, porque el exce-
que habría de llegar un día en que j so de nuestra producción iba deter-
se encontrarían los intereses de nos- minando alarmantes bajas en los 
otros, con los de los remolacheros, i precios del azúcar. Quiero decir que 
por colmo de invasión de nuestro ¡ por una causa u otra era imposible 
producto, propuse para la garantía i que las cosechas de caña subieran 
del productor cubano que concertá-i como iban, sin que un grave estado 
sernos un tratado bajo la base de dos 
o dos millones y medio de toneladas 
con libre arancel o arancel liberal. 
E l año 1908 sólo se hicieron 1 mi-
llón 800,000 toneladas de azúcar; 
pero precisamente en esa fecha fué 
cuando se despertó por todas partes 
el ansia de fomento de ingenios. Ese 
movimiento fué el que me hizo decir 
que si no teníamos previsión "O la 
República derribaba a la caña, o la 
caña denibaba a la República." E n - día ha llegado, y con él, para que 
de crisis cubana sobreviniese. E n 
esos meses antes de la guerra ¡cómo 
clamaban misericordia los hacenda-
dos! ; y recuerdo que entonces en un 
artículo que publiqué en L a Lucha 
los titulé ricos insolventes... ¿y qué 
son hoy? 
Desgraciadamente el día de la 
bancarrota ha llegado por causas no 
previstas, y por la creación en exceso 
de fantásticos centrales cubanos. Ese 
*.••<«i<.>i<tli.'i*'-' •:• o. >!• * o > i ; •:• o •:< •:• o •:• •'•>'.• >i' o o o»:->:< 'iia 
C a r b u r o 
tonces la solución que ahora se pro-
pone, y que seguramente para nues-
tra salvación debemos aceptar, no 
cogía a Cuba con campos ni ingenios 
en exceso. 
Esa serle de artículos míos, dieron 
lugar a réplicas irónicas por la 
prensa; y es que ellos coñ meijos vi-
sión, y con más ansias de millones 
que las que yo tuve y tengo, no pu-
dieron pensar que si la enorme capa-
cidad productora que Cuba tiene pa-
la caña no derribe a la República, se 
trata de llegar también^ a conside-
rar la conveniencia que ahora mu-
chos aceptan y predican y hasta lo 
pregonan como idea prppia, de pac-
tar con el poderoso proteccionista, 
una inteligencia bajo la base de DOS 
M I L L O N E S Y MEDIO D E T O N E L A -
DAS D E AZUCAR. Lo que no pudo 
entonces y en tiempo, la razón, lo 
han podido la fuerza de las circuns-
tancias. Bien se dice que a la fuerza 
D E C A L C I O 
E L M E J O S D E T O D O S 
E L I S B R O S , tac 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a 
otro problema: 
L a posibilidad de competir con los 
remolacheros después de proveer a 
los Estados Unidos de los 2.500,000 
toneladas no la considero posible, 
porque caería sobre esos azúcares la 
tarifa Fordney, o porque yo ignoro; 
pero presumo, que la base que se 
tá obligado a tener soluciones pre-
vistas, ante posibles, ante muy pro-
bables emergencias, y daré un ejem-
plo que ya cité en otro artículo. 
E l Gobierno inglés en previsión de 
escasez de carbón o de petróleo, ha 
ofrecido interesantes premios a me-
cánicos e inventores, para que estu-
dien el más eficaz aprovechamiento 
acuerde cerrará las puertas al resto 1 „, „ „„ , 
, . f o ' ¡del alcohol. . . y eso es gobernar, 
ae nuestra zarra. p haría demasiado extenso 
L a posibilidad de mercados nue- este trabajo si expusiege en él) otrog 
remedios o proyectos respecto a esta 
faz del problema cubano, y es por 
vos lo considero dificilísimo, y sin 
acuerdos arancelarios menos, y pa-
ra esos acuerdos se deberá conside- esto no los expongo. yo como 
rar si lesionamos o no el tratado, ; naAa * lol „ a n tana% „ * 
pacto q inteligencia que se establez cada cual, creo tener un juicio exac-to (aunque esté equivocado,) de las 
consecuencias y remedios que este 
problema trae- aparejados. 
Si el Gobierno me considera útil, 
que me llame, porque me encontra-
rá; y está claro que si esto se hiciera, 
b l ^ S ^ 1 * n l U . ^ ^ a otras personalidades me-
ca, o el que ya tenemos establecido 
con Norte América; pero para no 
desesperanzar—dentro de mi crite-
rio—diré que creo que la salida de 
ese exceso de azúcares será más vía-
mos. Si el Gobierno esperase de esta 
i actuación algún éxito, creo que np 
debiera perderse tiempo porque pa-
, rece lógico que esta reparación de-
biera empezar a surtir sus efectos 
desde la próxima zafra. 
Otra posibilidad aleatoria, sería la 
del desarrollo con protección duran-
te un tiempo, de la industria alcoho-
lera, con trabajos de rectificación y 
pureza del producto en cierta canti-
dad, o sea con cierto trabajo de téc-
nica de laboratorio o de química in-
dustrial para proveer a determina-
dos mercados de ese reactivo. Sin 
embargo con alguna experiencia pro-
fesional, me temo que el alcohol co-
mercial de alto grado, apesar del 
mayor rendimiento del producto di-
recto de la caña, resulte más caro, 
que el que se obtiene con las mieles. 
De todos modos—si esta solución se 
hiciese viable,—el Gobierno debiera 
llamar a sus técnicos para que el 
problema se estudie en todos sus as-
pectos, porque si bien esa industria 
alcoholera, no podría aprovechar to-
da la complicada maquinaria azuca-
rera, podría, sin embargo, aprove-
char parte de ella y de la más costo-
sa. 
ra ese fruto se acrecentaba en razón ahorcan, y aunque esta deplorable ; 
del ansia que entonces se denotó por realidad debiera envanecerme lo la- i 
el fomento de centrales, podía llegar ™nto, Por(lue la cura del Peligro de ! 
un día (que sin proveer las causas,;1* cana' ^ e ^os amenazaba sm de-; 
yo anuncié,) en que sobrevendría un ^ Por f11» de s ^ u í r s l ^ á o Cuba, 
estado de bancarrota, y de ambiettte ^ excelente productora de azúcar 
revolucionario por el hambre. Ese ! <sj esta t 6 y m ^ P/evalece,) 
primer artículo de la serie lo repro- 1 ^on retardos que habrán de afectar 
duje hace pocos meses en este DIA- i hondamente la riqueza nacional, 
j ^ j q , creando un nuevo y grave problema 
Recuerdo que un día el venerable ^ue en aquellos tiempos no existía 
hacendado americano Mr. Atkins, en - Por(lue not, teníamos las fabulosas 
charla conmigo me dijo: "Sí; pero •áreas s6^,1"^8 de cana ^ h.oy 
ese día que usted teme no llegará , 5emo«;1 ni las Inversiones de cientos 
nunca, porque la demanda o consu- de m "ones de pesos en fábricas y 
mo de azúcar en los Estados Unidos i maquinaria que hoy por doquier se 
aumenta con mayor rapidez, que las , contemplan. i . , 
cosechas o zafras de Cuba y los E s - Entiendo que el remedio de la l i -
tados Unidos." Cosa que en marcha I mitación es el único que como ya se 
delinea, nos permitirá llegar a una 
inteligencia. E s un remedio heroico 
impuesto por la fuerza de nuestra 
imprevisión; y al pensar que a esto 
podemos llegar... ¿se ha calculado, 
se ha pensado ya en lo que debere-
mos hacer para atemperar nuestra 
economía nacional al nuevo medio 
agrario en que vamos probablemente 
a entrar. 
Tan grave es el caso, que supongo 
e nuestro ilustre Presidente; a nues-
tro Secretario de Agricultura y a 
r 
normal de producciones diversas, no 
ocurre, sino lo contrario, lo que yo 
temía. Gide combatiendo la doctrina 
de Malthus dice esto mismo." 
¿Ha sido la guerra la causa de esa 
sobreproducción? Ciertamente; pa-
ro nadie podrá negarme- que unos 
meses antes de la guerra todos o ca-
D r . J o s é R . C a n o 
ABO(sMji> i" NOTARIO 
R A M O N M A R T Í V I V E R O 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T d . A-7149 . 
24 ag 9 714S 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 3 « ; de 12 a 3 . 
C A R P I N T E R O S 
Y C A L A F A T E S 
S e s o l i c i t a n e n l o s t a -
l l e r e s d e C a s a B l a n -
c a d e l a H a v a n a M a -
r i n e R a i l w a y s . 
¡60 8 e 
"nuestros congresistas preocupados 
por su más feliz resolución. 
E s por esto que me choca oir ha-
blar de no reorganización, de pró-
rroga (Te poderes etc., etc.; porque 
en realidad de verdad "la Magdale-
na no está para tafetanes:" no sólo 
por esto, sino por aquello, y por lo 
de más allá. 
Véase 'cómo yo reo este problema 
desgraciado. 
L a reducción de nuestra zafra de 
3.900,000 toneladas de azúcar a 2 
millones 500,000, supone una baja 
de producción de 1.400,000 tonela-
d a s (3,146.000,000 de libras), que a 
2 centavos tan solo, suponen una ba-
I ja (Te renta directa e indirecta nacio-
nal de 62 millones de pesos. Supo-
, ne un descenso de cultivo de 1.250 
) millones de arrobas de caña más o 
¡menos, o de 25,000 caballerías más 
I o menos también. Supone 9.000,000 
de sacos de azúcar menos, que a su 
¡vez representan la demolición de 45 
• centrales de 200,000 sacos cada uno, 
con un costo no menor de 150 millo-
n e s de pesos; o supone la reducción 
i de capacidad" industrial de todos los 
•existentes, y una esparftosa área de 
¡cultivo desaparecida, que supone a 
I la vez grandes sumas de energías 
humanas perdidas, y no menores pér-
didas de capitales, para dejar en su 
lugar con un vacío de muerte o de 
miseria, extensas zonas agrícolas cu-
banas, entregadas a su propia demo- • 
lición. ¿Se ha pensado en eso? 
D U E Ñ O S D E F O R D S 
E L M E S P A S A D O O F R E C I M O S U N L O T E D E . 
M I L G O M A S P A R A F O R D S 
A precios especiales y esta oferta ha producido una venta colosal. Nos sentimos satisfechos de 
haber hecho esta c o n c e s i ó n de Pascuas a nuestros buenos clientes los d u e ñ o s de F O R D S . Y para 
aquellos que por una razón u otra no han podido aprovecharla, concedemos hoy un nuevo plazo 
que v e n c e r á el 31 de Enero de 1922. 
Queremos que todos los d u e ñ o s de F O R D S 
aprovechen esta oportunidad excepcional. 
J U E G O C O M P L E T O D E C U A T R O G O M A S C O N SUS C O R R E S -
P O N D I E N T E S C U A T R O C A M A R A S R O J A S P A R A A U T O M O -
V I L E S F O R D . P R E C I O E S P E C I A L H A S T A E L 31 D E E N E -
R O . 1922. 
$ 4 5 - 0 0 
BEACONS 
0 P O R P I E Z A S , COMO S I G U E 
Goma rayada con cámara roja 30x3 $ 11.00 
Goma labrada con c á m a r a roja 3 0 x 3 ^ . . . . . $ 
Cámara roja 30x3 ó 30x3^2 $ 
Cámara roja 3 1 x 4 ^ 




A u t o m o b i l e T i r e C o . 
, A M I J - R . V A S S A L L O , G e r e n t e 
SAN L A Z A R O , 37. T E L E F O N O A - 7 7 9 7 
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jor preparadas en esta cuestión (no a 
' impreparados aunque parezcan otra 
cosa,) para analizar, discutir y tra-
tar de resolver el conflicto que posi-
blemente nos espera. 
Y si el Gobierno, hace "oídos de 
mercader" a estas advertencias di-
chas a tiempo para que no lo coja 
desprevenido. , entonces yo me con-
tentaré con decir a todos en este 
mismo periódico si su Director me 
autoriza, que el Gobierno de Cuba 
fué avisado con tiempo y que no qui-
so escuchar las advertencias que se 
le hicieron, ni más ni menos que lo 
que ocurre con este artículo en el 
que puedo probar que el Gobierno 
de aquella época fué advertido; pero 
creyó más conveniente entregarse al 
"dejar hacer y al dejar pasar" de los 
fisiócratas y por su imprevisión y su 
culpa a esto hemos llegado.' 
,, José ComaDonga. 
P O R T A T E 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
" L O H E N G R I N 
P M I K C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
i o y e r / a f / n a 
K e / o / e s 
0 6 / e / o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
JUAN R . A l V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
E N MEDICINA, DERECHO, 
CIENCIAS, INDUSTRIAS, E T C . 
ENFERMEDADES DE T.OS NI-
ÑOS (TRATADO DE.) Obra ea-
crlta en alemán por los docto-
res Feer. Finkelstein, Ibrahim, 
Meyer, Moro, Noeggerath, Plr-
quet, Pfaundler y Thiemich, 
bajo al dirección del doctor E . 
Feer. 
Sexta edición traducida al espa-
ñol por el doctor Francisco 
Tous Biaggrl. 
Edición Ilustrada con 213 fi-
guras. 1 grueso tomo en 4o. 
mayor, tela $8.9 
TRATADO DE FISIOLOGIA, por 
el doctor E . Gley. 
Segunda edición española tra-
ducida de la cuarta edición 
francesa por el doctor J . M. 
Bellido. Edición ilustrada con 
302 figuras en el texto. 
1 grueso tomo ne 4o. mayor, 
pasta española 11.04 
INSTITUTES DE GAIUS. Contie-
ne Integra la reproducción del 
manuscrito de Verona sin cam-
bio ni adición alguníC en latín 
y con innumerables notas de 
Ernesto Dubois, en francés. 
1 tomo en 8o. mayor, holan-
desa francesa , i . di 
E L MENOR E N NUESTRO D E -
RECHO, por el doctor Knriqu» 
Zarandieta Mirabent. 
1 tomo en 4o. rtlstica. . . m 0.5( 
LA L E Y Y LA SENTENCIA. 
Orientación acerca de la doc-
trina actual sobre fuentes del 
derecho y aplicación del últi-
mo, por Hnns Relchel. Tra- * 
ducci^n directa del alemán, por 
E . M.aana Villagrasa. 
1 itomo en 4o. pasta. . . 2.21 
BREVIARIO D E PENSAMIEN-
TOS. Selecta colección de los 
más célebres pensamientos da 
los más grandes pensadores 
antiguos y modernos, prece-
didos de un Indice analítico 
y recopilados por el doctor 
Redsan. 
1 tomo en rústica 0.81 
E L AMIGO. Diálogos interiores 
escritos por Carlos Wagner y 
últimamente traducidos al es-
pañol para instrucción de la 
juventud. 
1 tomo en pasta española. ., 1.6f 
EVA MODERNA. Estudios psico-
lógicos sobre la mujer y sa 
educación por el gran penalis-
ta Italiano Esclpion Sighela. 
Traducción directa del italia-
no por Cristóbal de Castro. 1 
tomo encuadernado 1.61 
E L ALMA D E L N I Ñ O . Consejos 
de una madre para la educación 
de Vbs hijos. Ensayos de psico-
logía infantil por Isabel d« 
Oyarzabal. 
1 tomo en rústica O.W 
E N LA C A L L E Y EN L A C A R -
CEL. Jornadas revolucionarias 
por Marcelino Domingo. 1 tomo 
rústica 0.81 
LOS T R E S PRIMEROS H I S T O -
RIADORES DE CUBA. Repro-
ducción de las Historias de don 
José Martín Félix de Arrate. 
don Antonio José Valdés y don 
Ignacio Urrutia y Montoña. 
Edición completamente nueva 
sin manchas ni polilla. 
3 tomos en pasta española. . 30.00 
Nota: De esta obra por estar 
completamente agotada solo 
disponemos de un solo ejem-
plar. 
TRATADO D E FISICA. Por O. 
D . Chwolson. Campo magnéti-
co constante. Segunda parte. 
Tomo 11 de la obra. 
¿. 1 tomo en 4o. tela. . . w r . S.7I 
G r a t a d o d e q u í m i c a , con-
tiene las más importantes apli-
caciones a las artes, industria, 
agricultura, medicina, higiene, 
etc. Generalidades y Química 
inorgánica por el doctor Ro-
casolano. Química orgánica por 
el doctor P. Lavilla Llorena. 
Tercera edición revisada y au-
mentada. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta. 8.00 
ANTOLOGIA GENERAL DB 
POETAS LIRICOS FRANCE-
SES. Recopilación de las me-
jores poesías de los autores 
franceses que más se han dis-
tinguido desde 1391 hasta 1921. 
Traducción en verso castella-
no de Fernando Maristany. 
1 tomo en 4o. rústica , I jM 
LOS CAMINOS D E L AMOR. Ul-
tima y sugestiva producción 
del doctor Marden. 
1 tomo elegantement* encua-
dernado l . H 
CURSO COMPLETO D E A J E -
DREZ, por Manuel Lasker. 
Versión española. 1 lomo. . 8,81 
L I B R E R I A " C E R V A N T U B " , 
D E R I C A R D O V E I i O S O 
Galiano, 62 (esquina a Ktptnno)^ 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
In(L-29m 
C A S A C O M E R C I A L 
Con gran experiencia t n los n » 
gocios y buenas relaciones en el 
extranjero con capital disponible 
es tá dispuesta a interesarse en al-
g ú n negocio productivo pero ¿ é 
una seguridad absoluta, para el 
cual se necesitara capital adicional, 
Diríjase al apartado 158 
C 217 5d i 
D r G o n z a l o P e d r o s o 




ESPECI ALISTA EW VIAS URIBA-nas y enfermedades venéreas Cii-
toscopia y cateterismo da los urétor»». 
JNYEOCIOWES DH WOBAJUVAMSAM, 
I * | p. mM «n 1» calle de Cub», « 9 
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A N O X C 
Lo de bahía no se arregla. E l plei-
to está como estaba. O peor. Porque 
supone agravarse el que se estacio-
ne la marcha de las negociaciones. 
Ya hemos expuesto con claridad 
nuestra opinión sobre el asunto, y se-
ñalacTo a quienes corresponderán las 
responsabilidades a la hora de la 
gravedad máxima y de los máximos 
perjuicios nacionales, que a tales 
términos se ha de llegar por el cami-
no que se lleva. 
De una y otra parte caerá la cul-
pa en mayor o menor medida. Pero 
siempre una de las partes en el litigio 
podrá alegar, como descargo, que ai 
no ha cedido en lo absoluto sí ha he-
cho concesiones de consideración; al 
paso que los contrarios mantienen In^ 
tegras sus pretensiones; algunas, las 
principales, que nada dicen de las 
angustias económicas del momento, 
sino de halagos al amor propk y ad-
versión a la clase que debiendo ser 
aliada en el negocio no so teme ha-
cerla francamente enemiga. 
*• • *r 
Y vamos con la otra perturbacidn 
que, aunque en menor grado que ha-
ce días, todavía da que hablar y aa 
teme que pueda hacer sentir. 
E l Heraldo, en su artículo de fon-
do, ó-omenta los comentarios que ei 
Gobierno ha hecho a sus-informes so-
>>re la existencia de una conspira-
ción. 
v dice: 
"En la extensa y sensacional In-
formación que este periódico ha da-
do acerca de los trabajos revoluciona 
rios que parecen ya abortados, por 
fortuna, no sólo los reprobábamos, 
sino que decíamos que preferíamos 
la continuación del orden de cosas 
que ahora existe a todo lo que pudie-
ra traernos una situación extranje-
ro. Queremos insistir en este aspecto 
fundamental de la cuestión. E l He-
raldo es un periódico que todo lo 
pospone a la causa, para él sagrada, 
de la perduración de la nacionalidad 
6 S i e n t e Q n e m a z á n ? 
E l Ungüento Cadum Hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante Produce un efecto 
Kalmante y cücatrizante asornlbroso 
cuando se aplica «obre la piel irritada ; 
o inflamada. Ha probado ser un graa | 
alivio para millares de personas que 
durante años han estado sufriendo de . 
eczema, acné (barros), granos, 
íurúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, i 
lastimaduras, ásperos, .postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. E l Un- ' 
güento Cadum es una preparación 
francesa hecha en América de la 
fórmula original. De venta en todas 
Jas boticas. 
¿ D e s e a e n g o r d a r ? 
Cuánto tiempo hará que usted 
ousca el medio de engordar sin sa-
ber que, en 30 días, sin medicina ni 
ijercicio?, aumentará su peso. 
Pida informes a F . V. Bacallao, 
Apartado 330, Habana. 
581 7 e. 
! cubana, de la conservación de su so-
I beranía, del mantenimiento del go-
i bierno propio. Para nosotros la inde-
• pendencia de Cuba está por encima 
de todo. L a oposición que este gran 
diario, de espíritu liberal, de ideas li-
berales, de significación liberal, vie-
ne haciendo al actual gobierno, no 
es, no, una oposición sistemática e 
irreconciliable, como la que Gambe-
tta hacía al gobierno de Napoleón 
Tercero. Nuestra oposición es críti-
ca, reflexiva, reposada, absolutamen 
, te doctrinal, de principios. No comba-
| timos las personas sino la política 
de los gobernantes; sus actos, en 
cuanto esá política y esos actos los 
juzgamos vituperables. Hemos veni-
do abogando en nuestros editoriales, 
sin solución de continuidad, por una 
política de apaciguamiento, de con-
cordia, de atracción, de concentra-
ción nacional. Lo que equivale a una 
política de acercamiento entre todos 
los partidos, y entre éstos y el gobier 
no. Veinte veces lo ha dicho el Ilus-
tró abogado, orador y hombre pú 
blico, doctor Ferrara, Director Polí-
tico del Heraldo: "Queremos mejo-
rar, reconstruir, no destruir. Quere-
mos la rectificación; NO el escánda-
ilo." E n este espíritu clavado y lau-
dable, amable y conciliador, que pal 
pita en las ideas del doctor Ferrá» 
ra, se inspiran los trabajos que se pu-
blican en estas páginas. Lo que no 
es óbice, desde luego, para que cen-
suremos las cosas vituperables de la 
«.dminlstr ación." 
Como se vé, el Heraldo insiste en 
que hubo un momento en que la Re-
pública corrió un peligro cierto. Y 
aunque así no lo dice abiertamente, 
tal se deduce de las consecuencias y 
las enseñanzas que dei peligro saca. 
Que son, por otra parte, las mis-
mas que viene sacando de todos cuan 
tos hechos políticos, de mayor o me-
nor fortuna, vienen produciéndose 
del último 20 de Mayo a la fecha. 
Esto es: que sin cordialidad políti-
ca, que sin concentración política no 
podrá hallar tranquilidad y confian-
za el país. 
* • • 
j Para E l Mundo, sin embargo, las 
consecuencias desagradables en este 
caso no pudieran producirse, por la 
rencilla razón de iue no podrían pro-
ducirse. . . las causas que las motiva-
ran. 
"Digan lo que quieran—escribe el 
colega—espíritus noveladores, ami-
gos de la trama y del misterio, nos-
otros no creemos en la existencia real 
de un estado de "conspiración para 
la rebelión". No hay para ello causa, 
ni razón suficiente, a pesar de todo; 
no hay ideal qm lo justifique; no 
existen los hombres que pueden pro-
moverlo; y, sobre todo, no hay fina-
lidad. Suponiendo que existieran to-
das las demás circunstancias, el es-
fuerzo resultaría inútil, baldío y con-
traproducente. Aún está freseco en 
la memoria de todos loa cubanos, ©1 
recuerdo del formidable movimien-
to revolucionario de febrero de 1917. 
Tal vez en la historia de hispano-
américa, no hay nada que se le pa-
rezca en intensidad, en recursos y en 
fuerzas. Figuró a su frente, el caudi-
llo de más arrastre y simpatía políti-
ca que ha tenido Cuba; contaron 
con la masa inmensa de un partido 
perfectamente organizado; tenían 
ideal y bandera; luchaban en vindi-
cación próxima de sagrados derechos 
conculcados, brava y burdamente...; 
y, sin embargo, aquella inmensa con-
flagración que pudo en veinticuatro 
horas cambiar, sin una gota de san-
gre, los destinos del país, se apagó 
"sola"—perdónennos las glorias mi-
litares de aquel tiempo—en pocos 
días, como un hierro candente que se 
sumerge en el agua, bajo la preulón ¡ 
única de una simple "nota" america».' 
na. Las más exaltadas pasiones, los 
odios más concentrados e intransi-
sjentes, fueron poco a poco desapare-
ciendo, sin que siquiera llegaran a 
"suspenderse las garantías constitu-
clónales", 
"¿Qué motivos existen ahora, pa-i 
ra una situación análoga? ¿Qué ra - j 
zones tan fundamentales y qué hon- | 
da y Buicida .desesperación, que pu- i 
diera hacer olvidar aquel fracaso, i 
que hoy con más razonen que enton- ; 
ees habría de repetirse? ¿Dónde es-, 
tán los caudillos civiles y milltarer.?" 1 
L A T E L A D E A C T U A L I D A D 
C r e p é M a r r o c a i n e n l o s c o l o r e s : 
c a n a r d , a r e n a , p a r í s , h e l i o t r o p o , 
c r e u s o t , p a s t e l , t o p o , v i n o , n e g r o , 
y p r u s i a , e n m e t r o y m e d i o d e 
a n c h o a : 
F T A B A K f E P i A ^ 
r R r-l Q C L A B R A . G A R C I ' <^ "T" O \ Y 
T T T T V f f T t T f f f f m T T n T f f M T T T T T T T T T f ^ f T T f T T T f T f f f . T f T f T T T T T f f T T T T f r f T f T n 
Las carreras. 
E l Frontón de la Playa. 
Espectáculos Iniciales son los dos 
ñh este alegre sábado del nuevo año. 
Luego el té del Country Club y el 
té del Sevilla en el patio andaluz del 
hotel de la calle d^ Trocadero. 
Tarde y noche reinará en el Coun-
L O D E L D I A 
Durante la tarde 
try C 11 alegría del baile 
E n el Sevilla empieza a la. 
tro. a8 t a -
para concluir a las siete. 
Entre los espectáculos teatralo 
la tardey merecen especial menú6 
los de Cámpoamor, Fausto y Martí 
Hablo de los tres más abajo 
E n notas especiales. 
C á m p o a m o r 
L a tanda de moda. 
La tanda de la tarde de hoy. 
Empieza a las cinco y cuarto con 
la exhibición de la cinta titulada Su 
fídñor y dueño, cuya Intérprete prin-
c i p é Alice Joice, es actriz de gran 
talento y superior belleza. 
Se repite la proyección de Su se-
I ñor y dueño en la tanda última de i 
1 noche. la 
A propósito de Cámpoamor. 
Una novedad. 
Será el lunes el estreno de Pa«u 
o Madame Du-Barry por la excJ.!! 
artista Pola Negrl. 
Cinta grandiosa. 
Fausto 
Siempre un atractivo. 
Algo de novedad y de de interés. 
Puede decirse ésto del espectáculo 
que a diario ofrece el favorito Faus-
to. 
Para su tanda elegante de la tar-
de, la de las cinco, anuncia hoy la 
primera exhibición de E l círculo 
blanco, cinta pródiga en pasaje» 
emocionantes. 
Va también por la noche. 
E n la tanda final. 
Con referencia a Fausto debo de-
cir que la tanda matinal de los do-
mingos ha sido suprimida por ahora. 
Buen acuerd" 
L a tanda de Martí 
Una tanda elegante. 
Se inaugura hoy en Martí. 
Será por la tarde, a Ins cinco, co-
mo una renovación de aquella tanda 
de la Mayendía que resultó, sábado 
trás sábado, favorecida por nuestras 
principales familias. 
Llena hoy el cartel Arco Iris, la 
primorosa revista con su couplet del 
martilleo, tan ruidoso y tan divertí, 
do. 
Desde ayer empezaron los pedí-
dos de localidades para la tanda 
elegante de Martí. 
Habrá lleno completo. 
De seguro. 
Rialto 
E n su apogeo. » Cantarán hoy el tenor Meléndsi y 
Así está Rialto. f ia señorita Adams por la tarde a la 
Desde su reapertura con los con- vez que ofrecerán números de varíe-
ciertos de la tarde y la tanda noctur- tés el actor Manuel Bandera y Car-
na de Sagra del Río es realmente ex- ; men Garrido. 
traordinaria la afluencia de espec-1 Por la noche Sagra. 
tadores. * L a gbntilÍBima Sagl-a del Río. 
Fiesta . patr iót ica 
Eso no. Porque precisamente por 
tratarse de una idea descabellada pa-
ra nada se precisan de motivos, ni ra-
zones, ni caudillos. Para eso son des 
cabelladas, para producir el mal sin 
causa y razón. 
¿Xo sufre actualmente el país, to-
do el país, por culpas ajenas, reali-
zadas por unos poeds sin causa ni 
razón, ni justicia? 
¿Y es menos positivo el daño de 
todos, porque el origen sea de un ca-
rácter arbitrario y personal? 
Lo que tranquiliza al país no es 
que el plan infame no pueda reali-
zarse, sino que no se haya realizado. 
Porque la esperanza de que no se 
realice un día solo se impondrá 
cuando no haya motivo a desconten-
to, y cuando no existan locos o mal-
vados capaces de arrastrar al país a 
la desgracia por solo dar satisfacción 
a su disgusto justificado o capri-
choso. 
P E R D I D A 
E l día cuatro del actual entre ocho 
y once de la noche, se perdió una 
sortija de tres kilates montada en 
platinó. Si se devuelve a Mercaderes 
27, se gratificará. 
617 7 e. 
L i b r o ú t i l í s i m o 
E l señar Luis B. Corrales, teniendo 
en cuenta la situación porque atraviesa 
el país ha rebajado a un peso ol precio 
de su famoso y magnífico libro "Prácti-
ca de Cálculos Mercantiles', tan útil 
para todos cuanto.i se dedican al co-
mercio. 
C l 8d.-lo. 
COMITE PERMANENTE DEL 
CONGRESO NACIONAL 
E l Comité Permanente del Con-
: greso Nacional de Corporaciones 
. Económicas celebró el jueves día 5 
• su acostumbrada reunión semanal, 
; asistiendo los señores Carlos Ar-
! noldson, que presidió por ausencia 
I del señor Francisco P . Machado, Ma-
j rio A . Macbeath, que actuó de Se-
I cretario, Luis Muzaurieta, Antonio 
Antón, Pedro P . Kohly, Juan S. 
I Padilla, Fernando Sánchez de Fuen-
tes, Luis Marino Pérez, Valeriano 
Fernández, José Primelles y José C. 
Beltrons. 
Se aplazó la discusión del Regla-
mento interior del Comité y del pre-
supuesto para ol año actual, acordan-
do enviar cop'n de ambos proyec-
tos a todos 1 liembros, para su 
estudio y resolu^.ou en la sesión pró-
xima. 
JDió cuenta el señor Presidente del 
escrito dirigido a las Corporaciones 
Económicas de la República, Invitán-
dolas a designar un delegado para 
que concurra el día 19 del mes co-
rriente, a las dos y media de la tar-
de, a la reunión que se celebrará en 
el domicilio de la Cámara de Comer-
cio, industria y Navegación oe la Is-
la de Cuba, para dar cumplimien-
to a la resolución del Congreso por 
la cual se recomienda la convenien-
cia de crear la Federación Nacional 
de Cámaras de Comercio y Corpora-
ciones Económicas. 
Se aprobó la exposición que ha de 
dirigirse al Honorable señor Presi-
dente <le la República, conteniendo 
los acuerdos adoptados por el Pri-
mer Congreso, acordándose enviar co-
pias de tal escrito a los senadores y 
representantes, recabando su apoyo 
para el mejor éxito de estas gestio-
nes. 
Se aceptó, con agrado, la invita-
ción del señor Secretario de Agricul-
tura, para que un miembro de este 
organismo forme parte del Comité 
Gestor del Congreso Azucarero en 
proyecto, acordándose aplazar la de-
signación del delegado hasta que se 
conozca la fecha de celebración de 
dicho Congreso, que por el momen-
to ha sido pospuesto. 
Se nombró al señor Antonio An-
tón ponente para que en la sesión 
próxima informe rfespecto a un es-
crito recibido de la Asociación de 
Viajantes del Comercio de la Isla 
de Cuba, que reproduce la solicitud 
hecha al Congreso y formulada des-
pués al Comité de Resoluciones, pa-
ra que fueren atendidas determina-
das concesiones en favor de los in-
tereses que dicha Asociación repi'e-
senta. 
Se confió al delegado de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana, Id1 ponencia sobre ejecución de 
la resolución referente al tema X , 
que trata de la reorganización de 
un sistema de ventas al crédito a 
base de la previa infomfeaión; y con-
veniencia de establecer un sistema de 
letras u otros documentos mercanti-
les similares que acrediten y garan-
ticen las transacciones comerciales y 
faciliten operaciones bancarias, cu-
yo asunto será también tratado en 
la reunión próxima. 
Y por último, se señala el jueves 
próximo, 12 del corriente, para ce-
lebrar sesión, en el domicilio de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba. 
Un homenaje. 
Altamente patriótico. 
Lo tributa esta noche Calvarlo So-
cial en sus salones del vecino barrio 
a la memoria del valiente brigadier 
j Adolfo del Castillo. 
Habrá discursos, recitaciones de 
i poesías y números de concierto. 
L a institución musical Ignacio 
Cervantes, de la que es fundador y 
director el querido compañero Oscar 
Ugarte, presta a la fiesta su con-
curso. 
Concurso valioso. 
Como siempre que lo ofrece. 
Más del d í a 
Noche de comida. 
Y noche también de baile. 
E s la.de hoy tanto en The Casino 
como en el Hotel Allhendares, pro-
metiéndose verse ambos, al Igual |^e 
los sábados anteriores, en plena ani-
mación. 
Hablo por separado, en la otra 
plana, de algo que se proyecta en el 
Hotel Almendares. 
También doy cuenta en la página 
siguiente de la función de la Xirgú 
en el Principal de la Comedia. 
Y de la boda de la noche. 
L a del Vedado. 
Ano Nuevo 
P r e c i o s N u e v o s 
D E S P U E S D E L B l A A N C E 
A L B i O N m v e n d e ¡ o s 
T R A J E S q u e m a r c a b a n $ 3 0 . 0 0 , a $ 2 4 . 0 0 
l o s d e $ 4 3 . 0 0 , a $ 3 5 . 
L o s d e $ 5 5 . 0 0 , a $ 4 5 . 
T a m b i é n h e m o s r e b a / a d o f o d a s / a s c a m i s a s . 
A t R t á * & A l G a U a n o y D r a g o n e s 
t ú É ^ M m m \ M i W T e l é f o n o J l f f - 4 2 2 8 
C 283 1 S T 
T R A T A M I E N T O D E L A L E P R A 
S e g ú n el m é t o d o de los doctores Dean y Mac 
Donald de H a w a ü , con los 
D E R I V A D O S E T I L I C O S D E L A C E I T E D E C H A U L M 0 0 G R A 
• Unicos distribuidores: 
Laboratorios V I E T A - P L A S E N C I A 
Perseverancia, 3 2 . — T e l é f o n o M-9382 .—Habana . 
T d 6 America AdvértilIng"°A.-9 638. C 26"6 alt 
S e R e g a l a t m A u t o m ó v i l 
y u n C a m í ó ü " f f l a x w e i r 
T E N G O QUE V E N D E R 7 A U T O M O V I L E S Y 7 CAMIONES NUEVOS 
" M A X W E L L " A N T E S D E L D I A 81 D E MARZO D E 1922. 
P R E C I O S : 
AUTOS $1,250. Los de ruedas de madera. 
$1,450. Los do ruedas de alambre. 
CAMIONES $2,000. Los de gomas maciww. 
$2,200. Los de gomas neumáticas. 
Al vender el último automóvil de este plazo le devolveré íntegro su 
dinero a uno de los siete compradores de automóviles. 
Al vender el último camión dentro de este plazo le devolveré ínte-
gro su dinero a uno de loa siete compradores de camiones. 
Los siete compradores de cada grupo decidirán sin mi intervención 
a cuál de ellos he de reintegrar e l dinero que se depositará, a ese 
efecto, en el Banco Canadá. 
VENTAS A L CONTADO O A PLAZOS GARANTIZADOS. 
A S E N T E E X C L U S I V O 
E D W I N W . M I L E S 




U N C O R S E 
W A R N E R 
. '^¡amers . 
K&ui-PrecfQorsetS. 
q u e n o s e o x i d a , s e 
g a r a n t i z a n o s e r o m -
p e n i s e e n c o j e , y 
p u e d e f á c i l m e n t e l a -
v a r s e , q u e d a n d o t a n 
b u e n d c o m o c u a n d o 
n u e v o . 
PIDALO EN SU TIENDA 
e i n o 
M I S M A S T E R S V 0 I C 6 
E n d i s c o s y r o l l o s p a r a a u t o p í a n o s 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
T e l é f o n o A - 4 3 6 8 . S a n R a f a e i N o . ! 4 . 
C 157 2d 6 
A p a d e C o l o n i a 
s d d D r . I O H N S O R i 
Stt l 
P i M A D A : : : ; n 
cod l i s E S E N C I A S 
i m á s f i n a s : : z z 
U Q D I S m P 1 U E l U 8 | T E l P i f l D E l l 
Be renta, D I I O D E t u J O I I S Q I , Obls^g S l . e s q o l a i s I g d i r . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r i s e f i i n s e i e U s t r a B e i t i E t t r n M i l e s b b i t I í s ^ i « e D l i l » 
í m m I m h h , calle BwrRfr p btfoniss i cens'jitas» B a n i i S i ^ 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
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LA PRIMERA PE ABONO 
La Xlrgn. , . . . 
Victoriosa en su jornada Inicial, 
hablaré esta tarde, en siUo Ya «referente de las Habanenw. del as-
Jecto que ofrecía anoche la aala del 
principal de la Comedia. 
Nuestra gran sociedad, ávida de 
Se ganó anoche, desde las prime-
ras escenas de la obra de Benavente, 
las simpatías del público. 
Subyugó a todos la Xlrgú. 
¡Qué cautivadora!... 
Para la función de esta noche, prl 
mera de abono, se ha elegido L'Al-
ín representación lucidísima. 
Anotaré la-concurrencia. 
Numerosa a la vez que selecta. 
Margarita XirgtL la dellcioaa Va-
lentina de El mal que nos hacen, 
nrodujo la admiración del concurso 
•anto con sus dotes escénicas como matlnée de mañana. 
on el singular encanto de su rara Va Pedora por la noche. 
Jelleza. i Fuera 66 ab0Q0-
YACHT CLUB 
la insigne actriz, brillaba grette, comedia en tres actos del tea-tro francés. 
La obra, original del notable es-
critor argentino Darlo NIcodemi, ha 
sido vertida a nuestra escena por 
EnVique Gómez Carrillo. 
Volverá a escena L'Aigrette en la 
" L a C a s a G r a n d e 
AVENIDA D E ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
L a S o c i e d a d d e C u a r t e t o s 
M ú s i c a d e C á m a r a e n e l N a c i o n a l 
Juan Torroella, violín primero. 
José F. Quiñones, violín según-
Día de animación. 
En el Yacht Club mañana. 
A la una, concluido el almuerzo, se 
procederá a la toma de posesión de 
[a nueva Directiva, pasando la pre-
•idencia de manos del señor José 
René Morales a manos del, señor 
Charles Morales. 
Para el almuerzo se reservarán cu-
biertos a los socios que los tengan 
felicitados. 
Se cierra hoy la admisión. 
Es lo acordado. 
Hasta las cuatro de la tarde, se-/ 
íen r / c i b ^ ' ^ f e " «^la ^ ¡^nuestro ambiente musical, 
nistración. i Las audiciones dominicales, en 
do. 
ERNESTO V1LCHES 
Actualmente se encuentra 
La Sociedad de Cuartetos de la 
Habana viene desenvolviendo una 
i positiva influencia en la formación i 
Valero Va^Ive, viola. 
Antonio Mompó, violoncello. 
El programa no puede ser más 
i eficazmente, a la depuración del atractivo. Se ejecutará el hermo-
gusto artístico. cuarteto SI-LA-FA, dedicado 
La Sociedad de Cuartetos—a la i por cuatro grandes compositores 
Rimsky Korsakow, Liadow, 
funda simpatía, por. lo que hace' Borodine y Glazonow—al editor 
Mr. Belaieff. 
El cuarteto de Schubert. 
Y el quinteto de Schumann. 
Ofrecerá su valioso concurso la 
Fidelina 
No faltará mañana en el Ya«ht el Conservatorio, contribuyen, muy 
Club el té de los domingos a la ter- ^ , j j 
minación de la fiesta hípica en 
Hipódromo de Marianao. 
Se bailará. 
Hasta las ocho de la noche. 
Como siempre, en las fiestas de que todos debemos ver con pro-i rusos 
la elegante sociedad, tocará la or-
questa de Vicente Lauz. 
Orquesta inmejorable. 
en favor de la cultura cubana— 
dará su primer concierto mañana, 
domingo, a las 10 a. m., en el pri-
en ' mero de nuestros teatros, bajo los 
J n o ^ o recuerdan ustedga? ! Panamá después de una excursión auSpJcJ0S Ja ^ q ^ ^ j j pro 'notabIe pianista señora 
Aauí estuvo en aquella temporada artística, pródiga en lauros, que tuvo . m • i i- r ' Á~ T ^ r ^ ^ l U 
de Larra y Balaguer del viejo Tacón, por punto de partida la Argentina, te Música!, que tan dignamente García de lorroella. 
Ernesto Vilches, actor Joven y sim ; Vendrá a la Habana, 
«ático, tenía puesto de honor en la ' Cosa hecha. 
lucida' hueate de que formaba parte, Del plan y los proyectos de Vilches i , - , 
principalísima la inolvidable Nieves gQ ha servido informarme el amigo (Montes de Uiberga. 'presencia en el teatro, los esruer-
Buárez. t_ José Vico, hijo del ilustre don Anto-j pje aqui' |os prest¡giosos nom- zos> tan loables, que realiza la me-
preside la cult̂ i, amable y dislin-! Los espíritus amantes de la bué-
guida señora María Teresa García na música sabrán premiar, con su 
nio Vico, que murió en Cuba. 
Pepe Vico, como lo llamábamos 
De éxito en éxito, en una labor es-
cénica brillantísima, ha llegado a 
hacerse una figura teatral sobresa- ^ ^ ¿ ^ áeluí'estuvo hace" uno¡"tr¿¡ 
Uente. , lustros, trae la representación de la 
Es ya un actor de rango Empresa Vilches. 
Brilla entre los más notables. J , . . . .„ 
Con su CompaDía de Comedia, do! Diré por ahora, como lo más 
la que es primera actriz Irene López esencial que la nueva temporada se 
de Heredia, muy bella y muy ele- desarrollará en el teatro de Payret. 
gante, acaba de realizar una hermo-1 En e8te mes• 
sa toumée por tierra de América. A partir del día 2 5. 
HOTEL ALMENDARES 
Noches de los sábados. 
Las favoritas de Almendares. 
Son numerosas las mesas que es-
tán reservadas para las comidas en 
el gran salón. 
Una de gala. 
La de Rosita Jurick. 
Se festejará así, en grand diner, el 
compromiso de la gentil y airosa se-
ñorita con el apuesto y simpático jo-
ven americano Murraj; Dorf. ^ 
Mr. y Mrs. Jurick, los padres de 
Rosita, han hecho una selecta invi-
tación. 
La orquesta del hotel, orquesta 
cubana del profesor Azpiazu, ameni-
zará las comidas de Almencares. 
.Reinará el baile. 
Cómo el mayor de los alicientes. 
bres de los profesores que compo- ritísima institución por el mejora-
nen La Sociedad de Cuartetos: miento cultural de Cuba. 
Bufetes. 
De un grupo do abogados. 
El del doctor Evello Alvarez del 
Real, que acaba de graduarse de Doc-
tor en Derecho, se ha establecido en 
Empedrado 16, altos. 
Un nuevo letrado, el joven doctor 
Adolfo Ovles Cantero, ha abierto su 
estudio en el Edificio Quiñones, Ura-
pedrado y Aguiar, bufete de los doc-
tores Ricardo E. Vlurrún y Alfredo 
Casulleras. 
El doctor Federico Mora, mi -viftío 
y buen amigo, ha trasladado su bu-
fete a Obispo 89, altos. 
En el mismo local han instalado 
b u s estudios los doctores Oâ ar Ocho-
torena y Leonardo Selles Nokey. 
Y en la casa de Habana 64, altos, 
ha establecido su Notaría Pública el 
doctor Carlos Mhnuel de la Cruz. 
¡A todos, prosperidades! 
de Prado 93, en los bajos de Payret. 
Sabido es que en esta librería se 
encuentran de venta todas las nove-
las de Mary Maryan. 
Kovelas preciosas. 
Tan buscadas siempre. 
En sv folletín se propone publicar 
el OI ARIO esa novela. El final de 
una AVi kyrla, que está llena de be-
llezas. 
Su autor, el mismo de Magalil, es 
una autoridad reconocida en la ma-
teria. 
Se trata de M. Delly. 
Gran novelista. 
P i e l e s , c a p a s , a b r i g o s , " T a i D e u r s " . . . 
oegun anunciamos" el otro día, da. en color prusia y en negro, a 
vamos a detallar algunos precios $20.00. 
de estos artículos: También de lana, plisadas—co-
lores negro y prusia—, a $30.00. 
PIELES Capas de gabardina (abrigos-
capa), color carmelita obscuro, a 
Zorros en los colores negro, gris!$33.00. 
y carmelita, desde $15.00. ABRIGOS 
Zorros blancos de Mongolia, de I rv ' ~ #• i <• i i , r j j j L'e pano-relpa con rorro de sa-mucha lana y torrados de seda, al - * f . ^ , , 
$15.00. 20.00 y $30.00. I ^ O O P y 
Los renard legítimos, que antes v j . i ' p j j i-j ' «tmAnn/ a iocnn ! i de la misma calidad, lisos o vendíamos a $lüü.üü y $lz5.00, i , j i dMnnn i r i ¿en ' con adornos de piel, a $4U.UU. los ofrecemos ahora a $")U.UU y i K i i , • • . i Ln los colores marrón, gris, bei-
En Sagua. 
Una boda hoy. 
Se celebrará la de la bella sefiorl-
ta María de los Angeles Peña y el 
distinguido joven Eduardo García 
Beltrán en aquella Iglesia 
quiai. 
Del jardín El Clavel ha ido ya el 
ramo que lucirá la novia. 
Una preciosidad. 
Belis^rio Alvarez. 
Es*"! de nuevo eu la Habana. 
A borr'o del vapor Hollanrlin. y 
para Is atención, de* asuntos particu-
lares, araba de llegar el conocido 
joven de la capital de Méjico. 
Reciba mi bienvenida. 
$60.00. 
Capas de armiñete, a $25.00. 
Con cuello de motas negras, a 
$35.00. 
Y con el cuello de color, a $30, 
35.00 y 40.00. 
Zorros negros, abiertos, de ta-
maño grande, a $25.00, 30.00 y 
40.00; 
Zorros negros, de forma abierta 
ge y carmelita. 
Abrigos de terciopelo negro, a 
$30.00. 
De astrakán, cortos, en los to-
nos gris claro y obscuro, a $45.00. 
AYER EN EL TEATRO PRINCIPAL 
Hace dos días hablábamos con Emilio Chañe el culto periodista y notable crítico de 
arte que acaba de regresar de Europa en compañía de la insige trágica española Mar-
garita Xirgu. Hablábamos de la actriz y de su arte único y personalísimo que la ha colocado 
a la cabeza de las primeras figuras del arte dramático castellano. Nosotros, que tuvimos el 
gusto de aplaudir a la Xirgu hace dos años en Madrid, le asegurábamos a Chañé que la ge-
nial intérprete de Salomé obtendría en la Habana un éxito clamoroso, sin precedentes. Y 
así fué. Margarita Xirgu, llegó y triunfó desde la escena del nuevo teatro Principal de la 
Comedia. Pero no vamos a hablar aquí del arte de la Xirgu, porque ni somos críticos ni es 
esa nuestra misión. Solo diremos que al debut concurrió la buena sociedad habanera en ple-
no, desplegando en sus "toilettes" tanta elegancia y buen gusto y tal originalidad que nos 
hicieron pensar en aquellas famosas mujeres griegas, maestras en el difícil arte del bien 
vestir. ¿Que. la mayoría de los trajes de noche, salidas, adornos, etcétera, eran de 
LA CASA GRANDE? , E5o era de presumir dada la extraordinaria cantidad 
de capas, trajes, telas, abanicos de pluma y tantos otros artículos que en estos 
días vendimos. La demanda de vestidos y salidas fué tanta que pusimos un cable a París in-
teresando nos enviasen con -urgencia una nueva remesa. Ya hemos tenido noticias de que 
han sido embarcados y creemos tenerlos aquí para la semana próxima. En cuanto lleguen 
los anunciaremos. 
GUARNICIONES, GALONES Y ENCAJES 
¿Qué vamos a decir de estas primorosas guarniciones, encajes y broderíes de pai-
llet, así como de los galones de escama, pedrería y mostacilla? Sencillamente nos limita-
remos a recomendar que los vean. Por mucho que nos aproximásemos a la realidad al des-
cribirlos no podrían formarse ustedes una idea exacta de lo que son. Acabamos de recibir 
de París y Calais tal cúmulo de preciosidades, en guarniciones, que la persona que las vea. 
por muy exigente que sea no se marchará sin comprar alguna. Entre la diversidad de esti-
los recibidos, figura el "laqueado" o ciré tan en boga actualmente en París. 
AVISO.—LAS HORAS PASAN, tomo de versos, última producción de la inspirada 
poetisa Rosario Sansorés, se vende en LA CASA GRANDE a $1.00 cada ejemplar. 
TRAJES-SASTRE 
De paño forrado de seda. 
En el Nacional. 
Un concierto mañana. 
Concierto sinfónico que 
auspicios de la Sociedad Capas de nutria, también de co-
ba jo ios 
Pro-Arte l 
• Musical ofrece nuestra brillante Ban- lor negro, en tamaños grandes, las 
da Municipal. , j 
carmelita, beige y verde obscuro, o cerrada, en clase muy tina, a i , , ( M q A a 5 
$50.00, 70.00 y 80.00. , ^esde $ia.ü0. . _ 
Estolas de nutria negra, que va- , De 3erga' de triafina' de Pan.0; 
lían $60.00 y 80.00, las vendemos :d^8a71UZa•/(^n a d ^ S de piel 
ahora a $30.00 y 40.00. 0 sm ellos' desde $30m- En pru 
García Navarro asistió al chauffeur 
de graves lesiones en la cabeza y 
j cuerpo y de lesiones leves al pasa-
Ijero. 
Declararon los chauffeurs de los 
dos autos que ocasionaron el acciden 
te que estimaban el hecho casual que 
en dando en libertad. 
A propósito del tema. 
El siempre bello tema de bodas. 
Sé de una distinguida señorita de 1 
esta sociedad que tiene hecho ya ^ 
encargo de su trousseau de boda. 
Ha b M o pedido a Madrid, a Eíl Pa-
raíso, por conducto del señor Ma- \ 
Se celebrará, con arreglo a un in-
teresante programa, a las diez de 
la mañana. 
.fiesta de arte. 
Que resultará lucidísima. 
Despedida. 
En viaje a Europa. 
Así ha partido, desde la anterior 
semana, la señorita Hortensia Salas. 
Se dirige a París para visitar los 
nuel Cabrem García, entendido y ' grandes centros de la moda y del 
caballeroso representante de la fa- gusto a fin de hacer encargos de 
inosa casa de los sucesores de Mosés. novedades. 
En tiempo relativamente corto 1 Todos con destino a la Malson 
han venido de El Paraíso lujosos Versailles, que ha quedado, durante 
trousseaux para novias del mundo la ausencia de Hortensia, con su her 
tenemos de vanos precios. 
Todos reducidísimos. 
Excepcionalmente económicos. 
sia. carmelita, topo y negro. 
SOMBREROS 
Una colección de modelos de 
las más célebres firmas de París, 
Y lo mismo las pieles más fi- a menos de la mitad de 
ñas: nutria, • castor, 




Entre las últimas, y más distingui-
das, Armantlna Pasalodos, Guiller-
mina Fernández Travieso y Ana Ma-
ría Maciá. 
En sus oficinas de Habana 105 tie-
ne montada una exposición de los 
artículos de El Paraíso el señor Ca-
brera. 
Tiene primores. 
mana Encarnación al frente. 
Hasta la primavera próxima esta-
rá viajando la señorita Salas. 
¡Felicidades! 
De estambre, en los colores gris, 
beige, blanco y carmelita, a $9%75. 
De lana, lisas, con forro de sc-
su va lor. 
150 modelos originales. 
En color negro, de felpa y de 
terciopelo. 
Con plumas, con azabaches. . . 
También los precios de los de 
niña, de tafetán y de terciopelo, 
en colores, han sido rebajados. 
Modelos exquisitos. i 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
MEDIAS Cortesía. 
De un simpático matrimonio, 
ménlz^e^ntf de6^ City Medias de seda negras, blancas, yea, asimismo, en este local de 
Bank en la Sucursal de Galiano, y ; gris y carmelita, a 90 centavos. Galiano, 81. los pañuelos de hilo y 
SUReecieanteesPOsuas ^das.™640' ! .^dias d¿ seda negras, blancas, de algodón, de cuyos precios he-
Se celebraron el 2 8 del pasado Di- gris, carmelita, mouse, champag- mos hecho una nueva reducción. 
ACABA E L ASMA 
Renovador del doctor Pulg. Asi lo está, haciendo hace 30 años en que apa-reció por primera vez el Renovador. Cura el asma mAs rebelde, los catatrros crónicos y todas las afecciones seme-jantes. Renovador se vende en todas las bo-ticas y en el Laboratorios de doctor Pulg, Consulado y Colón. Tomar Reno-vador es curarse el asma. Los incrédulos que lo han tomado, son ahora los que lo recomiendan. alt. 3d.-lo. 
Falleció repentinamente 
De vuelta al Norte. 
El Joven Eduardo Fontanllls. 
Embarcó ayer, por la vía de Key ciembre en el pueblo de Carlos Ro- ne t ^ • per|a ^ i a $1,50. 
est. estui mifiriírn sobrino del ero- las. i , ^ * * ', .* W , te que dro J . 
nlsta, Al instalarse en la casa de Correa I Medias de seda, en negro, blan-
Después de pasar la Navidad entre 1 número 46. en Jesús del Monte, se ¡ • ^ ^ ^ ^ y mou$e4 mUv 
«estas y entre emociones va a rea- sirven comunicármelo atentamente 
nudar sus estudios en la Universidad ( ¡Sean muy felices! 
de Columbla. 
Acompañado Iba de un grupo de ' En Marianao. 
condiscípulos en el correo de la Fio- 1 Cambio de residencia 
tfda. \ 
¡Feliz viaje! i 
Linda novela. 
Que me permito recomendar. 
Es la que con el titulo de El final 
de una Walklrla acaba cTe recibirse 
ton la librería de Irene González, la 
1 A CASA DE H I E R R O ' 
Juegos de porcelana fina 
decorada para café, té, y cho-
colate. 
Acaba de llegar y tenemos 
a la venta una preciosa co-
lección de estos artículos, 
propios para regalos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, 
S. en C. 
Obispo, 68, y O'ReÜly, 51 
En la casa de Samá número 36 
acaba de instalarse con su graciosa 
hija Carmelina la señora Viuda de surtido. 
Raúl Medlavilla. 
Sépanlo sus amistades. 
finas, a $3.00 
Hay otros muchos estilos. 
De calcetines de niño, lisos y de 
Conchitas tenemos un completo 
Esta noche. 
Gran boda en el Vedado. 
Boda de María Francisca Díaz 
Brigman, bella y gentilísima señori-
ta, y ei joven* director del Avisador 
Comercial, señor Felipe Rivero y 
Alonso. i 
La Iglesia Parroquial, donde se 
celebra la ceremonia, lucirá un artís-
tico decorado de los Armapd. 
Boda de distinción. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
N O T I T U B E E , S E Ñ O R A 
S E Ñ O R A S : 
Vengan a ver n u e s t r o s mo-
d e l o s de i 
SOMBREROS 
que representan la elegancia y 
distinción en toda dama que lo 
luce; son modelos exclusivamen-
te parisienses: 
Por la compra de un frasco de 
perfume 
"ARYS" 
hacemos un bonito regalo. 
MLLE. CUMONT 
PRADO, 98. 
MARIEL, Enero 6 10 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El guardia marina Arturo Aulet 
falleció hoy a las 5 y 30 p. m. re-
pentinamente en la Academia Na-
val, después de efectuado el desafio 
do base ball. 
Fernández VaJdés, 
Corresponsal. 
A consecuencia del accidente re 
sultó con graves quemaduras el in 
. geniero Mr. Geo R. Sters de 29 afioi 
un guardia marina y vecino de crespo 29. 
D i n e r o s o b r e J o y e r í a 
Casa comercial de gran sol-
vencia y con capital disponible 
es tá dispuesta a prestar dine-
ro sobre joyería fina a un in-
terés módico. Absoluta dis-
creción. Diríjase al apartado 
158; 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brü. 
Abogado 
A p i a r , 43. Tel . A-2484. C 216 5 d 4 
Pieles de zorro legítimas. Pieles blancas finísimas. 
Preciosidades en pieles de todas clases. Gran sur-
tido de sedas para vestidos. Precios baratísimos. 
'LE PRINTEMPS", (Obispo esquina a Compos-
tela.) 
DESPACílATIOiS PEDIDOS POR, C'ORJ^EO 
Jk.n. w u í s S A . 
CHOQUE DE T R E S 
Los Secretos de Belleza de ELIZABETH ARDEN llevan la garantía oue no le PUEDEN ofrecer otros productos. Llevan el nombre del. fabricante y su dirección postal en cada frasco. Fíjese si los otros productos aue se anuncian llevan esa garantía. w * * El orgullo de cada vendedor ea vendtr mercancía garantizada, respaldada por el crédito del fabricante. Busque usted esa garantía en cada esneelfico que le ofrezcan. Si usted desea ponerse al habla con ELIZABETH ARDEN es-criba al APARTADO 1915. Habana, y le daremos las direcciones de sus labora-torios en PARIS, NEW YORK y LONDRES. laoora-
C267 
L i q u i d a m o s de jados 
de cuen ta , ¡ u g u e t e s a 
c u a l q u i e r p rec io . ¡ S e -
ñ o r a , v é n g a n o s a c o m -
p r a r l o s j u g u e t e s p a r a sus n i ñ o s ! 
E S C A R P E N T E ! * B R O T H E R S 
Cuba No, Í 0 8 :• : T e l é f o n o 
C 261 3d 5 
3d.-5 
San Rafael 159, que llevaba como Vélez, chocaron violentamente yén-
pasajero a Fernando Constantln I dose los dos sobre el 8469 que se 
Urrutia (Te Arango 49. hallaba parado, arrojándolo sobre la 
Los automóviles números 50 de I al pasaero. j hmrdldd 
Santiago de las Vegas, chauffeur | acera y ocasionándole grandes des-
ATTTñMñVTI EQ ' í ^ 3 A ™ a .J1,1111̂  de AranSuren Perfectos y lesionando al chauffeur y AUiUlViUYiLdj 215 y 4724 de la Habana, chauffeur . al pasajero de dicho auto 'José García Pérez, de Guasabacoa yl En la esquina de Cristina y Cas-
tillo, se hallaba parado el automóvil 
de alquiler 8489 que conducía el 
chauffeur José Ramón Martínez, de 
7 A l t u r a s d e J a y o y a 
' L a F l o r da T i b e s " -
E l mejor c i f é de Pto . R i c o * 
L o recibe exclus ivamente 
B o l í v a r 37 T e l é f o n o A-3280 
En el Hospital Municipal el doctor 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s de t o d a s c l a s e s 
"LA ISABELITA" 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú altea y goma. De venta en Droguerías y Boticas 
IND. 3 C l * 5 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
L a U n i c a M e d i c i n a de Reconocido B u e n E x i t o ' C o n t r a e í 
R E U M A T I S M O 
(Inscripto en el Libro-Kepŝ ro de Especulidadw, de U Inspeccióii Gtoeral de Farmacia, 
de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, bajo el número 795.) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mexicanas. Muy eficaz contra todas 
las enfermedades que provienen de impureza de la sangre, como: ULCERAS TUMORES 
ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. ' ' 
NO REQUIERE DIETA NI IMPIDE AL ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO 
DE VENTA HN DROGDERUS V FARMACIAS. . pIDA powLETO BXPLICATIVO'GRATIS EN LAS BOTICAS 
Deposito G«neraL Avenida 8. Bolívar (Reí™). 91. - Teléfono M-S205. - Habana. 
Gerenta Generáis JOAQUIN HARO. 
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TCATPOS Y A D T l S T A S 
U TEMPORADA D E MARGARITA XIRGU 
••jEa mal que «os hacen'*, de Jacinto 
Beaaavente 
Margarita, Xirsn, la genial actriz 
catalana, se presentó anoche al pú-
blico habanero, en el Teatro Prin-
5o anoche el role de Valentina en E l 
mal que nos hacen. 
Tiene la Xirgu cuanto hace falta 
para triunfar en la escena, y sobre 
todas las cualidades que le permiten 
destacarse, esa admirable intuición 
clpal de la Comedia, interpretando psicológica que parece inexplicable 
el papel de Valentina en la comedia a veces en los artistas varios, en los 
de Jacinto Benavente E l mal que, pocos que no se repiten, que hace 
nos hacen. 
Era en verdad, esperado con mu-
cho interés el debut de la célebre 
que se confunda a veces en suges 
tiva imposición el personaje con el 
intérprete, la figura creada por el 
artista. E l renombre que alcanzó en ! dramaturgo o el comediógrafo, con 
toda España, como trágica y como i la actriz o el actor. % 
comedianta de valer eztraordinarlo, i E l amof, el dolor, MI duda, la lu-
los juicios favorables de la critica ¡ certidumbre, lá inquietud, el descon-
más severa; las alabanzas entusüls-1 suelo, el desengaño, la desespera-
ticas de las ftne en Madrid o en Bar- (ción, la conformidad, la mansedum-
cslona la hnhfan visto actuar; en j bre y la amable filosofía del sacrl-
•frn,, la aureola de genio y de prestí- | ficio y la resignación tuvieron ex-
gio de que aparecía rodeada sa figu- • presiones intensas de verdad, vigo-
ra indnjerom a los aficionados a l i roso relieve en la palabra, en la faz, 
«rte dramático a esperarla ansiosa- ' en los gestos, en los ademanes, en 
mente, con el vivo deseo de apreciar toda la acción de la Ilustre actriz 
y gustar directatmente las bellezas j española. 
•de sus interpretaciones. ] Compuso el tipo confiado a su 
Tm. expectación era realmente muy 1 comprensión artística con una ex-
Sjranda. ^ traer diñaría fuerza de humanismo, 
fe habla disentido ya en los esca- j de verdad, de vida. 
sos cenáculos de intelectuales, en , No estuvo bien en determinadas 
Mas tertnüaa de sociedad y en las j escenas y regular en- otras y des-
jenmones de los cómicos, la perso- i acertada en algunas, no; se condujo 
xtalMad preeminente de la intérprete , de modo magistral en toda la obra 
TraliDsMma. i manteniendo la creación de Bena-
OmnD ana d© esperarse, so apeló ¡ vente en la escena con una poderosa 
en no pocos casos a la odiosa com- j fuerza de unidad, de armonía, con 
pErazáim. j insuperable expresión sintética. 
Iflai^arita Xirgu ŷ era natural Triunfo espléndido fué el que ob-
¡qne «¡sí sucediera, n j sala® mal li- tuvo anoche Margarita Xirgu en la 
L A R E C O N Q U I S T A D E L R 1 F 
Desde Sebt á Z e l u á n - l a Gran batalla de T i z z a - L a cinemalografia en ía guerra actual 
L a aplicación del teleobjetivo á la cámara para cinematografiar los combates 
Tarada d© esta elemental forma de 
juicio. S e le reconociaron sns gran-
des facultades de trágica genial; su 
dnctiTkdad,, -gne 3® permite hacer ex-
etnrsiones afortunadas por todos los 
campos •& ]} lai accióni dramuitica sin 
descender, desde el pnnío do vista 
artístico de la interpretación, del 
aJt¡D nived a qme lia elevado sn nom-
bre. -
E l pnblico, <3ne siempre se mues-
tra exigente con las aptrices y los 
escena del Principal. 
Amparo Alvarez Segura, María 
Bru y María de las Rivas desem-
peñan con acierto sus papeles. 
E l Germán de Alfonso Muñoz fué 
digno de elogio. 
Se condujeron loablemente José 
Lucio, en el Lieondo; Ruiz, en el 
Los Suplementos MARRUECOS r siciones moras por la artillería de pletas que jamás se obtuvieron en 
que se exhiben semanalmente en to-; sitio y los cañones de los buques de guerra alguna, y que todos los cua-
dos los Teatros y Cinemas de Espa-; guerra, hasta el momento solemne de j dros que se ven en estas películas 
ña, serán proyectados en seríes de Izar la bandera española en las posi- son auténticos tomados actualmente 
cuatro mensualmente en la Habana, i clones recuperadas. en el campo de batalla que fué tra-
La Casa Pathó emplea veintidós I La salida de las columnas, la pro «ico escenario del sublime heroísmo 
operadores y ayudantes distribuidos _ tección del avance con el cañoneo de de los soldados que perecieron en Ju-
de manera que puedan obtener to-, iag baterías ligeras, el despliegue en 
dos los sucesos que se desarrollan en guerrilla, las cargas de caballería. 
C A M P O » 
Hoy Mañana 
SABADO E L E G A N T E DOMINGO 8 
GRAN E S T R E N O 
5 y cuarto y 9 y media 5 y cuarto y 9 y media 
TANDAS D E MODA 
E l precioso drama, de interesante argumento, en 
que demuestra su arte la s impát ica artista: 
A l I C E M C E 
Titulado: 
S U S E Ñ O R Y D U E Ñ O 
(Her Lord and Master) 
, PALCOS $3.00. MUSICA S E L E C T A . LUNETAS $0.60 
la actual campaña del Rif, sin per-
der un solo detalle de interés. 
Con cada columna van dos opera-
dores, uno con las tropas de la van-
guardia y otro en la retaguardia. En 
todas las posiciones militares hay un 
operador dispuesto a obtener cual-
quiera maniobra de defensa. En Mo-
los asaltos a la bayonta, el desalojo 
del enemigo de sus posiciones, el in-
cendio de los aduares son escenas to-
madas con precisión admirable. 
Es muy interesante la cinemato 
lio de 1921, el mismo campo donde 
hoy se cubre de gloria el ejército es-
pañol, vengando la muerte alevosa 
de sus hermanos y castigando la 
traición y crueldad de las harkas ri-
feñas. 
En la información de las maní-
grafía del panorama que ofrece el I obras militares se ven, en estas pe-
campo enemigo bombardeado por las 
baterías españolas, viéndose perfec-
Federico; González en el Don Ro-! ^ ¿ íav v̂ Hos3 atŜ ^^^ la exPlosi'ón de los Proyec 
• más üay varios atentos a tocias las ; tiles de lo3 poderos0g cañones de sendo, y Ortin, en el Pepe. 
La interpretación, en conjunto, 
agradó mucho a la concurrencia 
actores de verdadera fama, no salió ique aplaudió con bastante entusias-
anoche defraudado del Teatro Prio- I mo a la célebre actriz que hizo la 
cipal de la Comedia.. Margarita Xir- i parte de la Valentina, y elogió lá 
aniobras de combate de los buques 
de guerra. 
Los adelantos de la fotografía y 
cinematografía, ensayados con éxito 
durante la guerra europea, están sien-
do aplicados por la Casa Pathé a las 
35,5 del acorazado "Alfonso X I I I , " 
las conflagraciones producidas por 
los disparos de la artillería y el fue-
go de las trincheras enemigas. 
También se ven en estas películas 
los cuadros de destrucción y salva-
lículas, la organización admirable y 
el sistema moderno implantado en 
el ejército y los poderosos elementos 
de combate que posee hoy la Madre 
Patria, para llegar en el avance ac-
tual en el Riff hasta donde sea ne-
cesario para garantizar en el por-
venin la vida de sus hijos que rea-
liz^i en Marruecos la acción civi-
lizadora y educativa confiada a ella 
en el tratado de Algeciras; y PARA cámaras de Impresión. E l teleob-, . 
gn respondió perfectamente a las'actuación de los artistas que com-; jetivo (sistema de lentes prlsmáti-] •'1S?10 que ^centraron las trepases-1 gyjrp^j^ ^ TODO TRANCE QUE 
esperanzas que en ella se habían ¡partieron con ella la primera joma-i eos usado para fotografiar a distan-i PanoIas en las Posiciones recupera-1 p u e j x a . SURGIR DETRAS DEL RIF 
nuestoL !da dP ê fnprzo v de eloria cia) en forma de periscopio es usa-i °as' en ^ y o s recintos y sus aireae- -QNA AMENAZA EXTRANJERA. 
.da de esfuerzo y de gloria. j do en lag cámaras cinematográficas ^0*¡es millares de cadáveres de sol-1 L s^emeutos 5, 6, 7 y 8, que 
Hoy, sábado, se pondrá en escena, , de impregiOIiar( q̂ e están dotadas de Permanecieron insepultos tres ! se egtreil^án en el Teatro Capito Acaso no sea E l mal que nos ha-
cen la mejor obra <jn© ella interpre-
tes tal vez esté a mayor altura artís-
en primera función de abono, la co- : placas de acero protectoras. 
media en tres actos de Darío Nicó-
tica en Flcfctra» en L a Flglia. di Jorio demi, traducida al castellano por 
o en Salomé; pero, sin duda de nin- ; Enrique Gómez Carrillo, titulada L ' 
gñn género, estuvo en el elevado JUgrette. Margarita Xirgu se encar-
plan© d© su reputación desempeñan- I gará del role de Susana Leblanc 
Estas innovaciones permiten to-
mar las películas de los combates 
meses, 
, Es inútil pretender que puedan 
verse en las películas combates cuer-
desde las trincaras, del interior de ¡ P0 a cuerpo: el operador sólo dispo-
R E Q N O E N P A Y R E T 
Los Cubases «a llazmecos, obra de snecés. "Los Cubanos en Marruecos 
L a temporada que está haciendo 
la Compañía de Regino López en el 
rojo coliseo es una sucesión de hri- jq^e es UI1 compositor notable y ex-
liantes tnunfea. • jperto y que domina el género a que 
E l buen éxito acompaña siempre se dedica, ha hecho gala de su savoir 
al popular afctor astur en las excur- I taire de maestro, 
sones que hace, cuando para dar a j Libro interesante y ameno, músi-
oonooer a la sociedad habanera al- jca grata y ligera y decoraciones es-
gruías de las nuevas obras de su ipléndidas, como son las que ha pin-
lio el Lunes 9 de Enero en las Tan-
das de 7 y media y 8 y media, con-
tienen: LA GRAN BATALLA DE 
TIZZA, LA TOMA DE SEBT, LA 
TOMA DE ATLATEN, E L ASALTO 
AL MONTE GURUGU y LA TOMA 
Í)E ZELUAN. 
Todo español en Cuba debe ver 
los Suplementos MARRUECOS. 
Vivir una hora de intensa emo-
ción de amor a' la Patria ausente 
contemplando la gloria de sus ar-
mas, aplaudir el heroísmo de sus 
, hermanos victoriosos en Africa y 
la gloriosa ofensiva de LA RECON- i sión, que sólo abrigan los que igno-1 dedicar un recuerdo de gratitud a 
como actor, ha hecho derroche de q u j s t a d e l rif> cinematografían- j ran las razones 
! habilidades y donde Anckermann, ¡ do los combates en sus fases máa im-1 Casa Pathé garantiza que: los Suple-: del deber por la Madre España 
ne de un cuadro de impresión muy 
pequeño y la distancia del operador 
a los actores de la lucha real tendría 
que convertirlo en testigo Inmediato 
con peligro de su vida; y no es ima-
un edificio destruido y de cualquiera 
lugar que ofrezca al operador algún 
resguardo. 
Con estas disposiciones y con ope-
radores expertos y ariresgados, ha 
logrado la Casa Pathé, a partir de ! ginable que nadie pueda ser testigo 
los Suplementos 5, 6, 7 y 8, obte-! impasible ante la desesperante tra-
José dd Campo y d maestro es una obra chispeante, regocijada, | ner LA INFORMACION MAS EMO-' feedia en la lucha de hombre a hom-
AmdkBrmsaak ¡divertida, donde del Campo que tie-(CI0NANTE Y VERIDICA de las pre-
ñe Ingenio como autor y vis cómica • operaciones del Ejército Español en | Descartada esta infantil preten 
aquí expuestas, la los que inmolaron sus vidas en aras 
y donde Anckermann, i do los combates en sus fases más ím 
portantes desde la preparación del montos de MARRUECOS, contienen1 Españoles, el Lunes 9 en el "Ca 
avance con el bombardeo de las po- las escenas de combates más com-1 pitolio 
E L C H I CUELO 
En el Teatro Imperio se exhibió 
ayer, en las tandas principales, la 
teatro deja, por breve lapso, el coli- |tado para Los Cubanos en Marrue- hermoga cinta ^ Charles Chapnn 
seo de la calle do Consulado. jcos", Gomís, es natural que la nue- titulaba ini í ^ í - . . . ^ i ^ 
Tras da "La Carretera Central", iva obra alanzara el óptimo éxito 
gracioCT producción de Villoch, que 'que anoche logró. 
está obteniendo un magnífico éxito,' 
ha ofrecido Regino López, en su cor-
ta temporada, la zarzuela de José 
La interpretación fué excelente. 
Tocfos los artistas de la Compañía 
de Regino López contribuyeron a 
titulada E l Chicuelo. 
Trátase de una película de mérito 
altísimo. 
Charles Chaplín y el niño que ha-
ce el papel de chicuelo realizan, en 
esa producción, una labor que me-
rece verdadero encomio. 
Para hoy se anuncia en el "Im-
perio" el estreno de la notable tíínta 
de Will Rogers Casi un marido. 
del Campo y Jorge Anckermann que ¡que el conjunto resultase digno de 
anoche se estrenó con espléndido calurosos elogios. 
LA ASOCIACION HISPANO AMERICANA DE BELLAS A R T E S 
T E A T R O " F A U S T O " 
TELEFONO A-4321 PRADO Y COLON 
- ESTRENO HOY ESTRENO 
SABADO DE MODA 
5 y 9-45 TANDAS ARISTOCRATICAS 5 y 9-45 i 
Preciosa cinta & asunto interesante, joya del 
arte cinematográfico, libreto original de MAU-
RICE TOURNEUR, titulada: 
E L C I R C U L O B L A N C O 
(The White Cirde) 
Donde se admiran los artistas: 
JANICE WILSON y WESLE BARRY 
ESTRENANDOSE asimismo, la chistosa come-
dia de la Vitagraph, titulada: 
" P E P E PRESTA SU MUJERW 
(Uneles and ührest) 
LUNETAS, $0.40. Gran Orquesta. ENGLGISH T I T L E S 
PREFERENCIAS, $0.60. 
LUNES 9 MARTES 10 . . MIERCOLES 11 
GRAN ACONTEG55IENTO 
ESTRENO del hermoso drama cinematográfico 
de escenas interesantísimas, titulado: 
E L O T R O Y O 
(Dr. Jekyl ' and Mr. Hyde) 
En qué el notable actor dramático: 
JOHN BARRYMORE 
Caracteriza dos papeles completamente opues-
tos y en. los dos reafirma su indiscutible fama 
de gran artista. 
Pronto: 
"¿A QUE CAMBIAR DE ESPOSA?" 
Por conocidas estrellas: 
GLORIA SWANSON, THOMAS MEIGHAN, BEBE DANIELS 
C32T Id 7 
Bu el Teatro Nacional se celebró 
anoche, según habíamos anunciado, 
i una función extraordinaria, organi-
| zada por la Asociación Hispano Ame 
ricana de Bellas Artes. 
E l magnífico programa satisfizo a 
la concurrencia. 
Juan José Vitoria obtuvo, en la 
parte de concierto un ruidoso 
triunfo. 
Es este violinista un intérprete 
de grandes facultades. 
José López Goldaráe. 
PRINCIPAIi DE LA COMEDIA la R. de Clavijo; Raimunda: Adela 
Esta noche se celebrará en el Tea-j Santanlarla; Claudio Leblanc: Al-
Itro Principal de la Comedia la pri- fonso Muñoz; Enrique de Saint Ser-
jmera función de abono de la Com- vant: José Rivero; Santiago Etíen-
j pañía de la célebre actriz Margarita ! ne: José Cabrero; Raúl: Luis Agu-
|Xirgu. Idin; Flavigny: Miguel Ortin; Eduar 
Se pondrá en escena la comedia !do: Carl03 Alvarez; Bernard: Car-
ien tres actos de Darío Nicodemi, |los Alvarez; Miguet: Pedro Gonzá-
i traducida por don Enrique Gómez :lez: Augusto: José Lucio; Un em-
I Carrillo, L ' Algrette, con el siguien-1 Pleado del hotel: Pio F- Muríeda. 
te reparto: 
Susana Leblanc: Margarita Xir-
gu; Condesa do Saint Servant: Ma-
ría Bru; Isabel de Frontenac: "Car-
men Carbonell; Duquesa de Fronte-
nac: Pilar Cebrián; Julieta: Auge-
Para el domingo se anuncia, en 
matinée, L' Aigrette, y por la no-
che. Federa. 
E l lunes, segunda función de abo-
no. • • * 
PAYRET 
Los cubanos en Marruecos, zar-
zuela en un acto dividida en ocho 
cuadros, original de Pepe del Cam-
po, representada anoche por prime-
ra vez en el ropo coliseo, obtuvo un 
brallante éxito. 
E l público que llenaba la amplia 
sala del teatro aplaudió las gracio-
sas escenas de la obra. 
En la interpretación se ditsin-
guieron las señoras Gil, Jiménez, 
Becerra, Sorg, Valerón, Trías y los 
señores Del Campo, Acebal, Díaz, 
Sarzo, Otero y Anckermann. 
Fueron muy celebradas la músi-
ca, del maestro Jorge Anckermann, 
y las decoraciones, del notable es-
cenógrafo Pepe Gomis. 
E l programa que se anuncia pa-
ría esta noche es el siguiente: 
En la prlmeraparte. Los cubanos 
en Marruecos; en la segunda. La 
Carretera Central. 
A petición de varias familias, Re-
gino ha decidido prolongar la tem-
poraria una semana más'. 
Se prepara la representación de 
Delirio de automóvil. 
• • • 
MARTI 
La Empresa de Martí anuncia pa-
ra hoy dos funciones. 
En tanda elegante a las cinco de 
la tarde se pondrá en escena la mag-
nífica revista Arco Iris. 
A juzgar por el pedido de locali-
dades hecho, puede asegurarse que 
esta función se verá concurridísima. 
Por la noche, en primera tanda 
sencilla, la revista de Quinito Val-
COLOSAL ESTRENO COLOSAL ESTRENO 
LUNES 9, M A R T E S 10 y MIERCOLES 11. 
" P A S I O N 
J 1 
" H A D A M E D Ü - B A R R f 
Por la excelsa artista: 
P O L A N E G R I 
Que se ha hecho admirar del mundo entero por 
su regia interpretación del papel de la cé lehre Cor-
tesana, la favorita del Rey Luis X V . 
L A S LOCALIDADES S E HAN PUESTO A L A VENTA. 
PIDA L A S U Y A CON TIEMPO. 
PALCOS $5.00. LUNETAS $1.00. 
C 325 Id 7 
verde. E l Príncipe Carnaval, que ob-
tuvo anoche un espléndido succés . lreta italiana en tres actos que en 
En la segunda tanda, doble, Ar- breve pondrá en escena la Empres» 
co Iris. Velasco. 
Se trata de una magnífica obra 
" E l marido decorativo" que ha obtenido en Europa un re»-








































E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
H O Y — = 
V é a m e f a m b í é n e l 
d í a 8 e n 
" E L I D E A L " 
de P i n a r d e l R í o 
T e a t r o I M P E R I O 
A n t f e s ( C O M E D I A ) 
En las Tandas de las 314 
5 ^ y 8 K 
T e a t r o L O t I V R E 
D e P O G O L O T T I 
En Función Corrida 
desde las 9 
E x c l u s i v a de ¡a C u b a n M e d a l F i l m Co . Inc . 
T e a t r o M a r t í 
T O D O S L O S D I A S 
E X I T O D E 
" A R C O I I M S , , 
E L S A B A D O 7 
G R A N T A N D A E L E G A N T E A L A S 
C I N C O D E L A T A R D E C O N 
" A R C O I R I S " 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d y s ó l i c i t e d e la 
E m p r e s a u n m a r t i l l i t o 
R I A L T O 
H o y 
t a m b i é n e n e l I M P E R I O , ¡ u n t o c o n e l 
C H I C U E L O en f u n c i ó n c o r r i d a , C A S I U N 
M A R I D O y EL C R I M E N D E LA O P E R A . 
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J 
H O Y S A B A D O P R O G R A M A H O Y SABADO 
TANDA DE 5-114 , TANDA D E 9-314 
1. —Sinfonía por la orquest» W 
Maestro P. T o n es. 
2. —Estreno de la preciosa efl1' 
ta por Joshf Dawling. 
C e l o s d e H i d a l g o 
3. —Grandioso éxito de la 
til coupletista SAGRA DEL R l a 
en los aplaudidos couplets: „ 
"Castellana, ¿Cómo fué?.*> 
(Canción irónica.) 
"De mis Jardines" (Canción.) 
"Precocidad" (Recitado Inge-
nuo.) 
"Antón, el Héroe" (Canción 
Militar.) 
"Rosendo" (Canción.) 
"Tü no eres eso" (Canción ma' 
drileña.) 
1. —Sinfonía por la orquesta 
del maestro Pastor Torres. 
2. —Estreno de la notable cinta 
interpretado por Joschf Dawling 
C e l o s d e H i d a l g o 
3. —Estreno del apropósito de 
gran éxito de risa, titulado "AMO-
RES IMPROVISADOS." 
4. —Gran dúo de la ópera "MA-
RINA" por María Adams y Maria-
no Meléndez. 
5. —Canción " E R R A N T E " , por 
Mariano Meléndez. 
4 . — " L U C I A " (aria) por María 
Adams. 
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E MAS GRANDIOSO TRIUNFO D E L A EPOCA HA SIDO 
"LOS CUATRO JINETES D E APOCALIPSIS" EN E L 
" C A P I T O L I O " 
E l precioso y cómodo teatro de SANTOS Y ARTIGAS, se llena to-
dos los días, rebosantemente, durante las exhibiciones de la magna pro-
ducción. Las tandas de cinco y cuarto y nueve y media, atraen al CAPI-
TOLIO a un gentío inmenso. 
" L O S CUATRO JINETES D E l l P O C A L I P S I S " I R A EN L A S 
TANDAS ELEGANTES D E 5 Y MEDIA Y 9 Y MEDIA, 
TODOS LOS DIAS 
P r e c i o : U N P E S O L A L U N E T A 
En New York, en los teatros "Liric" y "Astor," durante largos me-
ses se ha estado cobrando por cada luneta, en las tandas de "LOS 
CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS," $2.50 y $3.00. 
En la Habana, SANTOS Y ARTIGAS, en presencia del grandioso 
triunfo alcanzado por la maravillosa película,—que les asegura el rein-
tegro de lo pagado por la exclusividad,—han determinado establecer, 
desde hoy, el precio de UN PESO la luneta. 
G L É R A M B O U R Q 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la Enténitle 
de N i ñ o s d e p e c h o , fle los 
Adultos y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
- Labarttorio Clerimbcurt BRCNERYE 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARIS 
•"•""•"•De Venta en LA HABANA""""" 
en todM 1«» buenas ftrnuclas y drogueriM. I 
Arenles: Henri LEBRUN Y CU. Consulado. 461 
Madariaga, el gallego gaucho y ml-
lonario, rey de la pampa, cuya in-
tensa personalidad llena la primera 
narta de llibro que hizo célebre en 
el mundo a Vicente Blasco Ibáñez. 
Grandiosa película que se está exhi-
biendo con éxito extraordinario en 
el Teatro Capitolio en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, al precio de un peso entrada 
y luneta. 
La obra será presentada en Martí 
con gran lujo. 
Del libro y de la música ee nos 
hacen entusiásticos elogios. 
* * * 
CAPITOLIO 
"Un idilio en el Japón", por Fannie 
Ward 
En las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las ocho y media se 
proyectará en el Teatro Capitolio 
la interesante cinta titulada Un idi-
lio en el Japón, de la que es prota-
gonista la notable actriz Fannie 
Ward. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las siete y media, 
se pasará el drama del Oeste ame-
ricano titulado Los hermanos Boy-
Ies, la comedia Alias Aladino, por 
Edie Voland, y el episodio noveno 
de la gran serie E l enemigo fantas-
ma . 
En las tandas elegantes se pro-
yectará nuevamente la adaptación 
cinematográfica de la famosa nove-
la Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis . 
Para estas tandas rige el precio 
de un peso veinte centavos luneta. 
Vea todos los días, a las cinco y cuarto y a las nueve y media, por 
UN PESO LA LUNETA, la magna producción de Blasco Ibáñez: 
L o s C u a t r o J i n e t e s d e l U p o 
C 313 Id 7 
la. Norma Matrimonio secreto", por 
Talmadge 
E l día 11 se estrenará en el Tea-
tro Capitolio otra magnífica pelícu-
la de la genial actriz Norma Tal-
madge. 
Matrimonio secreto es una obra 
de argumento muy Interesante y da 
Otros estrenos 
E l próximo lunes se estrenará en 
el Teatro Capitolio la nueva cinta de 
la guerra del Rif. 
En esta cinta pueden apreciarse 
debidamente las operaciones de las 
tropas españolas en su gloriosa ofen-
siva . 
I E l lunes 16 se estrenará la gran 
¡cinta últimamente "filmada" por el 
genial actor cómico Harold Lloyd. 
Esa obra se titula Sonámbula, y 
j de ella se no shacen entusiásticas 
' alabanzas. 
Y por último se anuncia la cinta 
I La calle del Ensueño, creación del 
l notable actor Griffith. 
La matinée de mañana 
Mañana, domingo, habrá en el 
Teatro Capitolio una grandiosa ma-
tinée dedicada a los niños, los cua-
les serán obsequiados con preciosos 
juguetes. 
Además se rifará un magnífico 
caballo que se exhibe en el vestíbulo 
del teatro. 
La matinée se celebrará en las 
tandas de la una y media, de las dos 
y tres cuartos y de las cuatro. 
La luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
"Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis" en provincias 
Sagua la Grande, Enero 5. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Anoche se estrenó en el teatro 
Santos y Artigas la maravillosa pe-
lícula Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis . 
Una hora antea de empezar el es-
pectáculo, el amplio teatro estaba 
completamente abarrotado de pú-
blico. 
Las Jrlnclpales familias de ésta, 
acudieron a ver la famaos obra. 
Todo cuanto se diga del entusias-
mo que despertó, es poco. 
No «e recuarda en Sagua un triun-
fo igual. 
E l Corresponsal. 
Matanzas, Enero 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Anteayer y ayer fué proyectada 
en el teatro Velasco, con un público 
numerosísimo, la grandiosa película 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
E l público aclgió con las más ex-
presivas manifestacipnes de agrado 
las emocionantes y bellas escenas de 
la famosa adaptación de la novela 
de Blasco Ibáñez. 
Varios lectores me piden que por 
este conducto solicite de Santos y 
Artigas otra nueva exhibición de la 
gran film. 
E l Corresponsal. 
Santa Clara, Enero 5. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Numerosas y distinguidas perso-
nas de esta ciudad se han dirigido a 
¡mí, para pedir que se adelante la fe-
úcha del estreno de la grndiosa pelí-
jcula Los Cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis. 
Se aguarda, con verdadero entu-
siasmo, la fecha del estreno. Casi 
todas las localidades están vendi-
das. 
Será un brillante triunfo a juz-
gar por la curiosidad que se nota 
aquí para ver la famosa, versión de 
la novela de Blasco Ibáñez. 
E l Corresponsal. 
* • * 
ACTUALIDADES 
Año que no ha de volver, déjalo 
correr, revista de gran actualidad, 
se pondrá en escena en la primera 
tanda de hoy. 
En la segunda, doble, E l Santo de 
la Isidra y E l capricho de una Rei-
na. 
Se preparan La Corte de Faraón 
y Cascabeles. 
No tardará el debut del gran ven-
trílocuo Moreno. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
En la primera tanda se anuncia 
la obra titulada E l niño blanco. 
En segunda, España en Marrue-
cos. 
Y en tercera, Se acabaron las bo-
tellas . 
Al final de cada tanda, números 
de canto y baile. 
• • • 
VERDUN 
E l gran cine Verdún continúa 
siendo uno de los más favorecidos 
por el público habanero. 
Se exhiben diariamente Interesan-
tes cintas dramáticas y cómicas. 
En la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho. Llamas 
de la carne, en cinco actos, por la 
bella actriz Gladys Brockwell, 
A las nueve, estreno de La lucha 
por la vida, en cinco actos, por Ha-
rén Brokwing. 
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ca obra Mientras el público ríe, por 
| Nini Dinelly. * * * 
1 IMPERIO 
En el Teatro Imperio habrá dia-
riamente función desde las dos has-
ta las seis. 
E L CHICÜELO Y L A A C -
T U A L I D A D H A B A N E R A 
La nota de actualidad la constituye EL. CHICÜELO, esa maravillosa pelícu-la, verdadera obra maestra del inimita-ble Charles Chaplin, que noche traa no- i che ha venido atrayendo a un numero-so público a todos los teatros donde se exhibe, con la particularidad de q u g prontamente se agotan las localidades y los Empresarios se encuentran obli-gados a ordenar el cierre de las taqui-llas. 
Es tal el entusiasmo y el deseo de ad- I mirar al "CHICUELO", que ya el públi-1 co no protesta de las equivocaciones de los Empresarios cuando venden más lo- I calidades de las que contienen los tea-1 tros para estarse cómodo: sino que por el contrario se revela cuando no se le | admite con la promesa de estar de pie. j 
Hemos presenciado estos casos en i "RIAL.TO , donde después de haberse proyectado dicha película durante tres días, el Domingo pasado se exhibió en siete tandas consecutivas con otros tan-tos llenos desbordantes, y lo mismo ocu-rrió en "EL INGLATERRA", en el "LA-RA", en "EL NEPTUNO" en "WILSON", etc., etc., y anoche en el "DORA" y en el "SALON ROJO". 
Ante esa especie de delirio peliculero; ante ese entusiasmo "epiaémico" que se propaga por toda la Habana, cual regue-ro de pólvora encendida nos pregunta-mos: —¿Qué don sugestivo posee la fa-mosa producción de Charles Chaplin, pa-ra que de manera tan extraordinaria el j público se aglomere frente a los Tea-j tros, formando verdaderas olas huma-; ñas? 
j Es que realmente "EL CHICUELO" atrae, seduce y entusiasma con verda-| dero frenesí, pero aun más: cada perso-na que lo ve sale de allí contagiado del deseo de admirarlo y de volverlo a ver muchas veces más. 
"EL CHICUELO" continúa paseándose triunfalmente por los Teatros de la Ha-; baña y de la Isla, pero con la circuns-¡ tanda de que la CUBAN MED AL FILM : COMPANY, no ha pretendido hacer con 1 el público, lo del hombre de la fábula , con la GALLINA DE LOS HUEVOS DE 1 ORO. Está procediendo con verdadero | tacto en cuanto a los precios, y de ahí 
el que la gallina "pone" en las taquillas, .cría en los bolsillos de los Empresarios, 
aumenta los ingresos de la Medal y.. . continúa deleitando al público. 
C328 ld.-7 
Para esta función regirá el precio 
de veinte centavos la entrada a to-
dos los departamentos. 
Se exhibirán tres interesantes pe-
lículas . 
funciones nocturnas serán de 
cuatro tandas. 
En la primera, a las siete, cintas 
cómicas al precio de diez centavos 
la tanda. 
Para las tandas de las ocho, de 
las nueve y de las diez regirán los 
precios de treinta centavos prefe-
rencia, veinte centavos luneta y bu-
taca y diez centavos galería. 
E l que desee tomar localidad pa-
ra las cuatro tandas, pagará cua-
renta centavos por preferencia, 30 
centavos por luneta y veinte centa-
vos por galería. 
Con precios tan módicos y con pe-
lículas de la calidad de las que se 
exhiben en el Teatro Imperio, puede 
asegurarse un gran triunfo para la 
Empresa de dicho coliseo. 
• • • 
RIAIiTO 
En la tanda de las cinco y cuarto 
actuarán el" notable actor Manuel 
Bandera y la aplaudida artista Car-
men Garrido, que estrenarán el saí-
nete cómico titulado Amores impre-
vistos . 
María Adams y Mariano Meléndez 
cantarán el gran dúo de Marina y 
el aria de Lucia. 
En la tanda de las nueve y tres 
cuartos se presentará Sagra del 
Río, que cantará nuevos números 
de sú variado repertorio. 
En ambas tandas se proyectará la 
cinta Celos de hidalgo, por Josepf 
i Dawlin. * * * 
| OLIMPIO 
. En las tandas preferentes de las 
; cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrena la cinta titulada E l 
[ mercado de las calumnias, de la que 
[es protagonista la genial actriz Co-
¡rinne Griffith. 
A las siete y tres cuartos, episo-
dios 13 y 14 de Las calaveras del 
i terror. 
Mañana, en matinée. Menos que 
'el polvo, por Mary Pickford, y los 
episodios quinto y sexto de E l peli-
gro de Imaontaña del trueno; a 
las cinco y cuarto y nueve y cuarto, 
Los apuros de una novia, por Eileen 
¡ Percy. 
1 • • • 
TRIAJVON 
Tandas de las cinco y cuarto y d< 
las nueve y cuarto: Contra viento j 
marea, por Mahlon Hamilton y Li-
lian Rich. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
E l precio de su filantropía, por la 
bella actriz Alice Brady. 
* * ¥ 
NEPTUNO 
La Reina de las Rosas, exquisita 
producción de la que es protagonis-
ta la genial actriz Pola Negri, se es-
trenará en las tandas de las dos y 
media, de las cinco y cuarto y de las 
nueve y medía. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la no-
table cinta titulada E l ojo de la no-
che, por la bella actriz Marjorie» 
Wilson. 
* ¥ ¥ 
INTERNACIONAL 
A las dos* tanda especial, con no-
tables cintas. 
En las tandas de las cinco y me-
dia y de las nueve y media. La mu-
jer que no era, por Olive Tell. 
A las siete, tanda Infantil. 
A las ocho y cuarto, La piedra 
funesta y Doña Lucía. 
A H O R R E 
A C E I T E 
Usando la alcuza 
de palanca 
L I D S E E N . 
Un chorro o un* 
Brota a voluntad. 




T U Y A & C O . 
San Rafael 120% 
HABANA 
C O N S E R V E S E S 
Al cabello prematuramente tria, desteñí-do y sin color, se le devuelve fácilmente y con prontitud cualquier tinte castaño a negro. No deje de pedirle a su Boticario 
La Tintura de Hill para el 
Cabello y Bigote 
EN TODAS LAS FAKMACIAS. 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
A N N U N Z I A T A 
NOVELA TRADUCIA AL ESPAÑOL 
Por 
i M. R. B L A N C O - B E L M O N T E 
Ds renta en la libraría "Cervantes", da 
Xloardo Veloso; Oallano, 62, •so.oina 
a Weptnno 
(Continúa.) 
y metódicas que las que padecía y 
disfrutaba la huérfana fluctuando 
entre la severidad extremada y la 
extremada Indulgencia. A quince mi-
nutos de distancia del pueblo existía 
un convento, en el cual abnegadas 
religiosas educaban a varias mucha-
chas, no con uniformidad reglamen-
taria, sino con relativa libertad fa-
miliar, asociándolas discretamente a 
sus ejercicios de devoción v de ca-
ridad, porqus casi todas las alumnas 
^piraban a Ingresar en el claustro. 
Al frente de la comunidad hallá-
base una mujer muy superior al mo-
desto cargo y a la limitada tarea que 
le había encomendado. Felizmente 
abundan en el mundo misterios de 
este género, cuya explicación sólo es 
posible penetrando en los caminos 
secretos de la Providencia. Por enci-
ma y más allá de nuestra aparente 
misión hay siempre algo esencial-
mente divino. Todas las criaturas 
vienen a la tierra lo primero y prin-
cipal, para servir a Dios, y aunque 
no hiciesen más que ofrecerse, me-
diante plegarias y amor, a Aquél que 
las ha creado, con esto habrían cum-
plido su mísin y comenzarían, desde 
su terreno la vida de unión y de de-
licias sin término en la gloriosa eter-
nidad. 
No obstante. Dios, al crear, asocia 
en todo y siempre las criaturas a sus 
designios y las utiliza como servi-
doras de su voluntad. En realidad 
'se sirve a Dios sirviendo al prójimo; 
pero también, por misteriosa acción 
refleja, no es posible servir a Dios 
sin que reciban los hombres algún 
beneficio, alguna gracia; porque E l , 
que no noa necesita, se digna derra-
mar sobre sus criaturas todo lo bue-
no que hacemos por E l . . . Así las 
nubes que los fulgentes rayos del 
sol hacen subir del seno del Océano 
descienden en lluvias, y son más fer-
tilizadoras que las aguas artificial-
mente canalizadas por los hombres, 
y más que las ondas del río que ser-
pentea por los valles... 
I Así atmblén sólo los habituados, cohibía. En seguida se encariñó con 
la comprender lo supraterrenal co-i aquella bendita casa, en la cual la 
I nocían la secreta y poderosa eficacia 1 caridad y la devoción hallábanse aso-
¡ de las plegarias de sor Serafina y su'ciadas a esa poesía. Inseparable de 
virtud maravillosa sobre las almas, ¡todas las manifestaciones de la vida 
Y sabían igualmente que puede com-1 en Italia; poesía que de modo ins-
placerse lios en acudir a estos ma- tintivo e inconsciente presta encan-
nantiales ignorados para beneficiar tos y atractivos artísticos a las ta-
a muchas almas que únicamente en 
el Cielo conocerán las intercesiones 
que les proporcionaron la salvación. 
Las almas modeladas en la oración 
reas y a los actos de la existencia 
cotidiana, por vulgares que sean unas 
y otros. Más aún, la niña poseía tem-
peramento eminentemente sensible a 
saben el secreto de las cosas y el I esos encantos del arte y de la poesía 
misterio de los caracteres humanos, ambiente, y todo le resultaba amable 
E l día en que, después de haber ven-1 durante las horas de estancia en el 
cido la resistencia de la señora de ¡ convento. Acudía jubilosa muy de 
Arhan, el Recto rde San Giacomo ¡ mañana, olvidando que, al anochecer, 
condujo hasta el convento a Annun- se encontraría con la mirada dura y 
ziata, trémula y sobrecogida por el I oiría con la voz displicente y regaño-
temor de perder la libertad, sor Se-¡na de la señora de Arhan. Iba al con-
rafina comprendió que la niña nece- vento a la hora en que los carreros 
sitaba ante todo ternura, y que con 
venía dejar que transcurriese bas-
tante tiempo antes de someter a un 
método educativo aquella existencia 
salían al trabajo, acompañados de 
los saludos de una Hermana, que, al 
cerrar la cancela, adornaba con una 
guirnalda verde a su caballo favo-
que hasta entonces se desarrolló en i rito. Entraba la niña en la capillita. 
libertad absoluta 
Annunziata se tranquilizó pronta-
mente. Al principio las lecciones fue-
ron breves, y henchidas siempre de 
infinita dulzura. Aun cuando la se-
ñora de Arhan la conceptuaba poco 
Inteligente, la huerfanita poseía en-
tendimiento despejado, y sus facul-
tades se desenvolvieron tan pronto 
como se desvaneció el miedo que la 
que, lujosamente revestida de már 
mol contrastaba con la pobreza del 
convento; era grato para Annunzia-
ta contemplar el espectáculo que 
ofrecían las Hermanas, congregadas 
ante el altar donde se celebraba el 
Santo Sacrificio. Deleitaba a la pe-
queñuela escuchar la música del rezo 
latino, entonado con la suave y gra-
ciosa pronunciación italiana, y se afa-
naba por descubrir de qué elementos 
estaba formado el resplandor de la 
mirada de sor Serafina. La huerfa-
nita ayudaba en el reparto de pan a 
los pobres que, en horas determina-
das afluían a la puenta del convento 
a recibir socorro y asimismo ayuda-
ba a cosechar en la montaña flores 
y follaje para adornar las imágenes 
de la bendita Madona. 
Frecuentemente recibía las leccio-
nes al airel ibre, al pie de los casta-
ños. "Por los claros de la arboleda 
veíase el pueblo blanco y rojo, con 
sus jardines verdes obscuros. Desde 
aquel punto se dominaban los dos 
brazos del lago: el lago de Como y 
eld e Lecco. Las montañas avanza-
ban hasta bañar su base enl as aguas 
y cobijban en los repechos pintores-
cos pueblecitos mientras que las cum-
bres aparecían rematadas por blan-
cos campaniles y por risueñas casi-
tas de verdor. Brumas azuladas, le-
ves como Impalpables gasas, y una 
atmósfera luminosísima controbuían 
a aumentar el encanto de estos luga-
res. E l lago mostraba siempre ani-
mación y movimiento de barcos; en-
tre los grupos, surgían vibrantes can-
ciones. Pero todo aquello parecía 
hallarse muy lejano, y uno de los 
atractivos del convento era el de po-
der disfrutar, a distancia, de todo 
aquel rumor armonioso, de todas 
aquellas escenas animadísimas. 
Si hay país en el mundo donde se 
viva sin preocuparse del mañana y 
donde la hermosura del día, que se 
desliza rápido, no deje margen para 
sentir inquietud ni Impaciencia por 
el día venidero, ese país es induda-
blemente Italia. Y Anunziata se de-
Jaba llevar por las ondas que la en-
volvían, ondas en las cuales eran más 
las caricias que los choques... En 
la abnegación amorosa de una sir-
vienta encontraba el calor de afec-
to necesario para su infantil cora-
zón, y hallaba inspiración y aliento 
para una vida más excelsa en el ca-
riño divinizado de una santa. 
IX 
« £31 
Diez afioa había cumplido Anun-
ziata cuando se produjo un aconte-
ciiciento en su vida monótona. 
Uua tarde de otoño, en la tempo-
rada en yue los excursionistas aflu-
1 yen a on.'las del lago y los jardines 
. de los hoteles se llenan de soñado-
ires y de ociosos, la herrumbroso cam 
Ipauilla de la casa de la señora de 
lArthan resonó, cun mucho asombro 
¡de las criadas. Julia había contraído 
matrimonio; una rabiza de quince 
años, que ocupaba la paza de auxi-
1 liar del servicio, acudió a Orir Y vol-
I vió precipitadamente al lado de Fran-
cisca, empleando numerosas palabras 
i italianas que hacían casi incompren-
sibles sus no muy claras explicacio-
nes; impaciente, la antigua criada se 
encaminó hacia la puerta del jardín-
Pro ya dos visitantes avanzaban ha-
cia ella: un señor, de rostro serlo y 
como de cuarenta años de edad, y 
un muchacho de quince años, enjuto, 
pálido y de aspecto distinguido y al-
go altanero, que se adelantó, excla-
mando con cierta ansiedad: 
—¿No me aguarda mi abuela? 
¿Cómo no ha contestado a mi carta? 
Francisca quedóse un momento 
muda de asombro, y luego, reponién-
dose, exclamó: 
—¡Es usted el hijo del señorito 
Pablo...! La señora no ha recibido 
carta alguna... Creíamos que ya no 
volvería a verla. 
—Verdad es que hace mucho tiem-
po que no he venido a visitarla; pe-
ro no es culpa m í a . . . Reconozco a 
upted perfectamente, Francisca— 
añadió el muchacho sonriendo—, y 
recuerdo que me sacaba usted a pa-
sear por el campo y por los pórticos. 
Aún conservo el cuchillito, con man-
god e concha, que emi abuela me re-
galó. . . 
Francisca escuchaba embelesada. 
Había conocido, siendo niño, al pa-
dre de aquel muchachito, y una épo-
ca entera de su vida resurgía ante 
ella al conjuro de las inflexiones de 
aquella voz, parecidísima ala de Pa-
blo de Arhan. 
P A G I N A O C H O JHARIO D E L A M A R I N A Enero 7 de 1922 
A Ñ O 
E S T A F E T A 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
Señor Paulino Bácz: 
no publico su soneto 
(el cualf sin adulaciones, 
está bastante bien hccJao), 
porque en el usted me ensalza 
poniéndome por los cielos» 
y, siendo así, francamente, 
me parece que no dcbo.. .: 
Usted sabe demosiado 
que hay criticones, y luego 
algunos van a tildarme 
de orgulloso e inmodesto. 
¿Dice usted que forma parte 
de un volumen que está haciendo, 
que se titula "Vendimia"? 
Pues, entonces, esperemos, 
que ya le haré un buek iceclamo 
ai poeta y a sui verso». 
Ffor de Loto: no me mandes 
más "velsítos" como esos, 
porque al lector no le importa 
lo que pasa en tu colegio. 
Será mejor que te ocupes 
de decirle a tu maestro 
que te enseñe la gramática, 
y déjate ya de versos. 
E l estro tuyo, amiguita 
(y perdóname el choteo). 
Jebe ser un estro... pajo; 
por eso te recomiendo 
tjue no pulses más la lira. 
Abur. . . y buen año nuevo. 
Calderón: si su romance 
no tuviese el gran defecto 
de valer muy poca cosa, 
yo podría complacerlo. 
Su apellido es muy famoso; 
pero. . . tsahe lo que pienso, 
Calderón? Que usted debía 
apellidarse Caldero, 
pues hay que echarle una soga, 
no detrás, ¡sino al pescuezo! 
Sergio A C E B A L 
Las tandas son amenizadas por 
una excelente orquesta. 
• • • 
MAXIM 
Con objeto de dar mayores como-
didades al público, se ha inaugura-
do un Maxim un amplio salón, con 
magníficas butacas. 
Maxim es, pues, el único cinema 
que cuenta en la actualidad con dos 
grandes salas, una bajo techo con 
quinientas lunetas y otra al aire li-
bre con mil. 
A esta innovación que es un posi-
tivo beneficio para el público, hay 
que agregar los selectos programas 
que diariamente se ofrecen, sin al-
terar los precios de veinte centavos 
por tanda. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
E n segunda, L a ley en el país de 
Dios. 
E n tercera, Flor del Mal, por L y -
da Borelli. 
L a orquesta del profesor Moreno 
interpreta magníficos programas de 
fox trots y danzones. 
* * ¥ 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas . 
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i E n las tandas de las siete y de 
i las nueve, estreno del sexto episodio 
1 de la serie E l testigo oculto, por W. 
Oland. 
E n la tanda de las nueve, la cinta 
en cinco actos, por Dorothy Gish, ti-
tulada Donde las dan, las toman. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos, por Wallace Reid, Perdonen la 
polvareda. 
• • • 
L I R A 
Tanda de tres a cuatro: Pasión 
maldita, en seis actos, por Severin 
Mars. 
Tanda de cuatro a cinco: E l vicio 
de los tontos, en cinco actos, por 
Alice Joycé. 
Tanda de cinco a seis: Los juga-
dores, en seis actos, por Corinne 
Griffith. 
Precio por toda la matinée: 30 
centavos. 
Tanda de ocho a nueve: Pasión 
maldita. 
Tanda de nueve a diez: E l vicio 
de los tontos. 
Tanda de diez a once: Los juga-
dores . 
Precio por toda la función: 40 
centavos. 
i : • • 
WILSON 
Tandas de las dos y de las siete: 
Un alma que nace, por Harry Mo-
! rey. 
' Tandás de las tres y cuarto y de 
lias ocho: estreno de la cinta titula-
¡da Una nuntada a tiempo, por Gla-
dys Leslie. 
l Tandas dobles de las cuatro y me-
I dia y de las nueve y cuarto: una 
comedia en dos actos y estreno de 
Cleo la francesita, por Mae Murray. 
• * *f 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las siete: 
Los dientes del tigre, por Davis Po-
wers. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y media: estre-
no de la cinta Ana María se va y 
vuelve, por Dorothy Gish. 
Tandas dobles de las tres y media 
y de las nueve y tres cuartos: estre-
no de la cinta Por la puerta del ser-
vicio, por Mary Pickford. 
• • • 
L A S P E L I C U L A S D E BLANCO Y 
M A R T I N E Z 
Campoamor exhibirá por primera 
vez en Cuba, el sábado 7 y el do-
mingo 8, la deliciosa comedia titu-
lada Su señor y dueño, de la que es 
protagonista la gran actriz. Alice 
Joyce. 
E l lunes 23 se estrenará la extra-
ordinaria cinta titulada L a Isla de 
la Tempestad, que constituye uno 
de los más grandes éxitos de la ci-
nematografía moderna.. 
De esta interesante obra son pro-
tagonistas los célebres artistas Mar-
garet L a Motte y Wallace Mac Do-
nald, a los que secunda un notable 
conjunto de artistas de positivo mé-
rito . 
• • • 
E L E S T R E N O D E L A S CINTAS D E 
MARRUECOS 
L a reconquista del Rif 
E l lunes próximo, en las tandas 
de las siete y media y de las ocho y 
media, se estrenarán en el Teatro 
Capitolio los suplementos quinto. 
LA vida moderna es muy difícil y las mujeres también sufren sus consecuencias. Muchas de ellas 
6e encuentran en una posición tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el fluebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren vértigos y dolores de espalda, 
síntomas inequívocos de desórdenes re-
nales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
fresco, el sol y la alegría, reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
vigorice sus ríñones, y regularice y 
normalice sus funciones. 
E l excesivo trabajo trastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mujer y muy amenudo 
trastorna también sus funciones re-
nales. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones son un poderoso auxiliar de 
la naturaleza, fortalecen los ríñones 
débiles y contribuyen a la purificación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
Las Pildoras de Foster ayudan a la 
mujer en sus momentos críticos, le 
comunican fuerza y tranquilidad y 
hacen desaparecer los síntomas de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, desórdenes urinarios, 
hinchazones hidrópicas, dolores reumá-
ticos y tensión nerviosa. 
Las Pildoras de Foster han dado un 
resultado admirable en las enferme-
dades más graves de los riñones; las 
I inflamaciones de la vejiga y de los 
riñones mismos, el lumbago, la hidro-
pesía en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
cias terribles han desaparecido con el 
uso de esta maravillosa medicina que 
se llama Pildoras de Foster. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(2) FOSTER-McCLELLAN CO.' 
BUIfALO, N. Y., E. U. A, 
5 A ñ o s 
d e 
D O L O R E S 
R E U M Á T I C O S 
c u r a d o s p o r l a s 
P I L D O R A S 
a w u t A 
sexto, séptimo y octavo de los suce-
sos de Marruecos. 
E s justificado el interés existen-
te en la colonia española de la Ha-
bana por presenciar la información 
gráfica de los hechos ocurridos en 
el Rif . 
Los anuncios del Teatro Capitolio 
previenen al público que no se ve-
rán en la película combates cuerpo 
a cuerpo; pero que todas las opera-
ciones de la campaña desde los bom-
bardeos por la artillería de sisio 
y los cañones de los buques de gue-
rra hasta el momento, solemne de 
¡izar la bandera en la posición recon-
quistada, pueden apreciarse debida-
tamente. Los combates están toma-
! dos con teleobjetivo y periscopio, 
¡innovación que permite impresionar 
j las batallas desde una trinchera o 
un lugar que ofrezca resguardo al 
operador; y, según reza en los anun 
cios, se ve en las películas de L a 
reconquista del Rif, los asaltos a la 
bayoneta y las cargas de caballería, 
pudiendo distinguirse perfectamente 
el campo moro como si estuviéramos 
viendo el combate a través de unos 
anteojos de campaña. 
Los suplementos que se estrenan 
el lunes en Capitolio contienen la 
gran batalla de Tizza, librada el 29 
de septiembre al provisionar esta 
posición; la toma de Sebt, la toma 
de Atlaten, el asalto al Gurugú y la 
ocupación de Zeluán. 
E n dicha cinta aparecen los Re-
yes y las principales figuras de la 
campaña. 
» * » 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Para los días 13, 14 y 15 del ac-
tual ha sido señalado el estreno en. 
• • • • • 1 ^ 
E l Señor D. Bell, después de sufrir dolores reumáticos durante cinco 
años, puede ahora afortunadamente decir, que está en un todo libre de ellos. 
Quizás parezca extraordinario que con solamente tomar unas pocas de las 
Pildoras De Witt se efectúe una cura rápida, pero nosotros sabemos a qué debe 
atribuirse esto. La índole de las Pildoras De Witt es tal, que afectan directa-
mente los Ríñones (no los intestinos), y lavan y eliminan todas aquella* 
partículas pequeñas de cristales venenosos que existen en los tejidos de las 
personas que padecen de Reumatismo, Gota, Ciática, etc. E l hecho de que 
el Señor Bell no ha vuelto a sufrir nuevos ataques, es prueba concluyente de 
que las Pildoras De Witt han dado los resultados que eran de esperarse. 
. Sírvanse ahora leer lo que dice el Señor Daniel Bell :— 
" Durante más de cinco años he venido sufriendo de dolores terribles 
reumáticos en la espalda. Estos dolores eran tan agudos que casi no podía 
moverme de un lugar a otro. Traté un remedio después de otro en la esperanza 
de descubrir algo que me alivíase, pero mis esfuerzos resultaron inútiles. Me 
recomendaron el uso de las Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga. 
Compré una caja de dichas Pildoras y muy poco después de tomar vanas 
de estas pildoritas empecé a realizar el maravilloso remedio que 
eran. Después de tomar tres cajas de dichas Pildoras, tengo la dicha de 
informarles que me siento perfectamente bien y puedo dedicarme a mi trabajo 
durante el día sin sufrir dolor alguno." 
P R U E B A D E U N A C U R A D U R A D E R A . 
Siete años después, es decir, en Julio de 1919, dice el Señor Bell quien 
ahora tiene 73 años de edad :— • 
" Nunca he vuelto a sufrir de nuevo aquellos dolores agudos de que 
padecí durante tanto tiempo."— 
143, Gloucester Road, Peckham, (Inglaterra). 
Si desean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
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LASITUD, 
DE LA VEJIGA. 
ESPALDA. 
venden en todas las principales farmacias y droguerías; pero si Usted tiena 
alguna dificultad en hallarlas pídalas al depósito general 
Bridat &. Cia, Apartado 10S9 ; R. De La Arena; Druggists Co.; Eloy 4 Lazo; 
E . Sarra; International Drug Stores ; Manuel Johnson; üriarte «fe Co.; 
Barrera & Co., Habana. 
el Cine Rialto, de la hermosa pelí-
cula L a sombra, basada en la novela 
de Ifamoso escritor Víctor Bianchi 
y de la que son protagonistas la 
genial Francesca Bertini, ídolo de 
nuestro público, y el eminente ac-
tor Amléto Novelli. 
Euorme Interés ha despertado el 
anuncio, pues el público tiene muy 
en cuenta los grandes éxitos alcan-
zados por la Internacional Cinema-
tográfica de Rivas y Compañía, con 
Almas turbulentas. 
Puede asegurarse que L a Sombra 
es tan buena, o mejor, que Almas 
turbulentas. 
E l estreno de L a Sombra consti-
tuirá un grandioso éxito para la In-
ternacional Cinematográfica, a la 
\que, con tal motivo, felicitamos. 
A V I S O 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Asente G<>nnr«I 
Telf. A-6694, 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
B C N O S I R R E D I M I B L E S 5 P O R 100 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 por 100 al Portador de esta Com-
pañía, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence el primero del en-
trante mes de Enero, o sea un 2 y 
medio por 100, alcanzando $0.74 
moneda oficial a cada £10, deben de-
positar sus láminas en la Oficina de 
C 10.556 10d-31 
Acciones, situacTa en Avenida de Bél-
gica número 2, altos, los Martes, 
Miércoles y Viernes, de 1 a 3 p. m., 
pudiendo recojerlas con sus cuotas 
respectivas en cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habana, 28 de Diciembre de 1921. 
Archibald Jack, 
Administrador General. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente se cita a los socios de la expresada 
para que concurran a celebrar las dos juntas generales que determi-
na el artículo 10 del reglamento, a la una de la tarde de los dias ocho 
y veintidós del mes de enero próximo a la oficina de la Sociedad, Co-
rrales número 2. 
E n la junta del día ocho, se elegirá el í^esldente general, un se-
gundo Vicepresidente (por un año^, quince vocales por dos años que 
cesan reglamentariamente y un vocal por un año que es baja volun-
taria . 
E n esta Junta se pueden tratar cuantos asuntos estimen pertinen-
tes los asistentes a ella. 
E n la del 22, solo puede tfatarse sobre el Informe de la Comisión 
de glosa que será leído en la misma. 
Habapa, 28 de diciembre de 1921. 
C 10.443 1ld-28 t>t» 
Adolfo Peón, Secretarlo 
L a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a d e l a B a h í a d e l a H a b a n a , 
a v i r t u d d e l a s v e n t a j a s o b t e n i d a s h a s t a a h o r a c o n e l s i s t e m a d e l a 
l i b r e c o n t r a t a c i ó n , y s i n a l t e r a r l o s j o r n a l e s q u e a c t u a l m e n t e se 
p a g a n a s u s o b r e r o s , s e c o m p l a c e e n a n u n c i a r a l p ú b l i c o u n a r e b a j a 
p r o v i s i o n a l d e u n 1 0 p o r c i e n t o s o b r e l o s p r e c i o s a c t u a l e s d e las 
t a r i f a s q u e r i g e n e n l a B a h í a , d e a c u e r d o c o n e l D e c r e t o P r e s i d e n -
c i a l n ú m e r o 6 6 5 d e a b r i l 3 0 , d e 1 9 2 0 , a r e s e r v a d e p o d e r h a c e r 
p r ó x i m a m e n t e , d e n t r o d e l r e a j u s t e g e n e r a l q u e s e e s t á e s t u d i a n d o 
e l a n u n c i o d e u n a r e d u c c i ó n d e m a y o r i m p o r t a n c i a . E l r e s u l t a d o d e 
e s t e e s t u d i o s e r á s o m e t i d o d e n t r o d e b r e v e p l a z o a l H o n o r a b l e s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , y a l a s A s o s i a c i o n e s C o m e r c i a l e s , 
p a r a s u e s t u d i o . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O 
C 304 3d 6 
D o s s e m a n a s . 
Viene de la P R I M E R A página 
do el día de su inauguración, acto 
que ya se efectuó con toda solemni-
dad. Pero mis atentos acompañan-
tes tuvieron la delicadeza de levan-
tar una parte del lienzo que la tapa-
ba y pude verla como la vi, con ver-
dadera devoción, sintiendo mi alma 
hondamente emocionada; porque 
aquel blanco y frío mármol, es una 
copia fiel, una copia afortunada del 
pobre Acisclo, dibujándose en su ros-
tro aquella expresión dulce y en la 
comisura de sus labios aquel rictus 
Indicador de que tenía para todos 
una complaciente sonrisa. 
E n la fábrica, que recorrí y exa-
miné detenidamente, reinan el orden 
y la limpieza más completas. No se 
oye una voz ni siquiera ese ruido ca-
racterístico de todo lugar donde fun-
cionan máquinas y trabaja un buen 
número de personas. 
Verdad es que los que en aquella 
casa ponen a tributo su inteligencia 
y el esfuerzo de sus brazos cooperan-
do con decidido interés a la buena 
marcha del negocio, están satisfechos 
del trato que reciben y, por añadi-
dura, son bien educados. ¡Si hasta 
parece que lo son las máquinas mo-
dernísimas y de un perfecto funcio-
namiento que allí existen! Así son 
de excelentes y bien presentados los 
cigarrillos que vertiginosamente ela-
boran y en los que se emplea taba-
co de primera calidad procedente de 
las mejores vegas del famoso valle de ¡ 
Manicaragua. 
Muchas fábricas a igual industria 
dedicadas he visto, algunas, casi to-
das ellas, más grandes que "Cienfue-
gos Industrial;" pero declaro que en 
ninguna he advertido el orden ad-
mirable y el "buen engranaje" que 
he advertido en aquella. No en bal-
de han adquirido tal nombradla y 
tanto consumo las marcas "Doreya" 
y " L a Vlllareña" que allí se produ-
cen. 
L a oficina dedicada a escritorio es 
un departamento amueblado con el 
buen gusto y sencillez propios de las 
tareas a que está dedicado. A su 
frente se halla ejerciendo las impor-
tantes funciones de Administrador 
una estimable persona cuyo nombre 
no recuerdo en este momento, y le 
secundan cumplidamente en sus ta-
reas mi antiguo amigo Fernando Re-
vuelta, y otros. 
Una nota simpática que debo con-
signar: la mayor parte de los traba-
jos—que son puramente de cuidado 
y no de fuerza mu8cil. 
empeñan mujeres y ni.ar^lo, 
fatigarse ni realizar ]* J*8- QuA 
perjudique la salud £ on ^ 
lar salario con el qúe ' O 
sostenimiento y bienesta\. tribUyl 5̂-
pectivos hogares. ^ ^ i -
Con sobrado motivo A l 
se satisfechos los señor n * 
metieron tan simpática68 qtte 
presa que al beneficia,.,* ^ £ 
beneficia también a Ci f^r a 
tribuyendo al mejoramSUego8. V 
teligente y honrada c L í 0 ^ » ^ 
dora. Cla8e t r A 
¡Cuánto gozaría el Dnv *• 
pudiese contemplar en * 
ircha la obra nn0 ^ ^ 
si 
marcha 
tanto entusiasmo 6 com 1̂1'116"'̂  
dió otras muchas en aou*, ^ í j 
gos que tanto amaba! 
Juan G. PUHARr^ 
E S T A D O D E L A Z A | 
HABANA 
Ha comenzado a moler ©i 
Amistad de la zona de Güines065^ 
nociente a la compañía anóuiñ^ 
drés Gómez Mena. 
SANTA CLARA 
Ha comenzado la molienda 
tral Patricio, de la zona de 
Clara. Comenzó la molienda dai 1  
tral Ulacia, ubicado en el barrí ^ 
drigo, término municipal de 
Domingo. 
Reanudó la molienda el 
Soledad e igualmente reanudó la 
lleuda el central Caracas. ^ 
CAMAGUEY 
Comenzó la molienda el c 
Adelaida, propiedad del señor p! 
Gutiérrez, ubicado en el Térin' 
Municipal de Morón. 
Comunican del central Ella, 
en la tarde de ayer se quemaron 
la colonia San Rafael, ubicada 
ese central, propiedad de Alvaro s 
va, 175,000 arrobas de caña paraj. 
E l hecho se estima intencional y h 
autoridades actúan. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Comenzó a moler el Ingenio VI 
te de la zona de Santiago de Cnhj, 
Comenzó a moler el ingenio Isab 
de la misma zona. 
Se quemaron en el central Horĵ  
de la zona de Santiago do Cuba, \\\ 
mil arrobas de caña parada y-de con 
te, ocasionado por una chiSiM de fû  
go lanzada por la locomotora de i; 
cr.o ingenio. 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e l a Habana 
JUNTA G E N E R A L 
E n cumplimiento de lo que dis-
pone el Artículo 13 de los Estatu-
tos de esta Asociación de Comer-
ciaiLtes convoco a los señores aso-
ciados para que se sirvan asistir a 
la Junta General Ordinaria que ha 
de celebrarse el Sábado 14 de los 
corrientes a las dos de la tarde, en 
los salones de la Asociación, Cha-
cón número 23 altos. 
E n dicho acto se dará lectura a 
la Memoria correspondiente al 
último y al estado de cuentas 
la Asociación. 
También se procederá al nom-
bramiento de la Junta de Directo, 
res que ha de sustituir a la actml 
que reglamentariamente cesa en st 
totalidad. 
C A R L O S ALZUGARAI 
Presidente 
C 301 . 3d-í 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
C u a r t a C o n v o c a f o r i a 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas para la sesión 
de la Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse el próximo 
dia 17 de Enero de mil novecientos 
ventidós, martes, a las cuatro de la 
tarde, en la casa Jesús Peregrino 
36, altos, al objeto de acordar una 
emisión de bonos con hipoteca y 
una emisión de nuevas acciones y 
cambios de las acciones comunes ac-
tuales por las nuevas acciones, con 
la consiguiente reducción del capi-
tal social, y la variación de los E s -
tatutos . 
Para la celebración de esta Jun-
ta será necesario la concurrencia de 
accionistas que representen el se-
tenta y cinco por ciento del capi-
tal emitido y suscripto, de awto 
con lo dispuesto en el artículo ^ jp 
to de los Estatutos. 
Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que tendrán derecho di 
asistir a la Junta los que con Mis 
dias de. anticipación por lo menos a! 
dia que deba celebrarse la Junts, 
tengan inscriptas acciones a sn Mn 
bre en el libro de la Compañía o lai 
hayan entregado en la Secretarla, 
Banco Nacional 251, segundo 
a cambio de un resguardo que's 
servirá de justificación para s 
a la Junta y con el cual recogerá! 
de nuevo b u s certificados. 
Habana, 20 de Diciembre de HUI 
León Broch, Secretario p. «• 
C 10.296 alt 6d-22 ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
T e r c e r P i s o . 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s a n t i g u a y l a p r e f e r i d a d e 
P a t r o n o s y O b r e r o s . 
C 17 alt Z ^ , } * ' ' " ' 
S i l l l H H R f l W T I C H D E W 0 1 K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I W P 0 R U D 0 R E S EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I < 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - H a t o t ó L 
A N O X C 
DIAKlÚ U L L A í t t Á i ü f t A E n e r o 7 de 1922 PAGiíSA ÍSU¿V¿ 
na Ai 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A 
P O R V E N I R 
D E N U E S T R O S 
Sostenidas. 
La mas alta . . . . 
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I 
dos centavos y costando producir di- | BoDOV 
dicho artículo, a todo gasto, unos; Del gobiern0 Flrmea 
de quince centavos galón, parece de • Ferroviarios Flojos 
todo punto imposible determinar a que; Ofertas de dinero 
Jl I f A U A f C C límite de precio podrá llegar a ven-
/ i L L l / l l U L E i U derse el citado artículo de tan ven-
En la interesante revista azucarera tajosa producción y consumo. No ha 
Xhe Louisiana Planter and Sugar Ma-; habido forma de que los destiladores cien-e100 4 
nufacturer. edición acabada de reci-1 confiesen lo que Ies cuesta producir ^ ^ ^ ¿ « ^ ^ ¿ ¿ ^ 3 ^ ¿ 4 ^ 
bir se publica un interesante artícu- el actual alcohol que ponen a la ven- j PréstamOf 
jo debido a la culta pluma de su re- • ta. De cálculo en cálculo, hemos po- j 
dactor-corresponsal en esta ciudad, cedido llegar a la deducción de que el; 60?j90aiM y 6 meses 5 por loo. 
señor R. G, Tillery, ilustrado y distin- precio de veinte centavos galón, es ^ " ¿ u * 1 . 2 4 * ~ 
guido pu 
plenos conocimientos del estado de (las actuales circunjtancias. 
Expuestos como quedan los hechos g 
ción que atraviesa la fabricación del que relaciona Mr. Tillery en su nota-
alcohol producto de nuestras mieles, ble artículo dado a la publicidad en: 
sobrantes. ' la ilustrada revista mencionada, de-! 
.70 
jblicista, quien describe con; el más bajo a obtenerse, dentro de Noruega'!!!!!!;.*.'!!.'!!;!!.'!!!!! i t ' . l o 
i Argentina ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 33.50 
¡Brasil 12.80 
nuestra principal industria, la sitúa-1 est s c  e  l s ec s ^ m ^ a ; . d ^ u ^ ° ' g j f 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
Antes de Comprar o Vender Bonos o Acc iones , 
P í d a n m e Tipo y A h o r r a r á n Dinero 
Of ic inas: BANCO NACIONAL 2o P i so 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
Los últimos del Zy» por 100 a 95.76. 
Los primeros del 4 por 100 a 97.10. 
Los segundos del 4 por 100 a 96.66. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 97.22. 
Los segundos del 414 por 100 a 96.80. 
Los terceros del 4*4 por 100 a 97.76. 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.28. 
Los quintos del 3 por 100 a 100.08. 
Los quintos del 4 por 100 a 100.08'. 
E L M E R C A D O D E NEW YORK 
MERCADO FINANCIERO 
ICuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . .: >, 
Cuba Exterior Ss. de 1904. . . . 
•Cable recibido por nuestro hUG directo) Cuban American Sugar 
V A L O R E S 
NEW YORK, enero 6, 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Ciudad de Burdeos. 
Ciudod de Lyons 5s. 
Ciudad de Marsela. . 
Ciudad de París, . .: 
A 
American Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar; . 
Id. Id. preferidas. . 
P. Alegre Sugar. . 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 6—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Esterlinas 28.26 
: . . . .1 ' 54 
DOLLAR Sin cotizar 
E l mercado bursátil continuó hoy su 
curso irregular o reacionario. Sin embar-
go las transaciones disminuyeron visi-
blemente de volúmen y solo hubieron 
indicios ocasionales de liquidaciones vo-
lutarlas. 
Noticias de fuera de la ciudad inclu-
so de Chicago fueron de carácter opti-
mista aunque las suspensión de pagos 
de un banco de poca importancia de St. 
Louis, llamó de nuevo la atención de la 
opinión pública a la svtuación en esa 
parte de los Estados Unidos. 
L a fortaleza que en ciertos casos de-
mostró la lista de valores fué debida 
a la flojedad de los tipos del dinero. Los 
préstamos a la vista descendieron del 
4 1|2 al 3 1|2 por ciento al medidla re-
presentando la segunda de estas cifras, 
el nivel más bajo que se ha alcanzado •,?ranco3 
en casi seis meses. 
Los tipos a plazos también aflojaron | BARCELONA enero 6 
ofreciéndose abundantemente préstamos 
a 30 y 60 días a 4 3|4 por ciento con se-
guridades de cerácter mixto. 
En las transacciones particulares se 
anunciaron operaciones, extendiéndose en 
algunos casos hasta 90 días al 4 1|2 por 
ciento. 
Los petróleos, las emisones navieras, 
y los motores recobraron de 1 a casi 3 
puntos de los últimos precios de ayer, 
pero reacionando de nuevo en su mayor' 
parte a causa de la presión ejercida con-
tra General Asphalt y ortas especialida-
des antes dpi cierre. 
Considerables mejoras acompañaron 
los negocios moderados que tuvieron lu-
gar en los cambios extranjeros. Se' ads-
crivió la mejora en el tono a los aconte-
cimientos de la Conferencia de Washing-
ton y a los cables anunciando que Ale-
mania y Rusia tomarían parte en una con 
ferencia económica internacional convoca 
da por el Supremo Consejo Aliado. 
Los bonos de la Libertad acrecentaron 
las ventajas realizadas recientemente y 
los ferroviarios de primera hipoteca ad-
quirieron fortaleza a causa del considera-
ble interés desplegado sobre inversiones 
pero las emisiones industriales afloja-' 
ron y las ofertas internacionales no de-
mostraron tendencias definidas. E l to-
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COTIZACION D E L A P E S E T A 
NEW YORK, enero 6, (Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS - 14.90 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
Dice, que los alambiques todos del' jamos para otro trabajo que PuWi- ^ ^ c ^ ^ ' encro 8' (Por la Prensa 
país, atendiendo indicaciones contení-! caremos en la edición de mañana sus 
das en una misma fórmula, han es-; interesantes consideraciones respecto: 
tado produciendo espíritu motor, cu-, de esta importantísima industria en 1 
yo consumo aumentó considerable-; nuestro país, de muy brillante porve-¡ 
mente en el mes de junio, debido a1 nir, descuidada, bastante desatendida 
muy activa propaganda realizada con | científicamente, y que puede llegar a 
fines patrióticos, a fin de que los due-; ser, aprovechándose tanta materia 
ños de automóviles sustituyeran como | prima disponible, mieles aparte, una 
lo hicieron, la gasolina, por ese otro [ considerable riqueza de saludables y 
combustible de procedencia y de fa-1 prácticos efectos y resultados 
bricación cubana. 
El consumo del espíritu motor—es-
cribe el articulista—que iba en no-
table aumento, llegó a amenazar com-
pletamente la venta de gasolina, pero 
debido a la actitud asumida por los 
dueños mismos de alambiques, la si-
tuación de la industria alcoholera, no 
por eso ha mejorado. 
Los fabricantes de alcohol en Cu-
ba, en vez de tratar de producir un 
artículo en primer término, que com-
pitiese con la gasolina, forzando el 
bajo precio de ésta, trataron de ven-
der su producto a un tipo de valor 
que superase a su rendimiento por 
milla recorrida, en comparación con 
el que se obtiene usándose la gasoli-
na: segundo, utilizando todos por 
igual una fórmula de fabricación que 
les ha sido facilitada por el gobier-
no, en lugar de elaborar un producto 
bueno en sus alambiques, han lanza-
do al mercado un espíritu motor muy 
inferior a lo que se esperaba y era 
necesario a fin de dejar establecida la 
competencia con la gasolina; y terce-
ro, no se han tomado la molestia de 
comprobar si los motores de los au-
tomóviles de uso diario, están debida-
mente preparados para la utilización 
del alcohol, ni tampoco han instruí-
do, ni intentado instruir a los chauf-
feurs respecto de la mejor manera de 
utilizar el nuevo combustible que ven-
tajosamente para ellos y para la in-
dustria ha debido sustituir al de uso 
corriente. 
Por consecuencia, son los mismos 
fabricantes los que han producido, 
en su perjuicio y en su contra, el es-
tado lamentable que atraviesa en Cu-
ba la producción de aJcoholes. 
Cuando el espíritu motor fué pues-
to en el mercado para la venta, se 
le fijó el precio de 35 centavos ga-
lón: la gasolina se vendía entonces a 
cincuenta centavos. Tomando como 
unidad el precio fijado al espíritu-
motor, la proporción resultaba de 1 
contra 1.53. Una serie de pruebas lle-
vadas a cabo por chofers y dueños 
de automóviles, comprobaron efecti-
vamente que un galón del espíritu mo-
tor, fabricado según la fórmula en 
uso, en los alambiques, les servía pa-
ra rendir la mitad de la tarea que 
realizan utilizando la gasolina co-
rriente, en la proporción de 1 contra 
dos. Demostróse con esos hechos, que 
el precio fijado al espíritu motor es-
taba en contradicción con su rendi-
miento. A partir de entonces ios alam-
biques, en vez de actuar en distinta 
forma, entablaron la competencia en-
tre ellos, unos contra otros, haciéndo-
se cruda guerra, a tal extremo—ma-
nifiesta el citado articulista—que el 
espíritu motor que se vendía a 35 
centavos galón fué bajando sucesiva-
mente a 30 centavos, 27, 25, 21 y 
Cuba Cañe, pref. m m m h • 
Cuba Gane, com. . m m m • 
Cieeo de Avil». . . > m • • 
Ca. de Pesca, pref. . . M 
Ca. de Pesca, comunes. ,„ 
Union Hisp. Am. eguros. „ 
I. Beneficiarlas M 
Union Oil Company. 
Cuban Tire Rubber pref. H 
Cuban Tire Rubber com. „ 
Quiñones Hardware, pref ., 
Quiñonet Hardware, com. m 
Manufacturera, pref. ,.. m w 
Manufacturera com. ,. m m m 
. onstancla Copper. i* m M m 

















Perfumería, comunes. . . . 
Ca Nacional Plano* y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes 
The Cuban Rallroad Co. . * 
Internacional Cauros, p. 0 
Idem Ídem comunes. . . « 
Ca. do Calzado, pref. . . » 
Ca de Calzado, comunes. m 
Acueducto de Clenfuegos. « 
Ca. de Jarcia, pref. . . . 
Ca. de Jarcia, pref. sinds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . • 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cubana Accidentes. . „ 
L a Unl6n Nacional, Comp. 






Idem beneficiarla». * m m 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marlanao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marlanao ,com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, comunes. . . 
70 
25 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
jeron reses del país y los 2 restantes 
I de Costa Rica (ganado apotrerado en 
Cuba). Se vendieron parte a 4 1|4 cen-
I tavos y el resto a 4 3|4. , „ 
E l carro que llegó ayer de José Pajón 
' se vendió a 41|4 centavos. Las coti-
zaciones siguen nominales para el ganado 
I de Camagüey y Oriente a 6 y 5 1|4 centa-
' vos. E l último lote llegado de Santigo da 
1 Cuba, se realizó a 4 3|8 centavos, si bien 
hav que tener en cuenta que por excep-
ción, se trataba de ganado de baja cali-
dad. 
I N F O R M E S E M A N A L D E L 
B A N C O D E I N G L A T E R R A 
(Corredores de Comercio) 
Cot ización Oficial 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
París 3 d|v. . . 
parís 60 á\v. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|T 
B. Unidos 3 d|v 
J Unidot; 60 d¡v 













PARIS, enero 5.—El informe publica-
do por el Banco de Francia para esta 





B O L S A 3 E P A R I S 
PARIS, enero 6—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.5 
Cambio sobre Londres a 52.30. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.44 francos. 
T H E R O V A L B A N K O F C A N A D A 
O F I C I N A PRDíCIPAIi 
M O N T R E A L 
S E T E C I E N T A S V E I N T E S U C U R S A L E S 
E n el Canadá, New York, Cuba, Indias Occidentales, Centro 
y Sud-América y Europa. 
B A L A N C E D E 30 D E N O V I E M B R E D E 1921 
ACTIVO 
B O L S A D E L O N D R E S 
A Z U C A R E S 
LONDRES, enero 6-
ciada). 
(Por la Prensa Aso 
Efectivo en Caja 
Depósito en Oro con el Gobierno del 
Canadá para garantizar la circu-
lación de billetes 
Bonos del Gobierno del Canadá calcu-
lados al valor del mercado . . . 
Bonos de los Municipios del Canadá, 
(Te Gran Bretaña y del extranjero, 
calculados al valor del mercado . 
Bonos y Acciones' de Ferrocarriles y 
otras Empresas calculadas al va-
lor del mercado 
Préstamos a requerimieento con Pig-
noración de Valores en el Canadá 
Préstamos a requerimiento y a corto 
plazo ea Nueva York y el Extran-
jero 
Cheques sobre otros Bancos en el Ca-
nadá 
Saldos de Bancos y Corresponsales fue-
ra del Canadá 
Préstamos y Descuentos en el Canadá 
Préstamos y Descuentos en Ne-w York 
y el Extranjero 
Edificios del Banco del Canadá y en el 
Extranjero . 
Otras Propiedades 
Depósito con el Gobierno como garan-
tía 
Otros Créditos 
Obligaciones de Clientes para garan-
tizar Cartas de Crédito 
NEW YORK, enero 6, (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo hoy firme y rigieron precios de 
3.48 por el centrifuga tanto en los cuba-
nos como en los puertorriqueños. Se ven-
dieron 24.000 sacos de azúcares cubanos 
a un refinador local de 1 7|8 costo y fle-
te y 15.000 sacos a un refinador cana-
diense a igual precio y 5.000 sacos de 
azúcares de Puerto Rico a un opera- ( 
dor a 3.48 por el centrifuga. 
Hubo un tono más firme en los futu-i 
ros crudos durante las primeras opera-
clones a causa de las realizadas para 
cubrir, debido al alza en el mercado de 
entrega inmediata y al aumento en los 
negocios de refinado par exportación, 
pero después de registrar ganancias de 
1 a 2 puntos los precios reaccionarn por 
efecto de las liquidaciones cerrando de 
sin cambio a dos puntos netos más ba-
jos. Marzo a 2.16, Mayo a 2.32, Julio a 
2.49, y Septiembre a 2.61. 
E l acontecimiento principal del mer-
cado del refinado fué el anuncio de la 
creación de una Sugar Export Corpo-
ration (Sociedad Anónima para la Ex-
portación de Azúcares), bajo el acto 
Webb a fin de fomentar los negocios 
de exportación de azúcars refinados. En 
estos últimos tiempos las transacciones 
de exportación ha sido bastante consi-
derable tanto por medio de la citada 
sociedad como por conducto de los refi-
nadores que no están relacionados con 
ella, aunque no se ha notado mejora al-
guna en la demanda del país. 
No se verificaron transacciones en los 
futuros refinados, cerrando éstos sin 
cambio. Marzo a 5.00, Mayo a 5.25, y Ju-
lio a 6.30 . 
Precios inactivos. 
Consolidados, 49 ̂  
Del 4% por 100 a 83̂ 4 
F. C. Unidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 97 chelines 11 peniques 
Préstamos, 2*4 por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3̂ 4 


















N O T A R I O S D £ T U R N O 
Para cambios, René Bonnet 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habar •.: 
Armando Barajón y Oscar Fernandez. 
Habana, 6 de enero de 1922. 
Andrés X . Campiña, Sindico Presiden-




L a venta pie 
Oro en caja, aumentó, m m 98.000 
Plata en caja, aumentó. . m 132.000 
B i l l e t e s en circulación, 
aumentaron 934.374.000 






Adelantos, aumentaron. . .; 44.977.000 
E l Estado pagó al Banco 450.000.000 
de francos. 
B A L A N C E S E M A N A L D E 
C O M P R O B A C I O N D E L 
B A N C O D E F R A N C I A 
LONDRES, enero 5.— E l balance d« 
comprobación semanal del Banco de In-
glaterra da fe de los cambios siguientes: 
Xiibras 
Reserva total, aumentó, m m 831.000 
Circulación, disminuyó. . m 826.000 
Meta len barras, aumentó. 5.581 
Seguridades del gobierno, 
aumentaron 31.790.000 
Otras seguridades, aumen-
taron. . • 36.855.000 E l mercado cotiza los siguientes pro-
MLa venta en pié de hoy en lo que la ga- ¡ DeP6sIt03 Públicos, aumen-
nado vacuno se refiere, fluctuaron entre; taron. . . 
4 1|4 4 3|8 y 4 3|4 centavos, si bien pa-; otros depósitos, aumenta-
ra el ganado vacuno de Camagüey, del1 » 
que hoy no se verificaron transacciones ron * m m 
los precios últimamente cotizados fue-[Reserva neta, aumentó. - m 
ron de 5 1|4 centavos. 
E l ganado de cerda se vende de 10 a 
11 centavos el del país y de 12 a 13 el 
americano. > 




gOLSA DE L A HABANA 
Cotización Oficial 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cabl« recibido por Msstr* kilo directo) 




Comercial 60 dias 





c a b i r T : . i : : : : : : : : : : : : : : : ; ; : ; 4;oo% 
F r a n c o s 
actualmente se expende a veinte cen- : Demanda M g. 
tavos, mientras que el de la gasoli-
na que estuvo a 50, fué bajando a 48, 
45 y 43 y se expende hoy día a 41 
centavos. 
El estado actual de los precios a 
que se expenden dichos combustibles, 
demuestra que se han logrado colo-
car en equitativa proporción, ajustán-
dose el rendimiento de uno y de otro 
por milla recorrida; el de una con-
tra dos, conforme a la graduación ob-
tenida en el espíritu motor que los 
alambiques de Cuba lanzan a la venta. 
Aun cuando los productores áe al-
cohol cubano, afirman poseer buenos 
aparatos para producir superior gra-
duación de espíritu motor, habida 
«uenta de estar la materia prima a 
i Cable 
Demanda 






Demanda i . 1 9 . 3 1 
F l o r i n e s 
Demanda 36.58 
Cable „ 36.64 
ENERO 6 
S o k o s y ObllgaoloaM 
Empréstito Rep. de Cuba. . 
Rep. de Cuba (d. Int.. . 
Empréstito Rep. de Cuba. . 
Ayuntamiento la. Hip. . . .. 
Ayuntamiento 2a. Hip. . .., 
Oibara Holguln la. H . . 
C. Unidos (perpetuas)., 
b. Territorial (Serie A ) . . 
B. Territorial (Seria B K „ 
Fomente Agrario. . . « 
Gas y Electricidad. . ,.. ... 
Bonos H. E . R. y Co. . . 
Bonos H. E . R. Co. H Grl 
Eeléctrica Santiago de Cuba 
Matadero la. Hip. . . . . . ... 
Cuban Telephone Co. ,. . 
Jiego de Avila. . . . . . . 
Cervecera Inter. . . . . . 
b. F. Noroeste B H Ouans 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone Co. . . 
Compartía Urbanizadora del 
Parque y Playa de María 






















Capital pagado % 
Fondo de Reserva 
Ganancias por repartir 
Dividendos por repartir 
Billetes en Circulación ( véase depósi-
to de oro en garantía) 
Depósitos sin Interés 
Depósitos con interés calculados hasta 
la fecha 
Depósitos de otros Bancos y del Gobier-
no del Canadá 
Obligaciones a pagar 














H . S. H O L T , 
Presidente. 
E D S O N L . P E A S E 
Director Gerente. 
$ 500.648.429.75 
C. E . N E I L I i , 
Admor. General. 
30 





L ¡ r a s 
Demanda 4.32% 
Cable 
a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 
Plata en oarras 
Del pais 
Extranjeras . . . . 
Pesos mejicanos 
Hanco Espaflol. . . . . . , 
Banco Aerícola. . . . m 
Banco Nacional de Cuna. m 
Fomento Agrario. . . . „ 
Banco Territorial. . . * m 
B. Territorial (benefle). . „ 
Trust Company „ 
B. de Préstamos Joyería. 
Banco Internacional., ,. ,. m 
F. C. Unidos 41 60 
Ferrocarril del Oeste. ,.. * w 
Cuban Central pref. m m m 
Cuban Central com. . . . „ 
F. C. Gibara y Holiuln, „ 
Cuban Rallroad, pref. . . . . 
Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
Havana Ellectric pref. 
Havana Electric com. , 
Elétcira de Marlanao. , 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spiritus „ 
Nueva Fabrica de Hielo. ,„ 
Cervecera Int., pref. . . m 
Cervecera Int., com. . . m 
i-.onJa del Comercio pref, , 
Lonja del Comercio com. „ 
Eléctrica de St Spiritus. M 
C. Cut. Cubw a. pref. . M 
Compahia Curtidora Cuba-
na, comunes.. m .., . M ., 
Teléfono, pref, . w » w 69 80 
Teléfono, comunes. . . « M 48 64 
Inter Tel and Telegraph. ,.. 42 60 
Matadero Industrial. . . ,, 
Industrial de Cuba. . .. . . 
64% Nacerá, preferidas. . „ „ w 25% 4 
51^ Naviera, comunes, m h n h 8 26 
C E R T I F I C A D O D E L O S A U D I T O R E S 
Informamos a los accionistas de The Boyal Bank of Canadá: 
Que, a nuestro Juicio, las operaciones del Banco, que hemos 
examinado, han sido hechas dentro de las facultades del Banco. 
Que hemos contado el efectivo y comprobado los valores del 
Banco en la Oficina Principal el 30 de Noviembre de 1921, así co-
mo que lo hemos hecho en otra ocasión, según lo dispuesto en la 
Sección 56 del Acta del Banco y encontramos que concuerdan con 
las entradas en los libros. También contamos el efectivo y com-
probamos los valores en las principales Sucursales, durante el 
año. 
Que el Balancé que precede ha sido comparado por nosotros 
con los libros de la Oficina Principal y con los estados certifica-
dos de las Sucursales, y a nuestro juicio está hecho en debida for-
ma y demuestra la situación correcta y verdadera de los negocios 
del Banco, de acuerdo con nuestro criterio y las explicaciones que 
nos han sido dadas y que aparecen en los libros del Banco. 
Que hemos obtenido todadas las informaciones y explicaciones 
que hemos pedido. 
S. R O G E R M I T C H E L I / , C . A. ) 
W. G A R T H THOMSOX, C. A. ) Auditores. 
J A M E S S. ROS3, C . A. ) 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses oeneficladas en este matade-
ro se cotizan a los slgruientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y a 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 




t/«s resfes beneficiada» on este mata-
áero se cotizan a los slpruientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda de 40 a G0 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




L a proporción de la reserva del banco 
a su pasivo para esta semana es de 
11.04 por 100 la semana pasada fué de 
16.61 por 100. 
Tipo de descuento, 5 por 100. 
ENTRADA DE GANADO 
E M B A R Q U E S D E AZUCAR Y MIELi 
De la Isabela de Sagua ha salido 
para New York, el vapor americano 
"Kíchelion" conduciendo 50 tercero-
las d emiel de abeja y 4,420 galones 
de miel de purga; también salió pa-
ra New York el vapor inglés "Bor-
•wlndVale" conduciendo 18,000 sacos 
de azúcar. 
De Matanzas ha salido el vapor 
noruego "Skoghein" conduciendo pa-
ra Filadelfia 13,600 sacos de azúcar. 
Con un cargamento de miel de 
purga salió de Clenfuegos el vapor 
Sagua, con destino a New Orleans, y 
i para Boston el vapor americano L a -
1 ke Elon, conduciendo 16,000 sacos 
De Manicaragua, llegaron 8 ctrros de azúcar. ( 
con ganado vacuno para la matanza, re- De Nuevitas para New York con 
mitidos 7, por Benito Trujillo y l por 14 « n sacos de azúcar, el vapor ame 
Ramón García y consigndaos a Serafín , ' ^ liTJ- . ,,, ' ' 
Pérez, 6 de los carros referidos tra- ncano i iarne i , 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
de H A M R n R G 0 a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N E W O R L E A N S 
VAPOR " 0 T T 0 HUGO STINNES" 
Saldrá de H A M B U R G O para C U B A . Diciembre 2 0 
P a r a Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 . L O N J A , 404-408 




C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
A V I S O 
De orden del s eñor Presidente y en cumplimiento de lo pre 
ceptuado en el art ículo 60 de los Estatutos, se convoca a los sea > 
res Accionistas de la " C o m p a ñ í a Nacional de Fianzas" para U 
Junta Ordinaria que se ce lebrará el d ía 16 del mes en curso, a la* 
11 y 30 a. m., en el domicilio social. 
Banco Nacional de Cuba, tercer piso. 
Habana, Enero 6 de 1922. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L ANO 1 8 4 4 
Giro» sobre todas las plaz as comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin int©-
res, inversiones, negociaciones de letras, de pagares y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
C 291 2d 6 
Celestino Gómez, 
Secretario. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 » . B A N Q U E R O S . HA.I3A.KJt . 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n , 
— p a s a n d o intereses « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por como 
E n e r o 7 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ; 
P o r h o y s o l a m e n t e . L i q u i d a c i ó n d e n u e s t r o f l a m a n t e s u r t i d o d e j u g u e t e s a l e m a n e s . T o d o s l o s d e t a l l a m o s c o n e l 5 0 
p o r 1 0 0 m e n o s d e s u v a l o r . A p r o v é c h e s e u s t e d d e e s t a e x t r a o r d i n a r i a o f e r t a y a c u d a p r o n t o . 
E L B A Z A R C U B A N O . A l m a c é n d e J u g u e t e r í a . B e l a s c o a í u , 1 6 . T e l é f o n o s : A - M 8 - A 
VII C o n g r e s o . . . 
Viene de la página DOS 
Silvia Aguiar, de 25 pesos, a Marga-
rita Cabrera. "Ofelia Herrera," de 
25 pesos, a María Yera. "José Justo 
Martínez," de 20 pesos, a Joaquín 
Matiato y "José Fernández," de 20 
pesos, a Luz García. 
guientes. Todos los premios son de [ 
cincuenta pesos: Guillermina Torres I 
de Canteras 2; 'Carmen González, d*e j 
Maloja 78; Dolores Jorge, de Genios, 
¡dos; Rosario Valdés, de 18 entre 3 y 
¡5 , Vedado; Esperanza Crespo, de 
[Fuentes 4; Pastora Pérez, de Luz 
'82; Joaquina Mateo, de Estrella 
' 167. 
Premios de Fecundidad 
Primer premio, 300 pesos, a Ga-
briela Suárez, de la finca Los Zapo-
tes, A. Apolo. Segundo premio, de 
200 pesos, a Sabina Pantaleón; y 
tercer premio de cien pesos, a Josefa 
García, de San Nicolás, 104. 
Premios de casas más limpias 
Primer premio, de cien pesos, a 
Dolores Neyra, de Salud 171; segun-
do premio de 75 pesos, a Carmen 
Durán, de Tenerife 35; Caridad Al -
varez, San José 109 y tercer premio 
dte cincuenta pesos. 
Estímulos de fecundidad 
Dos premios "Frank Steinhart," 
de |50, a Amada Blanco, de Santa 
Ana 11 y a Leonarda Frías, de Agui-
la 359. 
Dos premios "Havana Electric," 
de $50, a María García, de Carnero 
5; y a Josefa Trigoura, de Dolores 
28. 
Premios para matrimonios pobres 
A María Coto, de Neptuno 261, 
$100; Mariana García, de Carretera 
de Güines, $75; y a Cristiná"Collazo, 
de Belascoaíu 124, $50. 
Los estímulos para matrimonios 
fueron otorgados a las madres si-
Premios de Asistencia al Con-
SlD'torio. 
Premios de 100 pesos a Rosa Li s -
ta, de Cerrada del Paseo 24; de 75j 
pesos, a Concepción Hotchumin, de j 
Encarnación 43; y de 50 pesos, a1, 
Obdulia Herrera, de Sitios 75. Ade-
más otro premio de cincuenta pesos 
"Martínez Lufriu," a Carmen Quin-
tana, de San Rafael 145. 
L a señora Manuela Morales, de 
Manrique 65 obtuvo el premio de 
cincuenta pesos "Li la Hidalgo Co-
nlll," como premio a la buena higie-
ne que se observara en ella durante 
el estado de gestación. 
Otros premios 
Premios para los dos primeros ni-
ños nacidos en el hospital de Mater-
nidad .e Infancia de la Habana.^ Son 
dos premios de cincuenta pesos "Ha-
vana Electric," a los niños Caridad 
M. Aguilar, de San Nicolás 38, y E n -
rique Villazon, de Pocito 12. 
Premio "En memoria de Claudio 
Delgado," de 20 pesos a Olga Gonzá-
lez, de Indio 7. 
Tres premios de 25 pesos "Hor-
tensia León de Gonzalo Pérez," a 
Victoria Fumero, de Tulipán 36; 
Albertina Rodríguez, de C. del Paseo 
22; y Odlllo Ochoa, de Habana 206; 
y Humberto Vázquez, de 10 y 19, 
Vedado. 
Premios Nestle Anglo Swiss Co. de 
25 pesos. Andrés Pérez, de Oquendo 
40, Coralia Sauz, de Monte 244; 
Leonor Gutiérrez, de Dolores y Co-
cos; Caridad Sardiñas, Santana 39. 
Cuatro premios " E l Eijcanto," de 
25 pesos. A Bernardina de la Osa, 
Escolar 11, Rafaela Hernández, de 
Concordia 121; Enriqueta Gabaldá, 
de Ursula y Gelabert; Margarita 
Ferrer, de Colina dos. 
Cuatro premios Sociedad Económi-
ca Amigos del País; de 25 pesos ca-
da uno. A Lorenza Rivas, de Soledad 
10; Carmen Mujica, de Pogolotti; 
Consuelo Valdés, J . del Monte 225; 
Antolina González, de Peñalver 30. 
Premios de veinticinco pesos obtu-
vieron las siguientes madres: Cari-
dad Aranguren, de Los Mameyes; 
Justa Lago, de Crespo 10; Zoila Sán-
chez de Juan Abren 18; María Cha-
ple de Estrella 196; Teresa Viñas, 
de Cuarteles 3; Dolores Alzpuru, de 
Maloja 125; Blanca Viciedo, de Con-
cepción esquina a once, Lawton; 
Elena González, de Gervasio 190; 
Mercedes Delgado, de 2 y 25, Veda-
do; Eloísa Cardona de Calzada y 20, 
Vedado; María Mosquera, de Estre-j 
lia 185; Pastora García, de Plazole-¡ 
ta de Antón Recio; Esperanza R a - ; 
mos, de Sitios 55; Carmelina Padilla , 
de Atocha 2; Rosa M. Campo, de 
Marqués González, 2; Humberto 
Iglesias, de Concordia 75; Mecedes 
Salazar, del reparto Juanelo; María 
Plasencia, de Espada 47; América 
Rodríguez, de Lawton 1; Dolores 
Pérez, de San Lázaro 219; Ursula 
Morriña, de Camposanto 66, Guana-
bacoa; América Godíñez, de Santa 
'Rita 7; Vicenta Borrego, de Infan-
ta 20 y Manuela González, de Adol-
| fo Castillo 4, Marianao. 
Premios de 20 pesos. Otros regalos 
i Además se repartieron premios de 
| veinte pesos a cuarenta y nueve ma-
dres que con sus niños se encontra-
ban allí presentes. 
I Importe de los premios distribuidos 
Premios Nacionales . . . . $3.275 
Premios Particulares . . • 4.210 
$7.485 
Distribuidos en esta forma 
0 a p r o v e c h a U d . e l m o m e n t o o p o r t u n o 
o n o s e r e c o n c i l i a r á d e s p u é s c o n s i g o m i s m o 
L A V E N T A A Z U L 
Ante la lentitud de los negociosa y mientras resurgrimoa a la vida normal que no tardará dos meses a 
lo «umo, sacrifica b u s grandes surtidos de ropa para ambos sexos. 
Luego al normalizarse la vida y con la vida los negocios, vendrá la prosperidad sobre bases firmes y 
el valor de los artículos será real y positivo; será mayor. 
O F E R T A S S E N S A C I O N A L E S D E H O Y S A B A D O 
m & El El Ei E" El Es ¿4 El El El El E" El E< E< El E' El El El El El El1 
Trajes de Crash, muy bien 
confeccionados, a 
$19.98 
Trajes de Casimir, de pura 
lana gris, azul y carmelita, a 
$ 2 9 . 9 8 
M D W B B H m M É M M M a M M 
D E P A R T A M E N T O D E SENO-
R A S Y NIÑAS 
Vestidos, Abrigos, Capas, Pie-
les, Sweaters, Vestiditos de 
lana, Abriguitos, Sayas, Blu-
sas, Medias de seda. Refajos, 
Frazadas, Sábanas, Fundéis, 
Tapetes, Pañuelos finos. Ro-
pa interior de toda clase y un 
fin de artículos s i n mas. 
Trajes de paño fino, estilos 
muy nuevos, a 
$34.50 
TRAj. !e Sarga, azul, rec-
tos y cruzados, muy elegan-
tes, a 
$29 .98 
TRAJES de Muselina de La-
na, modelos juveniles, a 
$39 .98 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A -
L L E R O S Y NIÑOS 
i w 
Camisas, Cuellos, Corbatas, 
Ligas, Tirantes, Medias pa-
tentes. Calcetines, Cinturones, 
Sweaters, Calzoncillos, Cami-
setas, Pañuelos, Gorras, Cal-
cetines, Navajas y Cuchillas 
estilo "Guillette", y otros ar-
tículos de uso propicio. 
V E N T A A Z U L 
N E P T U N O N o . 3 1 





9 Premios de 
3 Premios de 
29 Premios de 
40 Premios de 























Terminado el reparto de los pre-i 
míos, habló el presidente de la Re- | 
pública, encomiando la importancia 
de la fiesta y el inmenso beneficio! 
que reporta a la nación cubana la" 
propaganda de los preceptos sanita-
rios de higiene en los hogares de las 
madres pobres, propaganda que cali-| 
ficó de educación sanitaria y social,' 
toda vez que llena una exigencia de^ 
la higiene que constituye parte de. 
la vida de la sociedad. i 
Después recitó el doctor Zayas 
una poesía dedicada a la mujer cu-
bana, que hace veinte años recitó; 
en dicho coliseo. E l doctor Zayaa 
oyó nutridos aplausos durante su 
discurso y al finalizar la poesía. 
A las dos y cuarto terminó la 
fiesta, desfilando la Inmensa concu-
rrencia que llenaba el teatro. 
Hoy en la Secretaría de Sanidad, 
se procederá al reparto de los 600 pa 
quetes conteniendo frazadas, toallas! 
etc., para las madres concursantes. I 
E l premio "Carmela Nieto" fué | 
suspendido este año por motivo dp 
las circunstancias; pero nuestra dis-
tinguida y culta compañera repartió 
en su lugar riquísimos dulces y ca-
ramelos entre los niños. 
L a señora Nieto de Herrera so 
brindó a bautizar el hijo de E v a n -
gelina Gutiérrez que obtuvo el pre-
mio de abnegación. 
Con 
C o m p a ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s 
I N C E N D I O S 
l o n d o n S L a n l i i r e I n s u r a n c e 
c o n t r a 
C e . L t d . 
Situación de la Cumpañia en Diciembre 31 de 1920. 
P f f / M A S R E C A U D A D A S E N E L A N O 
(Incendio, marítimos y accidentes) £ 8.084.436 
Activo £ 23.156.864 
Capital suscrito. £ 3.587.150 
Capital pagado - • £ 717-430 
Fondos de reserva £ 6.464.329 
Fondos vida, etc. £ 8.914.499 
Fondos Totales. - £ 16.096.258 
D E ENTERES GENERAL 
En 1920 la LONDON & LANCASHIRE, recaudó por concepto de primas poi 
seguros de incendio en todo el mundo £ 3.668.249, ocupando el sexto lugar entre 
todas las Compañías Inglesas. 
Pagó por siniestros £ 1.501.943, ocupando el segundo lugar entre las Compa-
ñías que menos siniestros y gastos tuvieron, comparados con su recaudación, 
ascendiendo sin embargo de ello, a 78.71 0|0 de la misma. 
Ocupó también el segundo lugar entre todas las Compañías, respecto a recau-
dación neta, con un sobrante de £ 780.676 en el Ramo de Incendios. 
De nuestros Fondos de Reserva se rebajaron £ 500.000 a causa de la deprecia-
ción general de valores, apareciendo así saneados en nuestro último Balance. 
NOTA: Muy pronto serán publicados los datos correspondientes a 1921. 
A G E N T E S G E N E R A L E S A P O D E R A D O S E N C U B A : 
Galbán, Lobo C o . , S . 4 . 
San Ignacio, 32-36 . Apartado, No. 8 3 . H a b a n a . 
C 238 alt 5d 25 
ción que aceptan Incondicionalmen-
te las siguientes Empresas, y que se 
ha puesto ya en vigor por medio de 
avisos publicados en la prensa de 
este nuevo bautizo aumenta esta capital, 
su estadística de madre espiritual ha-
ciendo un total de 31 
O f r e c i e r o n m á s . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Los navieros hicieron entrega al 
¡Jefe del Estado de la siguiente ex-
I posición: 
Honorable Señor Presidente de la 
República. 
Reunidos hoy en Junta General 
hemos discutido ampliamente las ba-
¡ses propuestas para resolver el pro-
blema de la libertad del trabajo y 
'nos encontramos con que este siste-
, ma que con grandes dificultades he-
mos probado durante un mes nos 
permite hacer Inmediatamente una 
Compañía Terminal Atarés. 
Ward Line Terminal Co. 
Port of Havana Dooks Co. 
Almacenes de San José. 
Almacenes de la Flota Blanca. 
Havana Central Terminal. 
Almacenes de los Ferrocarriles 
Unidos, Regla y Hacendados. 
Dufau DIghterage Co. 
Auxiliar Marítima. 
Santamarina, Naya and Cía. 
Havana Lighterage and Towlng 
Company. 
Empresa Marítima Bacon. 
Compañía de Transportes Maríti-
mos. 
Compañía Habanera de Vapores y 
Lanchas. 
No necesitamos más sino que us-
ted se dé cuenta de las ventajas que 
trae al país esta resolución en los 
momentos actuales y que en virtud 
, República que iguala ante la Ley a i da clase de mercancías de los mue-
lles. 
Además Informaron al Subsecre-
tario, Dr. Zayas, con el cual se en-
trevistaron, que la Federación disol-
vería ayer noche su Comité de la 
Huelga. 
Otra comisión de los obreros fede-
rados estuvo en Palacio para entre-
vistarse con el Sr, Presidente, pero 
no lograron conseguir su objeto. 
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A D I -
S U E L V E E L COMITE D E L A 
H U E L G A 
Por la tarde estuvo en Goberna-
ción una comisión de la Federac ión 
P r i n c i p i o d e incendio en 
e l g a s ó m e t r o 
E n el Gasómetro, situado en Ln-
yanó, se inició un Incendio a causa 
de estarse practicando un barreno 
con acetileno en la pared del conden-
sador saltando una chispa a una P8 
red de madera e incendiándose «ta 
de Bahía Integrada por los s eñores E l material de Incendios acudió ei-
Arévalo y Pinazo, los cuales fueron tinguiendo rápidamente el fuego qn» 
a protestar en nombre de la citada i causó grandes daños en el conden-
reducclón de Diez por ciento (10 por de las facultades que le están con- 'Federación, contra el procedimiento ! sador que se está construyendo fr61 
100) en las tarifas de Bahía, reduc- feridas por la Constitución de la de facilitar policías para extraer to- te a las oficinas 
todos los cubanos sin fueros ni pri-
vilegios de clase alguna, nos ayude 
a mantener un principio tan necesa-
rio como la Independencia misma. 
Podemos además anticiparle que 
estamos estudiando un reajuste ge-
neral que en breve plazo sometere-
mos a su consideración y a la de las 
asociaciones comerciales, y que nos 
permitirá mayores concesiones y 
ventajas al público. 
Esperando merecer su aprobación 
y apoyo, quedamos de usted con la 
mayor consideración. 
Atentamente, 
( F . ) C. H . S T A P L E T O N , 
Presidente. 
( ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A ^ b i a r k c C a ^ i 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n J w S k @ 1 B K | i m P h Z ^ j P 1 ^ 1 
ProreedoreB d» S, M. D. Altonao X I I I , de utilidad pübllea desde 18S4 
Gran premio en las Exposiciones ¿a Panamá y San Francisco 
E n b a r r i í e » d o 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E , M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
G U E L 
T e l é f o n o 9 4 9 
• l ^ f l ' MW m^Mm^m a p e r i t i v o 
| M ^ V ^ ^ M l f ^ L m ^ m ^ J M U / N D I A L 
U n i C O S I M P O R T A D O R E S : l _ A V I / 1 Y G O M E Z - M A B A N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
i c a l 
en 
L a Prensa Asociada es 1» qn« P«>-
-ee el exclusivo derecho de utlUzar, 
para , reproducirlas, las notida9 ca-
blegráricas que en este DIARlU se 
publlqu«« asi como la Información 
local que en el mismo «e inseií- . 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el t t t * 
vicio del periódico en el Vedado, Dá» 
mese al A-6201. 
Acencla en el Cerro y Jesús del Monta 
Teléfono M 9 9 4 
X R 
F E L I C I P A P 
¿Saldrá este artículo el día pri-1 Vean ustedes en cuán poco estri-
mero para que resulte oportuna la ba la fortuna de un hombre. No obs-
D E P A L A C I O 
C O N F L I C T O E N E I j 
UNICO 
MERCADO 
felicitación? ¡Quién sabel E l empla 
nador, que e« un importante perso-
naje, que hace el reajuste de lo que 
va a imprimirse, no tiene entrañas, 
como la política. Para él no existen 
E l Secretario de Agricultura vi-
sitó ayer al señor Presidente para 
darle cuenta de que la Asociación 
i de Mesilleros de Pescado del Merca-
tante que las señoras tienen ataques 1 do Unico le había informado que 
de nervios y los niños sufren de alfe-
recía cuando no aparece el artículo 
ayer no se vendió pescado en dicho 
Mercado ni se venderá hoy tampo-
co, porque la Empresa propietaria 
"A través de la vida", voy a tener ] del Mercado Is xig 1 pagotaoishrdl 
del Mercado les exige el pago de 
que suprimirlos, porque no es deco-
> largas columnas de plomo que j roso cobrar un sueldo que no se gana, 
hay que poner dentro del cerco de las I gana. 
planas, y no le preocupa lo que esej También dirán ustedes que esta úl-
tima teoría no encaja o no ha en-
cajado hasta ahora, pero , precita-
mente porque viene el reajuste y «1 
que suena el cuero es el tío Sara, 
es por lo que ahora debemos obli-
garnos a ganar honradamente nues-
tras pagas. 
Pero entretanto aprovecho el tiem-
plomo qiíiere decir ai mundo. Así 
*'me ha tenido a mi pobre Gaitero 
de Villaviciosa "sordo a los ayes o 
insensible al ruego" y lo que es más:, 
con la gaita desinflada por más de 
una semana. 
He tenido que echar al cesto del 
olvido una rectificación en favoi- de 
"La Lechera", que me mandó cien 
diez centavos por cada caja de pesca-
do que se suba por el ascensor a las 
mesillas. 
Los mesilleros dicen que no ex-
penderán pescado hasta que se desis-
ta de ese gravamen y que serán se-
caudados por los mesilleros del Mer-
cado de Colón. 
LOS T E R R E N O S D E L A PUNTA 
E l Subsecretario de Hacienda, doc-
tor Rodríguez Acosta, informó al 
Presidente que había sido designado 
el doctor Resel ló, para que investí-
d M i n M J L ( C a í T O U i d ) 
L A MAS RUIDOSA 
Allá por el año de 1916, tuvimos bre" es el tránsito del Cielo a la Tie 
ocasión de asistir a unas conferen- r r a . 
cias muy interesantes explicadas en ] Una vez colocadas las tres flores' destlna<ios a suplir 
la universidad de Columbia, New ^en la proporción conveniente, se re-
York, por la Profesora japonesa se-, cortan los tallos por el mismo lugar 
ñorita K . Harada. E l tema de di-1 para que sembrados en el porta-flo-
chas conferencias era "Arreglo de \ res el ramo quede en la proporción 
Flores Estilo Japonés". Por parecer- \ deseada. Naturalmente se pone agua 
WASHINGTON, Diciembre 29. 
Ya están instalados en las esta-
ciones del ferrocarril subterráneo 
neoyorquino ios nuevos aparatos 
a los antiguos 
porteros. Ahora, el pasajero llega, 
deposita un nickel en la ranura des-
tinada a recibir esa moneda, y los 
brazos del aparato quedan libres 
para darle entrada al Andén . 
L a innovación, aunque significa nos de importancia como estudio de en la vasija para conservar frescas i , „ - , , . :, •* el aumento de unos cuantos cente-
que pasan 
arte y porque nos deja entrever algo las flores, pero no se necesita mu 
de ese pueblo sentimental, es por ! cha, porque la absorben por el extre 
lo que hoy dedicarmos un recuerdo a 
este arte de arreglar las flores. 
E l pueblo japonés ha sido siempre 
eminentemente artista, por tempera-
mento y por educación. 
E n los menores detalles de la vida 
diaria predomina el sentimiento ar-
mo inferior de los tallo 
por el porta-flores. 
No sólo las flores son motivo de 
estudio para el arregío de un ramo. 
Las hojas han de estar en armonía 
con ellas, observando siempre ese 
principio de subordinajión de los cie-
gue la situación legal de los terrenos tístico> Nada se hace al descuido o \ mentes más importantes y los secun 
po y ya sea el primero o e I dos 
de la Punta cuya propiedad se dis-
cuten la Havana Electric, el Munici-
pio y el Estado. 
nesos amables y piadosos, para la ¡ un día cualquiera del año cuando <s-
obra de la Maternidad. No he podido | tas líneas se publiquen, no quiero de-j L A R E C A U D A C I O N D E IMPUES 
tampoco, como hubiera querido, da» ¡ jar sin mi felicitación y mis mejores 
las gracias a mi excelente amigo Ju 
lio Blanco Herrera, que me ha repe-
tido este año los mil pesos que a mi 
ruego donó a la misma Obra, en nom-
bre de sus cervezas Tívoli y Tropi-
cal, incomparables, pero que en los 
cafés se venden muy cara para co-
mo están ios tiempos. Como puede 
verse yo no^ desperdicio momento ni 
oportunidad en defender los derechos 
del pobre. Me dirán que en este ca-
so abogo por los míos propios, pero 
no es así, porque no bebo lager, a 
pesar de que me gusta mucho, por-
que como es muy alimenticio engor-
da demasiado y yo quiero conservar-
me como una sílfide, ya que la "cin-
tura" es una de las mejores cualida-
des masculinas en estos tiempos... 
Tampoco he dicho que José Fer-
nández Rodríguez y Justo Martínez, 
de " E l Encanto", me han mandado 
los premios que por mi intervención 
constituyeron, y todas esas dádivas, 
como la de Pérez, el dueño de " E l 
Dandy** y la de otros amigos míos, 
muy particulares, se han quedado sin 
la justa cortesía a que ectá obliga-
da toda persona culta. 
Es por obra y gracia del que conc 
fecciona las planas y me deja fuera, 
con toda intención, porque dice que 
nd puede soportar a lefs gentes que 
usan un ojo, con un cristal delante, 
como los escaparates de las tiendas. 
¡Si fueran los dos! . . . 
d«eoS a mi* buenos y viejos amigos i ^ ' L ^ l ^ ^ Z ' T i J f Z 
que viven mi vida de agradables afi- Estado de que la recaudación de im-
ciones. No son muchos, como los que pueftos ha a " m ^ a ? ? 7 e l añ0 
^ en la suma de $64,517-43. 
figuran en un baile o un banquete. 
pero me bastan con su número. A Jus-i L A SITUACION D E LOS C A R T E R O S 
to Montaña y José López González, 
de la "Moderna Poesía", a Dámaso y 
simplemente con el fin de llenar una [ darlos. A cada flor se le despoja de 
necesidad. E l sencillo acto de tomar las hojas que destruyen la armonía 
a Santos, de la Casa "Wilson"; al 
excelente Pedro Carbón, de "Roma" 
al muy exquisito José Albela. de la 
casa de su nombre, al querido Valen» 
tín García, de "Minerva", al señor 
Morlón, de la "Librería Nueva", al 
gerente de "The Diamond News Com-
pany", Manuel G. Núñez; al viejo y 
bonísimo Ricoy y a Canelo ¿por qué 
no? ¿por que es humilde? Pero vive 
entre libros y polilla y esto le santifi-
ca. A todos. Isalud! y iHappy new 
year! 
C£ ^ ^ 
una jarra y verter su contenido, re-
quiere ciertas reglas artísticas que 
afectan a la posición general del cuer 
po. Y así con todo lo demás. E l des-
conocimiento de todas estas leyes o 
principios de arte entre los japone-
ses acusa eviaente falta de cultura 
en la persona. 
Las flores tienen allí su reinado 
y un fervoroso culto. Se les reveren-
cia con fervor religioso. E n cada ca-
sa, en puesto de honor sobre una de 
P. s. 
Tengo que agregar a los do-
nativos que he mencionado, dos que 
recibí últimamentne. Uno es de mi vie-
jo amigo Constante de Diego, socio de 
la casa Borbolla, por 50 pesos, y el 
otro del muy cortés caballero, que me 
dispensa «u amistad. Marco Carvajal, 
Marqués de Pinar del Río, por 100 
pesos. L a Obra de la Maternidad les 
hará saber su agradecimiento. 
Vale. 
Héctor de SAAVEDRA 
M O T l r t A * ) P F Í P O F I R T O 
| ^ • .i ••• i . . ^ H l ' • • i —••••• • • •• • " - " . ^ n J 
E L G E N E R A L C R O W D E R E N L O S M U E L L E S . — L O S Q U E L L E G A -
RON Y L O S Q U E E 3 I B A R C A R O N . — L A E X T R A C C I O N D E M E R 
OANCIAS. UN VAPOR E X C U R S I O N I S T A L L E G A R A E L DIA 
21.—MUCHA CARGA V E N D R A D E A L E M A N I A 
Una comisión de carteros visitó 
ayer tarde al Presidente de la Re-
pública, para pedirle que se deje en 
vigor la ley especial por la que se esas preciosas mesas pequeñas, ver-
les concedió un aumento de sueldo daderas joyas, que usan los japone-
independiente del aumento general i seS( hay siempre un vaso con flores. 
a todós los empleados del Estado. Lt, . , , x „ „ „ , , , . 
Si esa ley no se vuelve a poner en Cada visitante que llega ha de di-
vigor, habrá carteros que solamente rigirse primero a estas flores y salu-
devengarán $48.50 unos y $26.00 | darlas inclinándose profundamente. 
otros- ( Además las hay en otros vasos, 
t¡cjai gusto de los dueños de la casa. 
j E n la misma sala o habitación es 
E L NUEVO MINISTRO D E CHINA I de buen tono tener sólo una misma 
nares en las filas del gran ejérci-
to de los obreros sin trabajo, no 
tendría importancia, a mi juicio, si 
un pequeño detalle no se lo diese, 
en el aspecto que a mi vista ofrece, 
por lo menos. 
loso, insoportable, en las calles por 
donde pasa el ferrocarril elevado, 
en sus grandes arterias de comuni-
cación, pero hay en la ciudad mu-
chas calles y varios barrios apaci-
bles, tranquilos, donde los vecinos 
pueden reposar tranquilamente, 
cuando terminan sus diarias labo-
res. E n nuestra vieja y noble Ha-
bana, no existe un solo lugar que 
esté libre de los múltiples ruidos 
característicos de la ciudad. E n 
Nueva York, los vendedores ambu-
lantes, los chauffeurs, hasta lo» 
bomberos, respetan la zona inme-
diata a los hospitales, para no ha-
cer ruido mientras las atraviesan; 
no pasa lo mismo por allá abajo. 
E l nuevo aparato produce fuerte doqde el poste advirtiendo al pú-
acostumbrarán al estampido de los 
nuevos torniquetes del subway, pe-
ro no estoy de acuerdo con el doc-
tor Copeland en la afirmación de 
que Nueva York es la ciudad más 
velase de flores, aunque sea en dis-
tintos vasos. 
A las once y media de la maña-
na del miércoles próximo, presentará 
sus Credenciales ante el Jefe del E s -
tado el nuevo Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de 
China en Cuba, Excmo. señor Phi-
llips K . Tyau. 
CORRESPONDIENDO A UNA S A L U -
TACION 
E l Jefe del Estado. dirigió ayer al 
Presidente del Brasil el siguiente ca-
blegrama: 
"A su Excelencia el señor Presi-
dente de la República del Brasil, 
Río Janeiro., 
Agradezco cordialmente en nombre 
de la nación cubana y en el mío pro-
pio, sus salutaciones por el año nue-
vo y sus votos y los del pueblo brasi-
leño ^or mi felicidad personal. E l i Ahora bien: el arreglo de estas 
pueblo de Cuba y yo saludamos_ a su floreg obedeCe a un principio artísti-
excelencia y al pueblo brasileño en 
el presente año, y hacérnosles saber ^ invariable. E n primer lugar son ^ ^ principio de subordina 
del conjunto. 
E l arreglo de plantas en macetas 
es también objeto de cuidadcao es-
tudio. No hay 
una planta que 
se siembre con 
la única finali-
dad de que eche 
raíces, viva y dé 
fruto. Lo prime 
ro que se propo-
ne el que la plan 
ta es la emoción 
estética. E l sim-
ple hecho de sem 
brar una rama 
en una maceta 
es un acto dbli-
berado en busca del mejor efecto, y 
así hasta lo infinito. Nunca acabaría-¡ruidosa del mundo, porque se me 
mos de hablar de las flores y sus cul- antoja iue no se le puede disputar 
, , .n -esa triste primacía a nuestra Ha-
dados y su arte. | , . 
E l ramo en total, tanto en altura . baña, donde nadie se cree obligado 
como en ancho o espesor, t a deja respetar el sistema nervioso y el 
guardad relación armoniosa con la • sueño de sus prójimos, donde media 
altura del vaso donde se coloque, i Población t tiene algo que vender y 
Nunca ge permitirá que una flor apa-i cree no poderlo hacer sino por 
rezca como "sentada" en el borde ¡medio de los pregones más estrepi-
del vaso de donde deben erguirse I toses que pueden producir, sin fi-
esbeltos los tallos. [^Tse 611 la hora ^ue señale el reloJ' 
L a mano adiestrada y hábil del P ^ s lo mismo lo hace, a la una de 
Japonés logrará doblar, sin romper- la madrugada que a las seis de la 
lo, cualquier tallo a la altura o direc- m a ñ a m , o al mediodía 
ción que desee dar a determinada 
flor. Todo ésto que parece sencillo 
es objeto de estudio paciente y for-
ma parte principal de la etiqueta ja-
ponesa. 
Ninguna persona en el Japón que 
se precie de culta ignora este arte de 
las flores. 
De otras mil maneras se arreglan 
las flores; pero teniendo siempre en 
blico que en determinado lugar hay 
un enfermo, parece una fórmula en 
la que nadie se fija, que nadie se 
ere obligado a respetar, y, lo que es 
peor que nadie se considera en el 
deber de hacer respetar. 
¿Cómo es posible considerar a 
Nueva York más ruidosos que la 
Habana, si en la gran cosmópolis 
americana el chauffeur solamente 
usa el clarxon cuando es absoluta-
mente necesario, porque modera la 
velocidad en cada esquiná y no eu-
ruido, algo así como el que causa 
una puerta pesada que se cierra vio-
lentamente, cada vez que da paso 
a un pasajero y como se le llamase 
la atención hacia ese estrépito al 
doctor Copeland, Jefe de Salubri-
dad, este examinó los aparatos y 
después de verles funcionar, dijo 
que no harán peligrar el sistema 
nervioso de los neoyorquinos, pues 
a estos no les costará trabajo habi-
tuarse al nuevo ruido. 
— E l neoyorquino—dijo el doc-
tor Copeland—no tiene derecho pa- i tiende que su máquina es un tren 
ra protestar de un nuevo ruido, ni [expreso, que debe tener vía libre, y 
motivo para alegar que padecen por ¡que el transeúnte o el vehículo que 
él sus nervios, pues nuestra ciudad I no se detenga al oír el aviso de su 
es la más ruidosa del mundo. aproximación se expone a sufrir la 
No sé yo si los neoyorquinos se ¡suerte del que se pone en el cami-
no de un tren en marcha? 
¿Quién que haya visto y oído a 
un tranvía de la Habana recorrer a 
toda velocidad las estrechas calles 
de la ciudad antigua, a las dos de 
la madrugada, y notado cómo el 
motorista se cuelga de la campana 
de aviso furiosamente, sin detener 
la marcha del carro antes de llegar 
a cada boca-calle, pueda discutirle 
a la metrópoli cubana su derecho 
a ser la ciudad más ruidosa del 
mundo y a sus habitantes el de ser 
considerados como héroes que resis-
ten sin que sufra su sistema nervio-
so, un estrépito continuo, que pa-
rece incompatible con la idea del 
reposo que necesita el hombre tanto 
como el a l imento?. . . 
A T A C H E 
ción de los elementos secundarios al 
principal. 
tres las flores que el buen gusto per-
mite colocar en cada receptáculo. 
Las más de las veces es un plato algo 
hondo, pero siempre una obra de ¡ Una cesta con asa alta debe arre-
arte. E n el centro del vaso, plato o I glarse de manera que el ramo no des-
cualquiera que sea la vasija que se I truya Ja belleza de línea de la cesta. 
, emplée. se coloca un "porta-flores". ! ^ flore3 Quedarán más bajas 
NUEVO L E T R A D O CONSULTOR Una ieza pesada de hierro, bronce. el asa, a una altura proporciona-
nuestros deseos por la creciente pros 
peridad de esa República hermana 
y la ventura personal de su excelen-
cia. 
Alfredo Zayas, 
Presidente de la República de 
Cuba." 
E L OTTO HUGO 
E l día 12 del corriente, se espera 
il hermoso vapor Otto Hugo que 
áene consignado a la casa de Lykes 
Bros y trae un valioso cargamento 
de mercancías de manufactura ale-
L A E X T R A C C I O N D E BULTOS 
E l día 5 salieron de los muelles, 
31,485 bultos de todas clases. 
LOS TRABAJOS 
Durante el día de ayer hubo ma-
mana y en cantidad do mil toneladas, j yor número de carros y camiones car 
L a empresa propietaria de este gando mercancías en los muelles. 
barco que ha establecido el nuevo i — 
servicios de carga y pasajeros entre , E L G E N E R A L C R O W D E R 
Alemania, CuDa y Méjico espera te-1 E1 geiieral crowder recorrió ayer 
Ha sido nombrado Letrado Con-
sultor de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la Ciudad, el doctor Ma-
nuel Alfonso y Peña, que venía des-
empeñando el cargo con carácter de 
) temporero. 
! Percibirá un haber anual 
| $3,600. 
D E G O B E R N A C I O F 
de 
ner el mes próximo tres barcos en la 
Habana. 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle. 
salió de Nueva York el día 5 para la 
Habana con 290 toneladas de carga 
los muelles interesándose por los tra-
bajos que en ellos se realizaron. 
L O S QUE L L E G A R O N 
E n el Cuba llegaron ayer los seño-
res Pelin Pelen, Julio Pérez de Te-
ran y señora. Francisco Tamames y 
general entre eüa 50 cajas y 10 cuñe- otros 
tes de polvera. | Devueltos por las autoridades de 
Este vapor que llegará el lunes se- inmigración por estar completo el 
guirá viaje a Méjico. número de españoles que pueden ser 
admitidos en los Estados Unidos re-
gresarán en el vapor Cuba el señor E L S I B O N E Y 
E l vapor americano Siboney saldrá j José R. Menéndez y su señora 
de Nueva York para la Habana con ! 
carga general y pasajeros. 
E L ORIZABA , 
Procedente de puertos mejicanos 
llegó ayer tarde el vapor americano 
Orizaba que trajo carga general y 
pasajeros siendo éstos mandados a 
cuarentena. 
E n el Orizaba embarcarán hoy, 
para Nueva York, los señores Benito 
Menéndez, Angela L . Abassolo, Emi-
lio Bernal, José Mascabelll y fami-
lia; Félix Granda y señora; Ernes-
to Prieto; John y Laugdon Dearben 
y otros. 
L O S QUE EMBARCAN 
E n el Cuba embarcarán hoy los 
señores Juan Espera, Frank Stein-
hart. Eduardo Beckes, Ramón Nú-
ñez, Celia Várela, María Murray, An 
tonio Ebra, W. E . Taylor, Tomás 
Haynes y familia, P. Jordán, A. F . 
Parra; María Otero, Avelino Montes 
y familia; Carlos Zapata; Francisco 
González; Olegario Montes; José A. 
Lorenzo; Aurelio Portuondo; María 
Capdevila y otros. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
E l americano L . J . Drake para 
Tampico. 
E l americano Sioux para Cienfue-
gos. 
E l Hollandla para Corufia. 
E l inglés San Benito para Puerto 
Limen. 
E l Zenon para el Havre. 
E l español P. de Satrústegui para 
Cristóbal. 
E l Ferry y el Governor Cobb para 
Key West. 
E L G E N E R A L MENOCAL 
Hoy embarcará en el Havre con 
rumbo a Nueva York el general Ma-
rio G. Menocal con su familia. 
P A R A E U R O P A 
Para Europa embarcará los seño-
res El isa Woodtemar, Luis Lastra, 
Pantaleon Gómez, Angel Medriñana, 
Esteban Gregorio, Irene Elise, Mari 
Ene, John Richard, José Martínez, 
Vicente Alvarez, Nicanor Duarte. 
E L MEGANTIC 
Consignado a la Ward Line lle-
gará el día 21 con una excursión el 
hermoso vapor inglés Megantic de 
20,500 toneladas y que saldrá el día 
siguiente. 
D E E L HIDROPLANO PONCE 
L E O N 
Con destino a Cayo Hueso salió 
ayer tarde el hidroplano Ponce de 
León llevando a varios pasajeros en 
tre ellos los señores Mathew J . Mur- ! 
phy y señora; David Cpeer; Federlc 
S E C A Y O E N E L POZO 
E l Alcalde Municipal de Nueva 
Paz, comunicó ayer a la Secretaría 
de Gobernación, que Francisco Mar-
tínez, de 17 años de edad, había fa- ¡ PáJaro3. "ores, hojas, etc., etc., pre-
llecido al caer al fondo del pozo de' sentan los huecos necesarios. De esa 
la finca "San Ramón," en los mo- i manera, siendo el vaso donde se arre 
vidrio, mármol u otro material, pues 
los hay de variedad infinita. 
L a característica de esta pieza es 
la de tener unos agujeros donde se 
han de sembrar los tallos de las flo-
res para tomar el agua y sostenerse 
en Ja posición que se les destine en 
el ramo. 
Pero no se conforma el gusto j a -
ponés con la utilidad solamente. Ca-
da una de estas piezas es a su vez 
una obra de arte. Figuras de anima-
les do todas clases; tortugas, peces. 
mentes en que se encontraba repa-
rando la bomba de dicho pozo. 
glen las flores abierto y bastante pla-
no, da lugar a que se luzca el porta-
flores, que de ese modo completa el 
conjunto. 
Luego viene la selección y coloca-
ción de las flores. Se toman "tres" y 
se ordenan de manera que una que-
de más alta predominando en el ra-
RECLAMANDO H A B E R E S 
E l Gobernador de Santa Clara en-
vió ayer un telegrama al Secretario 
de Gobernación, comunicándole que 
los telegrafistas pertenecientes a di-
cho Centro le ruegan realice las ges-
tiones necesarias para que les sean 
abonados sus haberes correspondien- I mo. L a segunda quedará a una dis-
tes al mes de noviembre, que aún no ' tancia intermedia de la última y la 
han percibido, no obstante haber | primera, y será la más baja. A este 
cobrado todos los empleados de otras i . i „ , • 
dependencias del Estado. I orden le llaman 1(33 3aPoneses "Cie-
E l Gobernador declara que los te-! 1o". "Hombre" y "Tierra" respecti-
legrafistas se encuentran en una vamente, demostrando que el "hom-
crítica s i tuación. i . : 
da, resultando el asa como bello mar 
ce a las flores. 
Estas conferencias a que nos refe-
rimos eran además de un efecto en-
cantador. L a profesora se presenta-
ba vestida con el traje típico japo-
nés, zapatos, peinado, etc. 
E n una plataforma preparada a 
manera de escenario, colgada de cor-
tinas japonesas y arreglada como 
una casa del Japón. Muchas flores. 
Vasos, floreros, platos, trozos de ca-
ña de bambú para sembrar, jardine-
ras, cestas de todas formas, mesltas 
de distintos tamaños, etc. Todo be-
llo, de lindo colores. 
Además, cada oyente, entre los que 
se contaban algunos profesores de 
distintas Cátedras de la Universidad, 
había de llevar su ramo de flores, 
que a su vez colocaría en distintos 
vasos, como práctica de lo explicado. 
L a profesora iba hablando y arre-
glando flores a la vista de la clase, 
convirtiendo en un edén el espacio 
que la rodeaba. 
Verdaderamente encantador y de 
positiva enseñanza artística. 
Herminia Planas de (j,arrido. 
L A F I G U R A D E L D I A 
L a eminente trágica Margarita X i r -
gu, que ha debutado con gran éxito 
en el Teatro Principal de la Come-
dia. L a Xirgue es una de las prime-
ras de larte dramático español. 
(Carlos). 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
E n el salón de actos del Centro d« 
Detallistas se reunieron en sesión 
extraordinaria los miembros de la 
Junta Directiva bajo la Presidencia 
del señor Manuel García Vázquez, 
actuando de Secretario el señor F r a n -
cisco Pérez Ruiz y con asistencia 
de los señores siguientes: 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 3: 
Aduanas: 
. . .% Rentas 
Impuestos. . . . 
Obras de Puertos. 
Distrlstos Fiscales: 
Rentas 








R E C A U D A C I O N D E L DIA 4: 
Aduanas t 
Rentas % 62.383.05 
Impuestos 2.732.64 
Obras de Puertos. . 2.224.33 
Distritos Fiscales: 
Rentas % 20.320.50 
Impuestos 7.020.54 
$ 74.681.12 
O R D E N E S D E A D E L A N T O F I R M A -
DAS A Y E R : 




Poder Judicial. . . . 








FALSIFICACION D E 
COGNAC DOMEQ 
UN D E T E N I D O 
A C U E R D O V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se con-
cedía autorización al Sr. Lorenzo As-
torga par aconstruir un kiosco en la 
Avenida de Wilson esquina a 18, Ve-
dado. 
Dice D. Marcelino que no puede 
permitirse la construcción de ese 
kiosco en el referido lugar, porque 
obstruye el tránsito público. 
I siguientes establecimientos de Ca- F A J A D E T E R R E N O 
sa Blanca, • L a Sociedad "Ensanche de la Ha-
¡ Café en Coloma número 12; la ¡ baña", propietaria del Reparto "Club 
barbería de Artes 63, el Cine Tropi-l Almendares", ha presentado un es-
cal, la bodega de Artes 100 y las ! crito en la Alcaldía, solicitando la 
barberías de Central 20 y Artes 38. ¡medición y tasación de una faja de i Alfonso Moutas, José Galeto, Manuel 
: terreno perteneciente a dicha Socie- Alvarez. José García, Constantino 
CASAS P A R A O B R E R O S | (Jad y que el Ayuntamiento ha to- Díaz• Amador García, Antonio Che-
A consecuencia de la denunelí 
presentada en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Cuarta. Ledo. Au-
i gusto Saladrigas, por el señor Juan 
L u d r F ^ t r i a u r e a n o Alvarez. I **. re-
José Gallan, Manuel Fuentes, Ma-' P ^ ^ a n t e del Cognac Domecq, el 
nuel Sabín, Francisco Arredondo, 
E l Alcalde envió ayer al Ayunta-1 niado ifara ampliación y embellecí- da y ctros. 
ASUETO 
E l Alcalde dispuso ayer que va-
caran las oficinas municipales, enjmismas de la contribución urbana y 
'del agua durante 10 años, y compro-
jmetiéndose ellos, en cambio a alqui-
llarlas a razón de 20 mensuales. 
miento el proyecto presentado por miento de la Avenida de la lúde-
la razón Social de Pérez y Cía., pa-! Pendencia. 
ra la construcción de tres mil casas ! -
de madera par aobreros. 
Pide dicha entidad que el Estado, 
la Provincia o el Municipio cedan el 
terreno para la construcción de las 
mencionadas casas y eximan a las 
atención de ser día de los Reyes Ma-
gos. 
S E OPONEN L O S VECINOS 
Los señores Esteban Yañls y otros I E s C A R A C T E R I N T E R I N O 
vecinos han presentado un escrito en | Con motivo del recurso de queja 
la Alcaldía oponiéndose a que se presentado por el Dr. Núñez, el Al -
conceda permiso para Instalar un calde ha comunicado a la Comisión 
E 0 R F E 0 C A T A L A Y L A 
INSIGNE A C T R I Z MARGARI-
T A XIRGU 
Se le dió lectura al informe de Te-
sorería en que se determina el sal-
do que resultó en 31 de Diciembre 
de 1921. 
Se acordó enviar un informe a la 
detective señor Rey de la Policía 
Judicial provisto, de un mandamien-
to de entrada y registro se perso-
nó en el almacén de víveres y l i -
cores, situado en San Martín 10, da 
la propiedad de la razón social Brau-
lio Asenjo, S. en C . 
Se ocupó un cuño con el nombra 
"Monopole" marca esta del Domecq 
para estamparlo en las botellas; uu 
tío vivo e nCarmen y Lealtad. 
Celestino Tillo. Alonso F e r n á n d e z L £ ¿ * ^ J ^ ^ J * ^ l * 
Q U I E R E S E R V I G I L A N T E 
E l señor Emilio Varona ha soll-
del Servicio Civil que el nombra-
miento del Dr. Oscar Ramírez, como 
Abogado Consultor, ha sido hecho 
con carácter Interino para sustituir 
trabajos hasta el día 31 de Diciembre 
Distintos asuntos de orden adml-
mlnistrativo se trataron en la Jun-
ta suspendiéndose la misma a las 
cinco de la tarde. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Manuel Rodríguez, Miguel Hernán-
dez, Domingo Choparro, Saturnino 
Velasco, Antonio Franco, Jacinto 
Zaraboso y señora. 
Genaro Pérez, Belisario Fernán-
dez, Antonio Miranda y Eduino de 
Mora, Canciller del Consulado de 
Cuba en Lisboa. 
General Menocal, señor Eusebio 8. !cita.do del Alcalde que lo nombre al Dr. Ramón Goizueta, que fué sus 
Azpiazu. 
D D O O o o a o o o o o o o o a 
£> E l DIARIO DK L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población do la O 
D República. Q 
Vigilante Especial del garden-play pendido de empleo y sueldo y a quien 
establecido en los antiguos terrenos ¡6e instruye expediente, 
de Vlllanueva. OTRO V E T O 
E l Alcalde ha vetado el apnprHr» 
E S T A B L E C I M I E N T O S MAL MA- |de l Ayuntamiento relativo a 
TRICÜLADOS jnar diferencias de haberes a la Srta 
L a policía ha denunciado al A l - ¡ Dulce María Pereda 
caldo estar mal matriculados, los! Ayuntamiento 
Ayer por la tarde estuvieron a 
cumplimentar en el "Hotel Inglate-
rra' a la Insigne actriz Margarita 
Xirgú, una comisión de la Junta Di-
rectiva de la entidad artística Orfeó 
Catalá, compuesta del Presidente, L A VISITADORA D E L A S hm \ s 
del Director señor Carlos M. Valdés D E L A CARIDAD F U E R A D E P E -
y vocales, señores Enrique Ponjuan, L I G R O 
A r ? f a i 7 Ra.mí11 Moras- L a L a Superlora del colegio L a Inma-
atenta visita de cortesía y de tribu- culada. Visitadora de las Hijas de 
to al arte de la ilustre artista cátala- la Caridad en la Isla de Cuba, se va 
na, duró unos tres cuartos de hora, i restableciendo de la grave enferme-
y salieron os visitantes encantados dad que le ha aquejado y que hizo 
de la gentileza de trato y de las Im- temer por su vida Felicitamos por 
. ¡pres iones de la última temporada esa mejoría a las beneméritas HUas 
Junta- General compendio todos los' J?e zinc TC011 la inscripción 
Pedro Domecq Jerez de la Frontera 
y un escudo español y varias remi-
siones de cogñac. 
E n un buró se ocuparon papelea 
de envolver botellas con el cuña 
Pedro Domecq Jenez de la Frontera; 
doscientas etiquetas de botellas; 39 
cajas con el cuño de Domecq y 489 
botellas de cogñac falsificado. 
Dada cuenta al Juzgado de Guar-
dia diurna el juez doctor García So-
la decretó la detención de Aurelio 
Asenjo, gerente de la casa que in-
gresó en el Vivac. 
l ^ t h SrÍai teatral ,en Barcelona y de su viaje de San Vicente y hacemos votorpor 
, empleada del oyeron de abios de la inslgna Mar-jel completo y rápido restabledmlen' 
i garita Xirgu. 1 to de la Ilustre enferma. 
O B R E R O LESIONADO 
E n la casa de salud L a Purísima 
Cooncepción, fué asistido de la faro-
tura de la pierna izquierda, Juan Ver 
daguer Rlvas, sereno de la Compañía 
Marmolera Cubana, domiciliada en 
Vista Hermosa número 2. que fué al* 
cajizado por una polea. 
P A G I N A D O C E 
N F O R M A C I O N 
M R I N A de 1922 D I A R I O 
C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . 
E l Lunes se efectuará en el Jai 
Alai el Beneficio de Gómez. 
Gómez, dicho así, sencillamente, 
parece un insulto, pero todo el que 
me lea si no es de los que se pasan 
la vida tomando mantecado, sabe 
quien es. 
Yo, al principio, cuando empezó a 
jugar en la Habana, llamé a Gómez, 
Lucas, porque le vi con bigote, y 
tengo la idea de que no es posible 
que nadie juegue bien a nada, ni si-
quiera al dominó, con bigote. 
Tuve necesidad de rectificar. Gó-
mez no era Lucas Gómez. Su juego 
era un juego espectacular siempre, 
efectivo mueiias veces, que a menu-
do le daba la victoria. 
Y llegué a sentir admiración por 
él, al ver las proezas casi increíbles 
que realizaba sobre el asfalto, aun-
que, lo confieso, muchas ocasiones, 
me parecían innecesarias. 
Yo siento admiración sincera e ili-
mitada por todo el que hace algo que 
yo no pueda hacer: un orador que 
habla durante una hora acerca del 
mar, sin que su auditorio piense en 
el linchamiento; un hombre que dis-
cute continuamente; otro que se fa-
ja, que pelea, que embiste, que muer-
de; otro que salta. . . todos me des-
lumbran, causando infantil asombro, 
con lo cual se confirma la afirma-
ción del psicólogo según la cual el 
hombre admira míts y envidia más 
todo aquello que está más lejos de 
su propio carácter. 
Y ahora, aquel Gómez, cuyo L u -
cas se fué desvaneciendo apenas se 
le vió jugar, vese obligado a despe-
dirse de la carrera a la que honró 
con su constante empeño por ganar 
y antes de hacerlo organiza, con la 
cooperación de sus compañeros, siem-
pre dispuestos a ayudar a todas las 
buenas obras, ese beneficio que se 
efectuará el Lunes, es decir, pasado 
mañana, en el que espera reunir los 
fondos necesarios para vivir en E u -
ropa en demanda de las secas altu-
ras suizas, donde espera curar, como 
tantos otros su mal incipiente. 
Gómez, además de todas sus gran-
des cualidades artísticas, tuvo mien-
tras duró su vida como pelotari una 
muy rara, la de que siempre salió 
al asfalto para luchar y realizar su 
mayor esfuerzo. No tuvo nunca 
días de mal humor. Perdía o ga-
naba, tenía suerte o no la tenía; 
estaba muy seguro o no encestaba, 
pero siempre se le veía deseoso de 
trabajar, de ganar. 
* * * 
Y si a todo lo que te he dicho 
agregas que la noche del beneficio 
verás a Eguiluz jugando como za-
guero contra Erdoza, es claro que 
te das cuenta que el Lunes por la 
noche no se puede Ir a otra parte 
que al Frontón. Tuyo y de la P . S. 
V I C MUÑOZ. 
M U I A N Y E R D O Z A M A Y O R A R R O L L A R O N 
3 0 P O R 1 4 A L U C I O Y L I Z A R R A G A 
E n el primer partido, Fermín y Jáuregu i ganaron sin esfuerzo, 2 5 
por 19, a Aristondo y A l b e r d i . — L a s dos quinielas fueron ganadas 
por unanimidad. 
que les otorgó Jáuregui a última 
hora. 
E n el segundo, aunque fué peor 
que el primero, por la desigualdad 
de fuerzas de los dos matrimonios, 
«Tebe hacérseles la justicia a Millán 
y Erdoza Mayor de decir que si les 
hubiesen hecho sus contrarios más 
fuerte oposición, de la misma mane-
ra, aunque con menor diferencia en 
el tanteo, les habían derrotado, pues 
los dos componentes del matrimonio 
azul, jugaron con gran cohesión, ata 
carón furiosamente y se defendieron 
con gran habilidad cada vez que sus 
adversarios intentaron reaccionar. 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Primera Carrera.—Lorena Márce-
nla, después de su victoria del do-
mingo pasado, parece la selección ló-
gica en ésta. Carbonell es hijo de 
Frizzle, que sin haber producido lu-
minarias, es un semental cuyos hi-
jos todos so distinguen en distancias 
cortas. Lank, como hijo de Delhi al 
fin, tiene probabilidades en cualquier 
grupo. Positlon puede ser el más ve-
loz de los juveniles de los hermanos 
Williams. 
Segunda Carrera.—Last Girl con 
el poco peso, puede resultar vencedo-
ra en esta difícil carrera. Mooresque 
si lo monta Penman, debe de tenér-
sele muy en cuenta. Paclfler arranca 
siempre con mucha lentitud; hoy, la 
distancia lo favorece. Mad Nell es du 
doso que mejore sobre sus últimas. 
da de Mildred; debe vencer a estos 
contrarios. Golden Chance si resiste 
la distancia es el contrario lógico. 
Peggy Rives es imposible que pierda 
uno do los tres primeros lugares. 
Dolph dudo que pueda vencer a este 
grupo con 100 libras sobre las costi-
llas. 
SALVATOR. 
Tercera Carrera.—Ruddles, si lle-
va un buen jinete, puede dar mucho 
que hacer en este grupo. FItz-Boodle 
es mucho mejor de lo que ha enseña-
do; con el poco peso tiene buen chan 
ce. Approval no debe de perderse de 
vista, pues tien grandes probabilida-
des de vencer. End Man tiene gran 
velocidad, pero parece algo larga pa-
ra é l . 
Cuarta Carrera.—Meadoworth es 
el más indicado, si nos fijamos en 
sus últimas demostraciones. Bibbler 
le gusta la milla, y como es veloz, 
puede coger la delantera y mantener 
se en ella hasta el final. Little Gink 
corre bien la distancia, pero su for-
ma no parece ser de lo mejor. Sea 
Urchin fué un buén caballo en su 
época, pero parece estar en malas 
condiciones actualmente. 
S E L E C C I O N E S CONDENSADAS 
Primera Carrera: Lorena Márce-
nla, Carbonell, Lank. 
Segunda Carrera: Last Girl, Moo-
resque, Paclfler. 
Tercera Carrera: Ruddles, Fitz 
Boodle, Aproval. 
Cuarta Carrera: Meadoworth, Bib 
bler, Little Gink. 
Quinta carrera: Tacóla, Miseri-
corde, L a Balafre. 
39\ta Carrora- Harry M. Stevens. 
Golden Chance, Peggy Rives. 
SALVATOR. 
CAMPEONATO NACIONAL D E 
F O O T - B A L L 
Los dos partidos jugados anoche 
en el Palacio de los Gritos, se desfon 
I daron desde el principio y no hubo 
en ellos un solo momento en el que 
estuviese en duda el resultado. E n 
el primero, Fermín y Jáuregui se 
divirtieron con Aristondo y Alberdi 
dejándoles en 19, y en el segundo MI 
llán y Erdoza Mayor hicieron lo mis-
mo con Lucio y Lizárraga. Y como si 
| e l Azar se empeñase en no causar la 
menor inquietud por su dinero a los 
que tuvieron la suerte de jugarle a 
los ganadores, tampoco hubo lucha, 
en las quinielas que fueron ganadas 
por unanimidad, sin oposición y sin 
necesidad de hacer esfuerzo alguno 
por Teodoro y Elola Mayor, a quié-
nes correspondió el número 2 en el 
sorteo de sus respectivos grupos. 
Aristondo y Alberdi, que se halla-
ban en ropas menores, fueron los fa-
voritos del Protomedicato, por no 
creer este a Fermín, el pelotari a 
quien llaman cariñosamente sus ami-
gos, "Cuarto de Pollo", por ser de 
mediana estatura y era el machacan 
te de Jáuregui, en la pareja azul, ca-
paz de ganar. 
Y se engañó el Protomedicato, por 
que si bien es cierto que Jáuregui, 
que se halla en gran forma, desarro-
lló un juego superior al que podían 
resistir sus adversarios, y que Aris-
tondo es la menor cantidad de delan-
tero que existe en el mundo, también 
i lo es que Fermín secundó admirable-
mente a su compañero, cada vez, que 
Alberdi acudió al recurso de buscar 
en él la brecha para hacer algunos 
tantos. 
PUDIN DIPLOMATICO 
Cualquiera que al leer la cifra 
final de ese primer partido de ano-
che, vea que los azules, es decir Fer 
mln y Jáuregui ganaron 25 por 19, 
puede pensar que hubo lucha entre 
las dos parejas; pero no fui así: sí 
los blancos llegaron a 19 fué por al-
gunos cartones de pudí ndiplomático 
EN ALMENDARES P A R K 
HABRA E S T A T A R D E J A E Á L M J P L A T a 
DOS BUENOS JUEGOS! E N L A i g u a l a d a A 26 p A B E C B Q U E S E ^ m s p u s o 
Y al darse cuenta el gran Perea suspende el partido 
Contenderán los clubs Libia y V i 
bora Stars, a la una, y San Lá-
zaro y Habana Stars, a las 
tres 
Salen las niñas encargadas de pe-, 
lotear con la aristocrática raqueta | 
los treinta tantos, prólogo del fes-
tejo del viernes, que no es día de 
moda; lo es en realidad por lo abi-
ball garrado y entusiasta del concurso y 
L a retirada choca 
Pasa 
cum 
s  un minuto; pasan die» 
plirse el minuto número A ^ 
sale el ilustre literato de par̂ d • 
qulerda y escribe: 
Por indisposición de Asun se 
pende el partido. Se devolvió i8llí" 
ñero. Y tutti 11 mundi neurast¿ f1" 
encantado de la suspensión. 00 
Entre lo de la suspensión v 
primera quiniela, que se llevó o 
men, ingresó la fatalidad su ¿ ¡ ^ 
Apoyada con la mano derecha 
el marco de la puerta del cuarto T 




Lucio y Lizárraga fueron pulveri-
j zades, apenas fueron dejados solos 
I con sus contrarios sobre el asfalto, 
i arrollándoles en una tantorrea des-
| almidonante casi consecutiva, do nue 
i ve cartones. Cuando Millan y Erdoza 
i le terminaron y se vieron en 9 por 1, 
| ya estaba ganado por ellos el parti-
I do y pertenecía a la historia el según 
I do error de diagnóstico del Protome-
| dlcato, pues aunque sus adversarios 
llegaron a verse en 7 por 11, no tar 
daron aquéllos en recobrar su veloci-
dad y ponerse en 17 por 18 y 21 por 
| 9 . Lo demás, fué mera fórmula, 
i Los blancos tuvieron que conformar-
se con quedar en 14 por 30. 
U. T. M. 
L O S J U E G O S D E MAÑANA 
E n el Parque Muntal, se en-
contrarán mañana, a las 9 a 
m., los equipos de segunda ca-
tegoría OLIMPIA y GIJONES. 
A las 2 p. m.: I B E R I A y 
OLIMPIA. Ocupando el últ imo 
turno de la tarde, los teams CA-
NARIAS y R O V E R S . 
UN T E A M D E POLO ARGENTINO 
S A L D R A PARA COMPETIR E N 
I N G L A T E R R A 
BUENOS A I R E S , Enero 6. 
Un team representando la Pede-
! ración de Polo argentina saldrá para 
Inglaterra el 10 de Marzo a fin de 
tomar parte en los matchs de polo 
\ británicos que tendrán lugar en Ma-
iyo. Se embarcarán con ellos 50 "po-
i nies". Si el team consigue un éxito 
| retará a los jugadores de polo ame-
ricanos en 1923. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I J A I - A L A I - P L A Y A 
Primer Partido 
A Z U L E S R 1 3 
PERMIN y JAUREGUI. Se les juga-
ron 165 boletos. 
Los blancos eran Aristondo y Alber-
di. Se quedaron en 19 tantos. Se les Ju-
garon 207 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $3.35. 
Primer partido 
SUSPENDIDO 
Por indisposición de Asun se suspen-
dió el partido, teniendo ambas parejas 
i 26 tantos. Se devolvió el dinero. Se ha-
| bían Jugado 43 boletos blancos y 92 
azules, que hubieran sido papados, res-
pectivamentne a $5 .63 y ?2.97. 
E N V I B O R A P A R K 
Primetí i Ouinieia 
T E O D O R O 
Martín. . m . 
Altamira. . . 
Gabriel. . . . 
Irigoyen menor. 
Petlt Pasiego. . 
TEODORO. . . 
$ 7 . 8 5 







rimera Quiniela tfyl Q Q 
C A R M E N j P ^ - . V O 
Ttos. Bltoa. VAgom 
« 4 . 2 3 CARMEN. 
4 44 Rosita. , 
4 jgj . Maruja. . 
4'j3 Ana. . . 
7'73 María Consuelo. 
7;85 Petra. 
Quinta Carrera.—Tacóla es caba-
llo de seis furlones, pero el grupo es 
tan malo, que puede darar con faci-
lidad la distancia. Misericorde es 
una magnífica apuesta para el dine-
ro, del cual no debe salir. Le Bala-
fre está en buenas condiciones para 
dar que bacer aquí. Discord es moro 1 
como el anterior, y no dudo de que 
pueda dar la sorpresa. 
Sexta Carrera.—Harry M. Ste- ( 
vens parece restablecido de la pata- < 
LOS PROXIMOS J U E G O S 
Hoy, sábado, en opción al Pre-
mio Viboreño se batirán loa 
clubs C O R R E O S y D E P E N -
D I E N T E S en los terrenos de 
Acosta-Pérez, en Víbora Park. 
Y mañana, domingo, al siguien-
te día, se efectuará el doble 
juego de ritual, esta vez entre 
U N I V E R S I D A D y LOMA T E N -
NIS, y ADUANA con V I B O R A 
SOCIAL. Y a lo saben los fa-
náticos del base ball amateur, 
los que se cuentan por millares 
en esta ciudad, y especialmen-
te en la barriada encantadora de 
la Víbora. 
Segundo Partido 
A Z U L E S 3 4 . 1 4 
MILLAN y ERDOZA mayor. Se les Ju-
garon 204 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Lizárra-
ga. Se quedaron en 14 tantos. Se les ju-
garon 257 boletos y hubiesen sido pa-














A Z U L E S $ 5 . 8 3 
Segunda Quiniela 
E L O L A M A Y O R 
E L O L A mayor. • 
Ermúa 
Odriozola. . . . 
Baracaldés. . . . 
Pequeño Abando. 
Higinio 
$ 2 . 9 2 













OSORIO y SEGUNDO. Se les jugaron 
43 boletos. 
Los blancos eran Arrigorriaga y Chi-
quito de Bilbao. Se quedaron en 22 tan-
tos. Se les jugaron 97 boletos y hubie-
sen sido pagados a $2.75. 
Segunda Quiniela 
Chiquito Bilbao. $ 2 . 8 7 
Ttos. Bltoo. Pagoa 
Segundo. . . . .« 

















Dos buenos juegos de base 
habrá esta tarde en los terrenos de ¡ por la elegancia, la arrogancia y la 
Almendares Park, por el Campeona- gracia graciosísima del mujerío, que 
to Invernal de 1922. Esta contienda, no es abigarrado; pero que es dis-
que comenzará bajo los mejores aus locante verdá verdá. 
plcios el día primero del presente, 1 De blanco: Asunción y Petra. De 
se va desenvolviendo de iguol ma- azul, Asun y Carmen, las hermanas 
ñera. Los clubs juegan con el mayor bolches. Como se ve este señor Pe-
interés y entusiasmo y los cuatro rea se trae las de Caín esta tarde 
que discuten la championabilidad, con este casamiento, que es el ca-
se hallan constituidos por magnífi- samiento más armónico que puede — 
eos elementos y dirigidos por perso- casarse entre las chicas del cuadra-' la más sabia delantera del cua r  
ñas competentes y serias. E l Víbora do femenino. I De Pronto se cerró la puerta, cogié* 
Stars ha ganado los dos matchs en Pelotean. Pelotean de babor a I dolé la mano y destrozándole dos de 
que ha tomado participación, el S. estribor y de proa a popa con todo dos. Asunción dió un grito hoi 
Lázaro ha ganado uno y perdido uno brío, majestad y gentileza propia de rrible, (Jue conmovió a todos los con-
y Libio y Habana Stars han perdi- las cuatro raquetas. Cuando entra currentes. 
do uno. iAsún, Petra se defiende bien; cuan-j Acompañada del Presidente de i» 
Hoy jugarán Libia y Víbora Stars do Asunción ingresa sus siete huesi-1 Empresa, señor Iraola, fué conduct 
a la una, y San Lázaro y Habana tos santos, anda Carmen bonito. Y da al Hospital do Columbia donde 
Stars, a las tres. así se enfrentan, en tres, en cinco, le practicaron la primera cura, y 
Por el estado en que se encuen-:en siete y en once. Asunción la sabia, la brava, la de-
tran es de asegurarse dos juegos In-j Siguen las firmas. Esto es, con- lantera gentil, se fué a su casa l l¿ 
teresantes. Los viboreños irán al tinúan las cuatro peloteando con be- rando. 
terreno dispuestos a sostener la bue- lia igualdad pasando del dominio a 
na posición en que se hallan y Libia la defensa, manteniendo el equili-
y Habana Stars a conquistar una brio en magnífico statu quo. Y las 
mejor. , conexiones vuelven a comparecer en 
Mañana también habrá doble jue-j 13, en 15, en 17 y en el 20 pelao. 
go, siendo los contendientes San Lá- Vuelven a pelotear. Y se descom-
zaro y Víbora Stars y Libia y Ha- pone Petra; se arregla Petra y se 
baña Stars. descompone Carmen. Frente a fren-
A fin de que los fanáticos no ten- te en 22. Frente a frente en 24. 
gan necesidad de abandonar sus Las azules pasan al 26 y las blancas, 
puestos en los Stands, la empresa por no ser menos, se ponen a 26 
que dirige con gran acierto el espec-j iguales. 
táculo pondrá desde hoy varios co- Se retira Asunción. 
Se retira Petra. 
Se retira Asun. 
Se retira Carmen. 
Se retira Perea, 
rredores, que se encargarán de ir 
a las taquillas a sacar boletos, sin 
que por este trabajo tengan que pa-
gar nada. A esos corredores les pa-
ga la Empresa, y son personas se -
rias, que han depositado una fianza 
para responder a esa su seriedad. 
J A I A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, s á b a d o a las 
2 y 40 de la tarde. 
Prlnet partido a 30 tantos. 
ROSITA y PETRA, blancas, 
— centra — 
ANSELMA y CARMEN, azules. 
Primera quiniela a 6 tanto», 
ROSITA, PETRA. 
ANA, CARMEN, 
MARUJA y EMILIA 
«eganflo partido a 30 tantos. 
PIEDRA y ORUE, blancos 
— contra — 
LEJONA y UNAMUNO, azules, 
I 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
PIEDRA. ORUE. 
LEJONA, UNAMUNO, 
CHIQ. BILBAO, ZUBELDIA 
¡Pobrecita Asunción! ¡Ella, que 
estaba tan contenta con la muñeca 
con que le habían obsequiado los Re. 
yes! 
Lamento el percance. Y le deseo 
poquito dolor y breve vuelta a i» 
cancha. 
Salen los respetables señores de 
la estaca sonora a disputar los trein-
ta tantos del segundo. 
De blanco: Arrigorriaga y Chiqui. 
to de Bilbao; de azul: Osorio y s». 
gundo. Y otro partido de calle sin 
conmociones ni conexiones, ni sustos 
ni saltos, ni sobresaltos. Pues salló 
Segundo de primera con contra y 
diciendo al Chiquito; Chiquito que 
tu andas y en chiquito te quedarás 
y se acabó el mundo igualitario, ei 
mundo numérico y hasta el baúl 
mundo, donde viaje el pelón núme-
ro 30. 
Segundo se desplegó en gigante, 
entró valiente, pegó con bravura^ 
peloteó como un maestro, reboteó 
como los rebotistas clásicos y domi-
nó la pelota en todas partes y a to-
dos los cuadros. Hizo sencillamente 
un juego fenomenal, de palista de 
No parecía el Se-
. J A I A L A I 
Programa para hoy, s á b a d o a las 
8 y media de la noche. 
Primer partido a 25 tantos. 
HIGINIO y ODRIOZOLA, blancos 
— contra — 
BARACALDES y ERMUA, azules. 
E L B E N E F I C I O D E G O M E Z 
AVISO 
Precios de las localidades para la fun-
ción del lunes, 9' de enero, a las ocho 
y media de la noche, a beneficio del pe-
lotari Alejandro l&ómez. 
Palcos con seis entradas. . . $30.00 
Sillas de cancha, la., y 2a. fila. 5.00 
Idem 3a., 4a. y 5a. fila. . . . . . . 3.00 
Balconcillos de tendidos. . . 3.00 
Tendidos numerados 2.00 
Delanteros de gradas numerados 1.50 
Gradas altas, sin numeración. . . 1.00 
Los señores abonados tendrán reser- j gran categoría. 
vadas sus localidades hasta el lunes, „„„ a „ , j 
(9. a las once de la mañana. En aten-! gundo de Otros días y Otras noches, 
, ción al objeto benéfico a que se dedica 1 pues la mayor parte de los neurastó« 
la función quedan suprimidas las en- niCos, salían diciendo: 
Este Segundo no es Segundo. Nos 
lo han cambiado. Este es Segundo 
verdá; el otro Segundo es una cala-
midad, un dolor, una peste bubó-
nica, el ciclón, el ras, el delirio in. 
tremens tremendo. Y este decir de 
los neuraténicos es la fija que debe 
Segundo aprenderse de corrido, y 
lucir y apretar y vencer con gallar-
día o caer con la arrogancia de los 
grandes, que así es como se cose-
cha nombre, fama y prestigio, y con-
fianza entre los que juegan los me-
nudos. 
¿Estamos? 
Hay que añadir a esta faena 
tan imponente como arrollante, 
la fama no menos arrollante y mag-
nífica del otro de Osorio, que tam-
P A R A L A V I U D A D E E1BAR 
DONATIVOS recibidos en la Administra-
ción del Jal Alai después del benefi-
cio para la viuda e hija de Chiquito 
de Eibar, aprepados a la suma de que 
se dió cuenta anteriormente: 
L a banda de música del maes-
tro Barba $45.00 
Teodoro Jáuregui (un día de ha-
ber) 
Ricardo Lastra (Baracaldés), . 
Santos Suinaga (Machín), . ., 
José Alberdi .. m • 
Primera quiniela a 6 tanto*. 
ALTAMIRA, MACHIN, 
CASALIZ mayor, IRIGOYEN menor, 
MARTIN y NAVARRETE 
Erdoza mayor. , 
Erdoza menor. . 
Lizárraga. . . 
"Navarrete. . .: 




Isidro G. Ortiz. 
Gabino Laidy. . 
1.1 r.i .« l.l 















" C H U C K " C A R P E X T E R . COACHibién nos lo nan cambiado de pocos 
DEL. T E A M D E L U C H A D E L P R I -
M E R AÑO D E L A UNIVERSIDAD 
D E P R I N C E T O N 
P R I N C E T O N , enero 5. 
"Chuck" Carpenter, de Augusta 
¡Ga., capitán del team de lucha de 
Segundo partido a 30 tanto». 1 Priceton el pasado Invierno, y cham, 
TrTJT.n^A ™ „ r r ™ ™ ^ K1 pión intercolegial en la clase ilimi-! loteó Osorio, comprenderéis que el 
ERDOZA menor y ̂  TEODORO, blancos. ^ ha llegado aquí para actuar j Chiquito chiquito que anduvo y chi-
GABRIEL, CASALIZ menor y LARRI-1 de "coach" de los "Tigres" del pri-1 quito que se quedó, pues; pues que 
mer año. i Arrigoriraga también tuvo que an-
Prácticas de los candidatos para dar con el cráneo pábajo y las pea 
días acá. Así se entra de aire, con 
donaire; así se pega; así se saca y 
así se cruza y se sale a pelotear; 
con la seguridad, con la ciencia y el 
aplomo con que lo hizo ayer Osorio. 
Y más ná, 
Y si así jugó Segundo y así pe-
NAGA, azules. 
Segunda quiniela. 6 tantos. 
ARISTONDO, E L O L A menor, 
JAUREGUI, FERMIN, 
AMOROTO y ALBERDI, 
los teams de la Universidad y del 
primer año, estaban anunciadas pa-
ra hoy. 
ñas párriba. 
Y más ná. 
DON FERNANDO. 
I m p o r t a n t e g r u p o d e E x p o r t a d o r e s E x t r a n j e r o s 
D e r e c o n o c i d a s o l v e n c i a y c o n m u e l o s a ñ o s d e v i d a f a b r i l , o f r e c e n s u s p r o d u c t o s a l o s i m p o r t a d o r e s d e C u b a . 
E s t e a n u n c i o e s u n m e n s a j e d e u t i l i d a d p a r a u s t á G U A R D E L O . 
ADOLFO PR1ES Y Co. Málaga. Vinos, frutos del país , 
licores y aceite de oliva. 
Viuda e Hijos de Angel Santiago, Haro. Vinos. Pro-
veedores de importantes marcas de Cuba. 
A. Strijkers. Tiel. Fabricantes de garrafones ho-
landeses. 
Azcoaga y Arrieta, Eibar, fabricantes de armas de 
fuego para bolsillo. 
Vino Bravais, París . Poderoso tónico de reconocida 
y justa fama en Cuba. 
Oficinas en la Habana: 
R . V I L A 
Palacio Torregrosa Teléfono M-5496 
Nos encargamos de efectuar embarques por el puerto 
MARMOLES ESPAÑOLES. Se construyen monumen-
tos, zócalos , etc., y cuadrados para pisos, cortados en sie-
rras modernas, lo que permite el debido ajuste en sus 
uniones. E MARMOL BLANCO ESPAÑOL, se garantiza 
contra suciedad. Cuanto más se usa en pisos m á s blanquea. 
Mande medidas y se le construirá en España con arre-
glo a sus necesidades. Usted se limita a armarlos aqu í 
ANIS SALAS. Monforte del Cid. Tenemos en los mue-
Des existencia para entrega inmediata. Solicite precios. 
López Moran, Gijón. Jamones. 
Agua de Rubinat, Serré, Barcelona. 
Manuel Montoya y Cía., Murcia. Fabricantes de pi-
mentón, cosechero de azafrán. 
Ramón Torregrosa, Alicante. Vinos alicantinos, inme-
jorables para ampliaciones, muy espesos y alcohólicos. 
Estamos dispuestos a cotizarle los mejores precios. 
Oficinas en Alicante, España: 
Mártires, 35. 
RAMON TORREGROSA 
de Alicante, de inspeccionar mercancías y de comprarlas por cuenta ajena y nuestra. 
A N O X C 
O f i A K i O Ú t L A H A R t W A E n e r o 7 ¿ t \ 3 t t 
g E L E C C I O N £ S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — D O S F U R L O N E S . — D o s a ñ o s . 
L o r e n a M a r c e l l i a d e m o s t r ó m u c h a c a l i d a d e n s u a n t e r i o r . 
Observaciones. Caballo. Peso. 
j ^ r e n a Marcellia^. 
Palladlum. M « i 
LAnk. M v Mt w h ,i 
posrtion. . w w 
Tender Seth^ m mi 
Sfith's Lemon» . 








Muy difícil de derrota.r aquL 
Pudiera mejorar algo. 
Ha practicado bien para és ta . 
Tiene alguna velocidad. 
Potro de buena presencia. 
Lució poco en su anterior. 
Hijo do Frizzle, padre de Frlgrht. 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
M a d N e l l d e b e t r i u n f a r si le q u e d a u n á t o m o d e v e r g ü e n z a . 
Caballo. Peso.. Observaciones. 
Mad Nel l . 
Mavisco. w . « i.: w i*" « 
Pacifler. . i.. » w w w 11 
Mooresque. « w • • 
Naomi K . . m »>» « m / « 






L i s ta para su mejor esfuerzo. 
E l contrario m á s peligroso. 
Si lo montan bien, tiene chance. 
Le gusta mucho la distancia. 
Superior al resto del grupo. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — C u a t r o a ñ o s . 
R u d d l e s se h a l l a l isto p a r a s u c a r r e r a d e h o y . 
Obsarvacioaea. 
Caballo. Peco. 






Terminó con mucho vigor su últ lma. 
Puede resultar muy peligroso. 
Tiene también buen chance. 
Algo inferior a los anteriores. 
Dudo que venza a és tos . 
Ruddles. • m 




También correrán: Koran. 104. Ramkin. 106; Fitz-Boodle. 104. 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . - - C u a t r o a ñ o s . 
L i t t l e G i n k r e c o r d a r á h o y sus m o c e d a d e s d e l a H a b a n a . 
CabaUo. ^P»"' Observación*». 
" O R U R Í T " D E R R O T O D E C I S M E S T E I I U S G R í N R E I D 
L a s t O n e y l a f a m o s a B e l l e o f E l i z a b e t h t o w n , q u e d a r o n e n r i d i c u l o a m e -
d i a m i l l a d e l c h a m p í o n s p r i n t e r d e l a c u a d r a b l a n c a . 
T O D O S L O S J O C K E ^ l ü S P E Ñ D I D O S , H A N S I D O P E D O N A D O S . 
C o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n de J . A l i e n , l o d o s p o d r á n v o l v e r a m o n t a r d e s d e m a ñ a n a - E n -
t r e l o s c o m p r e n d i d o s e n l a a m n i s t í a , h á l l a n s e F i e l d s , P r i b b l e , H e n p e l , J o s i c h y H u n t . 
Little Gink. . . . . . ., . 105 
Meadoworth. . m . m 1. > n 105 
Navajo. . . . ^ m .• i- <•• w . 105 
Sea Urchin . . .. . .: . . 105 
Klgh Olympus. . . . . . ,. .. 105 
También correrán: Rhadamcs. 
Flank. 97; Automatic Red, 107. 
Una gran oportunidad en esta carrera. 
E l contendiente seguro. 
Se va afilando lentamente. 
Pudiera dar la sorpresi. 
E s aficionado al show. 
105; Bibbler, 102; Slr Adsum. 110; Scar 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — C u a t r o a ñ o s . 
M i s e r i c o r d i a p a r a los in fe l i ces B a l t a s a r e s . 
Oabolio. Paso. Observa clone». 
Misericorde. 
Discord. . . 
Silex I I . . 
Zoie. . . . 
111 E n muy buena forma actualmente. 
111 ITn caballo blanco de vergüenza. 
105 Buena apuesta para el dinero. 
106 Anda íle picos pardos. 
L e Balafre 107 Gran rival de Discord. 
También correrán: Our Nephew-, 112; Tacóla, 110; Dan, 110; American Sol-
dier, l i : 
Caballo. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A l - 1 6 . - C u a t r o a ñ o s . 
D o l p h es c a p a z d e v e n c e r a es ta p e n c o l o g í a . 
'» Peso. Observaciones. 
Dolph, 
Peggy Rives . . . 
Winall 
Miss H ü a r l t y . . . 
Harry M. Stevens. 
Le ha llegado su hora. 
E s t a potranca e s t á en buena forma. 
110 
103 
95 E l poco peso le da mucho chance. 
95 
IOS 
Hi lloviera obtendría la victoria. 
Lució bastante e » su anterior. 
También correrán: Cork. 103; Golden Chance. 108. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T r i g e x i m o n o v e n o d í a d e l m e e t i n g h ^ i c o de O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
3 3 6 C A R R E R A . Distancia c^nco y medio furlones. Arrancada buena. Ga-nador, bajo el látigo. Place, igual. Fueron al post a las 2 y 31 y arran-
caron a las 2 y 32. Ganador, jaca de tres años, hi ja de The Manager 
y Star Cat, entrenada por H . Mitchele. Tiempos: 24 49 1.08 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: American Legión, 
9.80 2.90 2.90. Notime 3.00 2.60. Carrie. 3.90. 
Caballo, P . W. A. hi. l.<t y* St. P . Jockey», C, P. B. 
Cubriendo los seis furlongs en 1. 
12, el tiempo m á s veloz registrado 
p a r a esa distancia en el presente 
meeting h í p i c o , el potro de a l ta c a -
l idad A r r a r a t , h i jo de Broomst ick 
y Dovelet, p o r t ó tr iunfalmente las 
sedas de su d u e ñ o M, Goldblatt a l 
ganar con ris ible faci l idad contra 
seis veloces "sprinters" que le dis-
cutieron el triunfo en el handicap 
de menor c u a n t í a que f i g u r ó como 
el evento m á s saliente del programa 
ayer discutido en l a pista de O r i e n -
ta l P a r k . 
H á b i l m e n t e dirigido por Pennan , 
el ganador se d e s t a c ó a l frente del 
"field" contendiente breves ins tan-
tes d e s p u é s de l a a r r a n c a d a , y des-
p u é s de quitarse de enc ima a L a s t 
One e m p r e n d i ó u n a veloz c a r r e r a 
que le p e r m i t i ó ganar por siote lar -
gos en la meta sobre L a s t One, que 
a su vez g o z ó de relat ivo holgado 
margen sobre Belle of E l i z a b e t h -
town. E n ese orden pasaron la me-
ta Mumbo Jumbo, B lue W r a c k , Me-
l iora y Sweep Clean , cuidando esta 
la extrema retaguardia , ^weep C l e a n 
h a c í a su pr imera a p a r i c i ó n ante la 
a f i c c i ó n local d e s p u é s de su resonan 
te triunfo en el f inal h í p i c o - b o x í s -
tlco, tan espectactilar del G r a n d N a -
tional Handicap f l a ñ o pasado. 
A r r a r a t f u é cotizado por los books 
a r a z ó n de tres a uno, demostrando 
con ello su temor ante las probabi-
lidades de L a s t One. E s t é f u é gran 
favorito de siete a cinco, probable-
mente con motivo de su espectacular 
d e m o s t r a c i ó n del domingo pasado, 
que, s in embargo, no pudo n i siquie-
r a meramente igualar . A r r a r a t , el 
ganador, hizo u n a bri l lante demos-
t r a c i ó n que lo hace destacarse ahora 
como el mejor sprinter que se a lo ja 
en la pista, y plenamente just i f i ca 
la gruesa s u m a qne su d u e ñ o M. 
Goldblatt p a g ó a H a r r y P . Whi tney 
cuando lo a d q u i r i ó . 
L a jaca B u c k i n g h a m , de W . F . 
Knebe lkamp, d ió la sorpresa de la 
tarde ganando la meta a l frente de 
sus formidables contrarios en el 
Prospect handicap que c o n s u m i ó el 
cuarto turno del programa, derro-
tando a seis buenos candidatos del 
C u b a n Derby, de los cuales el gran 
favorito L leve lyn l o g r ó apuradamen-
te el segundo puesto por una ca -
beza de ventaja sobre Sam F r a n k 
que en u n i ó n de Art ic l e X d e f e n d í a 
el "entry" de M. Goldblatt. L l e v e -
lyn p e r d i ó esta c a r r e r a a causa de 
la Ineptitud demostrada por Me L a u -
ghl in a l permit ir que se despistara 
a l rodear la ú l t i m a curva , y no lo-
grando m á s tarde c e ñ i r l o a la cer-
ca interior donde hubiera acortado 
la distancia. Y a en la pr imera h a b í a 
hecho lo mismo sobre Motime, que 
s u f r i ó la derrota, por igual prueba 
de Incapacidad del citado jockey. 
L a cuadra de W . F , K n e b e l k a h p 
a l c a n z ó ayer el gran é x i t o t r iunfan-
do con sus ejemplares B u c k i n g h a m 
y Hocnir en l a cuar ta y sexta res-
pectivamente, siendo ambos pilotea-, 
dos por Scheffell , a l aventajado 1 
aprendiz Kentuck iano . 
Como antes se deja dicho, en l a ' 
pr imera carrera la fa l ta de sentido [ 
c o m ú n del Jockey Me L a u g h l i n f u é , 
responsable ae la derrota sufr ida por 
el gran favorito Notime del Goldap-
ple Stable, el que g o z ó de la delan-
tera en parte del trayecto d e s p i s t á n -
dose considerablemente a la entra-
da de la recta y con ello d i ó lugar 1 
a l triunfo de A m e r i c a n L e g i ó n sobre' 
el anterior con C a r r i e B a k e r en el 
tercer puesto. 
L o s caza-favoritos que siguen go-| 
zando la " r a c h a " in ic iada hace m u -
chos d í a s , cobran con j ú b i l o el é x i - j 
to del veterano Frascue lo en la se-1 
gunda, seguido por el semifavorito I 
L e e Enf i e ld y el viejo K i n g W o r t h . 1 
E l gran favorito de l a tercera 
Money p e r m i t i ó cobrar nuevamente 
a los "calculistas" en l a tercera, lo-
grando los otros puestos M a r i ó n H o -
l l ins y Judge Budro-w de la c u a d r a 
Bolshevik i . 
Hocnir se a n o t ó el triunfo del sex-
to episodio, el ú n i c o a distancia del 
programa, aventajando en la meta] 
a Mary Jane B a k e r . Sobre esta h l - ' 
zo una p o b r í s i m a monta el novato ¡ 
Smallwood, debiendo haber termina-) 
do m á s cerca sí l a hubiese guiado 
u n jockey de dis t inta experiencia. 
R E H A B I M T A C I O X D E J O C K E Y S 
S U S P E N S O S 
L o s once jockeys actualmente sus-
pensos por distintas Infracciones de 
regla, con la e x c e p c i ó n de J , A l i en , 
h a n sido perdonados por el J u r a d o 
de las carreras de Or ienta l P a r k , 
por cuyo motivo v o l v e r á n a prestar 
sus servicios nuevamente m a ñ a n a do 
mingo. L o s Stewards concedieron 
esa gracia a los jockeys castigados 
d e s p u é s de ihvestlgar minuciosamen 
te cada caso, y de o í r separadamen-
te a cada uno y a sus capataces, A l 
dictar esa r e s o l u c i ó n los Stewards 
tuvieron en cuenta que aunque la 
falta cometida por var ios de ellos 
m e r e c í a plenamente el castigo i m -
puesto, en algunos casos la severidad 
f u é extremada a pesar de las ate-
nuantes, por el a f á n que g u í a a dichos 
funcionarios de la pista del e l iminar 
del sport todo lo que a l mismo pue-* 
da resu l tar perjudic ia l . 
A l ser notificados del p e r d ó n a r r i -
ba mencionado fueron dichos joc-
keys amonestados en el sentido que 
una reincidencia d a r á lugar a que 
se les retire l a l icencia definit iva-
mente. L o s jockeys perdonados son 
W a l l s , K e l s a y , Pribble , Heupel , J o -
s lah, F i e lds . E l l i s , F , H u n t , S i m -
mons y Keder i s , 
— A l potro Morro Cast le , propie-
dad del Morro Stable, que t e r m i n ó 
segundo en la segunda mi tad del C u -
ba Produce Stakes e 1921, le han 
sido aplicados botones de fuego pa-
r a corregirle u n achaque del tobi-
llo, 
— D e s p u é s de su c a r r e r a tr iunfa l 
de ayer, Money p a s ó a ser propiedad 
del doctor G , C . Mizell , residente en 
la H a b a n a , que lo a d q u i r i ó por la 
v í a del c la im mediante la suma de 
$1,100, Dicho ejemplar p e r t e n e c í a 
hasta ayer a B e n Jones y el doctor 
Mizel l estaba representado en la ca -
r r e r a por M a r i ó n Hol l ins . 
E L P R O G R A M A D E H O Y 
E l programa que la d i r e c c i ó n de 
Orienta l P a r k ofrece a la, a f i c c i ó n , 
que presencie l a fiesta h í p i c a de es-
ta tarde se ha l la dividido entre j u s -
tas para "sprinters" y ejemplares 
de distancias, s in que n inguna de 
ellas sobresalga sobre las restantes 
en importancia de premio o cal idad 
de los que i r á n a l post a discut ir las . 
Q u i z á s la m á s atract iva del progra-
m a resulte l a de juveni les que con-
s u m i r á el pr imer turno y s e r á discu-
tida entre otros de buena cal idad que 
se a lojan en la pista por L o r e n a 
Marcel l ia la soberbia potranquita 
que a l c a n z ó los honores en su ante-
r ior sal ida, P a l l a d l u m , y Seths L e -
mon, L o r e n a Marcel l ia c o r r e r á en un 
"entry" con su c o m p a ñ e r o de cua-
dra Tender Seth, que p o r t a r á las se-
das de B , A . Jones. P a l l a d i u m y Po-
sition este ú l t i m o debutante, forma-
r á n el "entry" de los hermanos W i -
l l iams. 
American L e g i ó n . . . . 110 4 
Notime 105 8 
Carrie Baker . . ., . . 105 1 
Spoda. 110 6 
Oíd Folks . 110 7 
Plaudelia 105 3 
Margaret Nash. , . . 105 5 
Caslick • . 110 2 
Robinson. 7-2 
























A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a I i o l 
American Legión, primero en empezar, se distanció en el primer furlong, 
ahorro terreno todo el camino y se aferró con determinación en la carrera a 
la ventaja que obtuvo. Notime avanzó vigorosamente a l rodear l a curva le-
jana, pero se despis tó a 1 la entrada de la recta final. Spods empezó con poca 
velocidad. , 
3 3 7 C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Ga-nador, bajo el látigo. Place, fáci l . Fueron al posf a las 2 y 55 y arran-
caron a las 2 y 56. Ganador, cabalk) de ocho años, hijo de Plaudit .y 
Broeze, entrenada por W. J . Daiy. Tiempos: 24 49 3|5 1.08. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Frascuelo, $5.40 2.70 
3.00. Lee Enfield. 2.70 2.80. K i n g Worth 8.70. 
Oaballo. P. N. A. \ ^ */* St. P. JocXeys, C. P. 8. 
Frascuelo 114 8 1 1 
Lee Enfield 114 1 4 3 
King Worth 107 3 3 4 
Willie Woods. . . . 109 7 5 2 
Speedy L a d y , . . . . . . 107 4 6 6 
Stir Up ; . 112 6 7 7 
Scintillate 104 2 8 8 








































A L Q U I L E R E S 
c a s a s i PISOS 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Frascuelo arrancó mejor que su field y cortó a través de l a pista hacia la 
valla interior, ahorrando terreno a la entrada de la recta final, donde Lee E n -
field y Willie Woods se despistaron. L e e Enfield estaba alcanzando al gana-
dor al final Willie Woods desist ió en el ú l t imo fnrlong. 
3O Q C A R R E R A . Distancia'cinco y medio furlones. Arrancada buena. G a -tJO nador, bajo el látigo. Place, fáci l . Fueron al post a las 3 y 21 y arran-
caron a las 3 y 23. Ganador, jaca de ocho años, hija de Dick Finnel 
y Motrical, entrenada por B. A . Jqnes. Tiempos: 23 4|5 48 3|5 1.07 1|5 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Money. $3.20 2.10 
2.20. Marión Hoilins, 7.20 3.20. Judge Budrow. 2.40. 
Oaballo. P. IT, A. V H 34 St. P. Jockeys. C. P. 8. 
Personas que tengan goteras en los ta-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia r a r a apli-
carlo. Pídanos fol leto» explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
Se alquila gran local , 400 metros, pro-
pio para a l m a c é n o industria. Amistad, 
83-A. Informan en Malo ja , 3 3 . T e l é -
fono A-3031 . 
Money / . 114 
Marión Hollins, . . , 107 
Judge Budrow, . . , 110 
Lyr ic 110 
Tom Goose 107 
Starkader. . . . . . . 114 
Bacchanalian 100 
Truant 112 
Money s igu ió la norma de velocidad 
primera mitad y alcanzó a éste en los 








3 3 2 1 Pickens. 6-5 2-5 1-5 
1 1 1 2 Me Launghlin. 6 2 1 
2 2 3 3 Penman. 8-5 1-2 1-4 
5 4 4 4- Dominick. 10 5 5-2 
8 8 Y 5 Chalmers. 10 3 8-5 
6 7 5 6 Carroll . 15 5 5-2 
4 6 8 7 Scheffel. 9-2 8-5 4-5 
7 5 6 8 Robinson. 30 12 6 
dada por Marión Hollins, durante la 
úl t imos saltos. Marión Hollins ahorró 
se cansó. 
899 11 ene. 
V E D A D O 
EN E l . V E D A D O : S E A E Q U I E A L A casa calle 10, número 201, entre 
21 y 23. tiene sala, comedor, tres cuar-
I tos, cuarto y servicio de criados, un 
j baño regio completo, cocina, patio, jar -
I din, portal, renta 100 pesos y se vende; 
es de gusto. Informan en la misma. 
891 9 ene. 
3 3 9 C A R R E R A . Distancia seis furlones. Arrancada buena para todos me-nos para Article X . Ganador, bao el lát igo . Place, igual. Fueron al 
post a las 3 y 46 y arrancaron a las 3 y 48. Ganador, jaca de tres 
años, hi ja de Tony Bonero y Miss- Eddie, entrenada por W. B. Fienne-
gan. Tiempos: 23 3|5 47 4|5 1.13 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Buckingham, $28.40 
6.40 3.20. LleweJlyn, 2,80 2.30. Sam Frank 2.30. 
Caballo. P. IT. A. <4 H 94 St. P. Jockeys. 
j e s u s d e l m o n t e , 
v í b o r a y u j y a n o 
c. 
PA R A U N M A T R I M O N I O D E GUSTO to so alquila, amueblado o sin amue-
blar, el precioso chalet de altos, con 
todas las comodidades modernas. San 
Mariano, esquina na San Antonio Ví-
bora. 
890 21 ene. 
tos, otra para caballero solo, un buen 
criado de mano y un cocinero para fon-
da. Habana, 126, bajos. 
893 ' 10 ene. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de catorce a diez y seis años, en 
casa del doctor L a Torre, San Lázaro, 
344, altos. 1 
885 10 ene. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea recada y formal y duerma en la, 
colocación, en la Calzada del Cerro, nú-
mero 685, 
875 10 ene. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera de color que sepa lavar bien 
ropa fina, para lavar en casa particu-
lar. Tiene que traer referencias, en Rei -
na, número 63., 
900 9 ene. 
F F J ^ J ^ R E S D F L I B R O S 
r p E N E D O R A D E L I B R O S , C O M P E -
X tente, con ocho a ñ o s de práct ica y 
buenas referencia^, se ofrece a casa de 
comercio importante, f i ja o por horas. 
Dirigirse por escrito a: Señori ta Tene-
dora de libros. D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
889 21 ene. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
SE D E S E A U N V E N D E D O R M U Y práctico de la Habana, v íveres f i-
nos y dulcería, para la venta de toda 
clase de confituras en muy buenas con-
diciones. Belascoaln. 106. L a Suiza. 
895 9 ene. 
S E O F R E C E N 
so venden dos casas preparadas para a l -
tos, muy baratas, y se pueden comprar 
oon poco de contado. Informan en la ca-
lle 10, número 201, entre 21 y 23, su due-
ño, en la parte más alta. 
892 10 eno. 
S O C I E D A D E S í E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
C K ' A U A S D E MANO 
Y M A N E U D O R A ' 
Buckingham 103 4 3 4 
Llevellyn . 113 6 5 2 
Sam Frank -105 1 4 3 
Randel 100 3 6 6 
Little Black Sheep. . . . 104 5 2 1 
Bmiling L a d 101 7 1 5 


















Buckingham se f i l tró por la parte interior a la entrada de l a recta final 
donde los leaders se despistaron. Llewellyn repitió «u esfuerzo al final y es 
taba alcanzando al ganador. Sam Frank, fué despistado cuando Llewellyn se 
echó hacia afuera. Randel terminó con gran vigor. 
O A A C A R R E R A . Distancia seis furlones. Arrancada buena y rápida • G a -
OHtxJ nador, fácil . Place, bajo el lá t igo . Fueron al post a las 4 y 11 y arran-
caron a las 4 y 11. Ganador, jaca de cuatro años , hija de Broomstick 
y Dovelet, entrenada por M. Goldblat. Tiempos: 23 3|5 46 115 1 12 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ararat. S6 'O 3 ift 
2.50. L a s t One, 3.50 2.40. Belle of Elizabethtown, 2.60. 
Caballo. P N . A. U • 'A 'O '«X.^oof • « % $4 
Ararat . . . . . . . . . 105 6 2 1 
Last One 107 7 3 2 
B. Elizabethtown, , . 110 4 6 8 
Mumbo Jumbo. . . . 108 5 1 4 
Meliora. 107 3 4 5 
Syeep Clean 108 2 7 7 





























H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de manos o de 
cuartos, tiene referencias de las casas 
en donde ha estado. Desea casa de mo-
ralidad y de corta familia. No es pre-
tensiosa. Informn en Sol. número 8. Te-
léfono A-80S2. Mría, 
903 9 ene. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española para criada de mano, 
o de comedor, en casa de moralidad, 
lleva tiempo en el país . Lagunas, nú-
mero 73, 
8881 9 ene. 
Ararat dió aturdidora norma de velocidad desde la arrancada y cont inuó 
aumentando su ventaja hasta el final. Las t One res i s t ió mejor que Belle of 
Belle of Elizabethtown la carrera de l a recta final. Mumbo Jumbo fué llevado 
a la parte exterior al rodear la curva lejana. "ev^ao 
££.RRE5,A- distancia una milla. Arrancada, buena. Ganador bajo el 
O-dbX U t í g a Place, igual. Fueron al post a las 4 y 36 y arrancaron a las 
4 y 39. Ganador, jaca de once anqa hija de Voorhees y Emir entre-
nada por W. B. Finnegan. Tiemposr*25 49 2|5 1.15 l 41 215 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos, Hocnlr$ 8.70 5.00 3 30 Mary Jane Baker. 5.00 3,00 Forbid. 5.20. » « v u.uu o.ov 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en casa comercial. Hay teléfonon 
luz eléctrica y gas. O'Reilly. 60. libre-
ría. Teléfonon M-2263. 
^38 10 ene. _ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S I o i#ia gran sala, en casa de fami-
l ia privada. San Miguel, 86, bajos. Aca-
demia, Teléfono M-2263. , 
947 10 enen. 
EN SAN R A F A E L , 18, C E R C A D E L Parque, habitaciones grandes y chi-
cas, con o sin muebles, con vista a la 
Hace o interiores, a 25, 30 y 35 oesos 
Altos de Walk O ver, 
882 1 9 ene. 
N A G U I A R , 47, P R O X I M O A L A S 
oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones, altas, 
amuebladas, con lavabos de agua co-
rriente, luz y asistencia, 
886 • 19 ene-
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular para criada de ma-
no o corta familia, tiene buenas refe-
rencias. Dirección: Inquisidor. 24. a l -
tos. 
880 9 ene. 
T "NA B U E N A C R I A D A D E MANO D E -
\J sea colocarse. Tiene referencias. Tn-
forman en San Salvador. 28, Cerro. V ic -
toria Saladar. 
879 9 ^ e . 
C R I A D O S D E MANO 
V E D A D O 
Caballo. H . A . H *4 St. P . Jockey». C. P. 
Hocnir ,„ 105 
Mary Jane E a k e r . . . 100 
forbid M M 101 
Jack Healey. m „ m m 104 
Mildred „ . 108 
Johnny O Connell. . . 100 
w. G. Mo Cllntock. ,., ¿ 105 






8 8 6 
5 7 5 



























SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -bitaciones en casa de familia res-
petable. Baños , número 11. esquina a 
Calzada. Vedado, » 
414 14 ene. 
^ — • 
S E N E C E S I T A N 
l8-5 
6 
i n r H ^ r, fué baraJado hacia a trás al dirigirse hacia la primer curva m*. 
í n la 0^ 1Ueero ^ra,ndemente su Posición y superando a los canLdos ^ a d ^ 
fS¿ *™frSera fina - Mary Jane Baker ahorró terreno en la primera curvn 
de nrf^ada.AsomTe^endcUa Forbid- Mildred se cansó .como si estuviese faifa 
ae preparación. Jihnn O Connell tuvo un viaje muy accidentado * 
E X P L I C A C I O N D E L O S P R E C E D E N T E S E S T A D O S 
rt̂ JTJ?* ramento aparece o! nombre del caballo, luetro el noen «„ ,1, , 
C R I A D A S P E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una cr iada de mano que 
se dedique a cuidar a una s e ñ o r a en-
ferma, en Someruelos 14, bajos. 
BU E N A C O L O C A C I O N : N E C E S I T O una criada para matrimonio america-
jxo, sueldo 80 pesos. Otra para cuar-
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O de manon, muy práctico, trabajador 
sin pretensir.nes y con buenas referen-
cias. También se coloca de portero ca-
marero o dependiente y un muchacho 
para cualquier trabajo. Habana, 126 
Teléfono A-47Í2 . 
894 á ene. 
C O C I N E R A S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S "UNION 
I N D U S T R I A L y C O M E R C I A L " S A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente y do 
acuerdo con el art ículo 28 de los E s t a -
tutos Sociales, se cita por ese medio a 
todos- los accionistas de esta compañía 
para la ses ión extraordinaria de Junta 
general, que habrá de celebrarse el pró-
ximo día 23 de enero, a las dos de la 
tarde, en el domicilio social, calle de 
Egido, número 14, con el objeto de resDl-
ver sobre la modif icación de los art ícu-
los 16, 39. 40 y 65 de los Estatutos so-
ciales, así como la parte relativa do 
todos los art ículos concordantes y que 
se refieren a la composic ión del Con«e-
jo de Administración y del Comité E j e -
cutivo; y de elegir en su caso el nuevo 
Consejo de Administración. Para la ce-
lebración de esta Junta será necesario 
la concurrencia de las dos terceras par-
tes de los accionistas de la Compañía, 
y que represente, por lo monos, las dos 
terceras partes d e j a s acciones emitidas 
y en circulación. Se recuerda a los ac-
cionistas que sólo tendrán derecho a 
asistir a la junta los que con diez días 
de anticipación, por lo menos, al d ía 
de su celebración, tengan Inscritas ac-
ciones a su %ombre en el U b r o Regis-
tro de la Compañía o las hayan depo-
sitado en la compañía o en cualquier 
Inst i tución bancaria, con la misma an-
telación. E n uno y otro caso deberán los 
accionistas recoger en nía Secretaría l a 
tarjeta de admisión a la junta, a m á s 
tardar la antevíspera del día señalado 
para la celebración de aquella. 
liaban, 6 do enero de 1922. 
( F . ) . . O. Zúñlg-a, secretario p. s. 
850 7 ene< 
D I N E R O E H I P O T E C A S -
C E O F R E C E U N A M U C H A C H A E S - 1 
pañola de cocinera o de criada de 
manos. Para informes, número 74 
888 9 ene. 
C H A U F F E U R 
C E O P R E C B U N C H A U P P E U » E S -
O pañol para trabajar en casa parti-
lar o comercio, tiene referencias de las 
itflfno A ' s ^ ? ^ 6 - en el 
- ™ í 9 ene. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
O se para ayudante de chauffeur con 
alguna práctica, o bien de dependiente 
comedor o criado de manos Zulueta 
,1B Por Dragones, Te lé fono A-2585 
883 9 ene. 
SE COMPRAN L I B R E T A S D E A H O -rros del Centro Asturiano con poco 
descuento. Neptuno. y Marqués Gonzá-
lez, bodega. 
901 10 ene. 
V E R D A D E R A S GANGAS 
Máquinas de escribir, desde 15 péVf? 
Cintas para máquinas de escribir 50 
centavos una. Un buró magníf ico ' 30 
Me-S202S63 0,Reilly' 60' "brería. Te lé fono 
896 • 10 ene. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A U T O M O V I L E S 
^ 7 ^ ™ ^ D O D G E B R O T H E R S 
O del 19, en Genios, número 1, esquina 
10 «IM. 1 
P A G I N A T R E C E 
L O S E N T I M O S 
C o n t i n u a m e n t e e s t a m o s recibiendo c o r r e s p o n d e n c i a 
del interior c o n c h e c k s y g i r o s p o s t a l e s p a r a q u e remítanlos 
n u e s t r o s p r e c i o s o s m o d e l o s d e z a o a t o s o u c a n u n c i a m o s e n 
tos p e r i ó d i c o s . 
Y s i é n d o n o s impos ib le s e r v i r , c o m o d e s a m o s ¡ e s t o s p e -
didos, r o g a m o s que no s e n o s e n v í e n g i r o s a e s e f i n , p o e s a 
p e s a r de t e n e r l a P E L E T E R I A M A Y O R D E L M U R D O , c o n 
a s o m b r o s a i m p o r t a c i ó n d i a r i a , no p o d e m o s a t e n d e r n a d a 
m á s que a l p ú b l i c o de l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y pueb los i n -
m e d i a t o s , ú n i c a m e n t e e n n u e s t r a c a s a . 
E n c h a r o l , g l a c é n e g r o , r o s a d o 
y a s ó l e s . 
E n c a m b i o v e n d e m o s s i e m p r e lo m e j o r y ?o m á s n u e -
vo, v e r d a d e r a e l e g a n c i a , a l m e n o r prec io , adv ir t i endo a l p ú -
blico de l a m o d a e n r igor e n l a s p r i n c i p a l e s C a p i t a l e s . 
H O Y E S L A H O R M A L A R G A 
E n pie les , g a m u z a s , t e rc iope lo s y r a s o s d e todos co lores . 
Y t i s ú p l a t a y oro . 
G R A N P E L E T E R I A 
B R 0 A D W A Y 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
v l T E L E F O N O S M - 5 8 7 4 Y M - 6 5 1 4 
PAGINA CATORCE 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
DíAKlü U t L a MARINA Enero / de A N O XC 
r««aai-...-.A..r̂ ' 
CHIVOS Y JAPONEOS 
WASHINGTON, Enero 6. 
Hoy ae levantó slne die la peslón 
ie la conferencia entre delegados 
-niños y japóneses en que se trata 
la cuestión de Chantug. Las delibe-
| por su parte los dos proyectos aj-
i calentes: 
1 Primero: China hará un pago en 
efectivo por el ferrocarril y sus pro-
piedades con un solo depósito en un 
Banco de una tercera potencia en 
raciones que han continuado con ln- una fecha especificada, ya antes del 
termitencias durante vanas sema-
nas terminaron al parecer porque 
ninguno de los dos lados opuestos 
se avenía a hacer las concesiones 
demandadas por el otro. 
Tanto los delegados chinos co-
mo los japoneses guardaron la más 
absoluta reserva acerca de lo ocu-
rrido; ' pero se dijo que el doctor 
Wellington Koo y el embajador Shi-
dehara se reunieron después de la 
sesión a fin de redactar un comu-
nicado que facilitar a la publicidad 
a instancias de la delegación china. 
C O N F E R E N C I A 
E C O N O M I C A 
E U R O P E A 
CANNES, Enero 6. 
El Consejo Supremo Aliado deci-
dió unánimemente en la sesión ce-
F A l l E C I O UN 
E S T A D I S T A JAPONES 
traspaso de las propiedades al efec 
tuarse dicho traspaso. 
Segundo: China hará pagos con 
retraso ya en notas del Tesoro ya en 
billetes de la Uunión bancaria china 
asegurado por las propiedades del 
ferrocarril y extendiéndose sobre un 
período de doce años siempre y cuan 
do se dé aviso con seis meses de an- I tado por 
ticipación, respecto al pago de todas i oficiales, 
las obligaciones pendientes. El pri- ! Inmediatamente 
E l . MARQUES DE O RUMA GRAVE-
MENTE ENFERMO. 
TOKIO, Enero 8. 
El Marques Shigenobu do Okuroa, 
anciano estadista japonés, el cual ha 
lebrada en la tadde de hoy convocar ' desempeñado Importantes cargos ofi-v 
una conferencia económica europea cíales durante su larga carrera polí-
que tendrá lugar durante las dos I tica, ae halla gravemente enfermo, 
primeras semanas de marzo en Gó- i El Marqués de Okuma tiene ochen-
nova. Se enviará a loa Estdos Uni- I ta y tres años de edad, 
dos una invitación formal a tomar ¡ - • ,. 
parte en las deliberaciones y se es- (FAI/LEOIO EL MARQUES DR 
pera que dicho país estará represen- j OKtIMA. 
varios observadores extra 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
El próximo domingo, a las ocho y me-dia a. m., la fiesta qu© mannualmente se le celebra a Nuestro Padre San L.i-za.ro. con sermón por el PAnttOO Rvtlo. Padre Lobato. La comunión a las siete 
y roed,a- la DlreotlTa. 
463 7 9 . 
TOKIO, Enero 6. 
, después de ter- | .E1 Marques Shlganoen de Okuma, 
mer pago ae efectuará el día en que i minada la sesión los primeros mi- octosena,rlo estadista Japonés, tálle-
se haya dado término al traspaso ¡ niatros y los ministros de Estado se cí0 en e8ta <̂ udad hoy. 
del ferrocarril y de sus propieda- i reunieron, llegando a un acuerdo 
El" více-minlstro de Estado doctor: des. ¡sobre las condiciones bajo las cua-
Hanihara dijo esta noche que el Ja-
pón había hecho una nueva oferta 
que revestía el carácter de una con-
cesión, prestándose a efectuar un 
empréstito sobre el ferrocarril de 
Chantung, por un plazo de quince 
años, dándose a China el privilegio 
de redimirlo después de cinco años 
de la fecha en que se firmase el 
China se compromete que de su I les se invitará la participación de 
propia iniciativa escogerá y emplea- Rusia, Alemania, Austria, Hungría, 
irá en el ferrocarril Tslng-Tao-Tsi- Bulgaria y otros países europeos. 
Nan-Fu un ingeniero de nacionall-, Turquía no figura en la lista de las 
dad Japonesa. naciones a quienes se proyecta ín-
Ninguno de estos planes fué acep- i vitar, 
table a los delegados japonesea en i Entre las condiciones adoptadas 
su forma actual. 'en forma de resoluciones se estipula 
Se levantó su> sesión a las cinco que "las naciones no podrán asumir 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 7 DB ENERO 
erdo y dando aviso con seis me-,y treinta de la tarde en espera de ¡derechos a dictarse mutuamente los acu 
ses de anticipación. 
El comunicado oficial chino-ja-
ponés dice: 
"Los delegados japoneses propu-
sieron un acuerdo para un emprés-
tito ferroviario a fin de solucionar 
la cuestión a base de Idénticos tér-
nuevos acontecimientos principios según los cuales organi-zarán sus sistemas interiores de de-
rechos de propiedad, sus gobiernos 
o su económica política. 
BUEN ACUERDO 
WASHINGTON, Enero 6. 
Hoy terminó la comisión naval ij'Q'rATITA jrvin 
las cinco potencias, el estudio del E o l A l U A Ü I j 
problema de los submarinos, con la j 
minos que los que aceptó China, de adopción de }a última resolución í IITANA WV ARPO 
Root, declarando que los comandan- i « lUmm l / l i n u w 
tes íe los submarinos que violen, con , WASHINGTON, Enero 6. 
o sin órdenes de sus Gobiernos, las ¡ La estatua de Juana de Arco, pro-
leyes existentes que regulan la gue- sentada por las mujeres de Francia a 
rra submarina, serán considerados las mujeres de América, copla exacta 
piratas. Acto seguido la delegación de la famosa estatuilla que se desta-
diversos capitalistas extranjeros du 
rante estos últimos años, es decir, 
según las siguientes condiciones ge-
nerales: 
Primero: Se fijará el plazo de 
vencimiento del empréstito en quin-
ce años, pero China preservará la de la catedral de americana, presentó por conducto de ca en la fachada opción de redimir todas sus obliga- Mr> Roc)t una proposición prohibien- Reims. debía ser Inaugurada hoy por 
clones, dando seis meses de notl£l' do el uso de gases envenenados en Mrs. Warren G. Harding ayudada de 
cación después de cinco años de la , ias guerra8 futuras. Dícese que la Madame Jules Jusserand, esposa del 
fecha del acuerdo. , j 1 proposición fué bien recibida sin que embajador francés en esta capital. 
Segundo: Un director general o© cayera ninguna resolución, quedando El programa de las ceremonias 
tráfico y un contador general de apia2;ada ésta hasta la sesión que se comprende discursos del Secretario de 
nacionalidad japonesa se pondrán al | ceiQbrará mañana, 
servicio del ferrocarril de Chan-
tung. . , . 
Tercero: Los detalles del arreglo 
financiero se ultimarán en Pekin, 
entre los representantes de las dos 
partes contrayentes — 
NUEVA YORK, Enero 6. 
El mercado de ^azúcares estuvo 
Eato mes aatá oonaacrado al Nlflo 
J 6SUS. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maieatad está de manifiesto en las Ursullnaíi. Santos Luciano, Julián y Reincido, mártlrea; Teodoro v Albco, confesores. San Luciano y San Julián, mártires. '—Estos elorlosos mártires do Jesucris-to son tenidos en grande devoción en la reptlbllca de Méjico. El primero fué presbítero y discípu-lo del apóstol San Pedro y fué con él desde Antioqula a Roma. San Julián fné convertido y bautiza» do por San Luciano y derramó su ean-gre por la fe de Jesucristo, en la per-aeouclón que sufrió la Igleela en tfem. , po del papa San Clemente. Este Santo f papa fué quien mandó al mismo Luola» no a las Gallas a predicar el Evange» I lio como obispo de Reauvalr. Fué cora-i pañero de San Dionlelo, apóstol de Pa-i rís y socio también en los tormentos ; q\ie ambos padecieron por la fe de Je* sucrlsto. ' Finalmente, San Luciano fué degrolla. ' do el día 8 de enero por los afloa §5, i consiguiendo así la palma del martirio. 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
S a g r a d a s o r d e n e s 
El domingo, 8 del actual, a las 7 y media de la mañana, el Excmo. e llus-tríslmo señor Obispo diocesano confe-rirá las Sagradas Ordenes del Dlaco-nado al alumno del seminarlo de San Carlos y San Ambrosio, seftor Gayol, y las del Subdiaconado a los también alumnos, señores Lobato y Montaña. El oárroco, R. P. Juan José Lobato, Invita" a sus amados feligreses y fie-les en general a tan hermoso acto. 733 i ene. 
L I N E A P I L L O S 
CORUÑA. 
m 
VAPORES D E T R A V E S I A 
GIJON 
s a n t a n d 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros y earga. Salen periódicamente de la Ha-bana, para 
NEW YORK, PROGRESO, 
VERACRUZ. TAMPICO y 
NASSAU 
E l hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán 
MOTA. Saldrá fijamente el 10 de| 
enero próximo, admitiendo pasa-
jeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 
20 DE ENERO DE 1922 
a las cuatro de la tarde, H 
correspondencia pública.' qu^^0 1» 
admite en la Administración ^ * 
neos. ^ Co. 
Admite carga y pasajero, j j . 
cho puerto. r4 4 
Todo pasajero deberá e«u. 
do 2 HORAS ante, de la a 
el billete. barcada «5 
AVISOS RELIGIOSOS 
La delegación china uo encontró 
aceptable este plan. 
Los delegados chinos propusieron 
REVISTA SEMANAL D E 
AZUCARES 
ka. M. Jusserand, y |g|esia g P f ^ c ¿ e f w h Mrs. George Maynard Mlner, Praal 
danta de las Hijas de la Revolución 
americana. 
Para más pormenores, dirigirse Oficina de Primera Clase: 
PRADO, 118. 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: Egrldo, frente a la Estación Terml nal (Muelles.) 
W. H. SMITH 
Vloepresldente y Agente General 
OFICIOS. 24 Y 26. HABANA. 
C820 Ind. 7 • 
âssenî r A. Fre'fjjht 
SenHces from Nevy,YorL 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
E l hermoso trasatlántico español 
INFANTA I S A B E L 
! 16.500 toneladas. 
Tel. A-6I54.IGARDOQUI. Saldrá de este puerto 
sobre el 18 de enero, admitiendo 





Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y OA, 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2 
HABANA 
Los pasajeros deberán escnV 
bre todos los bultos d*» — SU tn.ji . 
su nombre y puerto de destm ^ 
todas sus letras y con la m °; ^ 
ndad. J ' 4̂-
El Consignaux.íj 
M, OTADUY, 
San Ignacio, 72, alto». Tetf^A.^ 
COMPAGNIE G E N E R A l i T i T ^ 
ATLANTIQUE ^ 
I Vapores Correos France«e« bafo -
Capitán fr*40 P0^1 *>» el Gobierno Fran^ 
El vapor correo francés 
m HONOR 
SOLDADO DESCONOCIDO 
D E I T A L I A 
más firmo durante la pasada sema 
na y los precios de los de Cuba su 
bleron 3-16 de centavo hasta la ba 
aa de 3-4 8 por el centrífuga, ven- cares cubanos, los refinadores loca-
dléndose los de Puerto Rico al mis- les piden precios más elevados, 
mo nivel. Los negocios fueron más La Cuban Cañe Sugar anunció ha-
activos, aunciue atribuyéndose en her vendido en los últimos días tres 
s totalidad a operadores del mer- cientos cincuenta mil sacos de azú-
cado Ubre, de quienes se dice efec- car a refinadores americanos e in-
EL SUMO PONTIFICE RECIBIRA túan compras contras las ventas en'gleses. 
A LOS REYES DE DELGICA, DU- el mercado de futuros, anunciándo-; El refino sin variación, cotlzándo-
RANTE SU VISITA A ROMA se además que la Cuban Sugar Cor-, se el granulado fino de 480 a 490. 
ROMA, Enero 6. poration había vendido 350,000 sa-
Hoy se anunció oficialmente en eos de sus azúcares a refinadores 
esta capital que el rey y la reina de Ingleses y americanos. Las tenden-
Bélgica con el príncipe heredero, días latentes, sin embargo, continúan j 
Leopoldo, la princesa María, y el aun algo inestables y el sentimiento: 
ministro de Estado Rl. Jaspar He- que prevalece en el mercado es con-| 
a Roma e) 31 de enero. Loa tradictorio. Humores de una crisis FALLECIO NAPOLEON GRIGNON 
serán recibidos en obrera en Cuba y huelgas en algunos DULUTH, Minn., Enero 6. 
Napoleón Grignon, de 79 años de 
ANEXA AL HOSPITAL DEL MISMO 
NOMBRE. VIBORA 
El próximo domlnffo, día 8̂  Big1i"B,ia 
M E R C A D O D E A Z U C A R s r r r ^ H í ^ ^ ^ ^ ^ y « « j o » , del mundo. 
grado Corazón de Jesús. A las 9 a. m. rara 111101X1168 acerca QC las rC-
exposlclón del Santísimo Sacramento y, . . Misa solemne. El Santísimo quedará ex- chas de Salidas, etc., din lame 8 puesto todo el día hasta las 5 p. m., en - - • IT _ , _ _ _ _ _ _ que se rezará el Rosario, se harán lo» actos de conaagración y desagravio», y se darA la Bendición. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
NEW YORK, Enero 6. 
El mercado (Je los azúcares de la 
nueva zafra cerró más firme, coti-
zándose centrífuga a 348 y aunque 
no se anunció ninguna venta de azú- Se sup ica a los miembros dsl Apos-tolado la más puntual asistencia a es-tos culton. 
Habana, 6 de Enero de 1922. El Administrador Párroco, José *o-ArlBra«B Pérea, Pljro. M. S55 í e 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
X ABASTA 
N O T I C I A S D E L O S 
S T A D O S U N D 
garan 
monarcas belgas 
audiencia especial por Su Santidad muelles pueden haber ocasionado 
el Sumo Pontífice Benedicto XV, parte de la ansiedad demostrada; 
durante su estancia en esta ciudad, por los compradores, bien que el 
u aumento en los negocios de exporta-
se PUBLICA EL PROGRAMA DH ción ha ejercido también cierto ín-
LAS CEREMONIAS PARA CONDE- flujo. A pesar de todo, las grandes 
CORAR CON LA MEDALLA DEL existencias de azúcares de la zafra 
edad, prominentemente Identificado 
con la conatrucclón del Duluth Shlp 
Canal, falleció en bu casa ayer. 
NTFVA CÔ FPAÑTA AZUCARERA 
NEW YORK Enero 6. 
Cari Babst, Presidente de la Ame-
NG ESO AMERICANO TUM. anterior que se eno'u ntran aun dis- rican Sugar Refining Co., anunció 
RA DEL SOLDADO DESCONOCIDO ponibles, hacen que los refinadores hoy haberse constituido una nueva 
\ DE ITALLA I se muestren inclinados a operar con compañía aruc.arera, iTe acuerdo con 
ROMA, Enero 6. cautela. Las nuevas zafras tanto en lo que dispone la ley Webb. 
Se ha publicado el programa ofl-iCuba copo en Puerto Riico, están Mr. Babst manifestó que la nueva 
cial do las ceremonias con que se'ya en movimiento y como ae espera compaftía empieza con un contrato 
condecorará la tumba del Héroe Des que las ofertas de otras fuentes ad- Con los «prínclpalea hacendados cu-
conocido Italiano, con la Medalla quieran mayor incremento, no exis- baños, en las mismas condiciones 
del Congreso americano. El general ten grandes probabilidades de una ofrecidas recientemente a todoa loa 
Alien colocará esa elevada dlstln- brusca y considerable alza, aunque hacendados cubanos, por conducto 
ción sobre la lápida mortuoria. Un por otra parte, como los precios se de la comisión financiera. Mr. Babst 
destacamento de tropas americanas encuentran a 1|2 centavo del nivel es Presidente de la Junta Directiva 
del Rhiu tomará parte en el acto más bajo que se ha conocido no pa- de la nueva Compañía, 
que tendrá lugar el 18 de enero. rece posible que tenga lugar un des- ~-
Al día siguiente S. M. el rey Vic-Acenso de consideración. i 4.90 y continuando la demanda de 
tor Manuel III pasará revista a las La' estabilidad del mercado de reducidas proporciones en lo tocan-
tropas americanas en el Qulrinal. . entrega inmediata y el aumento en te a los compradores del país, pe-
m ¡los negocios de los azúcares refina i ro teniendo lugar negocios bastante 
Idos con destino a la exportación pro, considerables de exportación de 2.85 
dujoron fierta mayor amplitud en a 2.90 f. a. b. La Sugar Bxport and 
i la demanda de futuros crudos y los Import Company, sociedad anónima 
i precios duAnte la semana pasada que acaba de formarse para la ex-
más sostenidos regíportación da azúcares refinados 1 a 
a 8 pun— base o "tolling", llevó a cabo una 
gran parte de las transacciones de 
FALLECE EN ÑAPOLES UN HER-
MANO DEL GENERALISIMO DEL 
EJERCITO ITALIANO 
ÑAPOLES, Enero 6. 
Jorge Díaz, hermano del general, estuvieron 
Díaz, generalísimo de las tropas dell trándose ganancias de 5 
ejército italiana que fué abogado del ¡tos 
rey Víctor Manuel falleció hoy en esi No se produjeron cambios en el¡ exportación del refinado, 
ta ciudad después de una larga en-j mercado de azúcares refinados cotí-! En los futuros refinados no se ve-
fermedad. zándose el fino granulado a 4.80 a rificaron transaccionen. I 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima 
de los Desam 
Iglesia de Monserrate 
FIESTA tyS CONSAGRACION 
El próximo domingo, día %, aeguncl» del presente mes. celebrará esta Ilus-tre Archicofraüía la festividad men-sual qu« prescribe el Reglamento de la Herroandud. A las &, Misa solemne de Mlnlatroa, cantándole con orquesta y eacoirldaa voces la misa de Perossi. Ocupard la Sagrada Cátedra el elo-cuente orador Monasñor Manuel María 
! En el Ofertorio el Ave-María de Ra-
; desada, después de la Elevación el Him-
no Eucarístlco de Sagastlzabal y a la 
terminación el del maestro Ubeda « 
Nuestra Señora de los Desamparado». 
Dr. m. Domeñó, Mayordomo. 
292 ¡Mi 
IGLESIA DE LA MERCED 
L.OS PRIMEROS VIERNES DE MES I LA FIESTA DE LA DOCTRINA El día 6, a las $ a. m., misa cyanta» da, con Exposición de S. D. M., y a con-tinuación «e hará el ejercicio de lo» Nueve Primeros Viernes. A las 6 y me-dia la Hora Santa con el, ejercicio del mes. 
FIESTA DE LA DOCTRINA DEL DIA 8 
A las 7 y media, el día 8 misa de | comunión g-enernl de los niños del Ca-i . rtei_A teclmo, A las i) serii la misa reglsunen-j Ufa 1A &UK J t t-MfiAt taria. En una y otra cantarán los ni- j ños preciosos motetes, terminada la mi-sa de 9 se hará la procesión por el in-terior del templo. A las S p. m., velada Infantil y re-parto de premios al Catecismo. Loa ni-ños invitan a todos a su fiesta, en es-pecial a sus bienhechores, a Quienes es-tán sumamente agradecidos. Lo que se da a los niños especialmente a los po-bres ae da al Niño eJsü». El que d̂ soa, contribuir a la fiesta de los trescien-tos niños da su limosna en la sacristía de la Merced. 
Vn Católico q.tt ea« Interesa por los CateqttiesiB. 347 7» 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapore» de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO". "JULIA". "GI-
BARA", "HABANA". "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA FE". "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLIJVDO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
I Habana, Caibaiién, Nuevitas, Ta-
I rafa. Manatí, Puerto Padlre, Gibara. 
Vita, Banss, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y Sau Peobo de Ma-
corís. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Avuacalla, Mayaguez y 
Pones. 
Sale fijamente, el día 11 de ENERO I 
! el novísimo vapor holandés, con tri-
pulación esnañola 
i " M A A S D A M " 
ide 12.000 toneladas, para los puer-
|tos de 
{VIGO, 
CORUÑA y . 
ROTTERDAM, 
admitiendo pasajeros de segunda eco-
nómica y de tercera clase solamente. 
Excelente comida a la española, 
amplias cubiertas con toldos, camaro-
tes numerados y comedor -con asien-
tos individuales. 
Para más informes, diríjanse a 
, R. DUSSAQ, S. EN C. 
Oficios, 22. Teléfonos: A-S639 y M-
5640.—Habana. 
C 153 8 d 4 




10 DE ENERO 





20 DE ENERO 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el H 
febrero. 
"Espague", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 








saldrá sobre el 13 dt 
saldrá sobre el 11 da 
saldrá sobre el 8 dt 
saldrá sobra el 5 de 
el 4 
el 30 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑlA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de, la telegrafía sin hilos) 
Para lodos los informes relaciona-
dos con esta Conpañía, dirigirse a ta 
consignatario, 
MANUEL OTADVY 
San Ignaeio. 72, altos. Telf. A-7900 
Flandre' 
agosto. 
"Espagne", saldrá sobre 
septiembre. 
'Flandre**. saldrá sobre 
! septiembre. 
| "Espagne", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
"Pianito", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
"Esparce" saldrá sobre el 25 de di-
ciembre. 
"Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
Cientuegos, Casilda, Tunas de ffca-< 
ra Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
•'«•Kal, Manz-mi'Io Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA A B A J O 
Gerardo, Bahía Honda, Río BUn- j 
co, Niágara, Berracos, Puerto Es po-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía. Rio 
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y La Fe. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS \ 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujosos y rápidos vaporee1 
"Roussülon". saldrá sobre el 25 A 
> abril. 
mwmmi i "Bourdonnais", saldrá sobre el 2J 
AVIS0 Ide mayo, 
la los señores pasajeros, tanto españo-j "RouslIion, saldrá sobre el 25 / 
lies como extranjeros, que e*ta LoTv-|junj0> 
| paoía no despachará ningún pasaje 
i para España, sin antes presentar sus 
I pa saportes. expedíaos o visados doi 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
El hermoso trasatlántico español 




Nota: El equipaje de ibodetja seri 
tomado por las embarcaciobet del 
lanchero de la Compañía que esttril 
atracadas al murlír, de San Franeb' 
co* entre los dos espigones, soisme» 
te hasta las DIEZ DE L A MACANA 
del día de la salida del buque. De» 
pues de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas jr lo» 
señores pasajeros por su cuenta y riel' 
go se encargarán de llevarlos a borda 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
EN S350 EN 
buenas condiclonea. Se puede ver de 32 a 2 en San Salvador 16, Cerro. 851 9 e 
AUTOMOVTI. M E B O E K TXPO Sport, de poco uso, en flamaiuea condlcio nes, se vende con urgencia. Se da a to da prueba. Calle Marina 12, antigua .Havana Auto Company. 
777 S e 
S V E N D E UN 
de siete pasajeros, ruedas de disco, 
T> EMATO ESTAS PIEZAS BE FOBB: " XV una vestidura |7; un gato $2; 2 co- Q B CAM3 . lines, $3; una bomba, )2; una alfom-! ̂  nem, d „ bra |1¡ radiador. $3; 2 faroles ñique-! otro de i| 
S •« a barato por no necesit rlo su ue- j TY lio y puede verso en el garge Mlramar, | número 3, Vedado, en 
 i la calle F 
804 11 e 
lados S4i 2 cortinas $2; guardafangos ¡ |2. Universidad 88 esquina a Cruz del i Padre, Cerro. 
AUTOMOVIL PAlTiH gil ..' 10 • 
"OS^UTOMO'-^ES ÜT" VENTA. un Packard Tourlng:, 7 pasajeros, modelo 1916. Un Cadillac Tourlng 7 pa-eajeros, modelo 1918. Pueden verso de 9 a 11 y de 2 a 6 en Aguila 161, Sr. Fornánder. C. 307 Ind 7 e _ 
PAIO-E SIETE PASAJEKOS, 9950, 5 ruedas alambre, cuatro gomas nue-vas, fuelle y vestidura en buen estado, pintura de fábrica. A prueba de mecá-nico. San Carlos, 18, Cierro, teléfono I- ¡ 1125, Báez. 
836 12 
VENDO CAMION P O K D , D E CAPA-cidad de dos toneladas, ruedas ma-cizas, en muy buenas condicionea. Se da muy barato. Agular, 55. S68 9 ene. 
CAMBIA XTN CAMION BETBXS-una y media tonelada, por igual marca de dos y media toneladas. Dirigirse por escrito a M. Pereira. Paula, 42. 640 13 e 
\ ^ENDO UN CADILBAO, TIPO 67, 17 pasajeros, muy barato. Puede verse de 8 a i a. m, Ijfnea, número 6, a la entrada del Vedado. 514 10 e 
SE VENDE UN PORD PO» TRABA-bajar, particular, acabado de repa-rar, con sus «gomas, fuelle, pintura y vestidura nuevas, o se hace negocio conveniente. Para tratar, Fábrica nú-mero 3, Luyanú ,taller de madera. Pre-guntar por Francisco el chauffeur. 632 . 10 e 
SE VENDB UN POKD DBXi 19, EN buen estado, con magneto Boscn. Puede verse de 11 a 2. Vives, 183 Te-léfono M-2182. Se da barato por no ne-cesitarlo. 
667 7 ene. 
S1 
1E VENDE UN MAONIPICO LANCIA fuelle Victoria, cinco ruedas de alam-bre, con un buen alumbrado eléctrico, faroles, tipo Roy Roy y se garantiza su bueíi funcionamiento, en $850. Informa, en F, 3, garaje Miramar. Tel. F-1358. 608 13 e 
GANGA: HUDSON. TIPO SPOBT, EN $1.260; Jordán, siete pasajeros. 660 pesos; Overland, tipo 90, $575; Cadillac ¡tipo Sport, $1.600; camión Brockway, de 3 y media toneladas, $1.700. Infor-ma: Muro, Cuban Motor Co., San Ra-fael, 141, antiguo, o 191 moderno. 782' 12 en». 
BUIK 
CAMION. SE VENDE O SE CAMBIA por una casa en la Habana o Veda-do, dando la diferencia en efectivo, un camión de ocho toneladas, de la mejor marca. Informan: Teléfono F-1936. 817 18 • 
OE VENDE UN PORD. AYUNTA-OE VENDE UN CABnON EOOOMOVXCi 0_ miento y Peñón, Cerro. de una y media tonelada, gom̂ s raa- i 1 cizas. Está, trabajando, se da en 375 pe- | \ eos. Ignacio Rulz, café de Palatino ; ¡ 5 7 6 7 ene. | 
55S 7 • 
AVISAMOS 
A los que deseen comprar camio-
nes "Mack" que admitimos como 
DODGE BROTHERS: SE VENDB BA rato. Tiene ruedas de alambro y va-rios extras. Informan en San José, 200. bajos, de 3 a 5 de la tarde. 
688 7 ene. 
SE V E N D E U N CADECIiAC PARA 7 pasajeros en perfecto estado. Se ga-rantiza su motor. Es una ganga e infor-man en el teléfono F-5019 y calle 12 número 7, entre Linea y Calzada. 792 10 e 
PACKARD, TWAN SIX, SIETE PASA-jeros, se vende uno con ruedas de disco y faroles Roll-Royee, en perfecto estado. Informa su dueño: San Miguel. 123, altos. De 7 a 9 y de 12 a 2. 774 13 o 
VENDO UNA CUAITA, PROPIA PA~ ra hombre de negocios, poco con-0umo, elegante y barata, no es cacha-rro, no quiero palucheros. Sánchez. Per-severancia, 67, antiguo. 
778 > e 
AUTOMOVIL 
S^mV8- cUonmaô nngÍuftianS8e0sn ê  ̂  i entrega parcial cualquier carro de 
garaje Amistad, 140. ^ ^ ¡paseo, nuevo o de uso. "Cuban Im [ 
m i o n v e n d o u n o d e d o s to-!porting Company". Agencia delecto «lado por tener que dejar 
Mack". San Lázaro, 192-94. Te-!*1 íocal que está instalada an-
éfono A-8063. Habana. | u* ^ ^ía primero de Diciembre. 
cago . 8 i i damos en precio bajo y a pagar 
SE VENDE EN »700 UN MOON, fne- q e VENDE MAQNIPICO CARRO NA-1 en D¡a,os |arirn« rnmr» A lie Victoria y un Aperson, especial. JÜ) tional, 7 pasajeros, pintura flamante, ^ mî us como aesee 61 cuatro pasajeros, todo nuevo, en $' * También se venden a l̂azos. Info Obispo 59, departamento 25. teléfonos j Precio de ocasión 
PARA 
Se vende uno de 4 cilindros, 6 ruedas de alambre, en perfectas condiciones, o un Overland, tipo 90. También en muy bue-nas condiciones. 23 y Baños. Daniel Aira, bodega. 
597 13 e 
GANGA. PORD DE ARRANQUE, EN muy buenas condiciones muy ba-rato y a prueba. Garage San Joaquín, Jesús del Monte, 117. Ford 8264, Pablo. 650 8 e 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN en la mitad de su valor, dando pla-zos cómodos para el pago, dos camiones nuevos de cinco toneladas, Bussin. Infor-man: Amargura. 26. _4C8 9 e 
UH MAC. PARIiAÑ~V~UN HUDSON Super Six, ambos de siete pasaje-• ros, modelo último, completamente nue-j vo, con muchos extras. Se vende uno i de los dos. Dragones 47, señor Valdivia. 188 t -
Stock "MICHELIN" 
i 
FORDS DEIi 129t0 T 1921. A PLA-ZOS y al contado y alquiler. Pres-to dinero y compro Fords de arranque y hago toda clase de transacciones. Dragones. 47. 
1̂ 3 S e 
GR A N T A L L E R D E V U L C A N I Z A R , de Alejandro Rodríguez, a cargo de Eusebio Peña, Morro 1, Habana, Venta de gomas y cámaras de uso en buen estado, de todas medidas. Todo se da muy barato. 683 3i e 
COLOCAR GOMAS 
MACIZAS 
Vendemos nuestra Prensa en per-! v e n d e n circo o u a o u a s a o -
r<a/<fn Acta J a . j . I tomóviles, al contado y a plazos has 
\ J neladas, en Inmejorables condlcio nes y con motor a prueba. Se oa casi regalado por no necesitarse. Informa: Me. Gowan, Agular 51, teléfono M-95U2. 874 9 e 
A-3523 877 y A-5860. 
f r 1 ^ ^ 1 ^ Informan: G. Migu^ 
SoT3^re\eféT0pneó & Co- Amistad, 71-73. Teléfono I drado, 42. Departamento 301. Teléfono 
SURTIDO fOWfOl 
E N — \ 
• PIDA CATALOGOS k 
m m m m 




De 9 a 11 y de 2 a 4. » 6 d.-« 
DE NIÑO, DESDE $16.00. 
674 7 
Ind. 17 n 
A.5371, 
c m i 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
Camión Ward La France, de tres y 
media toneladas, caja de acero, de 
volteq, por guía hidráulica, de cinco 
meses de uso y en perfectas condicio-
« ««de mu, barato. Se ca.Ha ^ ^ M ^ l l Z 
por terreno o se negocia en cualquier 
otra forma. Ha¿a su oferta a la Man-
zaa de Gómez, 260. 
717 9 e 
vicio de piezas legítimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. 
C 760 10 0 
ta d s aftos. U.í camionclto con carro-cería de fábrica; una carrocería ale-mana propia para ambulancia o para pasajeros con veinte asien-tos, cien guaguas de muías o carro-certas propias para montar sob-e ca-miones, dos motores eléctricos de 110 y 220 de cinco caballos. Muelles, ejes y fraguas y otros artículos, propios pa-ra guaguas. Informes Empresa de Om-rlbus La Unión Tejar d« Otero. Lu-yan 6. 
51143 2.2 e 
Se vende un automóvil del tipo 
\ 5x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad, 71-73. Tcl .A-5371. 
Ind. 2» n 
MARTINEZ2 y Cía. 
ISucB. S&rraga aiartlnex y Ola.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
44571 alt. SO • 
Storage a precios de reajuste. Gara-
ge Ambos Mundos, Trocadero 62 y 64 
entre Galiano y Blanco. El más cén-
trico, el más confortable, el que más 
se esmera en la limpieza de las má-
quinas, storage para máquinas gran-
des a quince y a veinte pesos, depar-
tamentos para Fords a diez pesos, una 
valia fija para cada máquina y es-
caparate para los chauffeur!. Segu-
ridad y absoluta garantía. Trocadero 
62 y 64, Blanco 16 y 18. 
640 7 e 
Ü T O M O V I I . CHAKTOLZIR, X K P E B -fectas condiciones, se vennde muy barato. Se puede dejar parte a plazos Informan en Zulueta, 71, por Dragones' barbería. Quinta Avenida. Tel. A-5834 1 243 12 ene. ' 
DE OPORTUNIDAD. VENDO ATTTO; móvil Hudson. Ultimo modelo. B1«D equipado y precio de ocasión. Cuña Fora, ;en excelentes condiciones. Pueden ver»» en Chávez, número 1, entre Zanja y Salud. Preguntar por Juan Ménde* 7 a 3. I 438 12 
SE VENDE UN CADIEZ.AO, 7 PASAJS ros, tipo 67, cinco ruedas alamMA : con gomas Hood de cuerda, acabado o» ¡pintar, fuelle nuevo, niquelados, par*' | brisa, faroles y chabeco. Salud, 182, S»' iraje, casi esquina a Hospital. 484 9 
AGENTA DB UN PORD QDB COSTÓ 
: • tres meses atrás, S5.50. Se da en . mitad; está acabado de ajustar. VW» 1 nueva y Pérez. ; 296 
EW 500 PESOS VENDO UN AÜtO móvil, 7 pasajeros, con muy gg 
ñas gomas, y en muy buen estado. 
| Ijtól 88' esquina a Infanta. % # 
tt* VENDE UN POBD DEIi 19 .^J buen estado. Puede verso en S?'!; aad 4, de 8 a 11 de la maflana. fe.s ¡pués, «n el paradero de Puerta Tierra. Chapa número 8644. , , 367 i 
CAMIONES A $1.000 n 
Ha tonelad, trabajan con alcohol ¿f..** muy económicos, los hay de 1-112, 2-*l d» 
dan a too» 3 toneladas. Se"garantTzan y Pro?,ba- TuWP̂ n. 23, Cerro. 321 7 • 
SE VENDE UN AUTOMO^iTs i í í i 1 P 0 * TENER QUE AUSENTABSB pasajeros, en perfecto estado en venden los V ^ A «icMHonfes: nu 700 pesos, o se cambia por solar ó au-toplano. Teléfono M-1642. 
51698 7 e 
C9548 
AUTOMOVÍL PACKARO 
Se vende uno en muníficas condicio-
nes. Domínguez, 19, Ceno. 
426 I ene. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cía. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
SE VENDEN EN VERDADERA GAN-ga por necesitar el local. Máquinas de uso. perfectamente ajustadas por̂ x pertos mecánicos. Me Farland, siete ta-sajeros, último modelo. Cadillac, siete pasajeros. Stutz, preciosa cuña, modelo especial. Columbla, 6 pasajeros. Bulck cinco pasajeros. Hudson. siete pasajerob Super six. Verdaderos precios de reajan-te. Visítenos hoy, no maflana. Silva *• Cubas. Prado. 50, Habana. T _B224 7 ene 
TrENDO UN CKEVROIET EN ¿«o V $200 de contado y el reste a plazos* Infor'ma su dueño, señor Piñón, café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
223 io e 
"l  Ford "siguient nu»' Fords do arranque, del último moaa'", cinco del 17; todos trabajando y. mejor estada Informan en Cristina y 60, garage. 51770 7 • 
H [jSRÓÍ-UDSON, DE SIETE PASAJ--: eS-ruedas de alambre, en magnu10'' ga tado de gomas, pintura y vestidurâ  vende en precio de ocasión o se «JS bla por máquina de cuatro pasfJeMa-Mnnna y Venus, al lado del garaje w ceô  Preguntar por Carlos Abren»-
C A R R U A J E S 
«492 n̂d 2S 
SINOER. 7 PASAJEROS, NUEVO, muy poco uso; 6 ruedas de alambre, go-mas casi nuevas, de cuerda, motor per-fecto: se" vende en muy módico precio Informan en Obrapa, 67, altos. Se aten-der! oferta razonable. Teléfono M-3959 462 14 # 
SE DESEA COMPRAR UN que sirva para venta de —.„ 71 comprador se puede ver en Oquenao j altos, esquina a Peñalver. Manuel veira Porto. 782 
ndo 
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O F I C I A L 
v n n t r « | o a Diarla y Suárez. a la venta por medio 
.imiCA DE NUEVA YORK. A L nA« de pUja a lft llana d0 í^qo cascos de 
1JNE^ V R E Tf BURDEOS 
P.rís ^5.000 toneladas y 4 heli-
Frince. 35.000 toneladas y 4 hé-
f*8',. U Savoie, L a Lorraine, Lafa-
yciV. Rochambeau. Niágara, etc. etc 
Para más informes, dirifirM «: 





monturas y 380 bocados. Se darán por-
menores a quien los solicito. José M. 
Iglesias, Comandanta de Estado Mayor, 
Oficial Vendedor. 
C27# íd.-ee 2d.-9-138 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E 
Cía . L A D R I L L E R A " E L A G U I L A " 
SECRETARIA^ 
Cito por este medio a los accionistas 
de la Compañía, para la Junta General 
Ordinaria qu« ae ha de celebrar el día 
21 del corrlent* a las 2.30 de la tarde, 
el domicilio social. Departamento, 
edificio de la Donja 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E T A -
B A C O , S. A . 
CONVOCATORIA 
en 




D E A N I M A L E S 
VENDE n r A VBOTTA COW ÜE-
che y su potranco, para criar niftos 
enfermos. Para informes, calle 23 en-
tre Paseo y Dos, Villa Petra, Vedado. 
9 e 
S11 
De acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 15 de nuestros Estatutos, se 
cita a sus accionistas para la Junta Ge-
^BBBannMBBBBans | neral ordinaria que celebrará esta 8o-
^ ^ ^ • " T ^ t t o t T - a d f CUBA aK-i cied,íd1 el ?,a 15 de Enero> a las 4 P- m., , A hermoso toro padre, asi como una 
^NUNCIO. REPUBLICA DE C U B ^ s k í eB el local social: Monte número 306 i ternera. Informan en Santa Catalina y 
rhETARIA D E , ^ . „_̂ VA de 1922 A Compañía Nacional de Tabaco, 8. 
rnORO Y TERNERA. SE VENDE TIN 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director-
Dr. Miguel Angrel Mendoza, Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
más chiquitos que se han visto en Cuba, 
raansitos; una jaca de 7 y media cuar-
tas, mora azul, muy fina en su cami-
nar, sana como no hay otra igual: cosa 
de gusto. También vendo varias lejanas 
y dos galápagos, todo estp muy barato. 
Pueden verlo en Colón, 1, entre Morro 
y Prado. Galaln. 
•51739 T e 
A T « m del di» 16 de enero de 1982 
Ife8 proceTdrá en esta oficina, sita en» 770 
Bruno Zayas, Villa 
Francisco Sierra Corral, Director. Mendoza, Víbora. 
9 e ' 488 
Nieves, 
CONEJOS OIGANTES. SE VENDEN a precios baratísimos. Pueden ver-
se en la cíüle 15 entra 26 y 28, caba-
llerizas. Informes: Amargura 23. telé-
• V • 
Reparto 1 fono A.8268. 
8 e 8 • 
P A R A L A S D A M A S 
C A B A L L O S D E T I R O Y MONTA 
Vendo una pareja rqora azul, de 8 cuar-
tas, un caballo dorado para jugar al 
Polo, con una yegua dorada, buena ca-
minadora. Cinco caballitos ponys de los 
r e^OBA, OTTAJIDB E S T E A N E N O I O . 
S Cuando necesite de una buena mo-
Sí«fa vaya a Mercaderes núra. 83, al-
fn*v Cristina Vllardell la dejará com-
iSicída en la confección y en lo mode 
rado del precio. 
847 1» • 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir de Par í s in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
C314 24d.-7 
- V E N E E D O B E S AJtXBUXiANTES, M:a.g-
V nífica oportxmldad se venden 300 
máquinas Bordadora Marvel, inclusive 
oon muchos bordados y estampado, pre-
cio baratísimo. Se solicitan agentes de 
ambos sexos, trato solamente de pre-
sencia. También se venden a domici-
lio y se dan instrucciones gratis a la 
que lo solicite. Teléfono M-2357, se-
flor Sedltta. 
818 18 • 
A L A M U J E R L A B O R I O S A S O M B R E R O S D E L U T O 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez | Malson Lourdes. Tocas y sombrero» de 
Ariaa. Se enseña a bordar gratis com-1 crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
prándoma alguna maquina Singer nue-. pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
va, sin aumentar «1 precio, al contado | fino, a $6.50, de paseo, en georgette, 
o -a plazos. Compro las ueadus. Se arre-1 chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
glan, alquilan y cambian por las nue-, len 20; casi todo regalado, reformas de 
vas. Avíseme por correo o al teléfono' sombreros dejándolos nuevos. Confec-
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, ! clonamos vestidos con tela y adornos fl-
Joyerla E l Diamante. Si me ordena iré ! nos, a 12 pesos; hacemos flores de lela, 
stid au casa. 
51041 23 e 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje. 5 0 centavos. 
Manicnre: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
Teñ idos de pelo, del color que 
«c desee, con la Tintara " J O S E F l -
para vesti os, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al interior. 
J A 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toro« y vacas 
"Cebú", raza pura. 
i m I U 11̂ . C E VENDE EN MABINA V ATABES 
I W muías maestras y caballos i ¡^•" úmer0 3 ocho carros bicicletas, coi 
K . _ . 1 i I • ^nKolIna mnros los OW entucky de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hcgan nuevas reme-
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
Velázquez 25 una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A-4810 
VENDE  BI   ATABES 
! 7le 
arreos, cuatro «aballos moros, los qu< 
eran de Santos y Artigas, diez carros 
4 mulos de varios tamaños, un fami-
liar, una máquina Fiat, Jarro y Cuervo 
50239 ^ 16 • 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 5f) ponis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para r-gaio de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 . 




72, entre Keptuno y Con-
Teléfono A-6886. 
14 e 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
805 81 • 
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
PABA I,AS DAMAS: NO MAS BABBOS 
X manchas, pecas y granos en la piel. 
Hermoseador Hernad lo quita inmedia-
tamente. Muestra gratis al que lo soli-
cite en la Agencia. Pomo de 240 gra-
mos, 0.75 y cantidad suficiente para 
medio IJtro de agua se envía al recibo 
de la miseá suma en dinero, giro o se-
llos de franqueo de dos centavos. Hava-
na Business Company, Simón Bolívar, 
28 (antes Reina). 
264 8 ene. 
MAQUINA ra de coser. SINGER DE I.ANZADB-en buen estado, se 
vende barata. Para tratar, calle Agua-
cate 122, preguntar por Andrés. 
840 • • 
C2$6 
DE INTE B E S PABA TODOS, ESPE clalment© a las clases nudl 
novios en vísperas de su enlace, es co 
nocer de las señoritas Fernández, caprl-' gO nueva 
chosas bordadoras a mano en toda clase, 499 
de ropas. Maloja, 112, casi esquina «• | 
Campanario. Teléfono A-7974 
50058 
A V I S O D E L GAS 
Limpie o arregle su cocinado calen- GANGA EN C A M A S P L E G A B L E S 
tador de gas con el m e c á n i c o A.1 a t i l oc 
M e n é n d e z . L u y a n ó , 4. Te l é fono1 $4 .93 
e n t l " ; 1-2527. Nota: COCina Vieja la ha-1 Hemos recibido un cargamento de l.OOO 
, *,Ámm*m Acero con Bastidor "SIM-
que no ceden con el uso con-
3d.-6 
M U E B L E S . M U E B L E S E N G A N G A 
" I A P C P I A " ANIMAQ fiA "La Especial", almacén importador de 
LJ\ iCiJVWl . / imluAiJ , O* ' muebles y objetos de fantasía, salón de 
Para comprar sus muebles no vaya a! « © ¿ « í S f i , 1Í07fie"otra Eacobar 
donde le cobren lujo. "Ea Perla', queiV Gerv&Bio. Teléfono A-7620 
no cobra lujo, tiene muebles desde e» Vendemos con un 50 por 100 de des 
corriente al más fino, nuevos, a precios ^ n t o . j u ^ J T ^ ™ ^ ü A * * * ? * J L ^ 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, \ i piezas. 
Nota; estos muebles son hechos en ta-
j Uer propio de la casa y por eso nadie 
La Casa del Fue-
ras, 26, entre Te-' 
Segunda de Maa-
nemos además 
corrientes y finos, a precios de rea 
llzación. Visítennos y verán. No anun 
ciamos para engañar. 
oda clase de' muebles 1 escritorios de señora, cuadros de sala 
muebles | comedor 14mpara8 de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléetricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especiar', Neptuno, 159, y serán i 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
Me hago cargo de barnizar,, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean. Trabajos a domicilio. 
Para informes, llame al Teléfono A-3977. 
Monte, 503. R. Barco. 
528 8 f 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue 
vos. Especialidad en barnices de muñe 
Se vende un juego de cuarto de cin-
co piezas en $190; uno id. de cuatro 
piezas, $185. Factoría 42, teléfono A-
4445. 
5154« 11 e 
SE VENDE DN JVEOO DE CDABTO de los más modernos, sin uso. Costó 
$1.600 y se da por $800. Dando $150 de 
fondo y $40 mensuales. Galiano 58, ba-
jos, esquina a Neptuno. 
51597 26 e 
ca y esmalte fino y en barnices de pía- ^"1°3,Dl°"lí„^'!íf< 
no y en tapices y mimbres. Llame al te- exigente 
I léfono M-1966. En el acto será servido. . .f18;8 y,enl,as„„ ei 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
PABA LA LIMPIEZA CUTSTTXFZCA de su cutis, use el tratamiento de E L I -
ZABET ARDEN. 
[O TENOA CUTIS GBAÍSIENTO VTX 
poros abiertos. Pruebe la Crema 
para los poros de Misa. Arden. 
HEBMOSEE SD CtTELIiO T STT BUS-to oon la crema ADONA de E L I -
ZABETH ARDEN. 
17 e 
PLISADO ACORDEON TACHONES T baló, en una misma falda, modelos 
nuevos, únicos en Cuba; dobladillo de 
MONS" 
tinuo. 
r- ' . •trj L . L _ I i Jrt. Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
Cuan a* voces Vd habrá exclamado:, y ^i5 oo e n p e r o ^ ^ . ^ que la3 
— j A h ! bi yo hubiera conocido es-' eiT10g comvr&áo por subasta al Gobier-
to" antes de ahora, cuántos malos ra- ] n0 Americano, podemos venderlas al ojo en el acto, de Joqefma Aguado, Cár , tos me hubiese ahorrado! Defcldase a precio inverosímil de 
denaa, 62, esquina a Misión. I . '.cr-z-nr—tv-\o ntr o n i c v a 
usar los S E C R E T O S DE B E L L E Z A * A ne 
DE E L I Z A B E T H ARDEN" y usted se! 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
719 20 e 
campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
L A CASA NUEVA, (Préstamos) 
SE VENDE E N MAGNIFICO JUEGO de cuarto ep $800 pesos. Costó 1.600 
y varios muebles más. Informan telé-
fono A-8783. 
90 17 • 
52050 7 e 
FOBTIFrOB LOS MXISOULOS D E Sü cara y evite arrugas. Con el As-
tringente de E L I Z A B E T H ARDEN. 
»ABA L L E N A R 8X7 CABA EELOA T> 
X da, la Crema de Naranja de E L I -
ZABETH ARDEN. Pruébela. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
cuarteada se cura con solo ,un5 api*-; qUe debe prestarle la recomendación 
caclón que usted so haga con la famosa i , , • 
crema misterio de Lechuga; también de unos comerciantes que no quie-1 
esta crema quita por completo las arru- /. , , ¿ j j - ; 
gas. Vale $2.40. a i interior, la mando por ren trancar coa la buena re de nadie. 
$2,60. Pídala en boticas o mejor en su Fcrrik-, 
— óslto, que nunca falta. Pe'"' 
señoras, do Juan Martínez. 
I 
, grafos. lotes y saldos chicos o gran 
Vende todos sus muebles, joya* y ro. ! des de comisiolli,ta$. Toda cia8e de 
pa* de todas clases a precios suma- objetos de arte 0 corrieilte$. en 
mente baratos. Por proceder de se- el acto Voy en 5eguida que aTÍ5eil j 
• gund* mano. Visite U casa y ah*., Teléfono M^878 Tenkllte Rey núm 
firara dinero. Maloja núm. 112. H a - | mero 106 freilte a la MARINA, 
ahorrará malos ratos y dinero. No los I C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E _ * ° ^ . I e , e f ? n o _ A 7 9 7 4 , 7 9 
Compro libros usados, todas cantida-
des, rollos de Dianolas. discos, fonó- Plzado de ' s a ü una hermosa vitrina y 
'e i j i» un espejo dorado con consola. Un pre-
SE V E N D E N LOS S I G U I E N T E S mue-bles buenos y baratos en la calíe 17 
número 16, bajos, Vedado. Un juego ta.-
cioso juego de comedor de caoba, único 
en su clase en Cuba. Un juego de cuar-
to con dos escaparates de lunas. Un 
parabán mimbre, con dos mesftas de 
noche, dos balances y dos sillas de io 
mismo. Un buró cortina y sillón girato-
rio. Lámparas y cuadros. Un columpio 
francés do portal y otras cosas más. 
52108 15 e 
<E VENDEN 
adquiera cpn la desconfianza natural 
de la persona que ha sido engañada 
más de una vez. Cómprelos con la fe 
APARTADO 1915. Haba-
S E A C A B E N 
FOBTXFXQUS LOS MUSCULOS DE SU ten.m da polvo« para todas las oca-
siones y en todos los tonoa, que pre-
para E L I Z A B E T H ARDEN. 
CONOZCA LAS XreiLBS T MEBICI-nalea sales 4e baño de E L I Z A B E T H 
ARDEN. 
depósito, que nunca falta. luquería 
ieñoras, do Juan Martínez. Neptu- jja, pidiendo informes 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R ^ S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, coirio'cn sus pri-
nwroe años. Sujeta los poicos, envasado 
n̂ pomos de $2. De venta, en sederías 
y boticas, Esmalte '•MlsteTlo" para dar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
más durádero. Precio: 50 centavos. 
Estas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de huéspe-
des, porteros, serenos, chauffers, etc 
"\TAQUINA D E SCBIBIB Underwood,1 $e vende UU bonito Íue«0 de COHlfr* godón y 'seda, 






lix , cu  j <• ¡ i », y«tiii«.iuiiBii gorras, etc. Condicjo-
do muy barata una bicolor, retroceso UOr, tino 00 caoba, maCIZO COH mar* nes especiales pac*, revendedores. En 
y tabulador, en magnificas condicio-
nes. Véala hoy mismo en Buenaventu-
ra, 58, Víbora. 
64A 8 • 
Agencia de los Camiones "MACK" 
San Lázaro, 192-94. Teléfono A-8063. 
C310 5d.-7 « 
HAGA DESAPABUCE» LAS ABRTT-gas con la Crema Eapecie.l do K. i-ZABETH ARDENT. Telf. A-8733. Apar-
tado 1915, Habana , . , „ 
C 333 Ind 7 « 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
i Para quitar la caspa, evita 
I cabello y picazón de la cabesa. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
máj completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicuve. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
í*i ^^Jque implantó la moda del arrecio de I ? *S cuarto estilo ingi¿ 
r la caída del ^ . K . «t» ^ ^ ; incubadora para huevos 
cejas; 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
^ s r T o ^ i i b T á s ^ esquina a Leal 
)or correo y teléfono. bo, $1, azogados con azogue alemán y i tad. ieletOUO A-UDlo. 
* , garantizados por diez años, en la París, 313 
C U B A N I M P O R T I N G COMPANY 
quetena y bronces, para perwiui de 1 U - departamento 69. ( 
justo, con seis sillas y dos butacas ta-
pizadas, lo más moderno que se co-
noce en Cuba. Puede verse a todas 
¿Quiere vender sus muebles, 
al teléfono A-4445. 
61647 
Llame 
i i • 
18 dio. 
FOB T E N E B Q U E TBASLADAB3B A otro punto de la Isla, se vende en ganga un aparador, una mesa, una vitri-
na y marco espejo, todo de cedro y no-
gal, con ribetes de marquetería; un jue-' 
"s de cedro; una 
, , •Mtv vwuwt* h*<- una máquina 
por algo Jas cejas arregladas \ de coser, varias perchas, una prensa caooa 
"ríí 
Venecia, San Nivolást y Tenerife, Tel-
fono A-5600, además le obsequiaremos 
con un bonito espejo de bolsillo, últi-
ma creación de Berlín. 
200 17 eno 
GAHOA DESCOMUNAL: 6 BELLAS, dos sillones caoba, todo de rejilla, 
extra y con refuerzos, en 35 pesos Es 
la mejor construida en su estilo. Juego 
de sala, iguui clase que lo anterior, 
$75. Espejo y consola, luna biselada, 
buen tamaño. $30. Mesas centro fantasía 
5 pesos. Juegos de cuartos meemos, 
coqueta óvalo, $150, con marquetería, 
$180. 
MAQUISTA L . C. SMZTB B B O S . S E vende una máquina de escribir mar-
ca L . C. Smlth Bros, míe está en mag-
nífico estado. Costó $135 y se da por 45. 
Se pueds ver en Obispo, 111, altos, por 
Villegas. Bonifacio Ildefonso. Teléfono 
M-5035. 
454 7 • 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
26r%0í» Ind.-16 Ja 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Antes de comprar su caja de seguridad. 
vea las' que nosotros ^vendemos y es-
tamos dando a un precio mucho me-
B I L L A R E S 
ñor de su costo. Son nuevas y teñe 
^nnv^nd «20 TÜe^s da ' come? ' mo« dc varlos tamaños. Quevedo, Cabar 
* ^ , ^ 5 3 ^ H 1 • a J ^ S Í ^ MíSSSt ea y Cía. Neptuno. 164-lbG. entre Ger 
i para ebanista, va ias matas para patio aor-, .narquetería. $130. Mesas correrte- „ « ^ f ^ 
aquí, por malas y pobres dc pelo que | £ unos barriles,de granito. San Tadeo, i rws, cedro $1 
estén, SC diferencian, por SU inimita- 10' «¡jeiba. Puentes Grandes. - ^ : mero M-soéi 
Surtido completo 
- i B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 




Monte. 120, Teléfono nñ-
ble perfección a las otras que estén 62205 
D I P I L A T O R I O " M I S T E R I O " arregladas en otro sitio; se aiTeglan! V ^ r e ^ ^ ^ ^ 
RIZO PERMANENTE 
Para estirpar el bello de la cara y nra- sin dolor, con crema que yo preparo. ; Lon; n¡Uiy 
aos y piernas: desaparece para siempre, q / i . _ i J r r de la Tor 
a las tres veces que es aplicado. No use. oOlo se arreglan señoras 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
barata. Informan en Marqués POB E M B A B C A B M B V E N D O U1T BU-ró, dos sillas escritorio, una mesa, dos estantes libros, una chaise longue. 
vasio y Escobar. 
52086 9 e 
A B A A M Ü E B L A b ' v A B I A S CASAS 
compro todos los muebles que me 
vendan, los pago más que los eropeñis-
ta?. Avisen al teléfono A-3658. 
743 15 ene. 
Vre, 35. entre Madrid y Pamplo- a o ^ s ^ ^ n o r ^ . ^ ^ ' V . J t f ^ O ' T > A » A A l O M Í w T w Í ^ Í D W 
na, eJsús del Monte. 
747 9 e 
j O E V E N D E U N S I L L O N D E R U E D A 
garantía un ano, dura dos y tres, pue-j b completamente nuevo y en buena d» lavarse la cahpza todo<5 In» dín« , proporción. Se puede ver a todas horas cu. ia\arse la. caoeza loaos ios ai^s. i ^ ^oloros 67i entre correa y Santa Ire-
bstucar y tintar la cara y brazos ] nâ  eJsús del Monte. 
cabed ta de sus íilñlis p'ar¿ reba'jaríe el $1 con los productos de belleza Mis-'1 Ü - L -
color del pelo. ¿P^r qué no se quita '. , . ; . , , i , » o * r. i *>i-r n*Tr<n*/\ i r> á «srir1 
esos tintes feos que usted se aplicó n̂ teño, con la misma perfección que el L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U L -
y barato, llame a El Bisel, único 
caoarate de tres lunas, coqueta, mesa de'patente alemán en Cuba, Vlzoso y Her-
.no. Angeles 4 Teléfono A-5453. 
p. 30 d IT 
su pelo poniéndoselo claro? Esta agua l ; ». j u n j n ' 
jno mancha. Es vegetal. Precio: 2 pesos, ^^or igablnete de belleza de París; 
Q U I T A B A R R O S ! e' Sabinete de belleza de esta casa es 
Misterio se llama esta loción astrin- el mejor de Cuba. En su tocador, use 
gente que los cura por completo en las Iq , nroducto^ Misterio- nada ni#"mr 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 103 Proauctos misterio, naaa mejor. 
$3, para el campo lo mando por $3.40, p r i AR RT/ANnO NÍÑCm 
si su boticario o sedero no lo tienen.; r C L A K , m ¿ J \ l \ U y j , riilWüo 
pídalo en su depósito: Peluquería da, con verdadera perfección y por pelu-
L a casa que corta y riza l l pelo a los Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81.' «--l_»-¿.. 1 ^. ; - i ' JL 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - ^ T c n c í a " 
S A S D E L A C A R A 
B L A S U C A S A P O R MUY 
P O C O D I N E R O 
cuarto de dos camas con colchones, es 
p ^ 
centro, varios discos de ópera, todo casi 
nuevo y a la primera oferta razonable. 
Señor Zorrilla. Real, 135. Teléfono 1-7024. 
Marianao. 
344 11 « 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
liños con más esmero y trato cariñoso 
« la do 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada da París) 
Hace la Decoloración y tinte de los oa-
aellos con productos vegetales, virtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y poartiros, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
•ais poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos infalible y con rapidez quita pecas, man 
/ cejas Shampolngs. chas y paño de su cara, éstas producidas 
Cuidados del cuero cabelludo y lira- por lo que sean de muchos años y usted 
pieza d«'l cutis por medio de fumiga- las crea incurable». Use un pomo y verá 
clones y masajes eathétlqnes manuales usted la realidad. Vale tres pesos; para 
y vibratorios, con los cuales Madama el campo. $.3.40. Pídalo en las boticas 
OH obtiene maravillosos resultado». ; y sederías, o en su depósito: Peluquería 
ONDULACION PERMANENTE) d« Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Esta casa gaarntiza la ondulación B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
"Marcel", (hasta do 2 pulgadas ingle- imu i Laxiv 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
Misterio se llama esta loción astringen-, ___ _,^J„V„>.. „ -ii,, • 
te que con tanta rapidez les cierra los con aparatos modernos O Sillones gl-
poros y les quita la grasa- vale $3 Aleatorios y reclinatorios, campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su do-¡ MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
pósito; Peluquería de señoras de Juan i r-i • i i i • 
Martínez. Neptuno, si. j t,l masaje es Ja hermosura de la 
Q U I T A P E C A S j mujer, pues hafce desaparecer las arru-
Pafio y manchas de la cara. Misterio se i gas. barros, espinillas, manchas y gra-
llama esta loción astringente de cara; es J 1 C » »• 
i li l    ni  a i  ñ , - 1 8M W Ia cara, táta casa tiene lltU-
o facultativo y es la que mejor da 
os masajes y se garantizan, 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento n^s bara-
y mejores modelos, por tas ser las 
), coíTsu aparató francés Ondula, •uavlza. evita la caspa, prque-1 mejores imitadas al natural: se refor-
üitimo modelé perfeccionado. ! $ t £ O f ''t?-0-1" »a ií-Sf^SSft: ^P- ! man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o 
dor. extraigo el agua de las caacriiu, i TksnrASOi 
quito el tizne y explosiones. Insjalaclo- | j ' ddación 
calenta-
ñe ías. 
¡nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale uní 
I peso; Mandarlo al Interior, $1.10. Boticas 
.y sederías o mejor en su depósito: 
N E P T U N O , N U M E R O -81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 
832 ai fl 
hes eléctricas de todas clases. R. Fer-
nAndez, Teléfono 1-3472. 
35 ][__e 
¿ P O R Q U E S E HIZO T A N P O P U -
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
Por sus trabajos limpios y serios, en 
general. Várela le limpia y repara su i 
^cocina y calentador de gas, segulá-ndole | 
el consumo por su especialidad, único ; 
en la Habana. Para instalaciones eléo- • 
tricas llame a Várela. Para todos sus • 
cilio. $1. 
Y PEINADORA DE OIT-
Marcel. Servicias a doml-
Llamen al teléfono A-7842. 
K f l e ^ i c e ^ ^ i i c ^ P o n ^ ^ e ^ t f n 3 : QUITAR O R Q U E U L L A S : 60 CTS. 
tura vegetal todos los colores a dos y PARA SUS CANAS 
Use la M-xtura de "Misterio* 15 
tres pesos a domicilio; también pelo 
nlfios y rizo melenltas a 60 centavos 
a domicilio. Consigo llevo el mejor pro-
ducto de belleza Éiizabeth Arden y doy i colores y todos garantizados. Hay es 
instrucciones gratis. Enseño a peinar 
y a ondular; no compren y arreglen 
sus postizos gin antes consultar con el 
elnador de la fotografía Del Pino, gur 
sirve todo a domicilio, bueno y Da-
8 d lo. 
trabajos de agua y gas. no olvide a Va- i rato, 
reía y se convencerá del resultado. A l C 58 
sus r.mistadcs pregunte quién es Vare-
la. Llame al Telefono F-5262, 6 al M-B524 i > 
y ser* atendido InmedlaUmente. Vare- LI„ J^-*nt^o?f0:DCtd%nUn„a: fundas a 25 
la tiene perso-.nl entendido y garantís*' centaY0?: fallas a 20 .centavos . y 
sus trábalos. E l taller: calle G, núme-
ro 1, VedKÍ»». 
. . . 8 e 
VENDO 1.000 TBAJBS DE ITZAOS DE 4 a 8 años, a $1.60; los hay de va-
ños es la "Peluquería Parisién', Salud.1 ^ s colores, son de casimir y valen el 
47 . i . to.i««.<0 A * io n**iAaA tnjH#l hay mamelucos y pantalones 
•7. frente a la Iglesia de la Caridad. ; mecánico para niños y hombres. Con-
Está a cargo de hábiles peluqueros, j cordla 9, esquina a Aguila, 
que cortan y rizan el pelo al verdadero 
VENDO 500 SABANAS CAMERAS A 80 centavos; cada i 
| centavos: toallas a 20 centavos y un 
gran lote de manteles de alemanisco a 
> 00 centavos. Concordia ft, esquina a 
Aguila. 
tuches de un peso y dos; también te 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
"8 . s i e 
estilo do París. 
A todos los niños que son clientes de 
la "Peluquería Parisién" se les obsequia 
con vales para la acreditada "Fotogra-
" a Del Pino' o para los Caballitos 
la Punta 
Siendo la mejor Peluquería y ofre-
ciendo tantas ventajan, se explica todo 
el mundo por quC la "Peluquería Parl-
"léii" es la que prefieren las faimilas 
habaneras. 
C287 3d.-« 
VENDO UN ORAN LOTE DE V E 8 -tidos para señoras, señoritas y nl-
ños. de última moda, al precio de re-
ajuste; hay mil blusas de seda todas 
bordadas a 80 centavos cada una; un 
lote de refajos de seda a $1.80; delan-
tales ^iforme a 80 centavos. Concor-
dia. 9, esquina a Aguila. 
674 8 e 
BORDAMOS SOUTACHE, CORDON-cilio, Arabescos, Cadeneta, Festón-
Filetes ornamentales. Calado. Dobladillo 
de ojo. Pegamos Encajes. Plisamos te-
las y forramos botones. Academia Acmé 
Neptuno, 63, entre Aguila y Galiano. 
486 xs # 
C O C I N A S D E GAS 
Limpieza y arreglo da cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza d' gas, saco 
agua de la cañería Instalac-ones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. Fmncisco Fer-
nández. 
33 i « 
Peluquería Costa, de señoras y niños. 
Pelucas, bisoñes, peinados, peinetas, 
champeo, tinturas, manihure, produc-
tos de belleza, peluquería de teatros 
y el depósito de la tintura "Pilar". In-
dustria, 119. Teléfono A-7034. 
126 v 12 «na 
OJO: APROVECHE GANGA: BE VBN-de una cala de caudales nueva. 6 
sillas, cuatro butacas, un Inodoro, un 
lavamanos, lozas nuevas, una chimenea 
de latOn, una plancha completa de fo-
gón hierro, todo por la mitad de su 
valor. Dirección: Lealtad y Figuras, Fon 
u da. 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 286 13 ene. 
de primera, barnizados a muñeca fina. ^g,.-.,," ,-';"om » ^ l i ^ ^ "* 
Estos muebles son hechos en tallo- ; Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
res propios y por eso no hay quien ¿ ^ . , 1 ^ . » « . * ^ i V.ní' •« 
pueda competir con estos precios: es-1 / D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
caparates con lunas alemanas, $60. Oo- fc s>r\*if\r*r a mi a c t á r - n c » 
quetas, $40. Cama cedro moderna, $30 • (Jf) C O N O C E A M A S T A C H E ? 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal o*' 
o mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si-i 
lias y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $*0. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $ü50. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que está en el reajuste. F l -
eruras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
Compramos muebles de uso modernos 
y pagamos buen precio y en el acto. 
L a Confianza, Suárez núm. 65, es-
quina a Misión, teléfono A-6851. 
714 • 20 e 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de, los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
Figuras, 26 , entre Manrique y 
Tenerife 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precloa 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co . O F C U B A 
Coinpostela, 57 
T e l é f o n o M ^ 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
E L I N V I E R N O 
Y a empiezan a sentirse los pri-
meros fr íos . 
Usted debe proveerse ahora de 
los art ículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
mento de colchonetas, será de gran 
utilidad para usted. E n él ofrece-
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstameos. San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación. Un g^an surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de prés 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
50461 16 e 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Soy el que pepo máármoles y lozas de | chones, Colchonetas, almohaaas y 
GANGA D E M U E B L E S 
Compre bus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
feas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, sillería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
tículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 ^ 
Er la Hispano Cuba le sobra a usted 
dinero, alquilando, empeñando, ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prendas. Contadoras National de oca-
mos un completo surtido de col- * 6 * J W * * ¿« caudales. Avenida de 
Bélgica nom. 37, antes Monserrate, u , ,  
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
"9919 12 • 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l Arte", taller de reparac ión de 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas1 i "4 CA UlUebleS en general. NoS hacemOi 
Tpl A 1 sQX Siiar«7 A l A l isus existencias de muebles y prendas.' uc • • • • *1,J\J\ i . j i i i . 
i c i . rt-uao. ouarez, t j - t j . Cornpramog prendas y muebies. Damos f i i j ^ - j » "Q car80 de toda clase de trabajos, 
dinero sobre alhajas y objetos de va-1 v'UK-lluI«-o» u c m j c y . j \ j \ «i n i 
A l m a c é n de muebles y prestamos 
" L A Z I U A " 
lavabos, columnas, famoso pegamento f 
alemán. Llamen al A-8567. Andrés M. trazadas. Vea algunos pieClOS: 
Factoría, número 400. n l \ V i 
51848 7 ene iLolchonetas, medianas, des-
Consulado, 94 y 9 6 . — t e l . A-4775 | f l v * ; * $2-95 
Préstamos y almacén de muebles Los; Colchonetas, grandes, des-
a los que 
pasen a re-
1 cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
60927 20 e 
Sp rnmnran niarm» alViaisa rl* . lor. Módico interés. Sé avisa 
oe compran pianos, arnajas ae tienen contratos vencidos pi 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va -
lor. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00: mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
E , , , leernos, a $70.00; Juegos de cuarto7"a 
S la casa que mas barato ven-,*160 00- con marquetería; aparadores, 
c $18.00; y muchos más que no se de-
de. 
San Ignacio, n ú m . 18. Habana 
Almohadas de 95 centavos, 
$1 .25 . 1.50. 1.75 hasta $4.00. 
Al ínohadas de pluma. 
Frazadas. 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O r 
C201 ¿nd.-s om 
% M U E B L E S 
tallan a precios de verdadera ganga 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . T e l . A-6926 . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos di 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique v Tenerife. Teléfono M-9814. 
S I L L A S N U E V A S / D E C A O B A , 
A $ 2 . ? 0 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
por dif íc i les que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad en 
envases. T e l é f o n o M-1059. Man-
rique, 122. Guardamos muebles 
en d e p ó s i t o . 
49231 | « 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y objo-
tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1Í)Ü3. 
49539 « e 
El reajuste es general, por tanto La i 
Se compran muebles pagándolos más francesa quiere beneficiar a su dls-' 
que nadie, así como también los ven- i tlngulda clientela con precios de azogado 
demos a precios de verdadera ganga, ¡reducidos. No e 
ir^VAC ductos alemanes 
J U I A j I regalan cinco mil pesos al competidor'. 
Si quiere comprar sus Joyas pase porl9ue Pr686"1* otro trabajo Igual. En 48 j fono A-3639. La ca»a que más barato 
Suárez, 3. La Sultana, y le cobramos 1 ^ d 8 tendr4n ?U8 espejos, viejos, man-1 
USTE» NO XO SABE? PUES £K a>A Slren*, Neptuno 235, B, lo ver.-le-
ríin a ustwl sus muebles a un ¡«rfcii 
muy bajo. También se le compran o 
cambian lo* suyos. Llame al trtlf.fouo 
A-3 307 y ganara dinero. 
49774 Lt e 
Compramos brillantes y piedras pre-
ciosas. Oficina: Banco Nacional de L A P R O T E C T O R A Lej   i  a  ' P j ' * i ' J / - i i r v * ~" 
mpleamos mejores pro- *'a8a fle prestamos y almacén de mué- Cuba, Departamento 410. Unicamen 
onemiFcírs\Vc0o8mhpaeíid^!^- 4 ^ número, 43 y 45. Telé- te de 9 a 11 a. m. 
51776 
S i f . S L V o r ; . c ' 7 t t ' ^ U O R I E N T A L " , D E J O S E N E I R Í 
rayados como nuevos menos interés que ninguna de su giro curso de peritos Lnica casa en Cuba 
PO» EMBARCARSE UNA PAMILIA so venden dos escaparates, cuatro 
sillones de mimbres, modernos; un fil-
tro Fulton, una mesa blanca, dos camas 
con colchones, una máquina de coser de 
ovillo central marca Singer y un jueeo 
| de cubiertos de plata Christofle. Infor-
lman ¿calle H. número 329, esquina a B. 
• 61967 
Se habla francés. . A. Valftr 
alom.ln, Italiano y portugués. 
41)352 17 • _ ¿ D0654 18 e 
más barato que nádie. Hay juegos de 
| cuarto con bonita marquetería, desde 
SL
I $150 en adelante; Juegos de comedor, a 
OCERIA I.A AMERICA, OAMANO, *100; juegos de sala, $60; escaparates 
113, telífono A-3970. Hay mampa-i de cedro, con lunas, a $40; aquí hay to-
vetfs v una ón^ni10^^6"^'. 8,eÍe f4" raB S» M * * medidas más baratas que da clase de muebles que usted dosce 
horntnL roan.de«e8tufinTa/e 308 i61» ninguna parte. Se colocan vldr'os a i Háganos una visita y so convencerá No 
San N f ¿ l 2 fifi aai nUeV0, Informes: i domicilio y a todas partes de la fie olvidarse: La Oriental. NeptSno 129 
san Nicolás. 96. ¡ ^ ¡ f . # 4 Lealtad. Teléfono A-0518. ' 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 2 2 
A R O X C 
• • i 
G A S A S , ' P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H Q T E - , 
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U j 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U V A N Q ^ 
G Ü A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A ^ etc. 
H A B A N A 
O E A I . Q T I I I . A I . A C A S A A R S E N A L , 26 
» b L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : M o n s e 
r r a t e , 41 , b a j o s . 
i58 10 e 
O E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
! b de C á r d e n a s . 02. R a z ó n , en l o s m i s -
m o s y en Z u l u e t a , 36-G, a l t o s . 
$ 746 12 
O E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O A L 
O t o de l a casa I n d u s t r i a , n ú m e r o ! 
166-108, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
6 c u a r t o s . 
T 7 S T A P B O X I M A A D E S A L Q U I L A » - , C B A l . Q U i i . A W L O S B A J O S B S » A - 1 ft^^^í ^ e t í ^ T f ^ t r e ^ J 
Y. , « „ „ . ^ . n ^ v a er. el m e i o r p u n - ' ^ b a ñ a 110. c o n 450 n i t r o s de 8UPer -1 P j ^ e d ^ d o ' I n f o r m a r á n : ' N o t ^ d e i 
d o c t o r L o n g a . c a l l e de H a b a n a , n ú m e -
r o 49. 
829 9 e 
O B A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A e n , . 
O S a n J o s é 180, e n t r e I n f a n t a y B a s a - ( i L so u n a casa n u e v a ere el m e j o r p u n - ' O b a ñ a 110, c p n 450 m e t r o s de s u p e r 
r r a t e , c o n s a l a ^ s a l e t a c o r r i d a , t r e s ! t o , t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l f i c i e , m o d e r n a , de c i e l o r a so y p r o p i a 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , d o b l e s s e r v i c i o s , ' m a r , t r a n v í a s p a r a t o d a s l a s l i n e a s , p a r a a l m a c é n o r e s t a u r a n t . Inf^"?!1111 
a m p l i a c o c i n a y m a g n i f i c o p a t i o , i ñ - e - I E l d u e ñ o puede a l q u i l a r b a r a t o p o r q u e en M a l e c ó n , 6, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
c í o , $70. L a l l a v e e I n f o r m e s en S a n c o r r e c o n t o d o . H a y r e s t a u r a n t y c a f é y F -5026 . 
L á z a r o 476, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 0 8 . j e n l o s b a j o s . T i e n e n que ser de m u - 1 517¿:7 «• 
641 9 e i c h a m o r a l i d a d . I n f o r m a n en E n n a y 
San P e d r o , v i d r i e r a de t abacos 
17 e EN $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a c a sa San R a f a e l 120 y 314. es- I ' Z — ñ S n t A a r " 
q u i n a a G e r v a s i o , c o n t r e s h a b l t a c i ¿ n e s . i Q = A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O A L -
s a l a y s a l e t a , d o b l e s s e r v i c i o s , c o c i n a I 0 t o de San Mlsru<íl n ú m e r o 133. c 
C E A L Q U I L A M U E L L E E N B L p n e r -
O t o de l a H a b a n a . D i r í j a s e a l s e ñ o r 
E d i f i c i o B a n -V i l l a v e r d e . C u a r t o 612. 
co de C a n a d á , A g u i a r 
61800 7 • 
de gas y a l u m b r a d o de e l e c t r i c i d a d . 
L a s l l a v e s en l a p o r t e r í a , 
636 t • 
G e r v a s i o y E s c o b a r . E n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , r e c i -
b i d o r , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s . oaf lo 
h e r m o s o b a ñ o , s a l a 
c o n 
s a l e t a . 
c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e " 2 dG l a H a b a n a , ce 
e i n f o r m e s en M o n t e , 3, a l m a c é n de i ^ r s l d a d se a q u i l a n l o 
t o ^ í - n f a n t a 120 y 130. (prec ie t a b a c o 
761 14 e 
N e p t u n o 
768 
A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S fca-
337. I n f 
101 , a l t o s , t e l é f o n o 
SE , j o s de M a l e c ó n 7. I o r m a n e n 
A - 0 3 4 5 . 
12 e 
s 
E A T . Q T T r r . A N L O S A L T O S D E L A 
1 7 N E L L U G A K M A S F R E S C O V S A -
r c a de l a U n i -
d s a l t o s de J n -
os e c o n ó m i c o s ) . 
I n f o r m a n en I n f a n t a 132, a l t o s , s e ñ o r 
V i l a , 
671 8 « 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
d a y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l u j o u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o -
s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
,00 s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
b AT.QTrmA, e n l a l o m a ' ~ d e ~ l a ¡ y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y dos e n 
l a azo tea . L a l l a v e en l a b o t i c a de 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . I n f o r m e s en N e p - . 
t u n o 218. a l t o s , t e l é f o n o A - 8 5 5 7 y e n 
L a F i l o s o f í a , 
789 13 e 
A O U I L A 
s e ñ o r V I -
; „ , ff,ni1o E(>r. i l l a v e r d e . c u a r t o 6 1 2 . ' E d i f i c i o d e l B a n -
c o m p l e t o . c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o , fcf^ co de C a n a d á . A g u i á r . 75. 
SE A L Q U I L A P A B T B D B 371 . H a b a n a . D i r í j a s e a l 
v i c i o s d o b l e s de c r i a d o s , e tc . e tc . 
l l a v e en 
121. de 1 
T e l é f o n o 
64 
e l b a j o . I n f o r m a n B s l a s c o a í n 
a 10 a. m . y de 2 a3 p . m . 
A-0529 . , 
8 e 
51801 
g B A L Q U I L A 3 
A 
SE A L Q U I L A d a L A C A S A B E N J U M E -l e t r a B , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y San C a r l o s , sa l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c o c i n a de gas . L a l l a v e a l l a -
do. I n f o r m e s I n d u s t r i a 57, b a j o s , de d o s 
a c u a t r o . 
j 9 
S C Q U I L A , e n l a i i u n x n . D E l a  | i u c u c u v e r s e 1< U n i v e r s i d a d , l a m o d e r n a casa N e p - 1 c i . J 1 J ' 
t u n o . 273. a l t o s , c o n sa la , s a l e t a , t r e s | D , t O Ü O S IOS Ü i a S . 
c u a r t o s , c o m e d o r , t r a s p a t i o , b a ñ o , c u a r - r 673 
t o de c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e en l o s ba jos . I n f o r m a n : M a l e c ó n , 6, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
776 12 e 
SA N I G N A C I O , 35 Y 37, E S Q U I N A A S o l . Se a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l , j u n -
t o o p o r p a n e s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o a l m a c é n . I n f o r m a n , en P r a d o , 
8, e s q u i n a a C á r c e l . 
775 16 e 
13 
A P A M I L I A C O S T A Q U E R E G R E S E d e l e x t r a n j e r o ydesee I n s t a l a r s e en 
casa l i m p i a y c ó m o d a , se l e a l q u i l a u n a 
casa a dos c u a d r a s de C a r l o s I I I . I n -
f o r m a n en l a c a l l e d é H o s p i t a l n O m e r o 
29. e n t r e Z a n j a y S a n J o s é . D e 11 a 4 
de t a r d e . 
677 8 e 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l d e e s q u í -
Ma l e c ó n se, h a y u n p i s o a l t o n a e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l e s q u i n a y o t r o ba jo , c o n y s i n m u e b l e s . H a y i • » r i • i t r • 
a L o n s u l a d o . l ü r o r m e s a l l a d o : U n i -
v e r s a l M u s í c C o m e r c i a l C o . 
6,S6 9 e 
L O S S E ^ O B E S D E N T I S T A S . E N 
M o n t e 49 y m e d i o , f r e n t e a l C a m -
po de M a r t e , se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o 
p a r a g a b i n e t e d e n t a l . E l s i t i o es i d e a l , 
p o r s e r l a c a l l e de m á s t r á n s i t o de 
l a H a b a n a y c o n c u r r i e ñ d o l a c i r c u n s -
t a n c i a m u y a p r o p ó s i t o p a r a e l caso de 
e s t a r r o d e a d o de h o t e l e s c o m o m á s de 
d i ez y n o h a b e r n i n g ú n g a b i n e t e d e n t a l 
m á a c e r c a d e l q u e se t r a t a de e s t a b l e -
ce r a q u í . N o h a y que d u d a r n i p o r u n 
m o m e n t o d e l é x i t o . E s t á a s e g u r a d o a 
o j o s c e r r a d o s . R a z ó n en l a b a r b e r í a ae 
l o s b a j o s . 
79 10 e _ 
LO C A L E S E N B L E X C O N V E N T O D E S a n t a C a t a l i n a , p r o p i o s p a r a d e p ó s i -
t o p o r s u c é n t r i c a s i t u a c i ó n , se a l q u i -
l a n . R a z ó n , en e l m i s m o . S e ñ o r J o r g e 
R i g o . , . 
99 1 ' 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e E m p e -
d r a d o y V i l l e g a s p r o p i a p a r a e s t a b l o -
c i m i e n t o , o f i c i n a o d e p ó s i t o d e m e r -
c a n c í a s . I n f o r m a J o s é B a r r e i r o , P r a -
d o , 8 7 , a l t o s d e l C i n e L a r a . » 
52184 8 e 
. A L M A C E N O 
_ e s t a b l e c i m i e n t o , l o s e s p l é n d i d o s b a -
j o s de San g n a c i o . n ú m e r o 104, e s q u i n a 
L u z . I n f o r m a n : M u r a l l a , H -
51T21 12 e 
E A L Q U I L A N A L T O S , E C O N O M I -
C O S , p a s a f a m i l i a o soc iedad . G a l i a -
no y V i r t u d e s , " V í v e r e s . 
536 V ene. 
S ' 
a y 
e l e v a d o r . I n f o r m e s en l a m i s m a y ^en 
A g u i a r 72, P u l g a r ó n . 
827 10 e 
L Q U I L E B E S , S E D E S E A U N L O -
c a l p a r a u n a l m a c é n de v í v e r e s p o r 
l o s a l r e d e d o r e s de G a l i a n o y S a n M i -
g u p l . E s c r i b i r D I A R I O D E L A M A R I -
N A A . G. K . • 
814 • 11 a 
A L Q U I L A P R I M E R P I S O A C a " -
b a d o de p i n t a r , c o n c u a t r o h a b i t a -
c iones , dob l e s s e r v i c i o s , c o n g a l e r í a de 
c r i s t a l e s . I n f o r m a n en F a c t o r í a 57, se-
g u n d o p i s o y d e o t r o s a l t o s , m u y b a r a -
to s . 
79« 9 e 
PI S O F R E S C O N E P T U N O N U M . 101 y m e d i o , e s q u i n a a C a m p a n a r i o , se 
a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a casa de e s q u i -
na , s e g u n d o p i so , c o m p u e s t a de sa la , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r y c u a t r o 
S é r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , 
e l p o r t e r o y en M u r a l l a n ú m . 
f o n o A - 2 7 0 8 . P r e c i o $150. 
682 
BU S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -t r a r á en s e g u i d a en e l B m - e a u de 
Casas V a v l a s . L o n j a d e l C o m e r c i o , de -
p a r t a m e n t o 434-A, que conoce d i a r i a -
m e n t e de t o d a s l a s casas que se v a n 
a d e s o c u p a r en e s t a c a p i t a l , de t o d o s 
l o s p r e c i o s , c h i c a s y g r a n d e s . N o g a s t o 
d i n e r o n i t i e m p o . I . e i n f o r m a r e m o s g r a -
t i s . D e 9 a 12 y de 2 a 6. T e l f . A - 6 5 6 0 . 
582 14 ene. 
C A R L O S I I I 1 6 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s , s a l a , c o m e d o r . 
c u a r t o s I T T I L L E G A S , 65, S E A L Q U I L A N B S -
I n f o r m a I » t o / m a g n í f i c o s a l t o s en e l c e n t r o 
19 t e l é - c o m e r c i a l de l a c i u d a d , m u y p r o p i o s p a -
' 1 r a c o m i s i o n i s t a c o n f a m i l i a o f a m i l i a 
10 e I s o l a Q116 q u i e r a v i v i r c e r c a de l a s p r i n -
^ — el p a l e s o f i c i n a s . I n f o r m a n en ios , b a -
I j o s . 
577 10 ene. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N J o s é 130. A , e n t r e 
- - i b u r u . Sa la , c o m e d o r . 
, e n t r e H o s p i t a l y A r a m 
u . o i c o e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , 
y c o c i n a d e gas e n ^ 1 1 5 c o n n a d o r . i n f o r m a n a l l ado , 
534 8 
ES P L E N I D O S A L T O S , C R B S P O , 56, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n , c o m p u e s t o 
de sa la , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s a m p l i o s 
$135. I n f o r m e s : S u ¿ i « z , San I g n a c i o , 
78. T e l é f o n o A - 2 7 0 4 . 
51720 7 e 
A U L A , 98 P R E N T E A L A T E B M I -
n a l . se a l q u i l a e s t a l a s a de seis p i -
sos, sa lones , p r o p i a p a r a a l m a d é n , i n -
d u s t r i a , i n c l u s o l a de h o t e l e s y c o m e r -
c io , c o n e l e v a d o r p a r a 4 .000 I b . e s c a l e r a 
de m á r m o l y s e r v ó l o s en t o d o s l o s p i -
sos y c a l l e p r o p i a , s u r e s i s t e n c i a i l i m i -
t ada , p r e c i o 700 pesos m e n s u a l e s . I n -
f o r m a s u d u e ñ o , E . J u a r r e r o , t e l é f o n o 
1-7656. a t o d a a h o r a s , l a l l a v e en e l 
100 de P a u l a . 
61734 7 ene. 
GR A N L O C A L . S E A L Q U I L A P A R A o f i c i n a o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
P r e c i o , r e a j u s t e : 66 pg^os. C o m p o s t e l a , 
115, e squ ina" a M u r a l l a . 
51940 8 e 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y c ó m o d o s c o n sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s de c r i a d o s , c u a r -
t o a p a r t e , en J , e s q u i n a a 27, V e d a d o . 
Set p u e d e n v e r s o l a m e n t e de 11 a 1 de 
l a t a r d e . I n f o r m a n e n l o s m i s m o s , y 1 
en C e r r o , 5 4 4 . 
161 8 ene. 
CA L L E 17 N U M . 453, E N T R E 8 Y 10. se a l q u i l a u n a casa c o n c i n c o c u a r - I 
t o s p a r a f a m i l i a y dos p a r a c r i a d o s , ' 
t r e s b a ñ o s , d o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e , i 
g a r a g e , dos p a t i o s . I n f o r m a n c a l l e 19 
e n t r e 8 y 10, D r . C a r d o n a . 
48 1 7 _ e _ 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A R E S I - ' d e n c i a p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s - ! 
t o , c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . E s t á s i t ú a - i 
d a en l o m á s a l t o d e l V e d a d o . 27. e n -
t r e A y B , p a r a i n f o r m e s en l a b o d e g a 
de 27. 
52215 10 ene. 
S ' 
E A R R I E N D A U N P I S O E N T E R O 
en e l e d i f i c i o d e l B a n c o C o m e r c i a l 
de Cuba , A g u i a r , 73. I n f o r m a : M r . R e i -
U y , s é p t i m o p i s o , A g u i a r , 73. 
51888 8 « 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E l a c a sa n ú m e r o 66, de l a c a l l e G, 
e n t r e 7 y 9, V e d a d o , c o n g a r a g e y co-
m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . T a m -
b i é n se a l q u i l a n los a l t o s de l a casa 
C a l z a d a y F , s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n en 
G y C a l z a d a . T e l é f o n o F - 1 2 8 5 . 
51988 ^22 ^ene._ 
P' ^ b a ^ t r e n ' d É ^ l a v a d o ' Ó ^ a l o t t Ñ c o m e r c i o o p a r a f a m i l i a , se a l q u i l a 
u n a casa c o n b u e n a sa la , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y p o r t a l , c e rca de L i n e a y 12, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
52225 8 ene. 
A m u e b l a d o se a l q u i l a p r e c i o s o c h a l e ! 
e n L a g u e r u e í a c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a . T r e s d o i m i t o r i o s y t o d a c l a s e 
d e c o m o d i d a d e s . M u e b l e s m u y f i n o s y 
p r e c i o r a z o n a b l e . N o h a n r e s i d i d o e n - ' 
f e r m o s . I n f o r m a S r . A n g u l o . T e l f . M - ! 
6 1 4 6 , O ' R e i l l y 5 . 
530 8 c._ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E - i s ú s d e l M o n t e . 499. e n t r e L u z y Po-1 
c i t o . Sa la , s a l e t a , g a b i n e t e . 5 c u a r t o s , 
c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r n o y dob le 
s e r v i c i o . U l t i m o p r e c i o : 80 pesos. I n - . 
f o r m a : F . M o n t e . T e l é f o n o M - 9 0 7 8 . 
493 11 o . j 
H e r m o s o e s t a b l o se a l q u i l a c o n 2 4 c a - ¡ 
b a l l e r i z a s , l o c a l p a r a 2 0 c a r r o s c u - i 
b i e r t o y m o d e r n o . I n f o r m a n e n S e r a -
f i n e s 2 3 , e n t r e F l o r e s y V e g a , a m e -
d i a c u a d r a d e L a A m b r o s í a . P r e g u n - 1 
t e n p o r A l o n s o . 
435 9 e I 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a casa ( W . 
e s q u i n a a P a l a t i n o . G r a n t e ? ! ^ 
á r b o l e s f r u t a l e s . ! S u d u e ñ A . ^ l ^ 0 i 
C e r r o 7 9 3 . e 
556 
Se a l q u i l a n e n e l C e n ^ T f o ^ j p ^ 
l a s c a s a s d e l a C a l z a d a d e B u e ^ 
res n ú m e r o s 9 y 9 A , c o n t r e T * 
des y v e n t i í a d o s c u a r t o s , sala ^ 
d o r , b a ñ o , c o c i n a , g a l e r í a y * 
L a l l a v e e n l o s ú j o s . I n f o r L ^ 
z a d a d e l C e r r o 5 3 2 , t e l é f o n o M 0 8 3 
O 1 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SB A L Q U I L A E N L U G A R M U Y C E N -t r i c o de l a H a b a n a e l a m p l i o p i s o 
p r i m e r o de l a casa C o n c o r d i a , 12, e n -
t r e G a l i a n o y A g u i l a . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o F-312S. 
51418 10 • 
AC O S T A , 32, B A J O S , E N T R E H A B A -n a y D a m a s , a u n a c u a d r a y m e d i a 
d e l c o l e g i o de B e l é n , se a l q u i l a n a m p l i o s 
"y v e n t i l a d o s , c o n sala ," a n t e s a l a , g r a n 
s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , c u a t r o h e r -
m o s o s c u a r t o s y dos de c r i a d o s , dos ba -
ñ o s , c o n sus s e r v i c i o s , p a t i o , t r a s p a t i o 
y c o c i n a . I n f o r m a n en l o s m i s m o s de 8 
a 11 y de 1 a 4. T e l é f o n o F-2130 . 
480 8 e 
E n l a p i n t o r e s c a L o m a d e l M a z o d e 
d o n d e se d i v i s a u n a v i s t a e s p l é n d i d a , 
se a l q u i l a u n l i n d o c h a l e t , p r o p i o p a -
r a p e r s o n a s d e g u s t o , r o d e a d a d é h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a s . P r e c i o d e r e a j u s t e . 
E n l a c a l l e L u z C a b a l l e r o e s q u i n a a 
C a r m e n , t e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
VI B O R A : S E A L Q U I L A , A C A B A D A de f a b r i c a r , l a g r a n casa de San 
B u e n a v e n t u r a , 3 1 , e n t r e C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , p a t i o y 
150 m e t r o s de t r a s p a t i o , c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n en B u e n a v e n t u -
r a y D o l o r e s , b o d e g a / 
331 7 ene. 
SE A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L M o n t e , 352. a l t o s , e s q u i n a a S a n t a 
I r e n e , c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 4 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y dob l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s , en l a 
b o d e g a . 
9 e 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a ca sa C e r r ^ i N 
e s q u i n a a P a l a t i n o . G r a n t e r r 0 
á r b o l e s f r u t a l e s . S u d u e ñ o * i „ f 8 0 ^ 
C e r r o 7 9 3 . ^ 
«5< 
Q B A L Q U I L A U N A C A S A 
O Cansada d e l C e r r o , cas i es 
P r e n s a p r e p a r a d a y p r o p i a Ba?0U na » 
q u i c r c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o ^ 
p u n t o m u y c o m e r c l l . M á a inf^JL01" «er 
l é f o n o A - 4 7 3 4 , O r t i z . ,nronnea B 
521 u 
B A L Q U I L A U N A A C C E S O R Í T - ^ . 
* j t e r i o r . de m o d e r n a c o n s t r u c r i ^ **' 
l a casa S a n t o T o m á s . 53. Cerro t , ^ 






t o s . 
429 
A L Q U I L A L A C A S A C A L L E H A -
i n a , 25, ba jos . L 
I n f o r m e s : R a y o , 
! p A S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N 
j \ j de L o s P i n o s , en l a A v e n i d a d e l 
| Oeste , a l l a d o de l a b o t i c a , se a l q u i -
i l a m u y b a r a t a , u n a casa c o n sa la , sa-
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i s o de m o -
sa ico , p o r t a l y p a t i o . P r e c i o : J35. I n -
f o r m a n en S a n F r a n c i s c o , 28, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1162. 
I n d . 1 d 
110. 
7 e 
EN E S T R E L L A , 79, S E G U N D O P I -S O , se a l q u i l a n u n o s e s p l é n d i d o s a l -
S E A L Q U I L A 
HE R M O S A C A S A , C O N P O R T A L , S A -l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s , en 
lo m e j o r de L u y a n ó . H e r r e r a , 100, en -
t r e B l a n q u i z a r y R o s a E n r l q u e z . L a l l a -
v e en e l n ú m e r o 102. I n f o r m a n , M o n t e , 
66, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 5 5 . . 
300 T e 
EN $125, U N B O N I T O C H A L E T , S E a l q u i l a en San F r a n c i s c o de P a u l a , 
p o r t a d a a l a c a l zada , k i l ó m e t r o 9 y m e -
d i o , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , despen-
sa, b a ñ o m d d e r n o , h a l l , coc ina , g a r a -
ge, t r e s c o r r e d o r e s , dos g r a n d e s d e p a r -
t a m e n t o s p r o r a s p a r a c o l m e n a s , i n d e -
p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s , o a l m a c é n , te-
l é f o n o , l u z e l é c t r i c a . 7.250 m e t r o s c u a -
d r a d o s , c e r c a d o ^ c o n t e l a m e t á l i c a p a r a 
g a l l i n a s , f r u t a l e s . T r e n c a d a h o r a , ade-
m á s , t r e s e m p r e s a s de t r a n s p o r t e s , v i a -
j e s c o n t i n u o s p o r c a l z a d a a d o q u i n a d a . 
55 10 e 
^ E R R O . S E A L Q U I L A U N S O l I Í ^ -
\ J m á s de m i l m e t r o s , cercado áT 9 
r o de c e m e n t o de t r e s m e t r o s r u "i"1, 
con c u a r t o de v i v i e n d a a una m j ' 
de l a c a l z a d a y a t r e s de l a Esauin ^ 
T e j a s , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r inri,,?, ^ 
o d e p ó s i t o . I n f o r m a : E . G u i l l o S i t S I 
no A - 9 8 7 0 . ' Tel«o. 
51904 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e p i n t a r , l o s 
b a j o s d e E m p e d r a d o 5 7 , e n t r e V i l l e - 1 ^ 0 ^ . f i l í 
g a s y A g u a c a t e , c o n s a l a s a l e t a , a m - ^ q r t e n e r ~ q u e e m b a r c a r m e . 1 L a m p a r i l l a 1 9 , e n t r e A g u i a r y C u b a , ^ i tos6 D e 0 ^ 
p u o c o m e d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , A .cedo u n l o c a i de u n c o m e d o r y u n a se a l q u i l a p o r m e s e s o p o r c o n t r a t o . | 
h e r m o s o c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a . I n 
f o r m a n C e r r o 5 3 2 , t e l é f o n o 1 - 1 0 8 3 . 
841 i o e 
t o s c o m p u e s t o s de e s c a l e r a de m á r m o l , 
sa la , g a b i n e t . e antesal .a . c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , comedor , co -
c i n a y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de M a n r i q u e . I n f o r -
m a e l j i o c t o r G u t i é r r e z , en O b i s p o , 89, 
5 p . m . 
7 e 
l a casa D u r e g e , 14, e n t r e E n a m o r a d o s ! 
y San L e o n a r d o , R e p a r t o S a n t o s S u á -
rez , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . P r e c i o 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
767 i o e 
^ O o C S d a P T c o C n 0 ^ e n p U n t a b a j a d e 2 8 5 i S V ^ S - ^ c ^ ^ i t ^ a V a ^ c t m ^ 
b i é n se p r e s t a p a r a casa de h u é s p e d e s , ' . i „ i • . i l * ^ A S u l a r . . 47. Con sala , s a l e t a , c o m e 
b o n i t a casa, c o c i n a de gas . b u e n a b a - metTOS CUadraf lOS, p r o p i o p a r a C U a l 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O y d o s h a b i t a c i o n e s j u n t a s o sepa-
r adas , c o n o s i n m u e b l e s , casa n u e v a , 
b u e n b a ñ o , c a l l e de C u r a z a o 15, a l t o s , 
e n t r o L u z y A c o s t a . I 
»48 i q _ e _ 
SE A L Q U I L A C E R C A D E L M E R C A D O U n i c o , u n a c a s i t a c > j s a l a y 2 c u a r -
t o s . I n f o r m a n en M o n t e , 350, a l t o s . 
863 9 e 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 1 l a casa c a l l e de A g u i l a 212. en 130 
pesos . S i r v e p a r a dos f a m i l i a s y e l t e r -
cer p i s o en s e t e n t a pesos . 
864 _ # 12 e 
AL Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 143 e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , dos c u a r ' 
t o s , sa l a , s e r v i c i o s , azo tea , $65, f i a d o r 
o' f o n d o . L l a v e a l l a d o , z a p a t e r í a . 
870 12_e 
^ E A L Q U I L A L A C A S A T R O C A D i Ñ 
r o 7. a l t o s , c a s i e s q u i n a a P r a d o , 
sa la , r e c i b i d o r , s i e t e c u a r t o s g r a n d e s , 
u n o m a s p a r a c r i a d o s , c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a de gas y d o b l e s e r v i c i o . P r e 
c i ó d o s c i e n t o s pesos. E n l a m i s m a in^ 
f o r m a n . 
t e r l a y l o m i s m o b u e n s e r v i c i o . M á s «In-
f o r m e n , L a g u n a s 89, ba jo s , D a n i e l P . R . 
705 8 • 
N U N C I O S P A R A C A S A S _ Y _ S A B I -
t a c i o n e s v a c i a s , c a r t a s de f i a n z a y 
p a r a f o n d o R e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s y 
p a r a h i p o t e c a . I m p r e s o s p a r a d e m a n . 
das . D e v e n t a en O b i s p o 31 112, l i b r e -
r í a . 
721 9 e 
SE A L Q U I L A U N S A L O N E N R E P U -g i o e n t r e P r a d o y M o r r o , p r o p i o p a -
r a n e g o c i o p e q u e ñ o . P r e c i o e c o n ó m i c o . 
I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 42, t e r c e r p i s o . 
D e p a r t a m e n t o 301 . T e l é f o n o M - 6 4 0 4 . 
C278 5d.-6 
q u i e r c o m e r c i o . P l a n t a a l t a p u e d e 
d e s t i n a r s e a v i v i e n d a u o f i c i n a s . I n -
f o r m a n e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 
2 6 0 . 
7 1 6 9 e 
S 1 
8 3 
E A L Q U I L A , I N Q U I S I D O R , 36 , A L -
tos . 7 h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , b u e -
n a p a r a e m p r e s a de v a p o r e s . L a l l a v e 
en l o s b a j o s . I n f o r m a n ; C o r r a l e s , 26, 
bodega . 
455 9 e 
O L , 4 1 , B A J O S , S E A L Q U I L A U N S A - j 
SE A L Q U I L A U N A N A V E C O N Ü O R -n o p r o p i o p a r a d u l c e r í a o p a n a d e -
r í a , y se v e n d e n d o s c a m i o n e s , c h i c o s 
de r e p a r t o , u n c a r r o , u n a m u l á y l o s 
ú t i l e s de d u l c e r í a . I n f o r m a n en l a A v e -
n i d a de I t a l i a , n ú m e r o W78. T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 0 6 4 8 . 
541 7 en*1. 
PA R A P I N C A D E R E C R E O S E A L -q u i l a L a C a r i d a d , 1 3|4 c a b a l l e r í a s , 
s i t u a d a en R a n c h o B o y e r o s , a u n a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s d e l 
R l n c t f f r y a m e d i a h o r a de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . Casa v i v i e n d a a m u e b l a d a , sa -
l a , h a l l , t r e s c u r t o s , dos b a ñ o s , c o c i -
_ l ó n , c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a T a ' n a , a g u a c o r r i e n t e , l u z e l é c t r i c a , t e l é f o -
c a l l e dos p u e r t a s m e t á l i c a s , p a r a e s t a - 1 n o d i r e c t o , g a r a g e , c a b a l l e r i z a s , t e n n i s 
s 
I N Q U I L I N O S : 
¡ F e l i z A ñ o N u e v o ! 
S u p r o b l e m a , 
d e c a s a 
S u H o g a r P r o p i o 
d e m a m p o s t e r í a 
$ 3 5 M E N S U A L E S 
c o n e n t r a d a m ó d i c a . 
b l e c l m l e n t o . o f i c i n a , e tc . L a l l a v e en l a 
p a n a d e r í a . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 7 2 9 
510 12 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a n l o s b i e n s i t u a d o s b a j o s de 
l a casa A m i s t a d , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
P r e c i o m o d e r a d o . I n f o r m e s , en l o s a l t o s , 
e n t r a d a p o r San M i g u e l . 
515 - * , 1 1 e 
c o u r t , c u a r t o s de c r i a d o s , 
t e l é f o n o 1-2651, J e s ú s d e l 
P r e c i o $135 m e n s u a l e s . 
74 
I n f o r m e s : 
M o n t e 586. 
7 e 
g B A L Q U I L A L A C A S A R E C I E N 
c o n s t r u i d a , c a l l e C l a v e l , n ú m e r o 3, 
u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n y a dos d e l 
N u e v o M e r c a d o ; c o m p u e s t a de sa la , sa -
l e t a y 4 c u a r t o s . 
129 12 e 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
E n $160 se a l q u i l a l a m o d e r n a casa ; 
Z a n j a . 87. c o n 400 m e t r o s de s u p e r f i - , 
ele. L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a r á n , 
en San N i c o l á s , 16, b a j o s . 
532 9 e 
SB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -t o s de I n q u i s i d o r , 30. I n f o r m a n , en 
O f i c i o s , 62. 
137 17 e 
SE A L Q U I L A U N A N A V E A C U A -d r a y m e d i a d e l N u e v o M e r c a d o . V i -
ves 135, p r o p i a p a r a a l m a c é n , i n d u s -
t r i a , g a r a g e , e tc . I n f o r m a A v e l i n o G o n -
z á l e z , t a l l e r do m a d e r a s . V i v e s y R a s -
t r o , t e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
. C 265 8 d 5 
Sb ' a l q ú i l a u n l o c a l e n ~ c a r d e ' -ñ a s . n ú m e r o 11, ' p a r a d e p ó s i t o . 
B39 
LO C A L G R A N D E . S E A L Q U I L A , P R O -p i ó p a r a g a r a j e , i n d u s t r i a , a l m a c é n . 
T i e n e 1,200 m e t r o s . E s t á en p u n t o a p r o -
p ó s i t o p a r a l o i n d i c a d o . I n f o r m a : H o -
r a c i o M o r í a . A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , 
g a r a j e . 
111 8 e 
N o p a g u e a l q u i l e r 
A h o r r e 
s u d i n e r o 
a m o r t i z a n d o 
s u c a s a p r o p i a 
P i d a I n f o r m e s 
A L V I N P I Z A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 , 
.41 8 ne. 
7 ene. 
E A L Q U I L A - E N M A N R I Q U E , 117, 
cas i e s q u i n a a S a l u d , u n m a g n i f i -
co a l t o , t i e n e r e c i b i d o r , s a l a . Sialeta 
c o m e r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r -
v i c i o . I n f o r m a n y p r e c i o , en l a m i s m a . 
T e l é f o n o M - 1 0 2 7 . 
415 11 ene. 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -d o s l o s h e r m o s o s a l t o s y b a j o s de 
i S a l u d 26, p r o p i a p a r a casa de h u é s p e 
I des, c o l e g i o , c l u b , n u m e r o s a f a m i l i a 
i Se p u e d e n ' v e r de 10 a 12 y de 21 a 5. 
I T e l é f o n o 1-1505. 
157 6 fe 
AL Q U I L O L O S A L T O S D B C l a r a , 24, p a r a o f i c i n a s . S A N T A 
10 e 
dor , l o s d o r m i t o r i o s , c u a r t o de c r i a d o 
y s e r v i c i o s dob les . 
575 7 ene. 
SB A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B l a c a sa Cuba . 19, p r e c i o 65 pesos. 
I n f o r m a n en Cuba , 2 9 . 
197 8 ene. 
SE A L Q U I L A C A S A R E C I E N T E -m e n t e c o n s t r u i d a , a p r o p i a d a p a r a ca -
sa de h u é s p e d e s , o f i c i n a s o a c a d e m i a co -
m e r c i a l . T i e n e 14 h a b i t a c i o n e s , v a r i a s 
c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , dos b a -
ñ o s c o n s e r v i c i o s m o d e r n o s y c a l e n t a -
do res , dos b a ñ o s m á s de d u c h a s , i n s t a -
l a c i o n e s e l é c t r i c a s y p a r a t e l é f o n o . D i -
f í c i l m e n t e p u e d e c o n s e g u i r s e a l g o m e -
j o r . C e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
m u e l l e s , e tc . P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r -
m e s : H a b a n a , 176. p r i m e r p i s o . 
590 20 e 
VI B O R A . S E A L Q U I L A E N $70 L A casa S a n F r a n c i s c o , 144, n u e v a , p o r -
t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r y b u e n 
b a ñ o . L a l l a v e a l l a d o . 
756 i o e 
VI B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A c a l l e de C a r m e n e n t r e E s t r a m p e s y 
F i g u e r o a . a u n a c u a d r a d e l p a r q u e M e n 
doza , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o comple ten c o c i n a , p a -
t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o 7Í) pesos, m e s 
a d e l a n t a d o y f i a d o r . L a l l a v e a l l a d o . 
S u d u e ñ o , D y 27, V e d a d o . T e l é f o n o F -
1709. 
__790 l o e__ 
AL L A D O D E L A E S T A C I O N D E L N a r a n j i t o , V í b o r a , c o n t r a n v í a s ca -
d a q u i n c e m l n u t ó s . desde l a T e r m i n a l , 
se a l q u i l a u n c h a l e t c o n p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c i n a , h a l l y p o r t a l a l f o n d o y 
j a r d í n y g r a n p a t i o . P r e c i o $55. 
786 12 e 
VI B O R A . P R E C I O S O C H A L E T , S E a l q u i l a c a l l e de J u a n D e l g a d o es-
q u i n a a V i s t a A l e g r e , f r e n t e a l P a r -
q u e M e n d o z a , p r e c i o $100. I n f o r m e s H o -
t e l B i s c u l t . L a l l a v e en J u a n D e l g a d o 
e n t r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
46 10 e 
SB A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 90. a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a d é 
L u y a n ó . a c e r a de l a b r i s a , casa m o -
d e r n . t r e s c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o , bue -
n a c o c i n a , sa l a , c o m e d o r y p o r t a l . E n 
65 pesso . I n f o r m a n en O ' K e i l l y , 69. 
T e l é f o n o A - 5 7 9 4 . 
177 1 e 
SB A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E A r r o y o A p o l o , en l a m i s m a ca lzada , 
l a ca sa V i l l a A m e l i a , a c a b a d a de p i n t a r 
c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e -
t a , h a l l , se is c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . T e r r a z a 
a l f o n d o y u n b o n i t o k i o s c o . A r b o l e d a , 
a g u a y l u z . P r e c i o . 80 pesos. L a l l a v e 
en l a b o d e g a L o s C a s t e l l a n o s . I n f o r m a n : 
S a n M i g u e l , 185-A, a l t o s . T e l . A-7506 . 
95 7 e 
V E D A D O 
L A C A S A C A L L E 19, 
L a l l a v e en l a bodega . 
R a z ó n , en 2, n ú m e r o 8, e n t r e 9 y 1 1 . 
765 9 e 
SB A L Q U I L A e n t r e D y E . 
S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o , c o n e l t r a n v í a 
e n l a p u e r t a . S a n J u l i o y S a n t o s S u á -
r e z . 
843 12 e 
SB A L Q U I L A N , E N L O M A S A L T O y v e n t i l a d o d e l V e d a d o , e s p l é n d i d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , s o n de dos y c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s c a d a u n o , c o n su s e r v i c i o de b a -
ñ o y c o c i n a . Z a p a t a , e n t r e A y B , c a sa 
de t r e s p l a n t a s . 
607 10 e 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de l a casa Ca lzada , e s q u i n a a 14, c o n 
sa la , c o m e d o r . 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a 
y c u a r t o de c r i a d o . A l q u i l e r , 125 pesos. 
A r e l l a n a y H n o s . E m p e d r a d o , 16. T e l é -
f o n o A - 8 2 9 7 . 
619 12 e 
E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E P I N -
t a r l a s casas C a l z a d a 128, c a s i es-
q u i n a a 10 y c a l l e . 10 n ú m e r o 49, c a s i 
e s q u i n a a Ca lzada , c o m p u e s t a s de sa -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n h e r m o s o 
p o r t a l y p a t i o . P r e c i o $110 y $100 m e n -
s u a l e s c o n f i a d o s . S u d u e ñ o , M . A s p u -
r u . M e r c a d e r e s 24, t e l é f o n o A - 6 5 9 6 . 
603 13 e 
SS A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L O m á s a l t o d e L u y a n ó , en l a c a l l e H e -
r r e r a y en G u a s a b a c o a . L a de G u a s a b a -
c o a son a l t o s y se a l q u i l a n p a r a e l 12 
d e l p r e s e n t e mes . L o s dos t i e n e n t r e s 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , s a l e t a , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , l a de l o s a l t o s t i e n e t e r r a -
za. I n f o r m a n en G u a s a b a c o a 53, b a j o s , 
t e l é f o n o I -37S6. 
853 9 « 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -t r a d a P a l m a 55, p o r L a g u e r u e l a , sa-
l a , t r e s c u a i t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e en l o s ba jos , bodega . P r e g u n -
t e n ' a l t e l é f o n o 1-1660. * , 
858 10 c 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A casa . C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . 
287, e s q u i n a a T o y o . Sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o , c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o . L a 
l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n : C a l z a d a 
d e l C e r r o , •424. T e l é f o n o M-2144 . P r e c i o , 
90 pesos . 7 e 
115 " 7 e , 
CE R R O . C A L L E S A L V A D O B y ~ Í 7 -G a b r i e l , se a l q u i l a n dos casas * 
badas de f a b r i c a r , c o m p u e s t a s de * i 
c o m e d p r . t r e s c u a r t o s , coc ina y B f ! i f 
c los s a n i t a r i o s . L a l l a v e en l a hn^. 
I n f o r m e s , en A g u i l a , 188. T e l é f o n o ^ 
5832. no A' 
_ .18_ 10 « 
SE A L Q U I L A , P E Ñ O N , 16, C A s f a X q m n a a F e r r e r , casa nueva cor t 
t r u c c l ó n . sa l a , s a l e t a , t r e s do rml to r in . 
c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o 40 pesos » 
f i a d o r . L a l l a v e a l l a d o . ^ 
262 7 ^ 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
S^ e a l q u S a j í ^ b ^ o u a Ñ a b a c o j l a s casas U g a r t e 1 y m e d i o y ET 
c o n sa la , c o m e d o r y dos cuar tos . pigoJ 
de m o s a i c o s y t r a s p a t i o . L a s llaves «í 
e l n ú m e r o 1. p r e c i o $20 cada una h 
f o r m a n So l . 77, t e l é f o n o A - 9 7 6 5 . 
503 7 a 
í ú Á K i A N Á O , c e i b a , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T n 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A , c u a t r o c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r 
y s e r v i c i o s en $80. C a l l e R e f o r m a n ú -
m e r o 6, e n t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o , 
a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a de L u y a n ó . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u l n de 
H e r r e r . 
52196 9 e 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T C O N S I E -t e h a b i t a c i o n e s y dos g a r a g e s , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , en C o r t i n a y M i l a -
g r o s . Se a l q u i l a s i n l o s g a r a g e s o c o n 
u n o s o l o . I n f o r m a n en L a R e i n a . 
52053 7 e 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E V V A b u e n a e s q u i n a , p r o p i a p a r a una bue-
n a b o d e g a que y a e s t á empezada, poco 
a - q u i l e r . A l q u e l e i n t e r e s e este anun-
c io , q u e v e n g a p r o n t o . B u e n a Viíta, 
A v e n i d * de C o n s u l a d o y Ca l l e ó. carroí 
V e d a d o ' M a r i a n a o . apea r se paradero di 
L a Ce iba . S e g u i d o h a c i a aba jo . Pregun. 
te p o r F . A l v r e z . 
^ 828 14 6 
RE P A R T O A L M E N D A R E S S E . A I q u i l a h e r m o s a casa acabada de com 
t r u i r , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sala 
g a b i n e t e , t r e s g r a n d e s cua r to s , hall 
c u a r t o de c o s t u r a s , l u j o s o b a ñ o coni' 
p l e t o . c o c i n a a m p l i a y p a n t r y . comedoi 
a l f o n d o , c i e l o s r a s o s decorados, gaiji. 
ge p a r a dos m á q u i n a s , dos cuartos di 
c r i a d o s I n d e p e n d i e n t e s c q n sus servi-
c io s y p a t i o p a r a s i e m b r a . Precio di 
v e r d a d e r o r e a j u s t e . I n f o r m a en la m'ji-
m a su d u e ñ o . C a l l e P r i m e r a entre 14 j 
16. a 40 m e t r o s de d o b l e v í a de los tran-
v í a s de l a P l a y a . T e l f . A-4373 . 
707 15 * 
SB A L Q U I L A : C O N C O R D I A , 1 7 7 - A , p r l -m e r p i s o , casa m o d e r n a , sa la , s a l e 
t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I a l t o s , d e s p u é s de l a s 10 a. m 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A casa «««^l^ J.7 e s q u i n a a I . c o n s t r u c -
c i ó n y d e c o r a d o s m o d e r n o s , c o m p u e s t o s 
de p o r t a l , r e c i b i d o r , sa la , l i v i n g r o o m . 
c o m e d o r , se is c u a r t o s d o r m i t o r i o s , d o s 
b a ñ o s , c o c i n a , dos c u a r t o s y b a ñ o de 
c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s , en l o s 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A c ó m o d a y m o d e r n a casa San L á z a -
r o 42 1|2, e n t r e M i l a g r o e y S a n t a C a -
t a l i n a , m u y c e r c a de l a C a l z a d a , c o n 
sa l a , s a l e t a de c o m e r , c u t r e e spac iosas 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , b z ñ o I n t e r -
c a l a d o , h a l l e x t e r i o r , c o c i n a , c u a r t o de 
c r i a d o s , m u y b i e n deco rada , p a t i o , t r a s -
p a t i o . A l q u i l e r . $120. I n f o r m a su d u e -
ñ o . S a n L á z a r o 262 e s q u i n a a P e r s e -
v e r a n c i a , H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 4 6 4 . 
630 10 e 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -S Ú S d o l M o n t e 492, e n t r e E . P a l m a y 
M i l a g r o s , c o m p u e s t a de c i n c o c u a r t o s , 
J i l a , c o m e d o r y r e c i b i d o r , c u a r t o de 
b a ñ o de f a m i l i a y de c r i a d o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , 
637 10 e 
VI B O R A . L A G U E R U E L A , E N T R E A g u s t i n a y C é s p e d e s , se a l q u i l a u n 
c h a l e t c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e -
dor , h a l l , u n h e r m o s o g a b i n e t e c o n su 
b u e n b a ñ o y s e r v i c i o s , 1 c u a r t o c r i a d o s 
c o n d u c h a y s e r v i c i o s y ebe ina en l o s 
b a j o s . E n l o s a l t o s , c u a t r o espac iosas 
h a b i t a c i o n e s , u n a m p l i o h a l l y o t r o b a ñ o 
i g u a l a l de l o s b a j o s . N o l a h a v i v i d o 
e n f e r m o . E s t á s e p a r a d a p o r sus c u a t r o 
l a d o s . I n f o r m a n : 1-3018. 
52016 - 9 e 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R A S l r o R e d e n c i ó n / l í n e a d e l t r a n v í a di 
i M a r i a n a o , c a l l e C u a t r o , e n t r e C y I I 
( n e a , r e p a r t o B u e n R e t i r o , se alqullj 
u n a casa de c o n s t r u c c i ó n moderna , cera-
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , co r redor , cuatn 
h a b i t a c i o n e s p a r a l a f a m i l i a y una pa-
r a l o s c r i a d o s , c o c i n y b a ñ o . Tiene, ade-
m á s , u n r e g u l a r p é d a z o de terreno al 
co s t ado . L a l l a v e en l a bodega a l fon-
do d e l p a r a d e r o de P o g o l o t t i . 3e la li-
nea H a v a n a C e n t r a l . I n f o r m a de su al-
q u i l e r , J u a n B . G a s t ó n , en Cf ic los , l i 
a l t o s , de 1 a 4 de l a l a r d e . 
578 8 «ne. 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA a l a e n t r a d a d p i R e p a r t o Koh ly , (i 
l a s a l i d a d e l P u e n t e A l m e n d a r e s ) . Hen 
m o s o p o r t a l c o n p r e c i o s a v i s t a , sala 
g a l e r í a , c o m e d o r , c u a t r o hermosos cual* 
t o s , dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , cuar tos di 
c r i a d o s , e tc . e tc . G a r a g e p a r a dos nw-
q u i n a s y c u a r t o p a r a e l chauf feur . Si 
puede v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n el 
a 3 p . m . 
535 10 e 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C r e s -i po, 37, en' 100 pesos m e n s u a l e s , t r e s 
c u a r t o s , '.amia, t a l e t a , c o c i n a de 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . 
8 e n e ^ ' g B 
i i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o a l f o n d o , m u y f r e s -
! ca, a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e en l o s 
I b a j o s . I n f o r m a n en N e p t u n o y G a l i a n o , 
g a s 1 L a M n d a , T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
164 10 ene. 
EN B B R N A Z A 18, S E A L Q U I L A U N b o n i t o , capaz y v e n t i l a d o s e g u n d o | R e n t a 90 
p i s n . R a z ó n , Z u l u e t a , 36. G, a l t o s . 
397 9 
A L Q U I L A U N A C A S A A M P L I A , 
c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , l u z 
g a s c o n su c o c i n a y l o c a l a l f o n d o . 
pesos. A r s e n a l . 32, en e l 34 
i I n f o r m a n , 
i 170 9 ene. 
655 10 e 
A B A J O E L M O N O P O L I O 
D E A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T , c o n g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , t r e s 
c u a r t o s c o n sus s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
en l a c a l l e 14. P r e c i o r e a j u s t a d o $150. 
G a n a b a $325. Se e n s e ñ a l a f o t o g r a f í a y 
e l c h a l e t . L a l l a v e e i n f o r m e s en S a n 
L á z a r o . 398, H a b a n a . 
715 9 e _ 
S e a l q u i l a n l o s v e n t i l a d o s b a j o s d e l a 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E C O N S -t r u i r . l a c a sa A \ * e n l d a de P a z n ú -
m e r o 8, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o -
r a d o s , a m e d i a c u a d r d d e l t r a n v í a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , tpes h e r -
m o s o s c u a r t o s , b a ñ o d e f a m i l i a , c u a r -
t o de c r i a d o s y su . s e r v i c i o , c o c i n a y 
g a r a g e a l f r e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a r á n a l l a d o d o n d e e s t á l a l l a v e . 
604 9 e 
V A R I O S 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a c a s a n ú m e r o 4 2 4 e n l a c a l l e 2 5 , e n t r e 
p l a n t a b a j a ,de C o m p o s t e l a 1 1 1 , e n - 6 y 8 , V e d a d o , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a -
t r e S o l y M u r a l l a , d e seis m e t r o s d e l a , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
p u n t a l , m o n t a d o s o b r e c o l u m n a s y b a ñ o c o m p l e t o y s e r v i c i o s . L a l l a v e e n 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N E e r -n a a l i n o . c r ^ i e s q u i n a a San B e n i g -
no , r e p a r t o S a n t o s S u á r e z . y t i e n e sa -
l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes , s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , en 80 
pesos . T e l . A - 5 Ü 5 9 . / 
537 , ' 7 ene. 
PO R T R A S L A D A R M E A L Q U I L O O cedo m a g n í f i c o l o c a l en c a l l e c é n -
t r i ca , m u y c o m e r c i a l , p r o p i o p a r a c u a l -
j u i e r g i r o , e s p e c i a l m e n t e ó p t i c a , j o y e -
r í a , c l í n i c a d e n t a l , etc., p o r n o h a b e r 
aincruno de d i c h o s g i r o s . N o p a g a a l -
E n l a c a sa da a l t o s c o n t o d o s 
l o s v i e n t o s l i b r e s , a c a b a d a de c o n s -
i t r u l r . > de c o n c r e t o , c o n l a v a m a n o s 
de p o r c e l a n a y a g u a c o r r i e n t e , en t o -
das l a s h a b i t a c i o n e s ; en l a c a l l e P o z o s 
P u l c e s y D e s a g ü e , R e p a r t o E n s a n c h e do I f i a d o r 
l a H a b a n a , C a r l o s I I I , a dos c u a d r a s d e l ' 
p u e r t a m e t á l i c a . 
52030 14 « 
EN C A M P A N A R I O , 9 1 , R a f a e l y S a n J o s é s 
e l 4 2 2 , b a j o s . I n f o r m a n e n G a l i a n o , 
1 0 1 , f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A - 3 9 7 4 y e n 
e l 1 - 2 6 1 0 . 
587 8 ene. 
PA R A ffTNA F A M I L I A D E G U S T O S E a l q u i l a u n p r e c i o s o c h a l e t " o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s , r e c i é n c o n s t r u i d o 
a l a m o d e r n a . I n f o r m a n a l l a d o d e l 
m i s m o . San M a r i a n o y J o s é A n t o n i o 
Saco. 
579 12 ene. 
L o m a d e l M a z o . J u n t o a l P a r q u e y 
_ • ».„ _ i . i J » k « « » , „ l n . 1 „ i puede v e r a t o d a s ñ o r a s , i n i o r a n ™ 
c o n v i s t a a l a H a b a n a , se a l q u i l a l a B e l a s c o a í n 121 . de 8 a 10 a. m. y d 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a c o m p u e s t a 
d e j a r d i n e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o -
m e d o r , h a l l c e n t r a l , seis h a b i t a c i o n e s 
d o r m , i t * r i o s y c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , 
c o c i n a , d o t h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s 
y c u a r t o de b a ñ o p a r a l o s m i s m o s y 
g a r a g e , i n f o r m a n e n l a V i l l a V i r g i n i a , 
P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o . T e l f . 
1 1 2 3 5 . 
_ I n d . C 10.098 14 d 
S 
SE A L Q U I L A , E N E L C A L A B A Z A » 1 u n a casa ; en l a m i s m a i n f o r m a n , i " 
10 a. m . a t p . m . 
444 
E A L Q U I L A N . E N L A C A L Z A D A Si 
G ü i n e s , a l a e n t r a d a de l pueblo a 
San F r a n c i s c o de P a u l a se a l q u i l a n aw 
casas, l a s m a r c a d a s c o n los numero 
4 y 6. c o n t o d a s l a s comodidades , grw 
t e r r e n o a l fondo. ' c o n 2.500 met ros cua-
d r a d o s cada u n a . p r o p i a s p a r a CT*'¿* ¡í E A L Q U I L A U N P R E C I O S O C H A 
« s í r a ? ^ ^ 
j a S ^ t o ^ ^ O T t a l ? £ ^ ? J & i E i S Í ^ P u e r t a . P r e c i o s : 30 pesos mensuales » 
ó n de coWPr0rtHao¿ ^ S & P l ' d a u n a , se hace c o n t r a t o p o r qAoa. G* 
l e t d e l l a d o . G l y n n . 
491 10 • 
l * " ^ * ^ a u t o m ó v l l e s . p p M . 
j a J a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , sa 
l ó n de c o m - é r . dos h a l l s . c o c i n a y des- ' i ' " " ' ' Í ^ ' ' L 1 " ' - " -r-- hlk 
p e n s a . E n l a p l a n t a a l t a , é s c a l e r a de r a n t - í a s ' f ^ d o r . I n f o r m e s , en el 
m á r m o l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o l u j o -
so y u n a te?f.-aza desde l a c u a l se d i -
v i s a toda , l a c i u d a d . A d e m á s , t i e n e b u e n 
g a r a g e y dos c u a r t o s c o n sus s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . A l q u i l e r de r e a j u s t e , c o n I 
b u e n f i a d o r . I n f o r m a n en l a casa de 1 C o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d o , se a.'<Ju i . 
a l l a d o , p o r S a n J u l i o . T e l é f o n o I - c o n o s i n l a f i n c a anexa . E s t á situau 
3293. en u n l u g a r p r e c i o s o y sumamente »* 
52054 9 
C H A L E T D E C A M P O 
j u i l e r y t i e n e m a g n í f i c o c o n t r a t o . V é a - ,1. +, .„„, ,<„„ , . 
tne y h a r á p e g o c i o . J n f o r m a n en e i ¡ p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s d e l P r í n c i p e , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s t e l é f o n o M-2203 
745 
y en R e i n a , 1 0 7 . 
13 
SE C E D E S I N R E G A L I A U N L O C A L en A n g e l e s , e s q u i n a a M o n t e , a c a -
bado de c o n s t r u i r , de dos p l a n t a s , p r o -
pio p a r a c o m e r c i o o p r o f e s i o n a l e s . L l a -
men a l M - 4 2 7 1 , de 9 a 10 de l a m a -
Ü a n a . . 
737 8 ne . 
311 
12 pesos . 
18 e 
B A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S de 
12 y de 2 a 4. 
8 ene. 
SE A L Q U I L A , t r i m o n i o , l a P R O P I O P A R A M A -r í i , l  ca sa c a l l e de G e n e r a l 
A r a n g u r e n , . a n t e s C a m p a n a r i o , n ú m e r o 
196. L a l l a v e en f r e n t e . I n f o r m e s : H a -
bana . 48, a l t o s . 
374 , 8 e 
E N T R E S A N 
  e a l q u i l a n l o s 
e spac iosos b a j o s c o m p u e s t o s de s a l a , s a - 1 ^ j ^ u ' — T I E R S O N A R E F I N A D A , Q U E D B L E I -
a Y a f o X c o c i n é V e d a d o : Se a l q u i l a l a Casa B a ñ o s . 1 2 , V te d e l c a m p o , puede a l q u i l a r en ca -
«.i l o n u o . c o c i n a y a o o i e i . _ p r i c h o s a y m o d e r n a r e s i d e n c i a a t o d o 
c o n f o r t u n a o dos h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s . L a ca sa que m i r a a u n p a r q u e 
t i e n e g a l l i n e r o , p a l o m a r , h u e r t a y á r -
b o l e s f r u t a l e s . D i r e c c i ó n : A n d r é s y G e -
l a b e r t . V í b o r a , d o s c u a d r a s p a s a d o p a -
r a d e r o t r a n v í a s de J e s ú s d e l M o n t e ; 
t r e s a l a d e r e c h a de l a ca l zada . R e f e -
r e n c i a s . 
437 1 1 o 
jgE_ A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L a 
l i a , 
I c i b i d o r . c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . ' P r e 
c í o . 100 pesos . S u d u e ñ o , en l o s b a j o s 
51868 s e 
f t ° r £ , - i n o d ° r o - S u p r e c l 0 120 Pesos c o n c o n s i e t e c u a r t o s , c u a t r o b a ñ o s , c u a r -
8 e t o d e c r i a d o s , c o c i n a d e g a s , g a r a g e . 
A l o s c o m e r c i a n t e s , s b a l q u x - P r e c i o 1 9 0 pesos . I n f o r m a n e n l a m i s -l a u n a e s q u i n a n u e v a , p r o p i a p a r a „ 1 p i o a í ; 
f e r r e t e r í a , o b o t i c a o u n baza r . S a n t o s m* Y P01^ e r r - l o U O . 
S u á r e z y S a n J u l i o 
349 
654 9 ene. 
6 e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S b a j o s d e So l , n ú m e r o 14. p r o p i o s p a -
ra a l m a c é n o d e p ó s i t o , p o r s u c e r c a n í a I 
a m u c l l P S y A d u a n a . I n f o r m a n n e n B e r - | 
O E A L Q U I L A U N A C A S A E N P L A N -
O t a a l t a , de sa la , c o m e d o r , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o y c o c i -
n a . T o d o a m p l i o . F r e s c o y m o d e r n o , y 
en p r e c i o de r e a j u s t e I n f o r m a n : P a u l a , 




52. t e l é f o n o A - 3 3 9 6 . 
S
ACEDADO: A L Q U I L O L O S M O D E R -
B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 1 V nos a l t o s de B a ñ o s , 6. V e d a d o . ] 
a l t o , c o n t o d o e l f r e n t e a l a c a l l e , G r a n t e r r a z a , r e c i b i d o r , sa la , g r a n b a -
c o m p u e s t o de sa la , d o r m i t o r i o y u n ñ o I n t e r c a l a d o , s e i s h a b i t a c i o n e s , co -
c u a r t o p e q u e ñ o , m u y c l a r o y v e n t i l a - m e d o r v despensa . I n f o r m a n en M-1238 
do. P r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . So l , 72. a n - ' y F - 4 1 8 7 . A . Caos, E m p e d r a d o . 3 0 . 
t i g u o . 
354 7 e 
W W I I . A U N L O C A L P A R A E S -
<J t a b l e c l m i e n t o u o f i c i n a , c a l l e de H a -
b a n a e s q u i n a a C h a c ó n . I n f o r m a r á n : 
ba0nta.rInúmirod04C90r C a l l e ^ H * 
_ i 2 . 9 e 
8 ene. 
¿ — r ~ - . , , u ~ " E N A N C H A D E L N O R T E 3 1 7 . A 
S e a l q u d a n l o s d o s h e r m o s o s y m o d e r - so a l q u i l a n unos h u m o s o s a S ó s de f f - & 
552 14 ene. 
t o s 
f o n o s 
727 20 ene. 
Í g u n a s , 2 1 . s e a l q u i l a n l o s | n o s p i s o s a l t o s , a c a b a d o s d e c o n s t r u i r c o m p u e s ^ o ^ ^ r ^ i / ^ ? ^ 0 3 ¥ v i n t : i r ' 
^ ^ ^ ^ f o ^ ^ ^ ^ t t ^ C 0 ^ ¿ ™ > p e n d i d a , g a n d e s , c o n e l e c t r i c é S c ^ 
j h a b i t a c i o n e s , r e g i a s a l a , r e c i b i d o r , c o - 342 8 
m e d o r y d o b l e s y e l e g a n t e s s e r v i c i o s 1 7 N e l c e r r o , s e a l q u i l a n l o s 
d e t o i l e t t e e n c a d a p i s o , i n d e p e n d i e n - u i ^ 
i p a r a o f i c i n a s en b a r r i o co - f e s o b e r b i a ¿ « c a l e r a Ar> m á r m n l v f í_ doa 
3 r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a ^ í - ^ - ^ , m a n n o i y t i - 6[áo3 s e r v l c i o s . ^ o c l ñ r ' d e T a T v ^ i í , ^ " 
i n s t a l : j c i & n de d u c h a . D i r i g i r s e a l A p a r - O l S i m o s piSOS, b a l c o n e s c o r r i d o s , l u g a r b r a d o de e l e c t r i c i d a d . L a s l l a v e s en l a 
s a l u d a b l e , m u y p r o n i o p a r a f a m i l i a s SfceS?) .6 l n f o r m a n en C e r r o 833. ( c a r* 
8 e 
Q E N E C E S I T A . U N 
i« p r i v a d o 
L O C A L P A R A U N 
t r e s o c u a t r o de-
o d e r n o s a l t o s de l a cas 
1hlfh . teaETÍna a ? a n t a T e r e s a , c o n h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a . e ¿ p l é n -
t a d o 1962 con t o d a l a i n f o r m a c i ó n 
496 8 e 
SE A L Q U I L A N L O S t o s de A n g e l 16, r s p a c i o s o s I n f o r m á n en K I -LOS 
b a j o s , m u e b l e r í a . 
644 13 e 
SE A L Q U I L A N - L O S P R E S O O S Y v e n t i l a d o s a l t o s de M o n t e y R a s -
t r o , t r e s c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r y co-
c i n a con c o c i n a de gas. R e n t a n 80 pe -
t o s , 
« 4 2 9 • 
Í 2 1 6 1 
P A R A 
casa en l o 
d e g u s t o , c o s a d e h u é s p e d e s , p o r 
t a r s i t n a d o e n e l l u g a r m á s c é n t r i c o A ^ a ^ a m ^ ^ 8 1 ^ ^ ^ 
d e l a C i u d a d , c a l l e d e J e s ú s M a r í a 1 2 5 ^ e J o r de N e p t u n o , c o n 54 h a b i t a c i o n e s 
r • 1 t , . t r e s p i sos , de h i e r r o , c e m e n t o c U i o T-a 
e s q u i n a a E g i d o . I n f o r m e s e n l a so. N e p t u n o 70. ^ m e m o , c i e i o r a -
m i s m a . i • 52182 10 8 6 
SE A L Q U I L A S A N L A Z A R O 65 , BA-j o r / C o n s t a de sa la , c o m e d o r , c u a -
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a do es ta casa, c o m p u e s t a de 
PR O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ¡ t r o c u a r t o s , b a ñ o . e tc . L a l lanta e n la u n h e r m o s o s a l ó n c o n c o l u m n a s " d e " h l e " se a l q u i l a n los b a j o s do I n f a n t a j y ^ m i s n i a o i n f o r m a n en P e ñ a P o b r e . 23, i r r o . y con f r e n t e a l a A l a m e d a de P a u -
i o v e l l a r . P a r a I n f o r m a s , en I n f a n t a 132,1 a l t o s . 
670 1 • l B2086 * • 1
] 
l a . I n f o r m a n , « n o l M , " b i j ü " a t o T a í é ^ ' 
2 1 i u 
SB A L Q U I L A L A C A S A L , N U M E R O 169. e n t r e 17 y 19, t i e n e j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r y se i s h a b i t a c i o n e s 
c o n dos b a ñ o s , g a r a g e y d e m á s s e r v U 
c i o s . L a l l a v e o I n f o r m e s 1 e n f r e n t e , 
en e l 164. T e l é f o n o F-3529 , 
549 8 ene. 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S , 17 E N -
t r e A y B . n ú m e r o 328. de c i n c o 
a r t o s , dos m á s de c r i a d o s , sa la , sa-
l e t a y c o m e d o r , m o t o r e l é c t r i c o p a r a e l 
a g u a , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , y g a -
r a j e . I n f o r m a n , en l o s ba jo s , 
426 , 7 o 
C a l z a d a , 7 8 - A , S e r l q u i l a e s ta c a í a , ' 
a m e d i a c u a d r a d e l p a r q u e V i l l a l ó n , 
c e m p n e s t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
í e i s c u a r t o s , u n b a t n b a ñ o y s e r v i c i o s 
ae c r i a d o s c o m p l e j a . C e r c i f e r r e t e - ) 
r é a , b o d e g a y b o t i c a . I n f o r m a e l s e ñ o r i 
R a g u s a , 1 9 , n ú m e r o 5 0 7 . T e l é f o u o n ú - , 
m e r o F - 1 5 9 6 . 
302 8 ene. 
F R E N T E A L P A R Q U E S A N T O S 
S U A R E Z 
H e r m o s a c a s a q u e h a c e e s q u i n a , 
d e d o s p l a n t a s , a c a b a d a d e f a b r i -
c a r , c o n 6 h a b i t a c i o n e s , g a r a j e , 
c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s , l u j o s a -
m e n t e d e c o r a d a , s e a l q u i l a p a r a 
f a m i l i a d e g u s t o . P r e c i o , m u y r e -
d u c i d o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a : 
R a m i r o . S a n B e n i g n o , 5 6 , y O ' R e i -
I l y , 6 7 . 
C262 Bd.-5 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A V C O M O -d a casa San A n a s t a s i o , l e t r a B . V í -
b o r á . en 45 pesos , a l l a d o e s t á l a l l a v e . 
S u d u e ñ o : A g u i l a . 64. \ 
471 l 7 0 
S p o r t s , g a r a g e s , i n d u s t r i a , c o m e r c i o , 
se a l q u i l a u n a m a n z a n a e n l a c a l l e 
2 3 e n t r e 2 4 y 2 C . I r f o r m a n e n A m i s -
t a d 4 9 , a l t o s , p u e r t a p o r S a n M i -
g u t l , d e 1 2 a 2 d e l a t a r d e . 
1 0 orno. 428 
EN L U Y A N O . S B A L Q U I L A U N A h e r m o s a casa c o n p o r t a l , s a l a , sale-
t a , t r e s c u a r t o s , g r a n c o c i n a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s . C a l l e do S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o 
14. e n t r e V l l l a n u e v a y L u c o . L a l l a v e a l 
l a d o . S u d u e ñ a en C a r l o s I I I . C a l l e do 
L u g a r e ñ o , e n t r o L u a c e s y M o n t e r o D e -
t r á s de l a e s c u e l a de b o x e o . P r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r L a P re sa , 
482 12 o 
u n ¿ u g a i í Ĉ IVJOW j OUÍAÍM.** , 
l u d a b l e . a 40 m i n u t o s de l a Habana p" 
> C a l z a d de l a V í b o r a . 581-1|2. con c°¿} t r e n | 8 c a d a h o r a . E s de c0 
c i n c o c u a r t o s . Sa l6n de L m e r ^ r e - S ^ ^ ^ ^ ^ 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s en l o s bajos; 4 
p l i a s h a b i t a d ones con c losse ts y 
_ v i c i o s c o m p l e t o s e n l o s a l t o s . Tiene ^ 
S e a l q u i l a a p r e c i o d e v e r d a d e r o r e - ^ ^ i e ^ t e ^ T ^ s ^ o ^ ^ t e m p o r ^ 
a j u s t e l a m o d e r n a y e l e g a n t e c a s a d e 0 p e r s o n a d e l i c a d a de s a lud , w f ^ f r 
a l t o y b a j o i n d e p e n d i e n t e , c o n g a r a - I ^ 6 A ' n ú m e r 0 194- T e l é f o n o ^ 
g e , e n l a e s p l é n d i d a A v e n i d a d e Se-1 C e a b r i e n b a e n l a c á b Í b t * ^ 
r r a n o e s q i u n a a S a n B e m a r d i n o , V ú j g 0 i ^ A f S s ^ ^ 
O O r a , C o n h e r m o s a s t e r r a z a s , v e n t i l a - r í a s de " e r r a . L a a t r a v i e s a l a carre' 
d a , a l t á b a n o s m o d e r n o s y e s p l e n d í - ! d V o . f e r r o c r r i l C l l e 10' n ú m e r 0 
d o d e c o r a d o . A l q u i l e r , $ 1 0 0 c a d a p i - | ¿ g i 
s o . I n f o r m a n e n e l b u f e t e d e l d o c t o r 
J i m é n e z L a n i e r . H a b a n a , 1 2 3 a l t o s . 
T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . 
5 1 9 3 Í 8 o 
H A B I T A C I O N E S 
. H A S A N A 
T T - I B O R A . E N C A S A B E F A M I L I A 
> se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con b a - i o e * t o t t t t a to* - n n c w a - r t t a C I O J í T . 
ñ o y c o c i n a . , N o se a d m i t e n e n f e r m o s i S 1 , Q U I I , A N 1 ,03 H A r f ^ r v l c 1 ' 
n i ñ o s n i a n i m a l e s . Se p i d e n r e f e r e S s 1 ̂  'í11118, mí%^orc3, c o n todo el serv» 
S a n A n a s t a s i o 23, A . cas i e s q u i n a a M i l ' e n - ^ ^ J c s Ú 3 P e r e g r i n o , 3. 
l a g r o s . Se o á m u y b a r a t o . i 
52080 7 e . 
SE i v r : ^ I , 9 T I I I , A M O D E R N A C A S A 1 -•—4 n o r m a n ones y u ' «•ul 
M i l a g r o s e s q u i n a a J . de l a L u z C a - ! m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . H a y " 
b a l e ro en l a V í b o r a . Sa la , c o m e d o r . 1 en a b u n d a n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . f 
c o c i n a u n c u a r t o , b a ñ o y g a r a g e en j 755 _ ü l 
l o s b a j o s y seis c u a r t o s y b a ñ o en l o s ! ' ' « 
a l t o s . I n i o r m a n en 17 e s q u i n a a E Ve*- ' 
d a d o . T e l é f o n o F-5557 . a ^ ^ " £ 1 C R I S O L " 
S ^ e ^ ^ p o ^ n . C ^ r a d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s co« 
^ . ^ S u L P a 1 1 ^ S a r ^ l a U i c T o " - S e r V , C Í 0 1 ^ , ^ 
n ^ t i o T n ? n ; m b a a ñ A U p ^ r t a I u p a t l 0 y t r a s - a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e 0 " 
S ^ n í ^ ^ ^ ^ i 2c9h3lple' en C o n - b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l ' 
10 6 W y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ O ^ ^ ^ ^ ^ ^ j n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
S e a l q u i l a u n a n a v e d e 4 0 0 m e t r o s — ^ r í S » 
p r o p i * p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , c o n E ^ S ^ u i ^ 1 * ^ 
d o s p u e r t a s d e e n t r a d a y a p r e c i o d e ral5i8d0ad- San R a f a e 1 ' 69' ^ " " ¿ ^ . ¿ e , 
s i t u a c i ó n , D i a n a e n t r e B u e n o s A i r e s 
y C a r v a j a l , C e r r o . 
¿A i M n 
EN S A L U D . N U M E R O 5, A L T O S , f o r m a n de h a b i t c a l o n e s y dep» , 
SB A L Q U I L A : J E S U S B E L M O N T E . 569, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 2 
z a ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a 2 
p a t i o s . L l a v o a l l a d o . P r e c i o , 85 p . ^ . i -
94 10 • S I G U E A L F R E N T E 
s 1 
A N O X C 
UlARiO DE L A ¿fiAiüNA Enero 7 de 1922 PAGINA DIECISIETE 
< A l q u i l e r e s 
VÍÉÑE m F R E N T E 
a. 9 6 y 9 8 , »a A w m . A i r 
0**r5níka habitaciones cerquita del ^fce^tral Precio, »20. Lavabo do, 
P^U?.„^lente luz p¿ra oficina^ o aj 
^bres sofo^ de moralidad." Informes ! 
^ortoro. 
DOS 
GBAIf OASA DE HUESPEDES BZA-rrltz. .Completamente reformada ea-1 ta renombrada casa, ofrece alojamiento con esmeradísima limpieza, trato exqul-1 sito y en el lu^ar más caro de la ciu-dad, las habitaciones más baratas. Ad-mitimos abonados ai comedor, garanti-zando la pureza de los alimentos, irre-prochable aseo en el servicio de las co-midas y absoluta corrección guardada a los señores abonados. £n esta casa comerá usted económicamente, y que-dará completamente satisfecho, por la cantidad de 17 pesos mensuales; una quincena, $10. El problema planteado por la vida es de fácil resolución si us-ted vive en esta casa Habitaciones con todo servicio y comida, por meses. Con vista a la calle de San Rafael, para dos personas; $80, Interiores, para dos per-sonas; $70. Interiores para dos perso-nas; $60, habitaciones con todo servi-cio y comida, por quincenas. Con vista POSESIO- a la calle de San Rafael, para dos per-Primer pl-¡ sonas; $60, interiores para dos perso-para matri-|nas; $50, interiores para dos personas; 
Ca-;$40. Industria. 124, altos. Tel. A-6749. 50601 18 • 
A vivir bien y por poco dinero en 
Prado 123, se dan habitaciones y co-
nvida por cuarenta pesos meiisaales. 
418 7 ene. 
9 
> ^ niu. 
, de alt, 
'.Quina ?, 
industri, 
P^ t ^ l ^ ^ U l e y balcón moderna. Propio 
^ ^ o ^ ^ T ^ nJ^toonio. in-i 
£ de ino^1l!r¿do 16, B. principal, iz- -
trinan Oquenao xo. *- j pASA DE HUESPEDES, OOMPOSTB-
floierda. 9 o ! la, 10, esquina a Chacón. Loa tran-
808 — ~ ' | vías de la ciudad le pasan por su fren-"n-tOUIDA BK OASA PARTICUDA» ; ' 
S* . , una. habitación amueblada, 1 n,ue Jho de arua corriente, luz toda coD ?eléfonr|ran cuarto de baño 14 n0ambian referencias. No hay cartel Villegas 88, altos. Casa, 
LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154,. se alquilan hermosísimas habita-
ciones con toda asistencia, magnífica 
comida, trato esmerado y moralidad. 
Para hombrea, habitaciones a precios 
increiblea, grandes ventajas a las fami-
lias estables. 
18 ene 
TTB MATBTMTOZnO SOI.O SESEA UHA 
U habitación a cambio de una limpie-
za y un pequeño sueldo; para más In-
formes: Suspiro, 16. Pregunten a la en-
cargada 
287 6 e 
BUENAS HABITACIONES A PBE cios razonables en Monte número 3. Lo más céntrico de la ciudad y con 
todas las líneas d© tranvías a la puerta 
180 1" « 
SALUD 8 9 , ADTOS, CASA PABTICU-lar, se alquila un departamento in-terior, compuesto de tres habitaciones, 
con luz, baño e inodoro. No se admi-
ten niños. 
52155 *S e 
rnEES H ABIT ACIONES. EN NEPTU-
J. no. 212, entre Oquendo y Soledad, 
se alquilan, por un precio sumamente 
barato, tres habitaciones muy ventila-
das; dos en altos y una en bajos. 
298 ' 11 e 
SE ADQUHiA HABITACION CON vista a la calle y dos Interiores. Amargura, 69. altos. 
518 T e 
VEDADO 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de familia. Teniente Re>, « q -
mero 16, bajo la misma dirección desda 
hace 36 años. Comidas sin horas, fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
301 11 «e 
te. Habitaciones frescas todas con vista a la calle. Buen servicio y buena comi-da. Precios módicos. 50836 24 e 
PRADO 87, AXTOS DEL CINE DARA se alquila una habitación interior rior en $25. 
52185 8 • 
g la puerta, 
¿uy limpia. 
807 16 e 
EN CASA DB PABUDIA SB ADQUI-lan habitaciones a matrimonios sin 
EN 20 PESOS SE ALQUIDA UNA HA- I niflos u hombres solos. Precios mode-bitación amueblada nara hombres rados. Obrapía, 42. altos. 
432 * 6 „ 
HABITACIO-
i solos, 
i 738 O'Rellly, 88, altos 
A ̂ ^ I ^ n ^ s i n ^ ^ S e s . de $15*1750: 
A , f/a a los que tomen más de una 
rn%Van1CVoa Comida desdejl^ 
D 6 P01" 
9 ene. 
EN AGUHaA, 3 4 , SEGUNDO PISO, SE alquila una habitación pequeña, a señora sola de moralidad. Es casa de fa-milia. 
598 9 e 
EN O'BEIIiDY 72, ENTRE VIDI.E-gas y Aguacate. Hay habitaciones desde 12, 15, 19 y»- 20 pesos, sin mue-
bles, y desde 18, 20. 24 y 30 pesw». con 
muebles. Jardín, brisa, llavín, etc. 
62091 7 • 
cocina y luz 
hombres so-4.20 metros con 
nwrica a matrimonios 
los Neptuno, 255. nforma la encargada 
¿36 MORALIDAD SB •v CASA DB 
tres cuartos para matrlmo-dos cuadras del solos. 
INDUSTRIA, § 0 , ALTOS 
Se alquila una habitación amueblada y con ropa de cama, hay luz eléctrica y mucha limpieza, a caballero solo. 30 pesos mensuales. 
614 8 e J^QUilan^ 
S¿que.hlndustrir ¿¿Tuna a cinco, q e ALQUILA EN MAONIPICAS C O Ñ ^ 
aala tarde. 1ft ! O diciones una o dos habitaciones pa-
834 
E- „ o'REILLY 72, ENTRE VILLE-roX y Aguacate, hay habitaciones. A i ' 15 19 y 20 pesos sin mue-
vffa v desde* 18, 20, 24 y 30 pesos con 
Klbles, Jardín, brisa, llavín. etc. ^ 
846 
sfono X. 
ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a doce pesos y a nueve pesos, dos 
,r,«ges en fondo. Sol 64, bajos, esquina 
a Compostela. Informan de 7 a 10 y da • i>J_ Be alquila una habitación propia 
2 a 5. 
871 12 e 
• 




Sr= ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de la casa Merced 38, casi es-„„inft a Habana, con escalera de már-
ni sala recibidor, cuatro habitaclo-
« baño' Inodoro, comedor al fondo, 
oim. v otro cuarto en la azotea. La 
llave en los bajos e Informes en Pro-
26'alt0S- 10 • 
ra matrimonio u hombre solo. Cuba 29, altos, casi esquina a O'Reilly. 647 8_e_ 
N BL SEGUNDO PISO DE MONTE 
49 y medio, frente al Campo de Marte, se alquilan dos habitaciones Jun-tas y otra por separado. Razón en la barbería de los bajos. 
648 13 a 
ATURADLA 1 1 9 , ALTOS, IZQUIERDA 
para caballeros solos. Se da llavín. Mó-dico precio. 718 » « 
' E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, todas las 
habitacionea con servicio privado, agua 
fría y caliente, espléndida comida y pre-
cios baratísimos. Lealtad, 102, y San 
Rafael. Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
EN MURALLA, SI, ALTOS, SB AL-qullan dos espléndidas habitaciones amuebladas. Juntas o separadas. Casa 
pequeña, tifmquila de moralidad. So 
piden referencias. Precios económicos. 
51854 7 ene. 
HOTEL ROMA 
JESUS ICARIA, 21 SE ALQUILAN habitaciones ventiladas a matrimo-nios sin niños y a caballeros. Agua 
abundante. Hay teléfono. 
474 12 e 
ABACOJ 
una. in 
ALQUILA UNA HABITACION 
grande y otra chiquita propia para ^mbrés^Bí 
L u í . 48 51796 7 d 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias establea, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida Cable y Telégrafo "Ro-motel". 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
8= interior 473 
ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
sta a la calle, una habitación 
Villegas, 93, altos. 
7 o 
PALACIO SANTANA 
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itre U J 
los tra* 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, ciudad. Limpios y lujosos baños, agua j ^ . f . / f * 
cuente, espléndida comida, morali-; S ^ a d a C0mO ^ ^ ' T L • 
"!! ! : / / , H^-n T.U{ann A.1058. Hennosas y yenhladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83. Teléfono A.2251. 
' dad y se da llavín. Teléfono A-1058. 
Belascoaín 98, altos. 
Ind. 
i HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. £1 mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con ¡ A * teles y Peña Pobre, se alquilan d 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta elcrcditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua conden-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
SE ALQUILA UNA HABITACION amueblada para dos hombres en ca-sa de familia, fresca y en módico precio 
a una cuadra de loa carros. Lagunas, 
38, altos. 
477 8 e 
MALOJA, 204 
Se alquilan cuartos con agua corriente, 
cocina, fregadero y luz, por catorce pe-
sos. Felicia Calderón. 
461 19 e 
B ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tación propia para matrimonio u 
hombres solos. Angeles, 43, tintorería. 
481 7 e 
ft1 
HOTEL "BELM0NT" 
(antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
para familias por sus comodidades, or-
den, moralidad y lugar céntrico. Tiene 
ascensor y sereno particular. Comida ex-
celente. Precios según la habitación, 
de $80 a $120, por matrimonios, con todo 
servicio. Industria, 125, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-3728. 
507 3 f 
CASA PARA FAMILIAS 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle o interiores, con agua corrien-
te, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, a personas y matrimonios 
de moralidad. Precios de actualidad. Hay 
teléfono y baño a todo confort. 
61895 13 e 
s 
E ALQUILAN HABITACIONES Y accesorias en 15 entre 18 y 20, Re-parto Almendares. Informan en la ca-sa mampostería. 
15» 8 e 
EN MONTE 4 9 Y MEDIO, FRENTE al Campo de Marte, se alquilan en el segundo piso, dos salas muy gran-
des, con vista a la calle. También hay 
un cuarto contiguo, muy espacioso. Las 
salas son muy apropósito para estu-
dio fotográfico por el inmenso tránsi-
to de dicha calle o bien para vivir 
familia. Si se desea, se alquila todo 
lunto o bien solo el cuarto. Razón en 
la barbería de los bajos. 
SB ALQUILA UNA HABITACION en casa de familia moral con luz eK-c-trica. Calle J. 214, entre 21 y 23, Ce-
dado. Teléfono F-3B99. 
831 ' • 
SE ALQUILAN 
tres hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas, lavabos de agua corriente. 
Juntas o separadas, personas absoluta 
moralidad, sin niños. Baños, 119, esqui-
na a 15, Vedado. 
642 10_e_ 
T^NA RESPETABLE SEÑORA OTRE-
C> ce a personas de entera moralidad, 
prefiriendo señoras solas o matrimonios 
sin niños, cómodas y ventiladas habita-
ciones con comida, agua callente y fría 
en lugar muy céntrico del Vedado Se 
toman y dan referencias. Informan en 
el teléfono F-5686. 
51566 H eno-
MAQUINARIA. SE VENDEN DOS motore„ elésetricoa de 220 trifási-
cos 15 y 7 1|2 H. P. Westlnghouse, com 
pletamente nuevos. J. S. Cóndom. Male-
cón, 27. 
352 9 e 
TANQUE DE ACERO 
Se vende un tanque de acero de 50,000 galones de capacidad, completamente' nuevo, planchas de 1|4 pulgada techo de 1|8 pulgada. Precio, $1.500. Informan, i en O'Rellly y Mercaderes, cuarto, 407. 408 9 e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
/BOCINA PARTICULAR OFRECE CO-
\ J mida a domicilio, muy sana y bien 
sazonada a Precios de reajuste. San Ra-
fael, 41. por San Nicolás, letra JM. ieir. 
M-6882. ' 
648 ¿3 0 
M A Q U I N A R Í A 
so 10 e 
VENDO CALENTADOR DE GAS PA-ra bañadera, marca Ohio. Molino francés, número 6, con su base de hie-
rro; es de uso y lo doy muy barato. 
Motor eléctrico de 3 caballos, 110|220 
Volts, y ventiladores de techo. Hago 
cambio por motores do 1|4 caballo. Mo-
linos franceses números 34, 5, 6 com-
pletamente nuevos. A. Zulueta, Instala-
dor y mecánico-electricista y gasista. 
Calle C, número 200, entre 21 y 23. Te-
léfono F-1805, Vedado. 
14 12 « 
MOLINOS DE CAFE 
Se venden, de muy poco uso, por 
cuenta de clientes que han comprado 
"Steiner": dos molinos franceses nú-
mero 4. Un molino "Enterprise" de 
112 H. P. 220. A. C. Un molino "En-
terprise" de 114 H. P. 110 A. C. Un 
molino "Coles", de 114 H. P. 110 A. 
C. Un molino "Royal", de 13 H. P.| 
110 A. C. Estos molinos están revi-, 
sados y pintados. Una sobadora, usa-
da de panadería. Un extinguidor de 
40 galones, nuevo. Vanos motores 
eléctricos de 12 y 3 4 H. P. Motor 
de petróleo crudo "Muncie", de 30 H. 
P. completo, de muy poco uso. Te-
nemos una gran existencia de maqui-
naria de panadería, desgranadoras y 
molinos de maíz, motores de gasoli-. 
na, etc. Lamparilla, 21, Habana. 
C 14 8 d lo ' 
/~10MA SABROSO Y BARATO. GRAN 
casa de comidas a domicilio Se ad-
miten abonados a la mesa. Estrella »i 
altos. Teléfono M-3122. 
497 8 a 
DOY COMIDA A DOMICILIO. CRIO-lla y española. Precios de reajuste. Admito abonados al comedor. Berna-
za, 29. al?*)3. Teléfono A-1002. 
285 - -
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-420a 
" E L C O M B A T A 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3908. 
Estas tres agencias, propiedad de .Hi-
pólito Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. 
47035 25 e 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
4!>363 11 e 
S£ SOLICITA UNA ñorita de absoluta SEÑORA O 5B-moralidad, para ocupar una habitación en la que vive una señorita de toda confianza. Se exi-gen referencias. Todo servicio con co-mida: 30 pesos por mensualidades ade-lantadas. Casa Biarritz, Industria. 124, altos, esquina a San Rafael. 
50600 lt e 
ENTRE CtTAR-
tres habitaciones, que Igual sirven para oficina o residencia particular. En la misma informan. Teléfono A-5398. 51700 7 e 
MINNESOTA HOTEL 
Grandes departamentos. Balcón a la ca-lle, habitaciones para hombres solos, do un peso diario a personas de moralidad. £ Todos tienen lavabos de agua corrien-te, y baños con tod osu confort. Manri-que, 120. Teléfono M-5159. 
50596 18 e 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa alta y fresquísima. Todas las habita-clones con vista a la calle, completo e higiénico. Precios modera-
fdos. Se admiten abonados al comedor. ITeléfono A-1832. 61142 7 e 
HOSPEDAJE. DBSDB 40 PESOS EN adelante por persona, con toda asis-tencia. Habitaciones con vista a las ¡calles de Obrapía y Compostela, espacio-sas, claras y frescas. Acabadas de pin-tar. Obrapía, 57, esquina a Composte-la, altos de Borbolla. 
451 14 # 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. ' 
ABALLBRO. SOLO, MERCED^ 83, 
altos, se alquila una buena habita-
ción, con luz, teléfono y servicio inde-
pendiente Unico Inquilino. Casa de fa-
milia. 
446 8 e 
SB ALQUILAN ESPLENDIDAS RA-bitaclones muy baratas con pisos da 
mosaico, servicios sanitarios, luz y en-
trada independiente, en el Reparto Ba-
tista, Luyanó, calle F número 4, entra 
11 y 12, a matrimonio sin niflos o a 
personas solas de ambos sexos. A me-
dia cuadra del tranvía. Es casa de mo-
ralidad. 
467 14 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Bachil lerato, Comercio e Idiomas 
Este antiguo y acreditado Colegio, que por sus aulas han pasado alum-
nos que hoy son legisladores de renomjbre, médicos, ingenieros, abogados, 
comerciantes, altos empleados de bancos, etc., ofrece a los padres de fa-
milia la seguridad de una sólida instrucción para el ingreso en los Insti-
tutos y Universidad y una perfecta preparación para la lucha por la vi-
da. Está situado en la espléndida Quinta San José de Bella Vista, que ocu-
pa la msnzana comprendida por las calles Primera, Kessel, Segunda y 
Bella Vista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el Cruce-
ro. Por su magnífVa situación, lo hace ser el Colegio más saludable de la 
capital. Grandes aulas, espléndido comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboledav campos de sport al estilo de los grandes Colegios de Norte 
América. Dirección: Bella Vista y Primera, Víbora. Habana. Telf. 1-1894. 
61606 11 • 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o d e h e l a s e 
Colegio Elemental y Superior . Internos y externos. D i r e c -
tor: L u i s B . Corra le s . L o m a de l a Igles ia de J e s ú s del Monte. 
PROFESORA INSTITUTRIZ, extran-jera, titulada, por inglés, francés, alemán, español, italiano, en estos paí-
ses y plano, da clases. Mucha experien-
cia y excelentes referencias. 15 núme-
ro 189, entre H e I, Vedado, teléfono 
F 2543. 
148 9 « 
PROFESORA INGLESA QXTB TRABA-ja por el día en colegio, quiere en-trar en una familia para enseñar el in-
glés desde las cinco, en cambio da ca-
sa, comida y lavandera. A-3070. 
599 8 e 
C 10.332 15d-28 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
HOTEL " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa-ra familias estables y turistas. Esta ca-sa se encuentra en lo más céntrico de la ciudad, una cuadra del Parque Cen-tral; ofrece espléndidos departamentos y habitaciones, con toda clase de como-didad y una excelente comida. Tam-bién se sirve a la carta. Teléfonos A-4556, M-3496. 
505-6 19 e 
! ALQUILAN CUARTOS 607, 608 Y 
609 sexto piso Edificio Royal Bank 
of Canadá, Agular, 75. Diríjase al cuar-
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HOTEL PALACIO COLON 
[Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y ha-bitaciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la ca-
¡lle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua callenta y fría. Plan americano; 
i Plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. HJS la mejor localidad de la ciudad. Ven-ga y véalo. 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
te alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
para industria, depósito, médico o 
dentista, o para dar lecciones de baile. 
Aguila, 64. Informan: Virtudes, 52. 
472 7_e_ 
I/N MERCED, 3 5 , SB ALQUILA _J para oficinas, consultorio, persona sola, o matrimonio sin familia, una her-
mosa sala con cielo raso y un cuarto 
con todos los servicios sanitarios, y 
puerta independiente a la calle. 
51716 9 e 
AGUACATE, 86, ALTOS, BSFLENBI-das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio 
a 24 pesos. Teléfono A-4591. 
195 12 ene. 
VIVA GOMOLO Y BARATO FOR muy po(|) dinero. Habitaciones am-
plias y ventiladas, con luz y teléfono, 
y comida si la desea en la nueva casa 
de huéspedes Estrella 81, altos, entra 
Manrique y San Nicolás. 
498 8 a 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-la una habitación muy clara y ven-
tilada, buen baño, propia para hombre 
solo. Se desean buenas referencias. 
Concordia, 167, antiguo, altos, entre 
Oquendo ySoledad. 
50 7 e 
INSTITUTRIZ. SEÑORA AMERICANA, , desea encontrar casa de familia pa-ra hacerse cargo de uno o más niños. 
No tiene inconveniente en salir de lar 
Habana. Informan, en Reina, 118-120. 
Teléfono A-4794. 
764 . 11 e 
SEÑORITA PROFESORA SB OFRE-ce a domicilio para clases de ins-
trucción a niñas y niños. Informan en 
el teléfono F-1399 o por escrito a Srta. 
C. García, San Miguel 254, I, bajos. 
706 9 « 
PROFESORA DE INSTRUCCION, CON inmejorables referencias, se ofrece a domicilio. Avisos al M-3473. 
763 11 e 
ENSEÑANZA PRACTICA DE SOLFEO y piano pudiendo la alumna exami-nar todos los grados que cursa. Profe-
sora Carmen Pomares, precios económi-
cos. Teniente Rey 92, bajos. Teléfono 
A-6153. 
794 16 e_ 
S-E5fd»ITA FRANCESA GRADUADA con titulo de profesora de francés c Inglés, desea dar lecciones a domici-
lio., Señorita Christiane, 13 y D, Vedado 
833 9 ez 
SEÑORITA, FRANCESA, GRADUADA con titulo de profesora de francés e inglés, desea dar lecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Mnrthe. Teléfono A-6204, Neptuno. 309. 
854 5 f 
CASA DE HUESPEDES, OALXANO 117, esquina a Barcelona. Se Alqui-la una hermosa y ventilada hábil ición amueblada y con vista a la calle, a per-sona da moralidad, con baño de ¿gua caliente y fría, con o sin comida. Telé-fono A-9069. 
51387 IV e 
IT LA MEJOR CASA DB HUESPE-
des y situada en la mejor callo da la ciudad: Reina, 77 ,altos, entre San Nicolás y Manrique, se alquilan habi-taciones. Trato esmerado. 
G0589 19 • 
SE DESEA UNA SOCIA DB CUARTO es un habitación fresca y barata. 
Monte 69. Pregunten por la modista. 
522 7 o 
E 1 
GRAN EDIFICIO: SAN LAZARO, 222 y 224, se alquilan departamentos de dos habitaciones con su baño indepen-dientes, desde 40 pesos. Referencias, son necesarias. El portero informa. 
509 12 e 
CASA DE HUESPEDES LA CELIA 
Acosta, número 66. Teléfono M-6881. Se admiten huéspedes, con servicio de co-mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-trica y timbres; hay cuartos con baños. Tengo una amplia y elegante sala, pro-pia para abogado, dentista, médico o co-misionista. En la misma se solicita un agente que hable el Inglés y español. 51064 26 e 
"CENTRAL P A L A C E " 
Monte, 238, con frente al Mercado Uni-.co. Se alquilan habitaciones y Depar-tamentos. Precios más bajos que nin-guna otra casa. 
381 18 a 
EN CASA PARTICULAR SB ALQUI-la una habitación amueblada con o sin comida, a personas de moralidad, hombres solos, precios módicos. Hay teléfono y buen baño. San Ignacio 84, altos. 
399 7 e 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos.1 
Sección para Dependientes del Comer-1 
ció. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
r«a y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía' 
en español e inglés. Gregg, Orellana y' 
Pitman: Mecanografía al tacto en 301 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y| 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés» y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos, cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
303 31 e 
SB ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bitaciones, propias para viajantes, dependientes que trabajen fuera, o pa-ra guardar mercancías. Castillo, 30 ba-jo, entre Montes y Cádiz. 
61145 7 e 
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s B ALQUILA UN DEPARTAMENTO de moderna construcción, con su pa-tio y todos sus servicios independien-tes, en la Avenida Consulado número 5. Frente al paradero de la Ceiba, carros del Vedado a Marianao. Informan en la misma o teléfono M-4533. 
52206 10 • 
PRADO, 93-B, 1er. PISO 
i Entrada por El Pasaje, habitaciones con I muebles osin ellos, balcón a la calle, i baños y lavados de agua corriente <*cs-1 de veinte pesos, para caballeros o ma-Itrimonlos sin niños. 
i 61798 7 e 
GOCE UN DIA DE CAMPO DELICIO-SO, en el gran hotel de Juan Oller, i en el Rincón. Ofrece la oportunidad de j frescas y cómodas habitaciones, cocina de primera clase, excelente servicio, gran glorieta para comidas. Especiali-dad en arroz y frica&í de pollo a la or-den y al gusto del consumidor. Rápi-do servicio. De la Terminal sale un tren cada media hora para el Rincón, dos carreteras de las mejores de Cuba pa-san por la puerta. Paradero 27, Rincón. 61736 12 e 
SALONES ALTOS CON BALCON 
para matrimonios en casa particular. Su 
dueño: señor Frades Verau. Maloja, 98, 
esquina a Manrique. 
820 11 e 
ACADEMIA MARTI. DIRECTORA, señorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases de corte, costura, sombreros, flo-
res y pintura oriental. Clases a domi-
cilio. Calzada de Jesús del Monte, 607, 
entre San Mariano y Carmen. Teléfono 
1-2326. 
645 4 f 
PALACIO TORREGROSA 
Se alquilan frescos y cómoros depar-
tamentos para familias y oficinas. Hay 
ascensor. Compostela, 65. 
220 12 ene. 
N'"~BPTUNO, 4, ALTOS, AL LADO del cine Rialto, se alquila un cuarto chico en la azotea y se solícita compa-
ñero de cuarto. Tel. A-8197. 
22S 7 ene. 
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES altas con todo servicio y agua, sin niños. Aguila, número 231. 
167 1» ene 
S 
B ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en Cristo, 16, altos. 
18 10 e 
SB ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos. Con muebles y sin ellos. Se da comida si la desean. Casa 
particular. Se piden referencias. Com-
postela, 115, altos, entre Sol y Mura-
lla. 
281 9 e 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República, 3a- edi-
ción. Pasta, $1.50. 
52193 31 e 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso e»* 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la NornuJ de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6492 Tnd 21 J 
POBRES O RICOS TODOS~PUEDEN estudiar una carrera, lo que se ne-cesita es orden en los estudios. El "Programa para los alumnos de Pre-paratoria" indica lo que hay que estu-dian y en qué libros para el ingreso en el Instituto de Segunda Enseñanza y luego por la enseñanza libre y sin sa-lir de su casa se hace Bachiller y si-gue la carrera que más le agrade. Pre-cio. 40 cts. Los pedidos a M. Ricoy, Obísno, 31 1|2, librería. 
720 9 a 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsés, somoreros y tr». bajos manualos. Directoras Giral y He-via. Fandadora» de este sistema en la Habana con medallas do oro, primer premio de la Central Martí y Creden-cial quo me autoriza a preparar alum-nas para el profesorado con opción al título de Barcelona. Se dan clases dia-rias, alternas, a domicilio y nocturnas. Se enseña por el sistema moderno. Se hacen ajustes para terminar pronto. Pre-cios módicos. Vendo el Método. Teléfo-no M-1143. Aguila, 101, bajos. _669 4 f 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
26 años de fundado 
Elemental. Superior. Comercio. 
Internos. Medio-Internos. Externos. 




Ingrese su niño el día 9 del actual. 
REINA, 78. TELEFONO A-6568. 
TELEGRAFO "FRAMOS"^ 
HABANA. 
HAGASE TENEDOR DB LIBROS. Profesor Mercantil con cinco años de práctica en Bancos y Comercio, le 
ofreca dos horas que tiene libres para 
clase particular de Aritmética Mercan-
til y Teneduría de Libros o en Aca-
demia. Puedo enseñarle Mecanografía 
sin mirar el teclado, en dos meses. 
Mesurándolo éxito. Doy y pido referen-
cias. Sr. Nogueras, Reina 78. Teléfono 
A-6568. 
676 10 e 
CLASES DE INGLES 
Excelente profesora con diplomas de' 
dos Universidades americanas. Ense-
ñanza perfecta y concienzuda del idio-
ma, garantizando el éxito y la rapi-
dez. Precios razonables.] Telf. A-1791. 
25 9 e_ 
ACADEMIA PARISÍEN MARTI 
Directora: Felipa Parrilla de Pavón. 
Contesto por este medio a las damas 
que me preguntan si se puede aprender 
por correo, diciéndoles que ese sistema 
de enseñanza es muy ventajoso... para 
la profesora. Yo siempre las he desen-
gañado cuando me ha preguntado sobre 
este particular; pues resulta sumamente 
costoso para la alumna, y en resumidas 
cuentas no aprende nada. 
52153 30 a 
BAILES 
Cerca los carnavales. Aprender con 
diez instructoras y cuatro pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección, en cuatro elases garanti* 
zedas o devuelvo el dinero. Nuê o sa-
ló a y todos los últimos pasos. Clases 
particulares. Chacón, 4, altos, entre 
Cuba y Agular 
12 1 f 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina. 5, altos. Telé-
fono M-3491. 
51886 31 e 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta, número 20, entra Cuba y San Ignacio. Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. Clases especiales para adul-tos. 
51123 7 e 
TNOLES. METODO PRACTICO ESPE-
X cialmente conversación, para princi-piantes y alumnos avanzados. Precios adecuados a la situación, '̂ éame o es-criba a Miss. Surner, Sa< Nicolás, 71, altos, Departamento 25. 
51164 12 e 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Inglés, por un 
profesor nativo. Cuba, 99, altob. 
51227 22 ene. 
MATEMATICAS 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, la más antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parrilla 
de Pavón, la cual enseña también por 
su ssitema, inventado por ella, el más 
práctico conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Pueda coser desde el 
primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los últimos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corta y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 
62153 8 a _ 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
Aprenda con exactitud ceintífica todos los bailes de salón en una semana; $10. Clases privadas y colectivas día y no-che. Instructoras cubanas y america-nas. Examínese gratuitamente! Pida in-formes al A-7976, de 8-l|2 a U, noches únicamente. Estudios del Conservatorio "Sicardó*. Apartado 1033. Prof. Williams, autor de "Repertorio 1921"; instructor 
do bailes de la Academia Militar del Morro. A-7976. De 8-l|2 a 11 p. m. 49917 14 a 
Clases especiales de matemáticas, para 
la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
militar para ingresar en la próxima con-
vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F. 
Ezcurra, Villegas, 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 28 e 
CLASES DB INGLES, FRANCES V castellano, por profesora práctica en su profesión. Teléfono F-1597. Horas de llamar desde 11 a. m. a 2 y 4 p m. en ade-lante. S. C. 
359 13 a 
360 9 e 
OJO, MUCHACHAS 
La señorita Purón, Profesora titular de 
la Central Martí, da Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida de Corte, Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina y demás labores. 
Clases diarias, $5.00 y alternas $3.00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta venta-
ja. Academia "Martí", Gloria, 107, Ciu-
SE OFRECE UNA SEÑORITA PARA dar clases a domicilio, de primera, segunda y tercera enseñanzas; borda-do, corte Acmé y Taquigrafía Pitman. Teléfono 1-7111. 
_519 10 e 
S"ESCRITA. AMERICANA, CON PRAC-tica de enseñanza, desea algunas 
clases de inglés día y noche. Mejores 
referencias: Lista de Correos. Miss. 
Clayton. 
593 g e 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u Orellana, Mecanografía, Teneduría de Libros, Aritmética Elemental y Mer-cantil, Ortografía, Reforma de Letra, Inglés y Francés, Telegrafía y Radiote-legrafía. Clases desde las 8 de la ma-ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-mos también por correspondencia. Vi-sítenos o pida informes. San Rafael, 106, altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-fono A-7367. 
52051 29 a 
dad 
589 4 f 
E L COLEGIO " E S T H E R " 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 561, 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas. 
Para señoritas y niñas, enseñanza com-
pleta hasta terminar el Bachillerato. 
Profesorado graduado. Idiomas. Música 
y adornos en general para la mujer. 
Admite internas, medio y externas. 
Grandes y ventilados dormitorios co-
lectivos y privados, ya para las inter-
nas ya para las que estudien en la 
Universidad u otras Escuelas. Servicio 
de agua fría y caliente. Alimentos de 
primera, y precios de situación. Se dan 
y admiten Informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota: So 
admiten niños hasta de diez años a 
clases con o sin comidas. Más infor-
mes: Teléfono A-1870. 
C10514 15d.-30 d 
COLEGIO "NUESTRA ÍÍENORA 
DEL BUEN CONSEJO" 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
Máximo Gómez, 342. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 30d.-lo. 
PROFESOR NORMAL GRADUADO*^n la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-
señanza elemental y superior a domici-
lio Precios reducidos. Sr. J. Pedrós 
Reina, 78, teléfono A-6568. De 12 a 2 
p. m. 
377 13 e 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L. y Castro. Luz, 30, altos. 
306 31 e 
ACADEMIA de FRANCES 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Madama BOUVER, Directora 
Calle J, número 161, altos. 
Teléfono F-3169. Vedado. 
FRANCES-INGLES-ESPAÑOL 
PARIS-SCHOOL 
Manzana de Gómez, 240. Telf A-9164. 
Clases particulares y colectivas 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
SEÑORITA HILARIA JULIA VAL-dés, profesora de inglés, da clases en su casa y a domicilio. Municipio 15. 
Jesús del Monte. 
387 11 s 
BAILES, PROFESOR MARTI 
Clases de bailes, individuales, a domici-
lio o en mi casa. Más barato que na-
die. Pregunte precio. Informan: Aguila, 
61. Teléfono A-8006. 
394 io a 
SEÑORITA INGLESA DA CLASES DE inglés en su casa y a domicilio. Miss 
Williams. Obispo, 54, altos. 
^ " 2 11 a 
INSTITUTO FREIRE, DB CORTE Y confección: Primer instituto estable-
cido en la Habana, de tal útil y nece-
Martl, ofrece a las señoras, señoritas y 
sario arte, ipcorporado a la Central 
niñas cursos completos de las cuatro 
asignaturas de que se compone. Admi-
te internas. Directora Señora Freiré. 
El más céntrico de la capital, comunica-
do por los tranvías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
uno), número 80, segundo piso. Teléfo-
no M-6153. 
52240 30 ene. 
ACADEMIA EMILIA A. DB CIRER, Piano, teoría y solfeo. Incorporada al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. Lagunas, 87, bajos. 
51588 3 f 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
INGLES SIN MAESTRO 
Usted puede aprender el idioma inglés 
desde su propia casa en sus horas des-
ocupadas, sin maestro. Estudio fácil por 
correspondencia. Para informes, escriban 
a Tomás Potestad. Pamplona, 5, Jesús 
del Monte. Habana, Representante da 
American Institute. 
284 13 e 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
REPARTO LAWTON O EN LA "Ví-bora, compro una o dos casas chi-
cas que estén de dos a tres cuadras de 
'a calzada, precio de situación y una 
en la calzada. Negocio rápido. Misión 
»6, de 12 a 2. 
702 10 © 
/ COMPRO DOS CASAS, DE 3 A 5 MIL v-' pesos, doy dinero en primera hipo-teca. Ni doy ni admito corredor. In-lormes: Marquesa Díaz. Angeles, 48, ac-«esorla A, 
«13 | | 8 
E 
COMPRO CASAS 
en la Habana, de 2 plantas que no pase 
de 10,000 pesos, y compro 3 6 4 casitas 
que no pasen de 6.000, en el Cerro, Ve-
dado, Jesús del Monte o Luyanó. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
10 e 
Compro en Luyanó, cerca de la calza-
da, un solar llano de 10 por 40 me-
tros, libre de todo. Pago único pre-
cio, $800. González, Picota, 30. 
9 8 • 
Í^ABRIGA DB REFRESCOS O AGUAS minerales, se desea coTiprar, arren-
dar o nclministrar una en la Habana o 
en el interior. Informa l3o!nln¿o Puli-
do, calle San Ignacio número 4D, an-
tiguo, almacén. 
688 8 « 
COMPRO COMO NEGOCIO DOS CA-sas que no excedan de $24.000 las 
dos; han de ser de construcción mo-
derna con cuatro cuartos; de Belas-
coaín al Muelle de Luz y de Reina a 
San Lázaro, en barrios propios para 
familia, trato directo con sus dueflos. 
Para informes A. Meza, Revillaglgedo 
37, bajos. 
495 7 • 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Dinero en hipoteca. Jesús del 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
368 2 t 
¡pOMPRO CASA DB 10.000 A 25.000 
\ J pesos, y doy dinero en hipoteca, en 
todas cantir/ides, al 9 por ciento. To-
ldo con mucha reserva. Informan: Agui-
la X San Rafael, café. De 10 a 2. Juan 
Budo. Teléfonos M-9237, y A-0436 
310 7 e 
Se compra en Luyanó un terreno que 
esté libre de gravamen, de 20 metros 
de frente por 40 de fondo. Se paga 
único precio, $2 el metro. Todo de 
contado. González. Picota 30. 
9 8 • 
CASAS Y SOLARES 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana, Jesús del Monte, Víbora, Lu-
yanó y Cerro, por su valor actual; se-
riedad y rapidez en los negocios. Figu-
ras. 78. Teléfono A-6021. Manuel Lle-
nln 
" 12 o 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
I¡ARENTE A BELASCOAIN. LINDERO. 14, se vende en G.000 pesos. Sala, 
comedor, 3 cuartos y servicios. Su due-
ño: Santos Suárez, 96, entré Durege y 
San Julio. 
"9 • •> i6 e 
9 y de 12 a 2. Sr. Rodríguez, teléfo-no 1-2895. Tiene 10 por 24 varas la ca-sa. Está vacia. 
821 9 e 
(1ANGA. SE VENDE UNA HERMOSA T casa en J6.400, a tres cuadras de la 
Calzada de Palatino, con portal, dos 
ventanas, sala, comedor, cuatro cuan-
tos, patio, azotea y servicios sanita-
rios. Informan en Palatino 1, de 7 a 
EN LAWTON, SE VENDEN BARA-toa. las casas San Francisco, 144 y 
146 entre Armas y Porvenir, nuevas 
portal, sala, tres cuartos, comedor y buen 
baño Para verlas, el dueño en el 168 de 
la misma calle. 
10 . 
S I G U E A L A V U E L T A 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
VIENE D E L A V U E L T A 
^ TUNDO CARAS Y S O L A R E S D B TO-
V dos precios en la Habana, Marlanao , 
Guanabacoa y Calabazar y doy dinero j 
en hipoteca. Pulgarfin. Aguiar, 72, Te- | 
lófono A-5864. 
827 
DESEO CAMBIAR UNO O BOS CHA-lets, nuevos, en el Vedado, por ca-sas en la Habana. De 20 a 40 mil pesos. Facilitando el pago de la diferencia. In-formes, solo por correo. Señora Hernán-dez. Calle A, número 194. 
448 - 7 e 
'E VENDEN EN 
7 casas de azotea 
I.A VIBORA BOS,"r\E OPORTTJNIDA». . 
modernas, a $4.800 i X-/ día manzanan de terreno, que mide 
SE VBWBB IfcE-
' e 52 7 cada una y un terreno e esquina, muy 86.59 var s de frente, por — ̂  propio para bodéga a nueve pesos vara. | de fondo y 63 de frente de fondo, en Informes: Escritorio del señor Llano, i total 3.600 varas, con frente a tres Prado, 109, bajos. í?,11,63 ? d03 esquinas, cerca de Tulipán. 8 • ultimo precio, cinco pesos vara-se 1 
10 S
E V E N D E , E N B I E Z V OCHO Mil* pesos, éon solo cuatro mil de con-tado, el precioso chalet bajo de la ca-
ÍJE VENDE INMEDIATO A CAREOS 
O III, una casa de cinco y medio me-tros de frente por 26 de fondo, en 
PROPIEDADES EN VENTA lie de Milagros, esquina a Figueroa, de $4.500. Es buen negocio. Dirigirse al es-del señor Llano, Prado 109, Una esquina de 340 UttrM» •*JA**??jJ* I vidos independientes, jardines con'rosa-
Renta 150. Tengo 16 casas ^ntf;C°-l leŝ  Es una verdadera taza de oro. In-
mo negocio. }. una Kran„ t̂q„ul"t-If"for" formes en la bodega de en frente. Don 
'portal, gergola, sala, hall, comedor, ) ' cuartos, baño intercalado, garaje y ser 
Timoteo, el dueño, lia, 67. 445 
Carretera de Manti-
9 e 
Urge la venta de un precioso chaleci-
to en el EnsaiVhe de la Habana. Tie-
ne cinco cuartos y todas las modernas 
comodidades. Toda decorad 
mes: Amistad. 136. Benjamín Careta, 
10 o 
En la Calzada de J . del Monte 
vendo una casa, 6 por 42. Renta 92 pe-sos. Se da barata. Informes: Amistad, 136. Antonio Fernández. 10 • 
VENDO DOS CASAS 
en el Cerro. Tiene cada una 220 metros. Rentan, cada una, 80 pesos. Tiene por-tal, sala, saleta y 4 cuartos. Cielo raso. Fabricación de primera. En 8,000 pesos i riE V E N D E U N A CASA D E DOS plan-una. Tiene cada casa 5.000 pesos en hi- | tas completamente independiente, en poteca. También se hace negocio por 1= parte alta del Vedado. Informan, por otro negocio. Informes: Amistad, 136. i tci¿fono. p.5370. 
Benjamín García 487 ' " l9 e 10 e i •• 
w E I . " R E P A R T O iiOS P I N O S — S B Propio para recién casados o para 
traspasa un solar de 596 varas, con ^^nao <rmta «1» VPHHP un nr* una casita con f/Ts servicios, en 700 pe- P"5011" 06 MM^t se Venue UU pre-sos, pagando a la compañía 20 pesos cioso chalet en la Avenida de Estra-
al mes. Todo está muy bien cercado, e s . j n i 1 J 1 e 
propio para criar gallinas y tiene sem- i da raima, COU tOuO el COUIOrt y las 
irada, arboleda. Su dueña: Sitios. 156. ¡ comod:dades de ^ , onstmeción m.O-
crltorio bajos. 561 8 « 
SOLARES YERMOS 
UVA CASA DE TABEA Y TEJA EN la Ceiba, con mucho terreno, ocupan do la casa 12 varas de frente por 29 de fondo, haciendo frente a la calza-da, en 3.500 pesos. 
UU SOLAR EN LA~CAI.EE DB rril, de 8 por 50, cuadra comprendi-da entre las calles de J. Bruno Zayas, J. de la Luz Caballero y Patrocinio. 
Informan en la vidriera de ^ " ^ . X Se venden dos solares muy baratos, Chun-uca, o Muralla, 7Í, teléfono -̂ 3e450 
inmediatos a los parques Mendoza en ^-zr-===- — - . -¿r 
1 \T'l. - J CAA Q E VENDE UN SOLAR B» ^ VI-
la Víbora; uno mide 5ÜU varas y el O hora, dos cuadras de la calzada de 
nfr« 71 "i vava« Inm r̂linfn a A\n* hav Jesús del Monte y dos antes del para-
otro íli> varas, inmediato a e.ios nay dero de la VIbora mide de frente 
comooiflaaes. loaa aecoraa. y un *a- léndid fabricac¡one$ y tíenen to- T6 f medio por 35 de fondo, informan en 
rage. Precio de verdadera oca^on. In- £ ^ M o r m l sn d u e ñ o / ^ < 4 p y .' 
forma Lago, Rema 28. m n d ^ M 3386 o ^3335 485 
bajos 
728 
31 e RUSTICAS 
12 ! derna. Por ausentarse sus dueños, pue-
CALLE CORREA, CERCA LA CAL- de adauirirse si se des&a rnn inAn* zada Víbora, vendo una magnífica | °e aaquiTirse, SI SC GCS^ COU tOOOS ^ 
casa, su terreno 8 por 36 metros. Jar-;l0S muebles. Juegos de recibidor, Sala,! de concreto, alcantarillado din, portal, sala, saleta, 4 cuartos, ba-ño, cocina, patio, traspatio, dos cuartos altos y preparada para continuar el se-gundo piso renta barata, $100. Precio de situación, $11.700. Peralta. Amistad, 66. De 9 a 2 595 9 a 
ESTRELLA, ENTRE AYESTERAN E Infanta, superficie 2,301 metros, se pBDO PINCA 10 MINUTOS BB LA vende; y otros magníficos en Carlos ^ Habana, cerca carretera, apeadero, III. Su dueño: Ramón Peñalver. San Mi-'buena casa ¡aguada, frutales, sembra-guel, 123, altos. De 7 a 9 y de 12 a 2. («las maíz, cebollas, melones, hortalizas, 773 13 e yerba paral, mucho terreno labrado, en ' $200. Bueyes, arado, apero, etc., $120.00. 
EN LOS FINOS, CERCA ESTACION, ! San Miguel, 140. traspaso contrato hermosa esquina °11 8 • 
ÜJ 662 varas. Hay pagados $406. Lo *~~~-~— ^ —--cedo por $300. Esto es ganga verdad. ! ^ENDO O CAMBIO POR PROPIB-Informa Pe<]io Lamas, Monserrato y J dad urbana, finca, tres caballerías. Lamoarilla, billetes. ! El mejor terreno de Cuba. Casa nueva, 816 16 e mampostería y hierro, sin estrenar Ar-— I boledas, palmares, casas criollas, frente carretera, tranvías todas horas. Precio módico. Admito pago plazos. San Lá-zaro, 45. 
626 10 e 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R en la Avenida de Acosta frente al parque del reparto La Floresta. Calles 
comedor y de cuartos, modernos, (Ja-
qué) estilo Luis XVI absolutamente 
nuevos y muy finos. Puede dejar en 
hipoteca la cantidad que usted desee. 
Precio para vender. Informa: Pedro 
J . Ferrer, O'Reilly, 5. M-6146. 
8 e 
aceras, agua luz. 620 varas cuadradas. Módico ore cío. Santos Suúrez 4, teléfono 1-3086, Sr. Martínez. 
C 309 10 d 7 
529 
En sólo $4.500 vende su dueño di-
rectamente, casa en U Víbora, a una 
cuadra del tranvía, recién fabricada ', Q E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
compuerta de portal, sala, dos habita! V ' ^ d e f S , S ^ a d ' o 6 
cienes, con/.edor, cocina, bafio, patio Xa1? 12 m11 £?S.0B. y se, da p.or ?8-500-
:,, ; . — i i . Kstá vacía. Dirigirse al escritorio del y pasillo Cementado, lechos de Vigas señor Llano, Prado, 109, bajos. 
de hierro y cemento y cíelo raso de-' - 661 8_ 
corado. Buena construcción, bonita' VENDEMOS CASAS BARATAS 
apariencia y rodeada de excelente Ve- Compramos y vendemos casas y solares. •_ J _• r ^ í ' i«i J ' _! Tenemos varias propiedades que produ-
cmdano. tsta libre de gravavenes y cen de renta el veinte Dor ciento véa-
si lo desea el comprador. le puedo nos hoy mis-rí10 iTeneín(is peritos erat?3 
r e ' i ' j J i r» íl nuestros Clientes e informamos gratis Ofrecer facilidades para el pago. Duê  i lo que deseen saber con respecto a fin-- . aa A J : r> " cas. Nuestra oficina tiene las mejores 
no. 1V1. IVIOlina Armendl, Concepción compras y ventas de la Habana. Conta-
y Avenida de Acosta, bodega. Víbora. dor^ del Comerci* Reina, 53 
700 . _ 9 e I 
VE A S E E S T O . V E N D O P R E C I O S A casa moderna, decorada, portal, sa-la, saleta, ods habitaciones, comedor, baño completo, en Luyanó, a tres cua-dras del tranvía, en $4.850. Es un re-galo. No venga a perder tiempo. Urge venta. Misión 86, de 12 a 2. 701 10 e 
GANGA. S E V E N D E M U Y B A R A T A una casa nueva; costó 14,000 pesos. Compuesta de jardín, sala, saleta, cua-tro cuartos, comedor, bafio moderno, pa-tio y traspatio. Se oyen ofertas razo-nables. También se vende un solar en la Víbora, Reparto Mendoza, muy próximo a uno de los Parques. Vale a $11 vara, se da en seis pesos vara. Tanto la casa como el solar se puede obtener por muy poco dinero, en estos das. Su due EN T E R E S E D E E S T O . V E N D O P R E -closa casa de dos plantas, modernâ  calle Aguila, pegada a Monte, en $15.500 • ño, eñ San Miguel, 254-H, bajos otra en Misión, $11.500 y dos en San i 316 
Nicolás a 14 y 16 mil pesos. En Corra-I los una antigua, chica, en $6.500. MI-i Q-E V E N D E L A CASA A C A B A D A slón 86, de 12 a 2. construir, calle de General 701 10 e I guren, antes Campanario, 
11 e 
DE Aran-número 196. 
EN LO MEJOR DEL REPARTO Men-doza, se vende ur» cuarto de manza-
77INCAS AGRICOLAS: BW 25 MIL F E -
JL' sos vendo finca agrícola de cinco caballerías, dista 14 kilómetros de la Habana, excelente para crianza, cultl-¡ vos menores y para recreo, tiene buena i arboleda, palmares, guayaboles, bue-y ñas aguas, dos casas, barros para la-drillo y teja, buena comunlcacjón y 
na. La parte más alta del Reparto cerca de tranvía y de los parques. En 
Ayesterán, también muy alto, dos lot̂ s ; facilidades de pago, o la trato por ca-de terreno con urtas siete mil varas en conjunto. Se vende todo o en parto. Pre ció de situación y forma de pago có-moda. Trato directo con sus dueños. Informan, teléfono M-9262. 832 12 « 
sas en la Habana. También traspaso contrato arrendamiento de 4, 6 y 8 años, de fincas de una, dos y tres ca-ballerías, previo el pago de sus culti-vos y animales. Necesito chinos para hortalizas, doy terrenos y bueyas y hay 
P «i -u-Pw-no on n rtn río Para berros. J. Día» Minchero, Case-ARA INDUSTRIAS VENDO 20 O 30 rIo vlll María, Guanabacoa. mil metros de terreno lo mejor si-1 joo ' en^ tuado en la Habana, con frente a la, — 
línea Havana Central, apeadero propio i T7ENDO FINCA UNA CABALERIA, y facilidad para poner chuchos; a 12 V con buena casa de madera y casa minutos de la Estación Central, por la partidarios, en Punta Brava, Tiene río, carretera de Gqines. Precio a peso y pozo, frutales, frutos menores. Prime-ochenta centavos metro. Misión, 86, de, lies, 14-A. Teléfono 1-3353, de 12 a 3. 12 a 2. 
703 10 e 
García. 51843 7 ene. 
SEA USTED DEPOSITARIO DE 
SU PROPIO BANCO 
Adquiera una propiedad con los 
cheques de los Bancos Español y 
Nacional que se les admiten a la 
par como cuota de entrada y el res-
to lo pagará usted en mensualida-
des pequeñas, que resultan sus 
ahorros nunca perdibles. Llame 
ahora mismo al teléfono 
POR LIBRETAS SB LA CAJA DB Ahorros del Centro Asturiano y por Acciones de La Polar, cambio casas, fincas rústicas y solares, todo de prime-ra. Teléfonos A-1870 y A-8306. Trini-dad, 22, entre Consejero Arango y Car-valal. Cerro. 
C10272 15d.-21d 
E S T A B L E C M E N T O S VARIOS 
igB 
80G 12 
T I E N D O CASA A N T I G U A M U Y A M 
V plia. en buen estado sanitario con prnn sala, comedor y cuatro habitacio-nes, servicios sanitarios, en San Nico-lás, pegado a Monte, $8.350. Sin gravá-men. No quiero perder tiempo. Misión, 86, da 12 a 2. 
701 , 10 e 
• R E D A D O . G R A N CASA M O D E R N A , V prtiarada para altos, de esquina, con 600 metros, fabricados, jardín, y portal a dos calles, sala, saleta, cua-tro habitaciones, baño completo. Servi-cios de cria-dos. Calle de letra esquina n 13, on 24.C00 pesos. Sale a $40 el te-rreno y fabricación. Misión, 86, de 12 a 2. 
—AM-'au03° direct0, con el dueñ0- Habana' 48-¡pregunte por el señor Salmón. 
SANCHEZ Y GONZALEZ 
Nos hacemos cargo de vender rápida' 
9494 y i mente, su establecimiento, casas o so-
8 e 624 8 e 
Cambio dos buenas propiedades en la 
Víbora, por solares yernos bien si-
VI B O R A R E P A R T O MENDOZA. S E vende a precio del día un bonito chalet en la Avenida de Santa Catalina número 65, entre Caballero y Zayas, compuesto de jardín, portal, recibidor, sala, hall, cuatro cuartos grandes, dos baños para familia, salón de comer, dos closets, pantry, cuartos y servicios de criados. Entrada nara auto. Tran-vía en la esquina. cerPa de los parques, 812 varas. Su dueño, en el mismo. 378 ' 8 e 
1,000 VARAS, MERCADO UNICO 
30 por 30 metros, a $160 la vara con buena fabricación, en la única mejor 
lares, con solo avisamos a los teléfo-
nos M-2142 y A-7723, o escriba a 
Perseverancia, 67, tantiguo. 
779 16 e 
DB OPORTUNIDAD, ES-
_ "¿Ja- i -E!> quina sola, gran barrio, cantinera, 
zos cómodos, véame~V escríbamer para i contrato> precio 4,250 pesos. Mitad con-
tener una entrevista en la seguridad tado- Deseo tratar, solo con personas dls-
que hará un buen negocio. M. Sancho-i Puestas hacer negocio. González. San 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor y Comisionista. Amistad, T36. Teléfono A-3773. Compro y vendo to-da clase de establecimientos. Tengo muchos compradores. Fincas rústicas y i urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y I de 1 a 4. 
S E T R A S P A S A 
I una casa con 11 habitaciones todas con i agua callente. Regalía, 200 pesos, por los gastos de instalación y fondos de i gas y electricidad. Lagunas, 89, ba-jos. Renta 200 pesos, y tiene garaje. Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
V E N D O Ó T R R I E N D O 
una casa de huéspedes con 35 habita-ciones. Bien amuebladas, y toda alqui-lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-ciones, bien amuebladas. Precio, 2.250 pesos. Buen contrato y poco alquiler. Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar 
cía. 
B O D E G A , E N 
la calla Suárez. Vendo dando 3.000 de contado. Vende 100 pesos diarlos y no paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. Buen contrato. Informes: Amistad, 136. B. García. 
C A N T I N i r V E N D O 
una y un kiosco de viandas en 1,200 pesos y un café chico. La cantina ven-da diarlo 80 pesos. Tiene 6 años con-trato y se da a prueba. Informes: Amistad, 136. Benjamín García. 
C A F E É Ñ ~ V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos diarlos y vendo otro en 5.000, dando 3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. Buen punto y buena venta. Para uno o dos socios que quieran ganar dinero. In-i formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
P O S A D A 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-ta y 17 habitaciones. No se quiere per-der tiempo. Informes: Amistad. 136. Benjamín. 
HOTEL, CAFETRESTAURANT 
con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, dando 15.000 de contado, es la mejor casa de la Habana, para dos socios nua quieran ganar dinero. Informes: Ben-jamín García. Amistad, 136. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarios, ven-do de víveres 150 pesos diarios; otra, en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra en 5.000. En la Habana todas. Informes: Amistad, 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S I T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra en 1.800. Dando de contado la mitad y una en 300 pesos. Informes: Amistad, 136. Benjamín García. 
B O D E G A T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-ga alquiler, y tiene local para familia, y deja la mitad a plabos. Vendo una en Marlanao, vende 140 pesos, puede en-trar también de socio. Informes: Amis-tad, 136. Benjamín García. 
ALQÜILOrARRIENDO 
o vendo un café-cantina. Se da contra-to lo que se quiera. Tiene buena venta Informes: Amistad, 16. Benjamín García, 
13 « 
T T O T E E Y R E S T A U R A N T . S B V E N - E ^ d e ^ ^ aSIÍosC^E Q 
± 1 de en las mejores condclones para Ia Caja de Aho '«f pepositâ  V 
ganar dinero, por tener mucho no. Informan en Ga?iâ entro Í^ÍL 
y no poderlo atender Informan: ^on^u- Encant0( v¡drler^ ^ 9 ^ ° 75 ^ 
lado, 146, altos; habitación. 19, Pregun- j Díaz . ue » a u y" «W^ 
ten por Juan García. 785 u6 2 ^ 
{,2105 i l _ e - • " 
OFORTUN1DAD MAGNIFICA. IW- rpENGO FARA FRnWj,^ dustria acreditada lucrativa, en pp- A ca, $3.500 con garantía t„ 3 bliclón importante de la provincia de garrió y otra partida de / L ^ ^ -
fa HÍbanaPSe traspasa en 12.600. Tra- de 1.000. I- rancisco I^rnln^00 
to directo. Informes: Prado número 101 te 2-D. uei' «»¿3 
barbería, pregunten por Forné. g ^ , 
OE VENDE EN CUATRO CAMINOS, CHEQUES Y VALORFT^ 
O vidriera de tabacos, billetes de lo- Cornpro cheqUe8 do T . ««O 
tería y dulces. Bu*, contrato por no gobiernô  ai contado vl08 
poder atenderla su dueño. Belascoaín y Emlli0 Ruiz Edifinĉ aocy en j 
Tenerife. 9 e do, 42. Departamento, 313 Eiun3. 52081 
^ENDO BODEGA EN $3.500 CUATRO 
V años contrato. Se da a prueba. $17 | 
de alquiler y. $50 de venta diaria. J I i -tad dVcontado y el «¡Omodo" 
plazos. Cuenya y Pérez, Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
52173 8 a 
E E F A R T O A E M E N D A R E S : SI D E -sea adquirir un solar en este re-parto con fronte a la doble línea de Playa-Estación Central, bien al conta-' T>OI>I!GA do o parte al contado y resto 
yerto, 546 Primelles, 43, Cerro. 14 en. 
T7ENDO UN FRSCIOSO TERRENO, | V llano, en lo más poblado de La Lisa, i a dos cuadras de los tranvías, cerca | del Frontón Barandilla, con acera, luz, agua, mide 20 de frente por 51 de fon-do, varas, en $4.200. Otro terreno en Los 
José, do. 778 
123, altos, casi esquina a Oquen-
9 e 
efectivo y la propiedad se entrega li 
_ bre de gravamen, etalles: Apartado, 65 
tuados en ía Víbora, Reparto Santos Habana. 
Suárez o la Habana, o bien por casa 
TENGO VARIAS BODEGAS. FARA vender razonablemente. Solo a per-sonas dispuestas a comprar. En buenos barrios, con contrato, y cantineras. Sán-chez. Perseverancia, 67, antiguo. 
esquina del Mercado, ha de ser todo en | Pinos (Arda!) mide 10 por 30, pun-̂  *¿8 ^ a ^ 
to alto, saludable, se da como ganga en «r. írriifvr. n t e x T\r i i i ircni?F\rc $250. En la Víbora magnífica casa, con b t VtNDE CASA DE HUESPEDES traspatio, buen frente, toda de cielo raso, a cuatro cuadras del paradero, en 
$10.000, oigo ofertas. Otra en el mismo! 
Por tener que ausentarse su dueño al extranjero magnífica casa céntrica en 
VÍela en la Habana Snv ol iWñn v Se vende en San Rafael, cérea de Cam- corazón d*e0ía"Habana,"cerc¿"deí ^ edificio 3 años contrato, módica vieja en ia naoana. OOy el flueno y ^ c cu uau %aia , v va u v.aui de grandiosa casa, buena construc- :renta 22 habitaciones, mueblaje nuevo 
deseo trato directo con el vendedor panano, acera de los pares, una ca- ción, en $25.000 También oigo ofertas, y uniforme, casi todas habitaciones al-
M M v A 1. n . , * CQ 1C J0 frí,„f0 „r««{o ««M 1 Tengo $4.000 para hipoteca con buena; «l,1111^^ c.on buena clientela fija para . Mobna Armendi, Concepción es- sa con 15 metros de trente, propia para &ar°ntí* Informes: A Meza. Reviiiagi- el «"o quiera hacerse de una casa de 
qu'na a AvenWa de Acosta, bodega, reedificarla y en magníficas condicio- ^do. 37, bajos. ^ ^ • ^ s Z l T ^ I s f r í Ü l r S L ^ L Í l 
Vfcora. nes para su adquisición. Informa el ^ V I ! K D E u i T i ^ I i T ^ ^ o » Obispo' 103- Señor Maur2Íi0e 
9 e í señor tnrique Leal, en el butete del O varas, fabricado con dos cuartos de ' T ^ f * V " ^ 0 - C ^ I ' E 17 NUM. doctor Giménez Lanier, Habana, 123, ^Kno^'Precio^cómodo 
ILi 513, entre 14 y 16, se vende un T I T A OTA-I » pianos, precio cómodo 
espléndido chalet acabado de construir «Jtos. Telefono A-8701. "jo a 4 pesos vara, r 
con todas las comodidades necesarias, 1 153 17 ene. SíSÍÍ? o í W Í S M : „ 
Eli VEDADO 513, entre 1 espléndido chale-cón todas las comodidades necesa, ias, 1 para una f milia de gu to. Véalo y , trate directamente con su dueño^en el mismo. Telf. F-5586. 
687 15 p 'En el Vedado, perdiendo G mil pesos se 
y QE VENDE UN FUESTO DE FRUTAS 
y un solar yer-1 ^ ei) Sitios y San Carlos. Informan en 
vicios sanitarios 
GANGA CHALET 
- vende. Facilidades para el pago. Tiene 
N E F - | cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
San 
"\ ¡TENDO, E N X.A C A E E E D E 
L ÍJ111? u,na-es(iuina con-'bodega y otro ' criados, "moderna? Jorge VovarUes, establecimiento. Renta $230 mensuales, : Juan de Dics, 3, Teléfono M-9595. 
52232 20 ene con contrato y paga el inquilino. Agua y seguro su terreno, 356 metros. Demás Informes en Monte 2, D. Francisco Fer-nández. 
660 9 e 
N E A CAI.X.E C A R D E N A S V E N D O una casa de altos, acera de la bri-sa, con sala y tres cuartos y baño. Renta $175. Demás Informes en Monte 2-B. Francisco Fernández. 
660 9 e 
IMPORTANTE 
CASAS POR SOLARES 
Admito en pago de casas solares. No 
es necesario efectivo. También fincas 
rústicas. Jorge Govantes, San Juan de 
Dios. Teléfono M-9595. 
52232 • 20 ene. 
mitad al contado. 
Calle Cuarta ampliación de Láawton. Pocito, 20, entre 15 y 16. 
502 12 e 
el msmo, u dueño. 868 12 e 
VE N D O CASA A V E N I D A A C O S T A , entre la y 2a., Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto y servi-cios separados criado, cielos rasos co-lumnas estucadas, 10 mil pesos. Telé-fono 1-3353. De 12 a 3. García. 51844 7-ene. No lleven dinero a los Bancos, compren casas que es renta segura y perpetua y ganan el triplicado. Vendo varias ca-sas y tengo 4 en venta en esta Ciudad Con 3)2 500 de rnnfadn v rernnnrtkr que al año rentan 14,920 pesos, son 1,210 " ¿̂-í""-» QC COniaoo y reconocer 
pesos mensuales, 40 pesos diarios, in- $4.000 al 8 por ciento a pagar en 
agenre par forma de dichas fincas, el 
C E DESEA VENDER LA BARBERIA de Real, número 7. Con todos los ' r-"" enseres. Para más informes, diríjase a 
Se Vende en lo más alto del Veda-i ̂ lle13Rea1' de Puentes Grandes, número . i 1 Pregunte por Daniel Torres. 
do, calle 2, esquina a 31, un solar __622 _ i 2 e 
d r -1 i J i C E VENDE UNA FARMACIA ACRE-e traile. Compuesto de to ditada, en, uno de los mejores pun-tos de la ciudad. Informes en la Dro-guería Sarrá, Teniente Rey y Compos-tela. Preguntar por Aldaya. __605 12 e 
VEOOCIO. FARA FERSONA QUE disponga de algún capital, negocio ya establecido con buenos resultados. Admito cheques de los Bancos. Emilio Ruiz. Edificio Cuba, Empedrado 42, de-partamento 313. 628 13 e 
ATENCION, ORAN OFORTUNIDAD se vende un puesto de frutas por estar enfermo el dueño o se cambia l por un Ford o se admite un socio. Dan 
de™Vrbo^arT.l00%rrts™"rrTe"Íraz^n ?an,ta Clara número 22 Pues-
Arboles to frutas, bol 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind. 5-e 
xuiiii . uc u uu UUUM i asente par- , i , \r^nto AQU ticular, señor Francisco Rodríguez Váz- cuatro anos, le Vendo Una Casa BB¡ ¿ai 
Se" aC9fÍ. ^onserrate y Lamparilla.^ cai!e de Benjumeda. compuesta d e ' ^ r n T o -
724 8 a cala calpfa rrtrríAn frac liaklfooír,•.<*<> ' Y tica, cor 
A.1 
no con una casa antigua, con 
frutales. A todas horas en Jesús del 13 
S ene. 
JUAN PEREZ 
_ C A M B I O F O R F I N C A R U S -
sala, s let  corrida, tres habitaciones. v ti<''- c n 1111 valor de 23 mil pesos, 
. . . magníficos solares, preparado para fa-COCina, servicios sanitarios, etc. De bricar y una regia casa, todo en lo me-lén vende casas?, . . . P E R E Z : construcción moderna. Informa José i ? ^ ^ 
Í%Üé£ reXafî acSaasS'de campo? ÉggÜ'MMu», San Cario, 100, "de 12 a Z ^ ™ ^ " " 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z Habana 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 




CA L Z A D A DE JESUS DEE MONTE, casa antigua, de 9 por"37, alquiler 175. vendo en 14 mil pesos, rebajando 6.00 pesos de hipoteca. Bufete del doc-tor del Monte, Cuba, 62. De 9 a 11 y de 2 a 4. 160 9 e 
O á( 
no 8280 51792 
j/^RAN GANGA: FOR MOTIVO DB 
. ' vJ" hipoteca vendo el mejor solar de la 
SE VENDE UNA BONITA VIDRIE-ra de tabacos y cigarros. Está va-cía yse da muy barata en Teniente Rey 
70, (agencia). 
_675 8 e 
UNA GANGA. VENDO UNA BUENA bodega y panadería, horno de pri-mera, buen contrato, poco alquiler y se da barato. Informan en Monte 2-D, Francisco Fernández. 
660 9 e 
UEN NEOOCO. S EVENDE UN Es-tablecimiento de ventas de acceso-rios de automóviles con taller de repa-raciones, en la mejor esquina de la Ha-
PIÑON Y MARIN 
Véanos antes de comprar y »erá com-placido. Café Belascoaín y San Migue!, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
BODEGAS 
Tenemos muchas y a precio d© situa-ción, cantineras y con buenos contra-tos, desdo 2 mil pesos en adelante. 
EN CALZADA DE BELASCOAIN 
sola en esquina, 6 mil pesos, 3.500 al contado; otra en 8 mil pesos, 5 mjl al contado, resto a plazos; otra a una cua dra, 6 mil, 3 mil al contado; cantineras y con buenos contratos. Piñón y Marín. 
. CALZADA DE INFANTA 
bodega sola en esquina, seis años con-trato muy buen negocio, poco alquiler, en 9 mil pesos, 5 mil al contado y res-to a plazos. 
PIÑON Y MARIN 
Bodegas en Jesús del Monte y Cerro, a 3.260 pesos, 4 mil pesos y 5 mil, con facilidades de pago. Buenos contratos, poco alquiler y en Alraendares 2.500 pe-sos. Piñón y Marín. 
C A F E Y FONDA 
Vendemos en 2 mil pesos, 4.500, hasta 10 mil pesos. Facilidad de pago. Piñón y Marín. 
CASAS DE HUESPEDES 
y hote^s, tenemos los mejores en la Habann, desde 2 mil pesos al contado; hasta 7 mil pesos, con buenos contra-tos. Piñón y Marín. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros, tenemos muchas y puenas, desde 700 pesos, hasta 3 mil, buenos contratos. Piñón y Marín. Café Belas-coaín y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
215 17 ene. 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Tengo muchísimas bodegas en venta 
a precios ventajosos para el compra-
dor, por necesitar sus dueños vender-
las. Mi formalidad y honradez es bien 
conocida, hace treinta años. Figuras, 
78, A-6021. 
BODEGAS CANTINERAS 
Una en San Miguel, $5.000; otra, San Ni-colás, $4.000; otra, Figuras, $4.250; otra. Reparto Lawton. $4.000; otra, Toyo, $4.000. Alquileres baratos y contratos. Figuras, 78. Manuel Llenln. 
BODEGA E N E L VEDADO 
En $3.500, bodega bien surtida, sola en esquina, casa moderna. Vende 70 pesos diarios, garantizados; a prueba. Una cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas en esquina, casas modernas, contratos largos, alquileres baratos, en el gran barrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te-léfono A-6021. Manuel Llenln. 
C A F E Y^VÍDRIERA 
En $8.500, ctffi y Vidriera de taba-cos, cerca de Prado. Se da barata por no ser el dueño del giro. Figuras, 78. Te-léfono A-6021. Manuel Llenín. 
P A N A D E R I A ^ V I V E R E S 
En $8.000, panadería y víveres, con aparatos modernos para hacer hasta dos mil libras diarias, y su carro. Figuras, 78. Teléfono A-.6021. Manuel Llenln. 26 12 e 
N i 
- ^ i » , 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de esto, 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solara 
a plazos. L . S. Salmón. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A.5043 
TOMO $2.500 EN HÍBOTEÍT „ tres casas de madera i 9Kft80: de terreno, una cuadra de u de la Víbora ras 78. A 685 
vara, , pago buen intpra. ^aí, 
-6021. Manuel L l ^ 8 ' ^ 
» 
$300.000 PARA HIPOTECA? 
Al 9 por ciento, üabana. Vedado 
nes en partidas, no acepto intiacc^ 
I ríos, es asunto de absoluta ser Arî e4li 
desea por dos años prorrogabiet,a<\? 
708 G6mez' 212-E- Malón y e14 
VENDO CAFE T FOZTEA PUNTO muy comercial y de tránsito, 8.500 pesos; 5.000 de contado, casa muy se-ria; sólo se darán informes a compra-dores verdad. Negocio positivo. Cuenya y Pérez, Monte y Clenfuegos. bodega. 621745 8 e 
Checks de Bancos y del Es 
Pagamos con efectivo en la ofirinr^ pañol. Nacional, check del EsUd0\^ zana de Gómez. 212 ŝ̂ ao. 1̂  
708 • • i 
MARCELINO G O Ñ Z A Q r T Ten|o 55 mll̂  pesos para dar en hlpoti 
: e sJ! mil v 
Interesj'. 
tos son serios. Aguila, 245 'entrA uSS 
y Corrales. Teléfono M-8468. 6 Mocil! 
ca, fraccionados en esta formo . pesos, 10 mil, 7 mil, 6 mil 4 «,« 11 mil. Desearía tratar í- V™»?! u. ^esc ri  tr t r con los IntPr.. dos. Operaciones rápidas y mis /o 
566 7 ene. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro cheques y libretas de las (J 
jas de Ahorros del Centro AsturlanA 
Gallego y de todos los bancos- nnpft'L 
más alto tipo. Aguila, 245, «ntre Atn.: 
y Corrales. Señor Martínez. TetefiS 
T A L L E R DE CARPINTERIA 
Se vende con maquinarla moderna, com-pleta. Instalada en gran nave. Precio de situación. Se Incluye en la venta un contrato por dos o tres años. Tulipán, 23, Cerro. 
321 7 e 
M-9468 
565 7 ene, 
EN E A CARRETERA DE SAN Mi-guel del Padrón, a una cuadra del Caserío de Luyanó, se arrienda una par-cela de terreno donde estuvo estableci-da una fábrica de tortas de carbón, pa-ra esa u otra industria, con sus col-gadizos, caballerizas, etc., etc.; y si con-viene se puede hacer de una gran can 
DINERO EN HIPOTECA" 
Tenemos 400 mil pesos para invertir primera hipoteca, en esta ciudad (W raciones en 24 horas. Tipo al nueve í 100. Contadores del Comercio, Reltí número 53. 
586 9 ene 
VALORES 
Compramos y vendemos cheques y | bretas Banco Nacional y Español yofn cemos modo de Invertir lo que tenui depositado en otros valores más n. rantizados y terrenos. Tamblín con 
• •«••v , . . v . ..» ̂  - . y. L i 11 ? i n i i •yentrn i • — — ...... i • j, 
tidad de secaderos y dos prensas. In- Pramos libretas caja de Ahorros dt mino de los Corrales, o por el Teléfono A-9361. 
141 7 o 
IMPUESTO DEE CUATRO POR cien-Cl to, bodegas, cafés, garages, etc., le presento su balance con la mayor pronti-tud, seriedad y reserva y me hago car-go de su contabilidad por una pequeña cuota, con solo una llamada al A-0565. No so molestará de su casa para nada. Señor Marrero, Salud, 231, Tel.A-0565. 213 8 ene. 
SE VENDE UN KIOSCO DB BEBIDAS una bodega cantinera, un café cén-trico y una vidriera de tabacos, una gran casa. Se da barata e Informan en Corrales y Factoría, café, de 12 a. J y de 5 a 8, Sr. Manso. 
51278 g e 
mos valores cotiz bles y facllltan« dinero sobre ellos. Contadores del C¿ mercio. Reina, 53. 586 9 en. 
SB DAN EN HIPOTECA 31.400 Aü I por ciento de Interés al año. Josíf Fuentes, Aguacate, 35, altos. Teléfo' no M-4811. 
441 j , 
VENDE UN CUARTO MANZANA I calle de Patrocini , n la Loma del Ma-
s terreno en el Reparto Aldecoa. i zo. con 800 metros, a la brisa, vale el 
urge la venta por ausentarse su dueño I doble, pero por diez días, lo doy a $10. 
con una accesoria y dos cuartos de ma-i Terreno llano. Trlana, San Indalecio, ^ana ""caliT muy 'comerciaí. Buen con-
dera. Para informes. Vapor 20, teléfo- 11 y medio. Telefono 1-1272. trato y muy bajo alquiler. Informa el 
51982 8 ene. 'dueño: Rastro, 9. Precio da ocasión. 
7 e I T—. ™ 1 «63 8 e 
Marcial Lugo. 
TACA nc TCrtlTiMA lo mejor de la Víbora, calle San In-LAJSA ü t LSQUINA duleno entro Encarnación y Cocos, con xr ATX-'T.'T T\-r> í-rw? \ r i-c? tr J nportal, sala, tres cuartos, comedor, bû n MARCELINO GONZALES. Vendo una baño con bañadera y servicios de cria-casa c e esquina, con portal, jardín, sa- '«loa FfrefelO sin rebaja, $9.000 Inform-fñ la. saleta, cuatro cuartos amplios, pa- Lncarnacién y San Indalecio altos de tío y traspatio manipostería y azotea. | la bodega Hay 
ESTRADA PAEMA, A UNA CUADBA I ^ del carrito, un solar, 1,100 varas, a: T I E S T O BE PRUTAS 
4 pesos vara. Informan, en Carlos III, r DOr no poderlo 38, esquina a Infanta. 51879 18 e 
Es un negocio de oportunidad por la facilidad de pago. 2 mil pesos al con-tado y el resto a pagar 100 pesos al mes. Asunto serio y rápido. Aguila, 245, entre Monte y Corrales. Teléfono M-946S. 
dos cuartos. 43199 
una más $6.500. pequeña cen 
* e 
EN PRANCA LIQUIDACION: REDI-mase alquiler: vendo casa Altarri-ba y San José, en 1.300 pesos contado Igual suma, pagar dos años. Está des-ocupada. Teléfono 1-1828. 
«i» 7 ene. 
SE VENDE UN SOEAR DE ESQU1-na en la Loma de Chaple, cerca de • la Calzada de Jesús del Monte. Mide 24.80 por 22.75. Se da barato. Informan Santa Catalina, 19, Cerro, teléfono A-! 9998. 
51811 27 e 
SE VENDE EN LA C A L L E C E R R A 
DA DEL PASEO, ENTRE ZANJA;TíEQI^ CASA: S I N E S T R E N A R , BB 
7, „ . , TlZ *^*il,'rl¡-LV vende o alquila,_calle Quiroga. pró 
SE VENDE 
atender su dueño. 
Hay comodidad para vivir. Reunión 13. 
Plazuela de Antón Recio. 
• 21 « • 
A CORSETERAS 
la casa de 
Y SALUD 
11 metros, por 18, con za-
-LV xlma 420 Calzada. Teléfono 1-1828. 7 ene. 
guán, sala, saleta, tres' cuartos corrí-1 O15 VBNDB UNA ESPLENDIDA CA-dos; da uno a la calle. Cua%to de ba- ^ sa' entre los dos parques de Mendoza I fio Intercalado, cocina de gas y luz e" calle San Mariano, con seis cuartos eléctrica; además, a la entrada por el a!tos >' un baño completo, otro servl-zafuán, una salita, *os habitaciones Lcl0 particular abajo, sala, recibidor, corridas, baño y servicios, cocina de | ?a'An comer, un cuarto de desahogo 
o persona que quiera abrirse un porve-nir. Teniendo necesidad de embarcar, vendería por $600, casi regalado, negocio de corsetería ya acreditado, con esplén-I dido surtido de telas, materiales y ma-I quinarla para la confección de cor-sés, fajas y ajustadores. SI la persona • que se quede con el negocio no es cor-_ 1 setera experta se le enseñarán los de-4 Sl.50 METRO, VENDO SOBAR DB1 talles que le hagan falta, hasta dejarla JTÜL 10 por 40, en Arroyo Apolo, cerca' en situación de trabajar por sí sola. De-del chalet de Menocal, llano y cercado.1 talles: Campanario, 88, casi esquina a Algo a plazos. Informes: Oquendo, l7!(Neptuno, Habana 
altos. Señor Gómez. I 526 8 e 351 
C'B VENDE UN SOEAR EN EA CA-
O lie de Rodríguez, entre Guasabacoa y Herrera. Informan en Buenos Aires; número 7. Vilagran. 49382 s 
gas, luz eléctrica Está alquilada. Se da en reajuste. 11 mil pesos. Llame al teléfono M-4734. Para verla, de 2 a 4, o su dueño: Tenerife, numero 8, tercer piso, a todas horas. 
585 7 en. 
S~ E V E N D E N EN M A N U P E P R U N A a media cuadra de la Calzada de Lu-yanó, tres casas modernas, fabrica-ción de primera. Su dueño, en O'Reilly, número 69. 
556 5 ene 
7 e 
SOLARES BARATISIMOS 
S E V E N D E O S E C A M B I A U N A P I N -
pero de la línea central, provjncia de 
Oriente se venden tres casas una acá. 
n i bada de fabricar y dos con negocios 
finca de 125 c^aiierías en la pro^ncia I en marcha Para más informes diri-
de Pinar del Río. Tengo 200.000 pesos . n . ,' ». para hipoteca. Habana y Vedado. Infor-jgirse a Juan UHer, Uran Hotel KlD-man: A. Caos. Empedrado, 30. Teléfo-1 » ..•.•ir., .r. U - k . - . 
ño M-I^SS \Cont provincia nabana. 
318 " ' 15 e • 61160 7 • 
cuarto de criada, con servicio, una es pléndida cocina, garage con su depar-tamento para chauffeur, jardín, portal y patio cuadrado, muy fresco ~ enfermo sale bueno en ella estrenar, en San Mariano, número 333̂  su dueño. 
_ 350 ? ene, 
i Oportunidad Única. En pueblo prÓS-'sa y rô eâ d'o de buenas residencias ~Pra 
Pió Pa^ fabricarlo. Manrique. 57. De 
140 
GANGA. SE VENDE UNA TINTORB-ría, por tener que ausentarse su | dueño. Tiene tres años de contrato. No i paga alquiler. Informan en Maloja 53, 
Línea, Santos Suárez. Otro, 518 varas . KfiO 7 » - $4.25. Lindísimo. Repart¿ Buen Re-
CÚalouler ' íi!:0- Peeado al tranvía. Figuras, 78. Te-1 Í2E VEND3 • Jtia -?X IWono A-6021. Manuel Llenín. JO tencia d« iiJvÜlíf 27 jo „ Mode, por t ú ero 333. • g e , fia. Neptunc QOEAR DE ESQUINA. VENDO UNO en la calle Correa, de 16-112 por 27 varas, V) por 54, muy bien situado de brl-! 
B B EXi CONTRATO V BXIS-la gran casa de modas Le tener que ausentarse su due-o, 148, a todas horas. 
9 a 
7 e 
^IBOBA. REPARTO MENDOZA, SE } vende un solar a precio de situ* ción^ en lo mejor de la Avenida de San-
POR PAETA DE SAEUD DEE DUEÑO, se vende una casa amueblada. Se da comida. Tiene largo contrato. Se da barata. Deja bastante utilidad. Infor-man: panadería Santa Clara. Sol, 39, en-tre Habana y Compostela. 
280 9 e 
ta Caatllna, entre Zaya¿'y •cabaHero?"" la brisa, cerca del Parque, 790 varas i: de frente. Su dueño al frente Catalina, número 65. 379 
C'ASA D E H U E S P E D E S . ' vención de corredor. 
Santa 
SEN INTER-, se vende muy bien situada, con 300 pesos libres al señor Vlllaverde, O'Reilly. 13. mes. Buen contrato. Dará Informes el 672 <i ene. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda ^lase de nego-cios y propiedades y Valores, tenemos mejores negocios que ningún corredor. Informes: Reina y Rayo. Café. Teléfo-no A-9374. 
NO C 0 M E T A ~ E L E R R O R 
No cometa el error de comprar bodega sin verme a mí que le facilitaré buen negocio en beneficio de sus Intereses y quedará agradecido. Informa Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
BODEGAS CANTINERAS 
En $4.200, bodega, cerca ae Vives; otra en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9.000, en Trocadero. Las tres son muy can-tineras. Informa: Federico Peraza. Rei-na y Rayo. Teléfono A-9374. 
CAFE EíTVENTA 
Vendo uno en Egldo. Vende 140 pesos diarios y vendo otro en 5.000, dando 3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. Buen punto y buena venta. Para uno o dos socios que queran ganar dinero. In-formes: Federico Peraza. Reina y Ra-yo. Café. 
EN JESUS"DEL MONTE 
En $4.000 bodega; otra en $4.200. Sola en esquina, cerca tranvía. Casas moder-nas. Son baratísimas. Todas tienen co modldad̂ s para familias. Informan: Fe 
S^j. VBNDB UNA PE ATE RIA T relo-jería, por no poder atenderia su due-
ño. De Cuatro Caminos a esquina Te-
jas. Buen punto y mucho tránsito. Pa-
ra tratar, de 1 a 4 de la tardo. Informan 
en Monte, número 322, altos, habitación 
número 4. 
62213 io e 
EN H I P O T E C A S B D A N MIE PESOS sin corretaje. Informan en Gallancl 75, café El Encanto, vidriera, de 9 ai:| y de 2 a 4. J. Díaz. 639 13 « 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en t»| dos puntos en la Habana y sus Repa;| tos en todas cantidades. Préstamos il propietarios y comerciantes en pagarés! pignoraciones de valores cotizables; «-I rledad y reserva en las operaciones. Btl lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Jiml Pérez. 
FACIXITO SOBRE CASAIS EN LA ] baña, en hipoteca, desde 20 rail. sos hasta 200 mil, al nueve por clentól y una partida de 4 mil pesos al uml para la Víbora o Cerro, todo en prto| ra hipoteca y buena garantía Virtudes, 1, de 4 a 6, o el teléfono : a 11 y media. 
7 ene. 
PIÑON Y MARÍN 
Nos hacemos cargo de vender cual 
quier clase de establecimuiento, conifero M-326 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa-' — 
saremos a verle. Café Belascoaín y | CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAi 
San Miguel. Compro y vendo de todos los bancos, 1" mismo cantidades chicas que grande Hago negocio en el acto. Manzana _ Gómez, 315. De 8 a 10 y de 2 a 4. nuel Plñol. 
_ 71 10J 
Hipoteca: Doy mil pesos, hasta 
mil pesos, fraccionado. Habana, V* 
C0482 1S e 
GANGA. SE VENDE UN EOCAXi DB dulcería con sus utensilios en 100 pesos por no poderlo atender. Su due-ño, Aramburu 21, habitación 19, altos. Horas, de 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 52142 10 e 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE DUE- ¡ j . . , , . ees, por no poder atenderla. Tiene • «adO, Jesús del Monte. LlaneS, 
contrato de tres años y paga poco al-1 J ' n a lUf o<;oo quiler. Informan, en la misma: Amistad,1 * O J ^ , y Dragones 
51524 185 8 ene.̂  
S E 
__15 j TTN BULEON DB PESOS PABA ? 
VENDE EA VIDRIERA DE TA- ^ potecas, comprar casas, solares, 
bacos, cigarros y quincalla, de la ^fenos' fincas rústica^. Reserva, W ' , ' 
calle Obrapía, esquina a Villegas, en títU(i' equidad. Havana Business 
la fonda y café,̂  por el dueño tener va^7¿ S- Bolívar (Reina), 28. A-»i" 
otros negocios y no poder atenderla. _ ¿ño • -2 
cinco /CHEQUES COMPRAMOS POR " ¡ ^ Tiene contrato de tres años meses. Le garantizo libre mensual des pués de pagar los gastos, cien pesos. Precio 600 pesos, dando 400 de conta-do. No trato con corredores. Informan e nía vidriera. 
538 8 ene. 
SE VENDE UN CAPE V BARRA. SAN Isidro, alquiler 60 pesos, entrada de 100 pesos diarios para arriba. Beers y Co., O'Reilly, 9 y medio. 
C 269 5d-5 
ÉNEO CASA DE HUESPEDBS^QUE deja libres 350 pesos mensuales, to da con muebles nuevos y lavabos de agua corriente. Toda «Iqullada, tres años de contrato. Negovlo magnífico Urge la venta. Informan en Amistad 13ti. Señor García. 
571 11 ene. 
su valor, del Nacional, Dlg<5n, dova, dando valores de una Iiemprne¿. de solvenclo que rlnnde grandes " lidades. Empedrado, 34, departanieo' número 4. 
257 ^8_ení> 
DINERO DAMOS EN HIPOTECA ra colocar. Tenemos 2.500. 8.000 y 30 mil pesos al tipo más Jo de plaza. Traiga los títulos, P̂0" tud y reserva. Piñón v Marín, caí6 V lascoaín y San Miguel, do 8 a U ? g 1 a 4. 
223 t j ^ > 
$500.000 A L 8 POR CIENTO 
Doy en hipoteca en distintas cantida 
en zona comercial. Jorge Govantes. ^ 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-S"' 
10 a 12 y de 1 a 5 
52235 ¡.g enft BODEGA EN GANGA: SE VBNDB una muy puena y con facilidades de pago. Informan en la vidriera de dul-
-----—- -- «- _--7 ,̂ .¿ - - ees del café Salón Prado. Dragones v r»« 7'. V derlco Peraza. Reina y Rayo. Café. Te- prado. de 8 a 12 y de 12 a 5. Señor Al- Dinero en hipotecas SC facilita CÜ ' 
léf0n0 A'93'4- lvarado- das cantidades. Habana, bamoŝ  
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler Ubres 300 pesos mensuales. Se vende por enfermedad de su dueño. Informa Fe-derico Peraza. Reina y Rayo. café. 
V I D R I E R A D E DULCES 
en mil quinientos pesos. Bien situada, cerca de la Habana Central, se vende por nc poderla atender su dueño. Informa: Eederico Peraza Reina y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
P A N A D E R I A ! V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-ros contratos. Pagan poco alquiler. S« pdmite parte a plazos. Informa: Fede-rico Peraza Reina y Bayo. café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-nos precios. A plazos y al contado. Soy el corredor que mejores negocios tiene por estar bien relacionado con BUS. due-ños. Informa: Federico Peraza. Reina y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
52083 7 e 
563 9 ene. 
EN 93.000, 8B VBNDB UNA INDUS-trla, en una de las principales po-blaciones de la provincia de la Haba-na: especial para un matrimonio, en la actualidad lo atiende un hombre solo; deja sobre 40 pesos, como podrá verse. En diez días se pone al corriente; para informes: Martí, 66. San Antonio de los Baños. 
288 • * 
DINERO E H I P O T E C A S 
DINERO. EO DOY CON HIPOTECA desde el 8 por ciento. Compro y 
vendo fincas rústicas, urbanas v sol / 
res Pulgarón, Agular 72, teléfono A-5864. 827 10 Q 
618 
HIPOTECAS 
Colocamos dinero en h i -
poteca sobre casas en la 
Habana, Vedado y Jesús 
del Monte. 
ARELLAN0 Y HNOS. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8397. 
DINERO PARA H I P O T E C A S ^ 
MárquezTdu^ aCa0n<iIclon̂ - Miguel F. 
repartos, al prr/tio más bajo en 
za; operaciones en 24 horas, con r 
reserva. Informan en Real State, «Jj 
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 »' 
y de 1 a 3 de la tarde. „, 
61857 7J*> 
$500.000 A L 8 POR C 0 l 
Doy en hipoteca en distintas cantW ga, en zona comercial. Jorge Govantê j , Juan de Dios, 3. M-9595. De 1° a oe 1 a 5. ,,, i 
61600 
OJOl NO PIERDA SU TIEMPO * '» te buen negocio. Invierta su 1 ¿y do la Caja de Ahorros del Centroodoi-turlano en un negocio que ^ 'r ca. buen nlterés desde el Prin:idad 01 mentó. Véanos hoy con la P^'f1" pl»' hacer ~1 mejor negocio que hay e'g • za .Medel y Ochotarena. Obrapl»-tos: departamento 1. 60265 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en t0" rep*r tidades, para la Habana y '^ntla ^ tos, negocios rápidos si la gí.ira' êp* buena. Traiga los títulos. Aguila r ^ tuno, barbería. Gisbert. De 9 a 1 ' léfono M-4284. « i 
TENGO $200.000 PARA HIPOTECA ^ cantidades. Vedado y Haban.'- 2jj, César. Empedrado. 30. Teléfono ^6 # 609 " 
x c 
D í A R í O D E L A M A R I N A E n e r o 7 de 1 9 2 2 P A G I N A D í E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , f t c , c t c . 
SE N E C E S I T A UNA S I K V X E W T A P A -ra todo servicio de una casa, que 
sepa su obl igación; si no, no se pre-
sente. No quiero Jamaiquinas. Se paga 
25 pesos. Hay cuartos. Luz , 30, bajos. 
662 7 ene. 
^ R I A D A S D E M A N U 
* Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A U N A C M A D A J ^ 1 ^ S O L I C I T A U N A C R I A B A D E K A -
S aue sepa Plancbar, ̂ J ^ i a s aue no i ̂  no que sepa su obligación y sea 
rtflos Si no tiene referencias que no en c número en«re 5a y C a i . 
le presente. Monte, 66, altos. zada^ Vedado> 
SE S O L I C I T A TAXÜ, C O R T A P A M I -11a, una buena cocinera, blanca, que 
sepa dé repostería, que no duerma en 
la colocación y que sea muy limpia. Tie-
ne que traer buenas referencias. Suel-
do, cuarenta pesos. Animas, 110, bajos, 
entre Manrique y Campanario. 
600 8 e 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y R E - i T T E N D E D O R E S A M B U L A N T E S , M A G -postero. que sea muy limpio. Suel- I V níf ica oportunidad, se venden 390 do 540; sí no cocina bien que no se | máquinas bordadora Marvel inclusive 
'presente. Calle 21 número 350 entre A I con muchos bordados y estampado. Pre-
! y Paseo. ció barat ís imo. Se solicitan agentes de 
867 9 e f ambos sexos. Trato solamente de pre-
~ —" ' senda. También se venden a domicilio y 
E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O i se dan instrucciones gratis a la que lo 
399 — > 490 
—=r«x.aTiA TTliA WCUCHACHXTA D E ] • ; > 
CÍB,.Do i f^ f io s en la calle A 197, en-1 r i E N E C E S I T A SEÑORA P A R A MA-
^ Va v 21 es para limpiar tres habi- i O trlinonlo y un niño de pocos meses 
xe • I t ona duerma en la coloca-1 para los quehaceres de la casa. Sueldo 
lacoínes y vi"" | j15 ropa i ^ p j ^ Se dan y se toman 
•ón. 9 e ¡ referencias. Factoría , 18. habitación 32 
•** - — — ^ T . T > a -PA-KA teléfono A-8189. 
S V ^ ^ a ^ n ^ n f o n l o ' ^ e \ _500 I—2— 
tepa servir bien la rnes^ Ha de ser for S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 2 1 
y trabajadora. Tiene que repasar ^ esquIna a 4 casa de Lazo. Sueldo 
^pa « n a . Si no sabe, que no se pre ?25 - lavado á& rop^ No m quleren Jo. 
iente. Prado, 20. vencltas. 
' 869 9 * 620 S^JB^ 
SEnoSOa"CI™ jofen v ^ n ^ s u T a ^ . ' x o " En la calle A. número 8. entre Caba-
Seniedo0-U2e5 Í S S f r ^ T i ^ i a ^ c M ; da y 5a., * solicita nna criada de ovi-
no, con referencias. 
' T > A R J L M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , 
i X se solicita una cocinera que quiera 
i ir al campo. Sueldo, según aptitudes. 
Señor Quintana, en Teniente Rey, 77, 
de 12 a 2. 
615 10 e_ 
EN J E S U S P E R E G R I N O E I N P A N -ta, altos de al t intorería Majestic, 
: se solicita una cocinera para corta fa-
( milia y que ayude a la limpieza. Suel-
do, 25 pesos. 
697 9 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A ^ ra corta familia. Se prefiere que 
I duerma en la colocación. Calle Paseo, nú-
I mero 5, entre 5 y 7. 
i 661 10 e 
S y repostero del país , que sea muy 
limpio buen sueldo si no cocina bien 
a la criolla qüe no se presente. Infor-
man en Neptuno 38, mueblería. 
652 ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ — , i9 * „ 
C H A U F f E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. | Para una finca cerca de la Habana. I n 
Pida un ™UaÍO &9 instrucción, gratis. formeS. Trocadero 7, altos. 
Mande tres sellos ae a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
TAzaro. 249, Habana. 
solicite. Teléfono M-2357. Señor Seditta. 
819 12 e 
AO E N T E S D E L I N T E R I O R , S O L I C I -to un representante activo ne cada 
localidad, para trabajar articulo de no-
vedad para las damas, comis ión venta-
Josa. Escr iba a F . Sánchez. Perseve-
rancia, 67, antiguo. 
778 9 e 
SE S O L I C I T A N D O S H O M B R E S D E campo que sepan arar y ordeñar. 
^ e r o 45. esqüiha a 19. Vedado 
742 , S ene--
rTiTsOLlCITA U R A C R I A D A D E M E -
S diana edad para cuartos J ^ o s e n ^Se | U N A C R I A D A 
..r.ifr.rmes Presentarse después de las para los quehaceres de la casa, se so-
lí »n in. Calzada de la Víbora, 700, des- licita en Plácido, o Bernaza, 32 
oués del paradero de Habana Central, j _336 11 e 
740 - 8 ene' I T ^ N L A C A L L E A . 246, E N T R E 25 
• « O L I C Í T A U N A C R I A D A P I N A 1 L i 27, en el Vedado, se solicita una 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ra corta familia, que sea limpia y 
i e s té dispuesta a lavar ropita de una 
i niña. Si es de mediana y duerme en la 
7 ene. ' casa, mejor. E n Hapana, 95, altos. 
564 7 ene 
O C I Ñ E R A S E D E S E A U N A P A R A 
corta familia. Calle A, número 252, 
entre 25 y 27, Vedado. 
570 7 ene. 
Í O U C I T A U N A C R I A D A P I N A 11/ i 27, e  el edado, se' solicita una 
L l o a r a habitaciones. Campanario, nú- criada. H a de dormir en la coloca-
_„ 11 Q ción. 
me7r304 11 11 ene. | 192 7 ene. 
En M y 21, casa del señor Cadenas, 
je solicita una criada de cuarto que 
pepa coser bien. 
C R I A D O S D E M A N O 
Solicito buena cocinera y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, suel-
do convencional. Calle 17 nímero 10, 
altos. 
457 7 e 
P E R S O N A L D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O mayor de catorce a ñ o s para criado 
de mano. Reina, 131, primer piso a la 
derecha. 
633 18 t e_ 
PA R A U N N E G O C I O Q U E T E N G O marcha y deja el 300 por 100 de 
utilidad. Necesito una persona enten-
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O INSTRUMENTOS D E MUSICA 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Bernardo Antonio Muñiz, 1 dl.d,a ' seria <lue 1.me ^Sfl* facilitar de la Campa y de su tío Juan de lá 1 mil Pe30S en pequeñas partidas. L e da-
Campa y Muñiz, naturales de Avi l é s ré garant ía y si quiere puede tomar 
parte en la administración. Hago docu-
mento. Mande dirección a Cándido Ber-
deal, Agular, 35, Habana. 
^ 638 8 • 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N $ 2 . 0 0 0 para un negocio que es tá tmbajan-
Abel Legaspi Ba lea y IVlanuel LegaspI do y ^deja^ muy buena utilidad. Infor-
S e 
Asturias, para asuntos familiares. L a 
persona que pueda dar Informes, puede 
dirigirse por escrito o en persona a 
Obrapla 63, Apartado 1730, José Vega. 
44 17 6 
En M y 21. casa del señor Cadenas, 
679 ^ „ ^ •-—„_0_CT se solicita un criado de mano serio y 
SB S O R A D E E D A D , S O L A , N E C E S I - . . ' 
ta compañera que la asista. No ne- que traiga recomendaciones, 
ceslta cocinar. Informan en la carpe- 678 
ta del Hotel I s la de Cuba. 
635 
PA R A U N A S E Ñ O R A S O L A S E S O L I -cita una española, JIO muy joven,' 
para cocinar y limpiar una habitación. 
Refugio, 4. Entro Morro y Prado. 
443 . ' 7 e 
Balea, desean saber el paradero de su, nY09Maloja' 53' baj03 
prima, señorita Josefa Balea y si es Q E S O L I C I T A U N V I A J A N T E P A R A 
M*M anrn^ntra auf» IlamA al **\¿(n- 1 ^ la venta de especialidades farma-
que se encuentra, que uame ai teieto- éut icas que tengan las condiciones que 
no A-8155. Agmar. 51. 
$ e 
T í R E D O R E S D E L I B R O S 
8 e 
t Ü U N E i l A S S- E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
P1 servicio de corta familia. Ha de ' ' n — » 
flntender de todo y traer referencias. Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
Porrales 71, a*os. 1 ^ sepa cocinar y que sirva también 
703 ' 8 e para criada de mano. Ha de dormir en 
_ - „ , n „ . T.,T o a n r TurmTTT'T—ToTT la colocación y traer referencias. Se da 
Q E S O L I C I T A E N S A N M G U E L 1 2 0 , buen sueldo Cal namero 29, entre 
^ bajos, una criada para nabltaciones, -i,- v -i? 
oenlnsular, de mediana edad y que sepa *%|1Tr* ' 8 A 
jumplir con sus obligaciones. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O ciñera que duerma en la colocación 
Sueldo, 25 pesos. Informan: Santa Ca- i 
tallna y Bruno Zayas, Vi l la Nieves, Re-
parto Mendoza, Víbora. 
489 8 e 
S 
E N E C E S I T A U N A Y U D A N T E D E 
tenedor de libros. E l aspirante debe 
requiere tal empleo, con experie cia s -
I flciente y con cartas de las casas que 
MM^M haya atendido, se solicita en Tejadi-
' lio, 38. Si no cuenía con estas referen-
cias, que ha de llevar por escrito, es 
completamente Inútil que se presente. 
433 7 e 
SE S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I -11a una cocinera que, ayude a los 
quehaceres. Se solicita . una joven para 
lavar en la casa. Consulado 99, A, al-
tos. 
i 52172 7 e 
hablar y escribir1 ing lés . Tiene que traer T E S U S M A R I A , 21. S E S O L I C I T A U N 
buenas recomendaciones. Obispo, 79. * i socio con 750 pesos y que entienda 
872 9 I de cocina o de camarero para un nego-
cio muy bueno. Pregunten por el cocí-
V A R I O S ñero. 475 12 e 
665 10 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ^ T a f t o s 
O el servicio de un matrimonio, tienen 'fi,9' 
rasa chica. Informes en Campanario, 
166, letra A, altos. 
555 7 « 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O - C - n*r*sita nna rnri' iora hiipn» Buen cinero que vaya al campo. Trocade- 56 necesita una cocinera ouena. ouen 
sueldo y poco trabajo. Vedado. Calle 
Diez número 17. bajos, entre Línea y 
Calzada. 
11 e 
C O L I C I T O U N A S E Ñ O R A M U Y I N -
•  O teligente en cocinar, para todo ser-
~ . — a i , arT vicio de un caballero solo. O'Reilly 72, 
N E L V E D A D O , L I N E A , 1 4 3 , S E S O - plso primer0| entro Villegas y Agüa-
por quince ^ O B . T a m b i é n M vende el frente al paradero de L a Ceiba, de la 
negocio. Pueden entrevistarse, en Mon- . Havana Electric, 
te 244, pasaje de V i l l a Rosa número 4. I 490 
R. Hornosa, 
810 _ _ _ _ _ 16 e 
7 e 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
I r ' qu? en ninBún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóv i l e s mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
S O C I O 
AG E N T E S A C T I V O S Q U E Q U I E R A N ganar mucho hacen falta para la 
venta en bodegas de articulo de gran 
EN E L V E D A D O , I - I R R A . 1 * 3 , S E S O - lso primero entre Villegas y Agua licita una buena Irlada de comedor, ^ate 
Sue sepa cumplir con su obligación. Se g45 ..«.o wnior- m i - f o r m a l v rnift UUC DC ô, . . . tj , lesea una mujer que sea formal y que 
no tenga novio. Sueldo 30 pesos, ropa 
UmDla y uniformes. 
573 8 ê e-
CR I A D A D E M A N O . E N A . N U M E R O 205, entre 21 y 23. se necesita una 
aue tenga quien la recomiende de la 
»asa donde haya servido. Hora para 
tratar de la colocación: de 4 a 4 y me-
460 18 e 
10 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a que sea limpia y traiga recomen-
daciones, en San Mariano y L u z Caba-
llero. 
744 15 ene. 
289 7 « 
CO N S U L A D O , 85, A L T O S . S E N E C E -sita una cocinera que sepa su obli-
gación, ayude algo en la limpieza y 
duerma en la colocación. 
121 . 7 e 
Q E S O L I C I T A J O V E N D E 2 0 A 3 0 
años, de buena presentación, bien I ¿onsunío! Informan" «ñ' "Buenaventúm, 
educado y que sepa presentarse para ^ entre Concepción y Dolores, V I -
un empleo permanente y de mucha res- bora 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa de repostería, para un ingenio 
en Matanzas. Sueldo, ¿5 pesos. Inf or-1 
mes: Pamplona, 19, Jesús del Monte. 
592 13 e 1 
ponsabilidad.. Gran salario para el que 
pueda calificar. Dirigirse por escrito a 
Joven, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
809 9 e 
212 7 ene. 
CO C I N E R O S . S E S O L I C I T A U N Co-cinero que sepa cocinar bien. Buen i 
sueldo. Llame a l M-4160. 
815 11 e 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra vender camisas a 55 centavos, cor-
batas a 15 centavos, calcetines a 12 
centavos, lUl -S a 10 centavos, pañuelos 
a 5 centavo^, camisetas, pantalones, go-
rras y otras muchas gangas. Aguiar, 
116. " partamento 69. 
255 9 ene. 
SO C I O C O N C A P I T A L H A C E P A L T A para un negocio de grandes rendi-
mientos. Informan en Buenaventura, 
19, entre Concepción y Dolores, Víbora. 
211 7 ene. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O C O N conocimientos de contabilidad y me-
canografía, sin pretensiones, en Corra 
les, 213. Se exigen referencias. 
62223 30 ene. 
Solicito socio para explotar negocio úni-
co en la Habana, que duplicará la in-
vers ión que se haga. Tiene que tomar 
parte activa en el negocio. Informa 
Oportunidad D I A R I O D E L A M A R I N A . 
513 7 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 1 3 , 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesi-
te un buen cocin'ero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, e ta , llame al 
te léfono A-2348 y se le fac i l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la I s l a . Agencia Seria., 
852 1 0 e 
VE N D O U N P I A N O A L E M A N C A S I nuevo úl t imo modelo, cuerdas cru-
zadas, tres pedales, garantizado sin co-
mején, muy barato. Calzada de J e s ú s 
d< I Monte, 99. 
817 9 e ^ 
/ ^ R A P O P O N O V I C T O R , C O N V A R I O S 
XjT discos, y una cama media camera, 
buena y bonita. Todo barato. Villegas, 
42, altos, azotea. 
447 8 e 
Q E V E N D E U N P I A N O C H A S S A R I G N E 
¡O Fréres, casi nuevo. Se da barato. 
Puede verlo: Escobar, 172, altos. 
4 70 8 e _ 
E' N $ 6 0 0 V E N D O U N A U T O P 1 A N O nuevo. Con 100 rollos, 88 notas, gran 
instrumento, se vende garantizado. C a l -
zada, 90, entre A y Paseo, Vedado. 
524 7 e 
UN P I A N O Q U E M E C O S T O 9 8 0 0 ¿ O doy regalado al primero que venga 
por marcharme al ingenio y no tener 
dinero para el viaje. San Lázaro 400, 
de 10 a. m. a 6 p. m. 
356 7 e 
J O S E I L L A S 
Reparador de Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí, 
27 Güines. Informes, en la Habana: 
Aguila, 99, bajos. 
50193 1 6 • 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
PI A N O , S E V E N D E U N O . H A M I L -ton, nuevo, un juego sala, tapiza-
do y laqueado; otro de comedor; un chif-
fonier; un escritorio plano, 4 sillones J 
seis sillas caoba. San Miguel, 145. 
51699 7 e 
PI A N O S "í A U T O P I A N O S A PLA570S Los mejores y más baratos. Huber-
to de BUr-ck. Reina, 83, Habana. Telé-
fono, M-Í¡i376. Música, cuerdas, rollo* 
fonógrafo» y discos. 
49456 8 e 
SS APCTTAN Y R E P A R A N PIANOS, autopíanos y fonógrafos pronta 
atención / precios reducidos Hube.-to da 
Blanck. Reina, 83, Habana. Teléfono M -
9375. Nuestro lema es complacer al 
cliente. 
49455 « * _ 
M O S E IMPRESOS 
T a r j e t a s d e B a u t i z o y P r i m e r a C o -
m u n i ó n , ú l t i m o n o v e d a d . L i b r o de 
M i s a y P r i m e r a C o m u n i ó n . " L a 
P r o p a g a n d i s t a " . M o n t e , 8 7 . 
C9937 25d.-7 d 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R 1 A O A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , rtc, e t c 
J O V E N Y 
C R I A D A S D E M A N O 
O E S E S E A C O I . O C A R U N A M U C H A - T ^ D S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N T " \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E Q E S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, / ^ H A U P P E U R ESPAÍfOL, 
O cha peninsular de c r i a d * de mano. U peninsular para limpieza de habita- J J criado de mano o ayudante de^ co- O española, para casa .de comercio, o \ J cuidadoso y con buenas referencias, 
Y M A N E J A D O R A S > ^ \ f c £ ? s 
Sabe cumplir con su obligación y tiene clones. Inf01 man en San Nicolás , 105. 
O E S E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
K J monio, sin hijos. Columbia, calle Mi-
ramar y Agramanote, fonda Kl Turco. 
748 9 • 
SE O F R E C E U N A C R I A S A muchachos en San 
Espada y San Francisco. 
7G6 
Informan en Maloja, 123 
sma se coloca una cocinera 
para un matrimonio solo. H a de dormir 
fuera. 
725 9 ene. 
JO V E N P E N I N S U L A R S E S E A C O L O -carse de criada o manejadora. Sabe 
habitación, número 3. 
736 11 ene. 
" - H - ^ * uy~ cumplir con su obligación. Informan en Daá??-José 171, entre Jesú^ MarI 51- U5 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A P I N A . 1 cose y corta por figurín, sabe vestir 
señoras , no le importa limpiar habita-
ciones, con referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan en Luz , 97, 
8 ene. 
9 e 739 8 ene. - Q E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
— C 1 5 S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular, para limpiar cuartos y 
H U E S E A COLOC \ R S E U H A SEÑORA ^ peninsular de muchacha de manos, coser o de manejadora. Tiene quien 
JL/ de manejado..i o criada de mano sab0 lavar y cocinar a la española y responda por ella; es cariñosa con loa 
Sabe coser y zur. ir bien. Tiene quien a ja cri0¡ia> tiene referencias, en la mis- niños . Sabe algo planchar. Informan en 
responda por ella o informan en L.eal- ma otra para muchacha de manos o de J e s ú s María 113, esquina a Cuba. Te-
tad 97-A, altos. | cuartos. Santa Clara. 3. ftfono A-9254. 
798 9 e _ 725 8 ene. «31 8 e 
SE S E S E A C O L O C A R peninsular de criada 
me cumplir con su 
de cocinar. Informes 
Carmen 6. 
772 
S E S E A C O L O C A R U N A S E 5 5 0 R A 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A S A de mano o manejadora, joven, pe-
ninsular, en casa de moralidad. Para 
más informes, dirigirse a J e s ú s del 
zaro 71, cuarto número 
654 8 e 
427 
S ' d e mediana edad de criada de ma 
no es muy formal e informan en R a s - M t 310 Teléfono 1-2420 
tro, 1. 
786 ^ _ 9 e 
SE E ^ S E Á T C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano. E s 





SE O P R E C E U N A M U C H A C H A P E -ninsular para cuartos. Prefiere en 
el Vedado. Informan en Romay, 73, J . 
del Monte. 
710 11 e 
SE S E S E A C O L O G A R U N A M U C H A -cha, de criada de cuarto o de co-
cocina. No tiene inconveniente en ir al medor. Sabe coser un poco, y tiene bue-
campo.l Informan en J e s ú s del Monte ñas referencias Informes: calle Reina 
8 = 
O P R E C E U N A S E S O R A S E M E -
diana edad para acompañar a seño-
sola, caballero d mattrlmonlo. No 
íes de criadas de mano maneja-SE S E S E A N C O L O C A R S O S J O V E -n 
dora 
monio. Tiene garan 
- ¡ 452 
36 
a todas horas. 
8 e 
número 119. 
430 7 e 
doras. "Una sabe cocinar, para matri- Q E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
t ías . Dirección, Ho- • i j p tel Cuba,' Egido 75, te lé fono A-0067. 
859 9 e 
peninsular, para criada de mano. In-
forman: Campanario, 229. 
376 . 7 e 
UN A J O V E N S E S E A E N C O N T R A R una casa particular, para limpieza 
de habitaciones por horas. Entiende algo 
de costura a mano y máquina. Infor-
Q E S E S E A C O L O C A R U N A 
O peninsular para criada de mano 
manejadora. L leva tiempo en el país y 
^ O V E « Y T N A J O V E N E S P A D O L A S E S E A CO- en Gervasio, 68. 
^-.o^ ^ U locarse de criada de mano o ma- . , 7 e 
sabe cumplir con su obligación. Zanja ¡ f"¿¿JgJ 
nejadora. L l e v a un año en el pala. I n -
forman en Monte, 352, altos de la pe-
128. B. 
865 9 e 583 ene. 
SE S E S E A C O L O C A R U N A UN A J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A colocarse de criada de mano o ma-nejadora. E s t á práctica, lleva tiempo 
en el país , tiene referencias. Informan 
en Salud, 153. 
548 7 ene. 
CR I A S A S E O P R E C E P A R A C U A R -tos o manejadora. Sabe cumplir con 
BU obligación. T i e i / ; referencias de las 
casas donde ha trabajado. Calle 21 n ú -
mero 264, entro D y E , Vedado. 
531 7 e J O V E N 
criada de mano o de manejado-
ra. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Suárez 39. 
698 L ^ L - 1 
UN A S E Ñ O R A S E S E A E N C O N T R A R niños de quien hacerse cargo al mis- I I T U C H A C H A E S P A S O L A S E S E A C O 
mo tiempo que los cría, los educa; o bien' I T X locarse de criada de manos o mane 
hacerse cargo de una casa de vecindad' Jara en casa seria, sabe cumplir co*1 i x . 
o una casa que le den un cuarto por: su obligación. Informan en la calle M. | J O V E N P E N I N S U L A R B E S 
ayudar a la cocina o a la limpieza Su: número 151, entre 17 y Linea, Vedado. , « J Jocai-se para limpieza de u 
domicilio es Puerta Cerrada, 73. Puede 
dar las mejores referencias. 
ciña, con referencias, trabajador y hon- para corta familia. Sabe cocinar a la desea colocarse en casa particular. Co-
rado. Teléfono A-0067. 
876 9 e 
p i R I A S O S E M A N O P A R A O P I C I N A S 
^ o" de"ca^a parTiculár, desel" colocar" " n E P E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
se con referencias. Llamen al A-7662, "V,, de ,F0C 
española y a la criolla. Informan, en San noce toda clase de máquinas y Rolla 
José, 78; habitación, 27. ' Royer. Teléfono A-5539. 
603 8 e i 250 « ene._ 
AAOS S E 
MISCELANEA 
U
J U G U E T E S , L A P I C E S , C O R S O N E S 7 
botones, se liquidan varias par t í 
eflad desea colocarse en casa par- das. También se realizan melocotones j 
por. la mañanx. 
873 
obligación. Santa Catalina 16, por L a tioular para ayudante de chauffeur y peras en canserva extra. Tejadillo 5 
10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A colocarse de criado de mano en 
sa particular. Tiene buena recomenda 
ción, e informarán en Teniente Rey, 
Habana, t e l í f ono M-3064. 





Í al mismo tiempo para hacer mandados 
' cesario. Sueldo convencional. Dirección 
777 8 9 e 
a la misma casa o también para según- - r m u T A S E N C O N S E R V A . MELOCOi 
SE S E S E A C O L O C A R U N C R I A S O S E manos, práctico bien eh el servicio y 
con buenas referencias. Para informes, 
país. E s sola, sin familia. Duerme en la 
colocación. Dragones, 10, entrada por 
Amistad. 
504 7 e 
SE S E S E A N C O L O C A R S O S M U C H A -chas: una para la cocina y otra pa 
VCll V'-11 . £3 i. * —. — - - ! ̂ 1CV1 UUCM9 JU^VL b̂̂ Q, 1 (XP i 
comendaciones de las casas donde na | cordones, e ta Tejadillo 5. 
trabajado. Desea casa de moralidad. 777 
684 8 • 
9 e 
Mosaicos catalanes marca Escofet, s 
n o ^ T M f i t vnAg2874de Mendy TeléfQ" ^ la l l m ^ T t ^ m b i é T V u d a n V í a 1 niercio o P^t icular . tíompostela y Mu 
L-í y A-2874- , cocina, si así se desea. L a s dos de- ral la barbería. Teléfono M-3019. 
"iá ' ene- R«an dormir fu«ra Tnfnrman. en Acos- 494 ' * 
C 0 C Í N E R A S 
sea e . Infor a , 
ta, 82, bajos. 
527 7 
"^JNA J 
a la española y criolla. Agular, 40 y 
42, esquina a Cuarteles, habitación 7. 
No duerme en la colocación. 
771 9 e 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O cocinera; es muy limpia y sabe cum-
nlir con su obligación. Informan en 
Acosta 82, bajos. 
812 9 e 
SE S E S E A C O L O C A R U Ñ A E S P A Ñ O -la. de cocinera. Sabe bien su oficio, 
carsé para "cocinar. Sabe* cocinar No duerme en la colocación. Calle I , 224, 
entre 23 y 
465 
25. Amalia. Vedado. 
10 e 
C O C I N E R O S 
JE P E S E C O C I N A E P E O T I V O S E S E A — — — ~ , ~ , — i „ * -irfWo una casa particular o establecimlen- hiendo hablar francés, italiano y no- r ° vlDora-
CH O F E R , L A R G A P R A C T I C A E N S U j ^ ^ . A . j j 
trabajo, se ofrece j a r a casa de ̂ co-, venden áV metros CUaaraaoS. COIIV 
puestos de centro, cenefa, faja y án> 
guio. 23 esquina a 8, de 7 a 9 p. m. 
811 10 e 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
s E S E S E A C O L O C A R U N M A T R 1 -monlo; él de chauffeur y ella de 
criada de mano o de manejadora o cos-
turera, con referencias los dos de las 
casas que trabajaron. Sin pretensiones. ! reforzado, propio para agua, so TcndeB 
E l trabaja cualquier clase de máquinas j por lo que ofrezcan. Te lé fono M-2357. 
camiones. Se colocan para casa par-
ticulr o de comercio. Dirección, Monte 
397, A, te lé fono A-5274. 
165 7 e 
819 1 2 e 
CH A U P P E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L 30 años de edad, fino y educado, sa-
EE J A S I B U J A S A P A R A P O R T A D , vendo 12 metros dos vigas acera 
12 pulgadas, dos metros de largo. Pre-
cio casi regalado. Informes) San Láza-
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha española para cocinar en casa 
de matrimonio solo o en casa de fami-
lia, para cuartos. Sbe cumplir cori su 
to. También conozco el arte culinario pa-
ra casa de huéspedes . No tiene incon-
veniente en ir al campo. F-8157. 
752 9 e 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O S E P R I -mera clase, blanco, muy limpio, re-
aro r ..i.-.r,,,,^ A unan ¡ comendado para particular o comercio. 
9 
clones de ing lé s y manejando cualquier 
clase de máquina, con siete años de 
práctica, desea colocarse sin pretensio-
nes en casa particular o de comercio 
832 1 0 e 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
nea en ca-wa. y ^ L ^ a ^ u "° ^ ' ' ^ ' ^ Los insectos además de molestos BOB 
^ l ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ 6 1 ^ ^ ? ; ^ 1 6 ! ^ 'Propagadores de enferníedades, BU tran-
ga, te léfono A-í'060. 
830 
SE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular, de cocinera y no le 
Importa ayudar a los quehaceres de la 
casa yen la misma también desea co-
locarse de criado de mano, portero o 
cuidar Jardín, un Joven español. Infor-
man en Reina 111. 
829 9 e 
co endado para particular 
Bernaza 21 teléfono A-7700. 
801 9 e 
Q E 
O español. 
O P R E C E U N R U E N C O C I N E R O 
para casa particular o co-
mercio. Sabe bien su obligación. L o 
mismo va a l campo. E n l a misma hay 
una buena cocinera para corta familia. 
Manrique 65, te léfono A-5566. 
868 9 e 
referencias y quien lo garantice, 
formes, te léfono A-3666. 
175 8 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A colocarse de criada de cuartos. Sa- r^-p TI-PQ-PA r n - r o r A t í . TTWA -RSVA-OO , 




Q E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española, de 21 años de edad, de 
criada o de manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación. Informes, a Salud, 
número 162. 
449 7 e 
545 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
pañola de manejadora o limpiar ha-
bitaciones, con referencias. Dirigirse a 
Reina, 133, altos. 
544 S ene. 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de quince años d« 
edad, de criada de mano o manejadora, 
DE S E A N C O L O C A R S E S O S M U C H A - ®n casa de moralidad. Sabe leer y es-chas. Una no le importa hacer de cribir bien y es tá acostumbrada en el todo, prefiere en la Habana. L a otra • País. Tiene quien la represente. Infor-
se coloca por hojas. Galiano, 107, altos; man en el Jardín L a Hortensia, esqui-
habitnHAn 2"? . n a de 12 y 23, Vedado, te lé fono F -
nanuacion, ¿d. 7 e 1 1027. Se prefiere en el Vedado. 
-. 4j6 476 7 e 
E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , , 
na; tiene referencias-y no pretensiones. 
Informes: Calle 8 número 37-A. entre 
13 y 15, Vedado. 
7 é 
E S E A Co"-
na o dos 
j habitaciones y coser. Razón en Indus-
tria, número 3, bajos. 
557 [Ti T e 
SE O P R E C E U N A J O V E N E S P A 1 ? 0 -la de sirviente de.cuartos o cosa aná-
loga, sabe coser y zurcir a la perfec-
ción y tiene buenas referencias. I n -
forman en Suároí , número 53, moder- ¡ entre 7 y á. Vedado 
no, altos, desea encontrar casa esta- 857 
ble. 
551 8 ene 
T e n e d o r e s d e L i b r o s E x p e r t o s 
i Contabilidad moderna. Nos hacemos 
cargo de toda contabilidad ya esté atra-
sada o al día. Sistema moderno y com-
prensible a primera vista. No cobramos i 
qullidad exige la destrucción de ellos 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinchea 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R U L U Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
E V E N S E N S O S J A U L A S S E avet 
casi nuevas y un mostrador y una 
mesa de mármol. Urge la venta antes 
del domingo, por desocupar el local. In-
forman en Fernandina 49, bajos. 
681 8 o 
icinera o de criada de ma- , ¡ S r0 eSr)añol y renostero cocina a la extra sus balances generales ni del 4 Q E S E S E A C O M P R A R U N A I N C U S A -
cjadora. L l e v a tiempo en la ; cri0i i¿ esoañola v americana v fran Por ciento. Tampoco cobramos si n ú e s - ! O dora de agua callente de m á s de cien 
ill gigedo, 4. I „ s„ Tiene referencias de las rasa* tro trabajo no es tá perfectamente acá- huevos que funcione bien. Informes, sJ 
9 e 
( J E S E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a y una criada de mano o mane-
jadora, españolas . San José, 113, esquí-1 
na a Aramburo. 
409 9 e 
donde ha trabajado. L o mismo va al bado- Llámenos para su balance del 4 
campo que va al Norte. Teléfono nú-1 P ^ f i ^ 1 0 ! ^ ^ ^ ^ PEscarpa0"-
mero A-4645 
333 6 ene. 
UN A S I A T I C O J O V E N , C O C I N E R O , se coloca en casa particular o de ¿wi 
mámente económicos. 
Fernández. Monte, 181, altos", 
no M-2454. 
491 
y u . 
Teléfo-
16 s 
UN A S E ^ C R A S E M E B I A N A E S A S comercio, cocina a la criolla va la es I ' T ^ N E S O R S E L I B R O S C O N R E P E -denea colocarse de cocinera. Tiene pañola, quiere ganar buen sueldo Tie-1 A renplas' ofrece sus servicios a los 
ne buenas referencias, no se coloca en comerciantes que no necesiten un era-
el Vedado. Informan en Campanario, Pleado permanente. A . Bello, Obrapla, 
te léfono A-1080. 
664 9 e 
Inmejorables referencias, cocina de lo 
mejor; no le importa que sea mucha 
gente. Dir í janse a la» Calla Q número 71 
• e 
SE S E S E A N C O L O C A R S O S V I Z C A l -nas, para coser y limpiar una 
SE C O L O C A U N A J O V E N S E C O C I -nera para casa de familia o casa 
de comercio. Cocina a l a criolla y espa-
ñola, y entiende un poco de dulces; 
dos habitaciones, también saben cortar, duerme en su cas: no sale de la Ha-
por f igurín. Informan en la calle 4, en- baña e informan en Paula 17, de 7 a 9 
tre 21 y 23, Vedado. I de la mañana y de 1 a 6 de la tarde. 
. J O V E N . 619 7 ena. [ ^862 9j )__ 
- ! Q E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ] C ! 
tiende algo de cocina. E n J e s ú s María, | Jadora. Dirigirse a Trocadero 61, tele-j (3 peninsular, para cuartos y coser. E s O peninsular para cocinar y limpiar 
C — 
O peninsular, en casa de un matrimo-' Q E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
nio para los quehaceres de casa. E n - i O española de criada de mano o mane-
21, informan 
478 7 e 
T y N A M U C H A C H A , F E N I N S U U L A R , 
U desea colocarse de manejadora. Sa-
be coser en cualquier clase de ropa-
Tiene buenas referencias. Informan, en 
Jesús del Monte, 188. 
622 8 e 
fono M-2492. 
517 7 e 
SE N E C E S I T A U N A C R I A S A S E M A -no, que sepa planchar ropa, interior 
de niños, si no tiene referencias que no 
se presente. Monte, 66, altos. 
299 7 e 
S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
cha, peninsular, para criada de ma S E S E A C O L O C A R 
 , 1 E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
_ peninsular, para cuartos y coser. s 13 peninsular para cocinar y li piar 
de toda moralidad y prefiere familia de. o para criada de mano y sahe coser un 
las mismas condiciones. Informan, en | poco. Revillagigedo núm. 50. Dirigirse 
Valle, 10, antiguo, entre Espada y San 
Francisco. 
.__32-4 7 e 
C R I A D O S D E M A N O 
35. Teléfono A-4626. 




UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O ' solicita colocación en casa ameri-
cana de familia o establecimiento. In-11 
forma: A. Pong, Rayo, 49. 
60 8 e 
1 2 ene. 
V A R I O S 
Dulceros, heladeros. Confiterías. Cuen-
to con surtido completo al por mayo» 
y menor desde nna libra en lo ade-
lante, de todas las esencias y extrac-
tos para la elaboración de dulces y 
cuanto abarca el giro de helados, man-
tecados, galleteras; preferencia es 
Esencias de Vainilla y también la Esen-
cia de Limón. Conocidas ambas en d 
C R I A N D E R A S 
T > R I M E S , V I O L I N , S E O P R E C E P A -
/ a cine u hotel, informan en Com- mercado con el nombre de Vainillina 
postela 128. Teléfono M-3513 . « . i . • . • 
s e Nunez. Cuanto hotel hay en la capital UN H O M B R E S E S E A C O L O C A C I O N de cafetero. Entiende de cocina y todos consumen los citados productos naw" de Núñez. Telf. 1-3648. Habana, Apar-
r a i güeras 5, Cerro 
657 9 e 
SE S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española para criada de mano o 
habitaciones. Tiene quien la recomien-
de. Informan en Someruelos número 
5, altos, entrada por Corrales. 
680 8_G 
T ^ N A J O V E N E S P A D O L A S E S E A O O -
U locarse en casa de moralidad^ de 
criada de mano o para los quehaceres 
de matrimonio solo. Sabe cumplir b?iín 
su obligación. Tiene buenas referen-
cias e informan en Dragones, 26, por 
Aguila. 8 e 
UN A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E M E -diana edad desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora. Informan en 
el Vedado, M número 6. 
704 8 e 
los, letra D, entre Sitios y Maloja, cer-
ca del Recreo de Belascoaln, 
98 10 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S K R 
J ^ E S E S E A C O L O C A R U N A C R I A S A 
CR I A S O S E M A N O C O N B U E N A S referencias desea colocarse. Infor-
mes 17 y C, Vedado, teléfono F-2295 
791 9 « 
la encargada. 
633 8 e 
C O C I N E R A I N G L E S A , B T J E -
repostera, quiere colocarse con 
una familia corta. Tiene buenas refe-
rencias. Recreo 41, B, entre Salvador y 
Esperanza, Cerro. 
659 8 e 
SE S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A con un niño de dos meses. Igual desea entrar de socio en. un" café.' Dls'-' , , „ , r , . IT , 
se coloca de criandera que de sirvien- pone de algún dinero ahorrado. Infor- 1 tado de Correos 1916 Habana . Pedro 
ta. Desea llevar su niño y no repara I mes Infanta y San José, café , núm 69 — " 
en sueldo. Tiene buenas referencias. D i - 722 8 e 
rección, Calle 21 número 264, entre Ba^ • , „ - - . - „ . . ^ ' nrunn* 
ños y D. T I T O B I S T A Q U E H A C E T O S A C L A S E P T O - I O S . 
769 9 • de costuras, desea encontrar una I <36 JJ E 
. I colocación, prefiriendo dormir en ella. , 
S . Núñez. Todas cantidades. Pidan 
San José, 56. Teléfono M-3195 
431 8 e 
S 1 
E S E S E A C O L O C A R U N A C O C I N B -
I ra española para corta familia, In -
CR I A S O E S P A Ñ O L S E S E A T R A B A - I ^0c ' í oan: S a n Lá-zavo. 295. Jar con familia respetable. Sabe per 662 8 6 
fectamente sus obligaciones, lleva tiem- ' C ¡ E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
5L„eni„o o13 fi y "if trabajado con h o - 1 0 de cocinera en casa particular, que 
i !• raniTillas de Quienes puede dar . sea de mroalidad, cocina a la criolla y 
si tt?Af™ A «SSf1 en Teniente R e y ' a la españo la y sabe hacer dulces. No p H A U P 
824 A-Í968. ! duerme en la colocación, y tiene muy, V e d e j a 
—. 1^ e [buenas recomendaciones. Informan, en | No se • ce 
SE S E S E A C O L O C A R U N A C R I A N S E ra, española, cuatro meses de parí-1 
i da Tiene abundante leche y cert i f ica- '^ . , , T„ — 
do de Sanidad. Puede verse su niño en i TT1^ J O V E i r » E S P A Ñ O L , S E 1 8 A Ñ O S , 
el paradero del Naranjito, casa de José I ^ con conocimientos de contabilidad y 
Agular. i mecanografía, desea colocación, sin p m 
511 7 6 
C H A U F F E U R S 
lo 
cha peninsular con matrimonio so-
para cuartos o mano. Española, tie-
ne buenas referencias de las casas que'. Prá-ctico en todo 
ha trabajado. Informan Vig ía número 
18. moderno. Telf. M-3958. 
800 i « 
SE S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para habitaciones o sea pa-
ra comedor y también entiende algo de 
cocina, desea casa de moralidad. I n -
forman en Acosta núm. 82. 
813 9 # 
ESPAÑOLA P I N A E 1 N S T R U I S A , que zurce muy bien, cose a mano y 
o manejadora. Entiende algo de co-1 a máquina, se ofrece para limpiar du-
olna y costura, informan en Ayes terán 
18, jardín L a Francia . 
_ 5 0 1 7 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A ' , 
A ' peninsular, para criada de mano o 
rante las horas del día. Informan: telé-
fono M-1770. 
837 9 
^ E S E S E A C O L O C A R U N A M U C H / 
_ cha de criada de cuartos o maneja- i 
manejadora, es cariñosa para los ni- dora E s t á práctica en el trabajo V l 
tr AI ' Su (Jomiclllc>: Delicias, en- es tá acostumbrado en el trabajo de la ti 
UN E X C E L E N T E C R I A S O O F R E C E ! ̂ i ^ ' 132-A> altos. m sus servicios en casa de familia, 1 667 
requiere 
1 H P P E T T R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , 
' " i  colocarse en casa particular, 
coloca no siendo para familias 
tensiones. Buenas referencias. Teléfo-
no A-4728. 
*58 io « 
HU M A N I S A S . U S A S E S T E A Ñ O , Valeam dit Zarac, y tendréis abun-
dancias y felicidades perpetuamente, 
el año trae prosperidades si se usa V a 
leam dlt Zarac, Italo Arteflo, Bernaza 
72. altos, te léfono M - 3 3 6 3 . Habana 
62133 6 o 
AR E N A B L A N C A S E 9 9 P O S C I E N -to de síl ice, so vende sobre ca-DO C T O R E N P A R M A C I A S O L I C I T A ' . I s í l ice e e e so re -
regencia en la Habana o en el in- 0̂KSQNDE íerrocarr 1 en el chucho Pifión 
terlor. Informa Droguería Sarrá E s c r l - . ^balo , Pinar del Río Dirigirse a l a 
torio del señor Bello 0*rr*- - ^ c " Nueva Fábrica de Hielo, S . A. Calzad* 382 18 e 
8 e 
lo que 
6uen s-ervicio-cíe comed-or. -puVre V e - ¡ S V ^ j ^ e n 0 ^ m ^ n Y ^ d a d ^ e n 1 una 
i S u X T V x t i ^ r & T f f i . m¡do6r68número l6 'esquina a santa 4 r a -
que tengan máquinas Cadillac, Packard, / " C O M P E T E N T E M O D I S T A , E S P A Ñ C T -
o Marmon o Cunlngham. Sabe trabajar V' Ut Se ofrece para coser en casas 
« i n f o r m a n F-4351. [particulares. Informan: calle C, núme-
_ 796 io e \T0 200. entre 21 y 23. Telé fono F-1805. 
15 
de Palatino, Cerro. Teléfono 1-1034 
51890 g « 
U N B E S O R E S P A Ñ O L S E S E A C O L O -
12 e 
849 10 
| ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ¿ B T T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A S D E 
i- U sea colocarse con una niña de doce L J bvena presencia de criado de ma 
no o ayudante de cocina Da referen. I años de edad, para ayudar ¿"los que- i 
carse de chauffeur o ayudante. No C A T A L A N , R E C I E N L L E G A D O S E 
i tiene pretensiones, con conocimiento de ^ Barcelona, delinenante. práctico en 
mecánico y electricista. J e s ú s del Mon- i maquinaria y construcción y cálculo 
te número 280. Teléfono 1-2737 
AVISOS 
797 9 e 
cías . Dirigirse a Salud 219. Pasaje, do-j haceresT Informaa por el te léfono nú- TT1'' p H A U P P E U R ESPAÑOL S E S E A 
partamento 8. mero M-2912, de 9 a 11 de la mañana y « V L r f i P ^ " ® ^ £ñ?a particular o de 
e584a 6 4 tarde-
/ T R I A D O S E O F S S O B A P A M X L I A _ 
\ J respetable, sabe muy bien su obli- / ^ O C I N E S A , S E 
ene. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
se ofrece para dicho trabajo y slmil'oreaT $100 al mes y más gana un buen chauf-
Escrlbir: fonda L a s Nuevitas, Drago-1 feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
nes. & y 7. . ¡P ida un folleto de inatruoclón, gratis. 
. o"237 7 ene ! Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
' C o m e t o " * T W e muy guenaT^eferen- l ' S C R I T U R A E N MAQUINA. M E ha- fráaznaqroe0¿49a Hsbani^1"1 C- Kelly- San 
olas de donde ha trabajado. También •Kj M9 cargo de su correspondencia, to- I ̂ —?J^~^ Ji-n-^na'- . , . 
se ofrece un muchacho para ayudante nmda en Taquigrafía, saco balancés y 
ración olancha roña do caballero i ; -V — Í5EX><ÍAHA , á? chauffeur con muy buenas referen- UQyo contabilidades y también se la en-
tiende'afeo de reoolterla y helados T P " V..,£eS.?a ff^S"*' P l ^ l e ^ el ?ampo. ; c ías de las casas particulares, garan- 81eflo Por Partida doble en pocas lee 
uonao tugo ue repostería y neiaaos. l e - cerca de la Habana. No hanA TIIQTO •»• i tlva-nAn • » t*<>Ko4/> m-i* t-> mmPm * rtnnoa nnv /Ooa». „ >i • - m - .. 
léfono M-1886. 
730 8 ene. 
UN J A P O N E S S E S E A C O L O C A R S E para criado de mano en casa par-
tre AUo^7v>„~r, Y : ^ " V T " írTl^""* •»'-"""-ul"ul«»"" <=" iraoajo ae Ja tlcufar. E s serio y honrado. Habla bien 
bora r y ^ n,lmero V I - casa y de los n i ñ e a Informan Some-i Inglés. Informan: Monte, 146, Teléfo-
602 , # i rU|5«B m' . inot M-9292. 
9 e 516 7 • 
cerca de la Habana o hace plaza y i tizando su trabajo. Telf F-553's 
duerme en la colocación. Informan, en 871 ' ' • 
Zanja, número 180, entre Hospital y " 
Aramburo. 
434 • . 
PERDIDAS 
I^ N E L T R A Y E C T O B E L C A F E L A ^ F l o r i d a , Obispo y Monaerrate, a l 
i VWÍJWV/AJKJÍÍ UMA J O V E N , dos o para otro trábalo cualnniprn m i . 
r para corta , vean H ^ S S S ^ I ̂  » " « ' W A R I 0 D E I " " a r m a c í ñ . ' a l ^ e " ? " ̂ r l d a f s e r i 1 ' ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO do diez y seis afios, peninsular, pa-
ra limpieza de una máquina y manda-
clones. Doy clases a domicilio y en la 
Academia San Mario, Reina B, Direc-
tor. Escríbame o vis í teme, 
62210 g e 
"Z " ; _ , ¡ ¡ ¡ f r r — — r ' ' Cen,;ro Gallego, se extravió en la maña-
ausenbase al DIARIG DE LA MA- nil del J " ^ - ^ . un rosarlo de oro. L a 
familia. Conde, 16. 
4 G 3 I I • 
man,
8 6 1 9 • 1 LA MARINA tificada 1 754 
gra-
• e 
E n e r o 7 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
EAMON DE VALERA RENUNCIO A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Fracaso de la ratificación del tratado 
F R A C A S A l iA COMISIOIÍ D E PAZ i del lado opuesto decían que no se 
D E L D A I L E I R E A N N E X SUS 
E S F U E R Z O S P A R A L L E G A R A 
UN ACTTERDO S O B R E E L T R A -
TADO ANGLO-IRLANDES. 
(Por "The Associated Press.") 
DUBLIN, Enero 6. 
Los esfuerzos de la Comisión de 
Paz del Dalí Eireann para que se 
llegue a un acuerdo sobre el Tratado 
sorprenderían si él y sus secuaces se 
retiraban del Dail antes de que se ¡ 
sometiese a votación el Tratado. 
MAS S O B R E L A RENUNCIA D E D E í 
V A L E R A 
(Por "The Associated Press.") ^ 
L O N D R E S , Enero 6 . | bó hoy unánimemente la convocato-
Eamonn De Valera ha dimitido y ! rIa de una Conferencia económica in-
Anglo-írlandés, fracasaron hoy, y el j un nuevo Ministerio del Dail será ternacional en la que tomarán parte 
Dail que se había reunido en sesión, formado, dice un despacho de la 
Central News recibido de Dublin es-
ta mañana. 
De las sumas totales asignadas 
por los presupuestos a los diversos 
departamentos del gobierno, los ma-
yores corresponden al ejército, la ar-
mada y comunicaciones. Para el ejér 
cito 126,500,000 de pesos o sean 
5,000,000 de pesos menos que los 
créditos actuales de que goza. Para 
¡ la armada, 186,000,000 de pesos o 
sea una reducción de 50,000,000 de 
A L E M A N I A Y RUSIA TOMARAN pesos. St, dice que esta cantidad es 
P A R T E E N UNA C O N F E R E N C I A menor en 43,000,000 de pesos que 
ECONOMICA I N T E R N A C I O N A L . | Ja suma que se estimaba *fBaM«» 
(Por "The Associated Press.") ( para hacer frente a los gastos impres 
CANNES Enero 6. < cindibles del Ministerio de 
E l Consejo Supremo Aliado apro-1 Al Ministerio de comunicaciones 
asignan 132,700,000 «i* pesos. 





secreta, esta mañana, levantó la se-
sión a las 10.10 a. m. para volver 
a reunirse en sesión pública a las 3 
p. m. de hoy. 
EAMON D E V A L E R A RENUNCIA 
A SU CARGO D E P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A I R L A N D E -
SA. 
(Por "The Associated Press.") 
DUBLIN, Enero 6. 
Eamonn De Valera ha dimitido 
la presidencia de la República I r -
landesa. 
Así dice el "Freeman's Journal", 
hoy. 
Alemania y Rusia. 
KMAS S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
ECONOMICA INTERNACIONAL. 
L A DIMISION POR MR. D E V A L E - P A R I S , Enero 16. 
R A D E L A P R E S I D E N C I A D E L A i L a conferencia alaada de ^annes 
R E P U B L I C A I R L A N D E S A S E ha decidido convocar dentro de bre-
ANUNCIA O F I C T A L M E N T E . ve tiempo a una conferencia ^terna-
DUBLIN, Enero 6. fcional para la reconstrucción de E u -
Esta tarde se ha anunciado oficial- I r0Pa' dlce un d??Pa^h° de la AS 
mente que Eamon De Valera ha re-' cia Havas recibido de Cannes 
nunciado a la presidencia de la Re- Tant<? Alemania como Rusia se-
rán invitadas a tomar parte en la 
; Conferencia, según se dice, bajo cier-
' tas condiciones en lo que respecta a 
jla participación de Rusia. 




R U M O R E S D E DISCORDIA E N E L 
D A I L E I R E A N . 
DUBLIN, Enero 6. 
Circulaban rumores respecto a 
procedimientos de las sesiones secre-
tas de esta mañana del Dail, indicán-
dose que los miembros estaban irre-
misiblemente divididos. 
Se averiguó que el Presidente De 
Valera había amenazado con renun-
ciar y tal era el temperamento de los 
adversarios del Tratado que muchos 
C A C H E O S Y l E R V Í C K T 
D E P O L I C I A P O R P A R E J A S 
MAS S O B R E L A RENUNCIA 
EAMON D E V A L E R A . 
DUBLIN. Enero 6. 
Al abrirse la sesión de la tarde del 
Dail Eireann, de Valera dijo que 
puesto que el convenio irlandés se 
E L DOCTOR R A T H E N A U NO F U E 
INVITADO A CANNES. 
PARIS , Enero 6. 
Muy contrariado por no haberlo 
los Ía5 ía .firm^d0 L°Ildr^3' la autori- ! invitado el Consejo Supremo a Can-
} dad ejecutiva del Dail ha sido irre- neg el doctor Walter Rathenau, ne 
B E R L I N , Enero 6. 
Una información publicada por un 
diario de la Alta Silesia que acaba 
de recibirse en esta capital refiere 
que los jóvenes alemanes de dicha 
región han restablecido la costumbre 
de cortar el pelo de las muchachas 
alemanas que tienen relaciones con 
las tropas enemigas de ocupación. 
Relata el citado diario el caso de 
Helia Dombroska a quien visitó en 
su casa un desconocido quien sacan-
do unas tijeras le cortó el cabello 
casi al rape. Otras dos jóvenes, Ger-
trudis e Hildegarda Webs sufrieron 
la misma suerte. Parece que los que 
han tomado en sus manos la ejecu-
«df. «n el eobierno esperándose que ta Graciella María, hija del sargen- solo los que se hicieron * 
D Antonio Maura ofrezca la dlml- ¡ to Alejandro Valdés, del Batallón i nales de los obreros, sino t ,0N 
sión colectiva del Gabinete y que se j número 3. cualquier deficiencia en el • bléa 
confíe a Don José Sánchez Guerra Y el niño José María Cruz extra- de estos. 1 traba]o 
presidente del Consejo de los dipu-' jo la papeleta 98 que hizo poseedor] E l comercio tiene derecho 
'tados la misión de formar un MI- del gran automóvil al nené Uldarico1 tratado con mayor considf. * 8€r 
inister'io liberal-conservador. i Varona, hijo del sargento de la Ban-¡ Reclama no solo que los n r O * 6 * ' 
Ida. ilos servicios en Bahía, muelle * 
E L AYUNTAMIENTO D E MADRID. E l complemento de la entrega.de1 macenes, se reduzcan, cuand a1' 
ADQUIRIRA L A R E D D E T E L E F O - ¡os juguetes era la de los dulces, ¡nos, a los que regían antes ri*! í6" 
NOS D E E S A C A P I T A L Y por epílogo de tan bella tarde,!creto 665, sino del Reglamento 
MADRID, Enero 6. I en el Club de los señores Oficiales,; reeuja ese servicio se modifinm» vUe 
E l Ministro de Hacienda don F . i fué obsequiada la concurrencia con, ciei}d? desaParecer de él aquello 
Cambó, en una conferencia que hoy un derroche de dulces finos y un ®s injusto, lesivo e irritante. N o ^ * 
tuvo con el nuevo alcalde de esta ca-| ponche exquisito, servido con sumall)as¿a ^ue se renuncie esta vez al d 
pital, pronosticó que en cuanto ex-; prodigalidad, del que se hizo Parti-j ae 
piren las concesiones de que disfru-j cipar cariñosamente a los chicos ^ ¡ ^ h í ^ o n t ! 36 .que 89 devenRu« 
fan actualmente algunas compañías ha prensa. i tel SomScio n ^ m í ^ la V o l l S 
telefónicas, la red de teléfonos de| Cuando terminó nuestra misión ¡Jf' ™ ^ ^ ^ a sitúa, 
Madrid se colocará bajo la supervi-i aquella amable familia que al coro- ¡ l ^ ^ " " ? ^ Em. 
sión directa del Ayuntamiento. nel Rasco tiene por patriarca queri- £0 se ¿ « J í ' entr ,^, ! almaceae8 
Idísimo se regalaba con una sesión de f nn^blf 8US ^ercanl 
A INSTANCIAS D E L SUMO PON-'baile que amenizó la. banda del 7o. enorme iriTantfi in^c^?1102^ la 
T I F I C E S E A B R E N SUBSCRIPCIO-¡ Distrito. . l £ S ¿ 1? y que sel anufad^ 686 
E l comercio no desea otra' Cnna 
sino mantener las más cordiales 
B Ia laciones con todas las entidadeq ^ 
tarde ¡quienes se sirve y a quienes sirv 
pero para que la cordialidad v i 
buena voluntad exista, debe H p 
parecer toda idea de injusto somí 
timiento a la voluntad de quien quj 
NBS P A R A L O S NIÑOS HAMBIÍIKN' 
TOS D E L A E U R O P A C E N T R A L , 
E N TODAS L A S I G L E S I A S D E 
MADRID 
MADRID, Enero 6. 
Hoy se iniciaron subscripciones 
en todas las iglesias de esta capital 
a favor de los niños hambrientos de 
los países de la Europa Central, a 
instancias de. Su Santidad el Sumo 
Pontífice, Benedicto XV. 
E s forzoso repetir que no pudo 
ser—ni podrá nunca serlo otra al-
guna—más bella y edificante 
fiesta qe presenciamos ayer 
en la fortaleza de la Cabaña 
Est iman i r r i s o r i a . . . 
A S U M E UN NUEVO ASPECTO L A 
Viene de . la P R I M E R A página 
las como un propósito sincero de 
H U E L G A F E R R O V I A R I A D E L A : ^ g a r a ese resultado 
L I N E A E N T R E SALAMANCA Y L A L a rebaja del diez por ciento es 
ra que sea y mientras subsistan láa 
Tarifas y el Reglamento del Decreto 
665, el comercio creerá que se le an 
mete injustamente no a una ley dni 
país, sino a las leoninas cláusula* 
de un Decreto confeccionado sin rf 
conocimiento ni consulta y arranca 
do a la Primera Autoridad en la fes 
tinación de la amenaza de un nnn' 
vocablemente dividida. Que habían > " ^ V - - ; ; " " ^ tumauo en sus anus m «jwu-
tratado de continuar, nominalmente. i g f ^ 0 ^ ^ ción de la justicia han adoptado por 
juntas como un solo ejecutivo; pero | tog enCargados de las reparaciones, 
que ya es tiempo que eso termine. |saldrá para Berlín esta tarde. 
Se ha dispuesto que los vigilantes ¡ fia 
de Policía presten el servicio por , 
parejas, a partir de las 12 de la no-
che, hasta después de las 6 de la 
mañana. 
Así mismo se ha ordenado que 
sean cacheados a partir de las 4 de 
E l Presidente manifestó que él y 
una parte del gabinete abogaban por 
la conservación de la República y 
que otra parte es partidaria de un 
plan distinto. 
Mr. de Valera agregó que Jamás 
habrá paz, hasta que se reconozca el 
principio de que el pueblo irlandés 
desea regir su propio destino sin la 
imposición de una autoridad extra-
Mr. de Valera también dijo que él 
no puede aceptar la responsabilidad 
de un cargo a menos que se le conce-
da las facultades propias del gobier-
no. 
la madrugada, los individuos que 
transiten por las calles. 
Estas medidas de precaución fue-
ron tomadas a partir de anoche. 
LA HUELGA DE 
TORCEDOES 
E L CONGRESO D E 
CION 
Michael Collins, Ministro de Ha-
cienda y uno de los jefes que apoya 
la ratificación del Tratado, dijo que 
él había presentado la renuncia de 
su cargo; pero que, de Valera se ne-
gó a aceptarla. 
E l doctor Rathenau, al llegar a 
París, hizo que se participase a los 
gobiernos aliados que había sido 
nombrado para que fuese a Carnes 
para presentar al Consejo los datos 
numéricos sobre los pagos en efecti-
vo que Alemania podía efectuar y las 
fechas en que podía'hacerlo. 
Tan seguro estaba de que sería in-
vitado a dirigirse a Cannes, que re-
servó habitaciones en el hotel Carl-
ton donde están parando todas las 
delegaciones.! 
D E V A L E R A S E S I E N T E D E S C O -
RAZONADO. 
DUBLIN, Enero 6. 
Éamon de Valera, aespués de ma-
L A F E D E R A - nlfestar hoy en el Dail Eireann que I 
ha renunciado la presidencia de la 
República irlandesa, dijo que se sen-
Aver tarde se reunió el Congreso] " a «iescorazonado y que se propone 
de los Torcedores, con la asistencia | retirarse a la vida privada, 
de los delegados de Güines, Santia-j Habló muy emocionado y con lá-
go de las Vegas, San Antonio de los¡ grimas en los ojos dijo que él jamás 
COMENTARIOS D E U ^ D I A R I O 
CONSERVADOR A L E M A N S O B R E 
L A A C T I T U D D E F R A N C I A 
B E R L I N , Enero 6. 
"Francia cedió y deberá ceder 
siempre ceder a la presión de los 
intereses financieros americanos" di 
ce el diario conservador Taeglische 
Rundschau, discutiendo en su edi-
ción de hoy la cuestión submarina. 
Expresa además la opinión de que 
los Estados Unidos pueden ejercer 
el enorme influjo que poseen con 
grandes ventajas, pero lamenta que 
cada concesión hecho por Francia, 
se basa en que sabe que sus deudas 
para con los Estados Unidos serán 
pagadas con los fondos que Alema-
nia le entregará por concepto de re-
paraciones. 
Baños, Guanabacoa, Mananao 
otros pueblos. 
Eligieron presidente del Congre-
so al señor Arbesú. Actuó de Se-
cretarlo el señor Aurelio Torres. 
Él presidente de la Sociedad de 
Torcedores, señor José Bravo, dió 
Cuenta en un extenso informe de las 
entrevistas celebradas y 
ha tomado parte en ninguna triqui-
ñuela política. Al renunciar presentó 
al Dail la dimisión del Gabinete. 
H O Y S E PONDRA A VOTACION L A 
R A T I F I C A C I O N D E L TRATJADO. 
L O N D R E S . Enero 6. 
Un despacho de Dublin a la Con-





"Por sus cabellos las conoce-
SALAMANCA, Enero 6. ° misma miP la pfiraHa dpi I t r i 7 ~X 1 " ^ " « ^ 
¡ L a huelga de empleados ferrovia- ^ b a ^ dTde i a ^ ^ ^ ifhct0 de 0rdei1 pÚblico 
ríos en la línea de esta ciudad a la¡ la libre contratación) había aumen-
i frontera portuguesa, que ha causado ltado extraordinariamente, y cuando 
grandes demoras al tráfico con la ve | esperábamos una rebaja también ex-
cma república, ha tomado un nue^ tl.aordinaria( Be nos conCede un diez 
Cablegramas de E s p a ñ a 
Para llegar a esa finalidad para 
hacer desaparecer los obstáculos oue 
se oponen a que reine entra los el&. 
montos que esa Asociación repre-
Viene de la P R I M E R A página 
les españoles de que el estado de co-
sas que hoy prevalece no podrá du-
rar mucho tiempo." 
bajos verificados. Hicieron uso de 
la palabra, los señores Bravo, Arbe-
sú, Miguel Angel Lauda, Máximo 
Noreña, Iglesias, José Rodríguez, 
José López, Serafín Rencurrell, E . 
Rodríguez, José Antonio Hernáúdez 
y otros. 
Algunos oradores estimaban que 
debía aceptarse el reajuste otorgado 
voluntariamente a las casas que es-
tán trabajando. 
A l fin, reconocieron que al salir 
di los talleres, los torcedores, sa-
bían que su lema tenía que ser la 
defensa de la Asociación, que era 
llegada la hora de la previsión y del 
estudio, para no perder de vista la 
personalidad, con ella todas las ven-
tajas rodarían por tierra, la nive-
lación de vitolas, la consideración 
personal, el orden en los talleres, la 
moralidad de los mismos, y la re-
gla de aprendizaje, que representa-
ba otra vez la turba de aprendices, 
sin ley ni método, que existían an-
taño, que vendrían a ser los depen-
dientes y a Inundar de tabaqueros 
sin trabajo la industria; y que ante 
esos cuadros, los valores materiales 
de orden económico adquiriría su 
importancia verdadera. Aplaudieron 
la determinación de que a las pobres 
obreras despalilladoras no se les 
privara de un centavo, y menos en 
el Trust, que ganan 11 centavos por 
manojo, cuando se les paga volun-
tariamente en otras casas indepen-
dientes 13 y 14 centavos, condoli-
dos de su situación. 
También celebraron la aproxima-
ción y solidaridad existente con to-
dos los gremios, porque con ella se 
acercan los trabajadores borrando 
las diferencias, y esperan que cada 
día la marcha de las Asociaciones, 
sea más uniforme. 
Se presentó la siguiente moción: 
" A L CONGRESO: 
E n vista que nuestra Federación 
ha obtenido dos grandes triunfos; 
la moral colectiva, y que las compa-
ñeras despalilladoras no sean afec-
tadas en ninguno de sus dos esta-
dos, o sea en su moral colectiva y la 
parte material; y oído el magno In-
forme de nuestro Compañero Pre-
sidente, proponemos a los compañe-
ros Delegados de las distintas socie-
dades Federadas lo siguiente: 
Que sea ratificado por este con-
greso, el voto amplio de confianza 
dado por las distintas asambleas, a 
los delegados del Comité Central de 
nuestra amada Federación, para que 
la Comisión del mismo, solucione 
con amplio criterio, y dentro del 
nuevo proyecto presentado última-
mente por la "Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros de la Isla 
de Cuba", el conflicto planteado ya 
en la actualidad." 
Esperando que todos los Delega-
dos a este Congreso, le impartan su 
aprobación, quedamos vuestros com 
pañeros. 
S. Rencurrel, José López, Venan-
cio Rodríguez y Manuel Suárez. 
Eireann acordó poner a votación ma-
ñana la ratificación del Tratado an-
glo- irlandés. 
ROBO E N UN BANCO I R L A N D E S 
DUBLIN, Enero 6. 
Cuatro hombres armados asalta-
ron a los empleados de la sucursal 
del "Hibernlan Bank" en Inchlcore, 
y se apoderaron de todo el efectivo, 
ascendente a varios miles de libras 
esterlinas, logrando escapar en un 
automóvil. 
WASHINGTON, Enero 6. 
Los presupuestos del Japón para 
1922 y 1923 alcanzan aproximada-
mente 733,000,000 de pesos repre-
sentando una disminución de unos i Real Palacio. Agrega el citado dia 
S E E S P K R A QUE E L R E Y D E E S -
PAÑA R E S U E L V A E L C O N F L I C -
TO Q U E HA SURGIDO E N T R E 
L A O F I C L 4 L I D A D D E L E J E R -
C I T O Y E L MINISTRO D E L A 
G U E R R A 
P A R I S , Enero 6. 
Un mensaje telefónico de Madrid 
recibido hoy en esta capital, comu-
nica que reina el descontento entre 
la oficialidad del ejército, y que las 
acerbas críticas que varios oficiales 
han publicado en lo.s diarios madri-
leños contra el ministro de la Gue-
rra Sr. L a Cierva hacen surgir te-
mores de complicaciones políticas. 
E l Imparcial en su edición del 
jueves manifestó que seis delegados 
de las Comisiones Técnicas de Ofi-
ciales se proponían presentar al mi-
nistro de la Guerra, las razones que 
habían provocado el descontento 
del ejército. 
Agrega el corresponsal que L a 
Libertad, que ha iniciado una cam-
paña contra el Sr. L a Cierva, declara 
sin embargo que los oficiales desis-
tieron de su propósito por efecto de 
la actitud resuelta del Sr. L a Cierva 
quien decidió arrestar a los delega-
dos en caso de que se atreviesen a 
interpelarlo. 
Dice E l Imparcial que las disen-
siones entre el ejército y el ministro 
de la Guerra son tan graves que se 
suspendió la recepción militar que 
debía celebrarse el viernes en el 
vo cariz, por efecto de la decisión de|p0r ciento en unas Tarifas que fue- isenta y los representados por esta 
en | Asociación de Comerciantes de la 
Habana, las corrientes de armonías 
quo entre ellos debe existir, jne per. 
mito sujerir a usted la convenienelá 
de que una Comisión nombrada por 
ustedes se ponga al habla con otra 
nombrada por nosotros para discutir 
y acordar las modificaciones "qu9 
deben hacerse en las actuales Tari-
fas y Reglamento de muelles y al-
macenes de bahía. 
la Junta Directiva de despedir irre-|ron aumentadas en un 141% 
vocablemente a los empleados que| promedio total, sobre las de 1919 
continúen en huelga después del d ía i (Decreto 13) ya considerablemente 
de hoy. Entretanto, fuerzas del ejér-¡ aumentadas con relación a las de 
cito han sido reclutadas para operar 11917^ y qUe hacen de nuestro Puer-
los trenes. to el más caro de Cuba y de cual-
Reina gran agitación entre los.quier otro país, 
huelguistas, que han celebrado va-' .Verdad es que el anunciar esa re-
rias reuniones y conferencias, coV;baja del diez por ciento se dice que 
objeto de deliberar respecto a su ac-¡se harán en breve más ventajosas 
titud, en vista de la decisión de la 1 reducciones, 
compañía negándose a continuar los Tal parece que la Asamblea de esa 
pagos de jornales extraordinarios!A80?1^011. se dió cuenta de la desa 
que acordaron el año pasado 
Esperanao que atendiendo a los 
móviles que inspiran esta promsi-
Pers i s t en l o s . . 
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gradable impresión que el anuncio ción se servirá usted prestarla la 
de tan nsignificante rebaja habría I atención que a mi juicio merece qu©. 
de producir y quiso paliar las pe- do de usted su mu^ atento S. 
queñez del hecho con la promesa de 
50,000,000 de pesos con respecto a 
los gastos del año actual, según un 
comunicado publicado hoy ñor el de-
partamento del Comercio basándose 
en informaciones de la prensa japo-
nesa. 
Manifiesta dicho comunicado, que 
en los presupuestos de 469,000,000 
de pesos, pertenecen a gastos corrien 
tes y 64,000,000 de pesos a los ex-
traordinarios, imponiéndose la dis-
ONAL Y D U - minución en los gastos a causa de la 
DOSA D E D E V A L E R A , S E C R E E :red'ucci^n en 103 inSresos Proceden-
rio que se espera que S. M. el rey 
D. Alfonso X I I I resolverá personal-
mente el conflicto por conocerse el 
gran cariño y solicitud que le ins-
pira el ejército español. 
Por unanimidad, se aprobó esta 
moción, mereciendo el aplauso de 
los Congresistas de las Sociedades de 
Torcedores y de los Tabaqueros que 
en gran número acudieron a presen-
ciar la sesión. 
P R O B A B L E L A APROBACION D E L 
TRATADO 
DUBLIN, Enero 6. 
Eamon de Valera presentó hoy al 
Dail Eireann su dimisión como pre-
sidente de la República irlandesa. 
Posteriormente sin embargo,/parece 
que manifestó que aplazaría su de-
cisión de abandonar su puesto has-
ta que no se votase el tratado de 
paz con la Gran Bretaña, siempre y 
cuando la votación tuviese lugar an-
tes de 48 horas. Al anunciar su re-
nuncia declaró que cualquier cosa 
que sucediese se retiraría a la vida 
privada, pero casi en la misma fra-
se habló de nombrar un nuevo Gabi-
nete si volvían a elegirlo jefe del 
Poder Ejecutivo. 
De estas manifestaciones contra-_ 
dictorias deducen los que se en-1 
cuentran con íntimo contacto con la i 
situación que de rechazarse el tra-i 
tado, Mr. De Valera continuará des-11 
empeñando su cargo esforzándose 
por negociar un nuevo tratado conh 
el gobierno británico a base de su i • 
plan de alternativa, pero que si el 
Dail ratifica el acuerdo de Londres, 
se retirará a la vida privada. 
E l Dail levantó su sesión a las 7 
de Ta noche de hoy y se reunirá de 
nuevo mañana para continuar el de 
bate sobre el tratado. 
Varios de sus miembros manifes-
taron al corresponsal de The Asso-
ciated Press que no les cabía dudas, 
de que se tomaría la votación sobre 
el tratado a las 7 de la tarde del 
sábado. Los partidarios de la ratifi-
cación continúan expresando confian 
za de que se aprobaría el tratado 
por una mayoría reducida, pero el 
pueblo de Dublin continúa demos-
trando gran ansiedad sobre el resul-
tado. Las hondas divisiones que han 
surgido en el Dail hacen temer que 
la aprobación del tratado no dispa-
ra necesariamente las perturbaciones 
y el malestar de Irlanda, y en al-
gunos círculos se manifestaron te-
mores de que estalle una guerra ci-
vil. 
tes de ingresos y de empresas admi-
nistradas por el gobierno. Se calcula 
el total de los ingresos del erario en 
722,000,000 de pesos. 
S E E S P E R A L A DIMISION C O L E C -
T I V A D E L G A B I N E T E MAURA Y 
Q U E SANCHEZ G U E R R A F O R M E 
UN M I N I S T E R I O L I B E R A L -
CONSERVADOR 
MADRID, Enero 6. 
A pesar de la popular fiesta de 
Reyes reinó hoy gran agitación en 
los círculos políticos madrileños. 
Circulan con persistencia los rumo-
res de que mañana ocurrirá una cri-
L a e s c u a d r a del A t l á n t i c o en 
camino p a r a la b a h í a 
de G u a n t á n a m o 
A LOS EMPRESARIOS DE 
E S P E C T A C U L O S 
N E G O C I O D E A C T U A L I D A D 
E L M A S P R O D U C T I V O 
de todos aquellos compromisos que 
es de honor cumplir a todos los con-
servadores. 
También es nuestro propósito el 
apoyar incondicionalmente al gobier-
' no constituido, cooperando con el 
] Poder Ejecutivo en la obra de afian-
1 zamiento de nuestras instituciones 
' republicanas y de todo aquello que 
i más convenga a los intereses públi-
! eos. Decimos esto, porque se nos 
j quiere hacer aparecer como elemen-
tos perturbadores y desafectos al ac-
tual gobierno cuando nuestro propó-
¡ sito es, precisamente, el de ayudar-
lo en todas las oportunidades a sal-
var los escollos que continuamente 
le crea un Congreso (1) que no la-
bora sino sola y exclusivamente en 
bien propio como lo demuestra el 
hecho de que en estos momentos de 
crisis económica le exije a todo el 
país los mayores sacrificios, exclu-
yéndose él de llevar a cabo si quiera 
uno solo en bien del Tesoro Público. 
Quedan pues, bien claramente ex-
presados nuestros propósitos y acia- | 
rada nuestra resolución de llevar a 
los cargos electivos los cubanos de 
buena fe que quieran velar realmen-
te por el bienestar de la República, 
por los intereses de sus correligiona-
rios y por el éxito merecido de un 
gobierno que es el producto de nues-
tros esfuerzos y de nuestros votos. 
Deseando que nos acuse usted re-
cibo de esta circular y que nos ofrez-
ca sus actividades para el empeño 
noble y elevado que nos guía, se rei-
teran de usted atentos correligiona-
rios. 
Por la Comisión Provincial: 
Coronel Esteban Delgado; Coman-
dante José González; Capitán Anto-
nio Cantón; Carlos M. Quintana; 
Francisco Lloredo; Dámaso Ran-
dich. 
cosas mejores. No ha sido esa su 
conducta cuando se ha tratado de 
aumentar las tarifas; entonces los 
aumentos han sido completos, gene-
rosamente amplios, para cubrir no 
Por la Asociación de Comercian-
tes de la Habana. 
( F . ) Carlos Alzugaray. 
Presidente. 
A V I S O A L O S C O N S U M I D O R E S D E L A S C E R 
V E Z A S C A B E Z A D E P E R R O ( C l a r a y Negra) 
Avisamos a nuestros clientes que, a partir de esta 
fecha, hemos REBAJADO los precios de las cerveza} 
CABEZA DE PERRO (Clara y Negra), rogando a loi 
que no hayan recibido nuestra circular, se sirvan lla-
mar al Teléfono 1-2736. 
CLAUDIO CONDE 
UNA E N T R E V I S T A 
Esta tarde celebrarán una entre-
vista los tabaqueros y rezagadores 
con la Comisión de los señores F a -
brican'/s, para gestionarla total so-1 riña, también debe llegar a Hamo 
Stteéón del- conflicto. I ton Roads hoy 
N E W P O R T N E W S . Va., Enero 6. 
Los acorazados Arkansas, Nort 
Dakota y Delaware, que se dirigen 1 
a la bahía de Guantánamo, Cuba, 
donde la escuadra del Atlántico prac-' 
ticará las maniobras de invierno, 
deben llegar a Hampton Roads hoy. ' 
E l b î-co de guerra 'Savanimh," 
barco insignia de la flotilla subma-
C30: 2-d e. 
(1) Aquí se estampan unas pala-
bras un poco fuertes que no hemos 
querido reproducir. 
B e l l a y e d i f i c a n t e . . . 
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cía Freijido, José Martínez y Santos | 
Pérez, que fueron los comisionados 
para la compra de aquella montaña 
de juguetes. 
Como cada lote tenía su número, 
las papeletas eran diligentemente i 
"despachadas" y en un dos por tres 
todo aquel diminuto ejército vió col-
mado su justo afán de entrar en po-
ses ión de los deseados regalos. 
¡Qué escenas! 
Solo para vistas y así sentir una 
enorme y dulce alegría, ¿cuándo pue 
de disfrutarse nada mejor? 
Después el capitán, señor Armen-
teros anunció la rifa de los dos ju-
1 guetes "máximos" y la niña Otilia 
Víctor sacó la papeleta 114 que hizo 
dueña de la regia muñeca a la niñi-
E l hermoso cairoussel que atrae 
las miradas de los pequeñuelos. 
P a r q u e s i n f a n t i l e s d e R e c r e o 
L o s habilitamos completamente: Caballitos Ponies, Canales, 
Carroussels, Columpios, M o n t a ñ a R u s a , C a c h u m b a m b é 
y otros muchos atractivos 
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